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a«cret«rla de Ayrletiltrnr» 
Buen tiempo a la mañana y tur-
bonadas por la tarde. 
iBualee temperatura». 
I,a ncia d*1 Obserratcrlo en la 
i:--¡na nir-rcantil. | L 
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L O S B R I L L A N T E S ñ G T O S D E A V E R I O S H E i A N O S O Ü I N T E R O y S U 
C Í A D E L G R A V E I N C I D E Ñ Í E E N E L G f l M P ñ l V I E N T O D E G O L U M B I f l S E Ñ O R A M A D R E , H E R I D O S E N 
U N A C C I D E N T E A U T O i V I L I S T A T I R O , C O N D E C O R ñ C I O N E S , B A N Q U E T E Y M U Y E L O C U E N T E S D I S C U R S O S 
E l 6o. Distr i to Mi l i tar tiene la 
fortuna de contar a au frente a un 
b e n e m é r i t o de la m i l i c i a cubana: al 
Coronel Rafae l del Cast i l lo , M. M., 
j que dedica c a l o s í s i m a c o n s a g r a c i ó n 
¡ profesional a cuantos asuntos com-
L O S G E N E R A R L E S F R I E D E R 1 C H Y B A Z A N C O N F E R E N C I A N C O N 
R O M A N O N E S P I D I E N D O L E U N A N O T A E X P L I C A T I V A S O B R E L O 
O U E S E H A P U B L I C A D O A C E R C A D E T A N E N O J O S O I N C I D E N T E I peten a su alto mando marc ia l . 
" \ Recientemente el Campamento de 
| Columbia , sede de este 6o. Distr i to 
A R T I C U L O D E U N D I A R I O M A D R I L E Ñ O , A P R O P O S I T O D E L A S 
N E G O C I A C I O N E S Q U E H A N D E C E L E B R A R S E P A R A E L T R A T A D O 
C O M E R C I A L N U E V O E N T R E E S P A Ñ A Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
Mil i tar , c e l e b r ó la I n a u g u r a c i ó n del 
regio edificio construido por la ini -
c iat iva privada y fraternal de los 
tres Oficiales del E j é r c i t o .que a l l í 
prestan sus servicios. 
Y ayer se i n a u g u r ó , con inusitada 
M A D R I D Julio 7. I los documentos que s e r á n sometidos a n i m a c i ó n y extraordinar ia bri l lan-
E l incidente A r u i l e r a - S á n c h e z Gne a su c o n s i d e r a c i ó n . ¡ t ez el nuevo Campo de T iro que "no 
ra narece estar derivando hacia un ¡ s e sabe c ó m o " ha sido preparado en 
i m l d o encuentro personal . E l Ge- l í L A T E N E O Y L A S ¡ t e r r e n o s p r ó x i m o s a dicho Campa-
utíral Agui l era , mostrando su des- R E S P O N S A B I L I D A D E S m e n t ó . 
TjT-ado por las versiones dadas e la 
nrenfia sobre el incidente, conferen-
ció con varios generales, los c u á l e s 
convinieron en pedir a Romanones 
una nota explicativa. 
Los Generales F r i e d r i c h y B a z á n vi 
giteron esta m a ñ a n a a l Presidente 
¿el Senado, r o g á n d o l e en nombre de var ias die i inguidas 
Aguilera que les entregara la 
M A D R I D , ju l io 7. Dec imos—porque lo dice cuantos 
E l C o m i t é de Gobierno del Ate- han conocido el "mi lagro"—que no 
neo c e l e b r a r á una j u n t a general en sabemos c ó m o por q u é aquella serie 
la s e í h a n a p r ó x i m a para pedir la de obras, las mejores de su clase en 
p r o s e c u c i ó n de todos loe responsa- ! la R e p ú b l i c a , s ó l o han costado al E s -
bles del desastre de Marruecos. H a n U a d o la i n v e r o s í m i l e r o g a c i ó n de 500 
sido invitadas a hablar en el acto pesos. 
personal idades. | Todo, pues, ha sido obra del es-
nota entre el las el Profesor Don Miguel fUerzo y del prodigioso esmero de la 
que r e d a c t ó , diciendo que ambos se, de Unamuno y les s e ñ o r e s P é r e z S o - | f ¿ m ¡ I i a mil i tar , para que—con tan 
h«bían golpeado d á n d o s e d e s p u é s i;s, Soriano, P r a d e r a y G u t i é r r e z - m e n g U a ( i o s recursos monetarios—la 
nrichas explicaciones. G u i j a r r o . E l Ateneo se propone nom ; in ic iatÍTa . ¿ ^ Coronel Casti l lo crista-
aguilera f i r m ó la nota q u « le brar miembro de honor el Genera l ! i izara) s u m á n d o s e a lo dicho el he-
ftaYÍó a S á n c h e z G u e r r a , quien se Agui l era , apoyando as í su actitud, de haber empleado solamente 4 
negó a aceptarla. C o r r e n rumores de jpero no es probable que entre en meses? en acondicionar v disponer el 
avé h a r grandes posibil idades de dicha colectividad como simple a80 - |Campo de tiro aver inaugurado. 
ciado por no reunir los requis i tos | o lmo francos elogios, t a m b i é n , pa-
necesarios. 
qrt-e 
que sobrevenga el lance, « .unque 
hasta ahora no han tenido confir-
niacién. E l asunto ha causado enor-
m« a r p e c t a c l ó n . 
A R T I O U L O D E U N P E R I O D I C O 
M A D R I L E Ñ O S O B R E L A S N E G O -
C I A Í T O X B S < » M E R O I A L E S E N -
T R E E S P A 5 A Y L O S E E . U L . 
M A D R I D , jul io 7. 
Comentando las negociaciones co-
M A D R I D . ju l io 7. 
L a C o m i s i ó n de Responsabi l ida-
des formada en el seno de la C á m a -
r.% ©stará p r o b « . b l a m e n t e completa 
el martes y e m p s z a r á sus labores in- ' merciales que se e s t á n efectuando 
mediatamente. 
E s casi seguro que p e d i r á una : e l p e r i ó d i c o de esta capital " E l E c o -
amípllación del plazo que se le con-1 
cede ivara « s t a d i a r detenidamente (Coatürt» en l a TAQ. s x x o z s x s t b ) 
r a el Jefe del Departamento de Ad-
m i n i s t r a c i ó n , B r i g a d i e r Semidey, cu-
ya efectiva y devota c o o p e r a c i ó n tan 
eficientemente ha conrtibuldo a f lo-
gro del ideal ayer hecho real idad. 
C O N C U R S O I N A U G U R A L 
E l "clou" de la fiesta mi l i tar de 
N M S A N T E S PUNTOS D E V I S I A A U f f i D O R 
D E L P R O B L E M A D E L A DELINCUENCIA I N F A N I I L 
t n t r s E s p a ñ a y los E í t a d o s Unidos, ayer f u é el concurso de tiro de r i -
fle, a 600 yardas , entre 20 s e ñ o r e s 
oficiales seleccionados en l a plana 
mayor del 6o. Distr i to Mil i tar . 
E l l o s fueron los siguientes: 
Del B a t a l l ó n 1 de I n f a n t e r í a : 
l e r . Tte . F r a n c i s c o J . Soler y Santo 
T o m á s , l e r . T t F . J o s é D í a z y Reque-
jo, l e r . Tte . Demetrio Ravelo y H e r -
n á n d e z , 2do. Tte . Antonio Seigle y 
C o mesa ña. » 
Del B a t a l l ó n 2 de I n f a n t e r í a : C a -
p i t á n J o s é C . R a v e n t ó s y Pulg , P r i -
mer Tte . J o s é G o n z á l e z y H e r r a d a , 
_ l e r . T te . J o s é F . de Córdoba v Gó-
'¡ í**1^! Ju l io 7 d,e 1923. tan moral y materialmente, propor- mpz 2do Tte E n r ¡ q u e pacot 
Sr . Director del D I A R I O D E L A c l o n á n d o l e s m á s trabajo y mejor re- Camipa 
M A R I N A t r i b u c i ó n para los encargados de la 1 Del B a t a l l ó n 3 de I n f a n t e r í a : P r i -
, , S ! ñ 0 r : J , * . e d u c a c i ó n d^ estos n i ñ o s , e n c o n t r a - j m e r Teniente Indalec io M a r t í n e z -
L * lectura, de los asuntos tratados remos un resultado igual al obtenido | mojrf. _ A.-ia? P r i m e r Teniente Ga 
por • L C l u * - R o t a d o en la ú l t i m a se- en otros p a í s e s donde la d e l i n c u m - 5rie, Revna v Martv P r i m e r T e n l r n -
- 1 cia infanti l disminuye, en p r o p o r c l o - ¡ te Alberto V a l d é s V G o n z á l e z , P r i -
mer Teniente Antonio Vargas y Co-
nesa. 
Del B a t a l l ó n 4 de I n f a n t e r í a : C a -
p i tán P k i Alonso y R i e r a , P r i m e r 
Teniente Gregorio Querejeta y V a l -
d é s , P r i m e r Teniente Juan P é r e z y 
Coronel Cast i l lo , general Montes, S 
H e r r e r a , Jefe d 
r í a : C a p i t á n Antonio Pineda y Ro- i 
d r í g u e z , M. M. , C a p i t á n Santiago ' 
Rose l l y L'eyte V i d a l , P r i m e r Tenien- I 
te Pedro G u t i é r r e z y Ba lmaseda , Se- ' 
gundo Teniente C e s á r e o G u t i é r r e z y 
Alvarezw 
L A S P R U E B A S 
Ocupada Na Pres idenc ia del ac to ; 
por el Honorable S e ñ o r V i c e p r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . General C a -
rr l l lo , con el s e ñ o r Secretario de la 
portante c o m ¿ » u^.incuencla I n f a n - ! nes altamente sat isfactoria , donde 
til, me mueve a hacer las siguientes 1 solo el 15% o 20% de los menores 
observaciones, con el encarecido rue-
go de que ordene su p u b l i c a c i ó n en 
el D I A R I O , s i a su juic io fuera ton-
venlente hacerlo. 
Laudables todas las medidas pro-
puestas p a r a la p r o t e c c i ó n de la in 
que acuden a las Cortee Juveni les , 
son enviados a los Reformatorios . 
E l i lustre D r . Porto, actual Secre-
tarlo de Sanidad y Beneficencia, que 
a s i s t i ó a esta s e s i ó n , tiene en estu-1 v a l d é s . Segundo Teniente C o m e s a ñ k 
dio medidas muy acertadas para pro-
f á n e l a ; admirable el p r o p ó s i t o que teger a l a infancia^y que con su es-
los gu ía , m á s hace falta e l nexo, la p e d a l modestia no h a b r á querido dar i 
o r g a n i z a c i ó n de todas las medidas j a conocer hasta que no e s t é n próxi-1 
y B a r c é l ó . 
Del Tercio T á c t i c o 1 de Cabal le-
C a p i t á n J o s é Sacramento Cast i l lo , 
constructor del campo de tiro, don-
de se efectuaron las p r á c t i c a s . 
ecretario de l a G u e r r a , y general 
e E s t a d o Mayor. 
G u e r r a General A r m a n d o Montes, 
Jefe del Es tado Mayor del . E j é r c i t o , 
General Alberto H e r r e r a , Jefe del 
Departamento de D i r e c c i ó n , B r i g a -
dier E d u a r d o L o r e s , Jefe del De-
partamento de A d m i n i t r a c i ó n , B r i -
gadier Semidey, Coroneles Ckst i l lo y 
Sanguily. con los Jefes y oficiales 
del 6o. Distrito Mi l i tar , dieron co-
mienzo los ejercicios. 
E l primer tiro lo d s p a r ó con un 
rif:e de reglamento el s e ñ o r Secre-
tario de G u e r r a y M a r i n a , General 
Armando Montes, cuyo blanco a r r a n -
có los primerqs aplausos a l a con-
currencia , que se v e í a favorecida por 
un distinguido grupo de damas, es-
posas y allegadas a los mil i tares 
acampados en Columbia . 
L O S V E N C E D O R E S 
E l C a p i t á n P í o Alonso, tan pres-
tigioso mi l i tar como reputado esgri-
mista, de lo que es un npble p r e g ó n 
sus e n s e ñ a n z a s en la S a l a de A r m a s 
del Centro de Dependientes do que 
es celoso y q u e r i d í s i m o Director, lo-
g r ó alcanzar 2 3 puntos y q u e d ó en 
primer lugar, dado que el m á x i m o 
era Zó puntos. 
E l premio, que le fué entregado 
por el General H e r r e r a . Jefe del c i -
t ^ o Mayor, c o n s i s t i ó en un sober-
bio y muy a r t í s t i c o bronce que re-
presenta "una l e c c i ó n de tiro", gru-
po a l e g ó r i c o de un veterano soldado 
e n s e ñ a n d o a un b i s o ñ e . 
E l C a p i t á n Alonso, que goza de 
generales s i m p a t í a s , f u é f e l i c i t a d í -
simo. 
Quedaron en segundo y tercer l u -
gar los Oficiales Segundo Teniente 
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S DEL B A R C E L O N A S E E X T E N D I O 
A L O S D E L R A M O D E A L I M E N T A C I O N . — U N I N G L E S J E F E D E 
U N A C U A D R I L L A H I R I O A U N J O R N A L E R O D E U N B A L A Z O 
A B O R D O D E U N Y A T E L L E G O A V I G 0 C H U R C H I L L . A P A R E C E 
E N E L D I A R I O D E S E S I O N E S Q U E A G U I L E R A D I J O Q U E E L 
S U P R I M I A L A S A M E N A Z A S . — M A R C H O G A S S E T H A C I A B U R G O S 
(Continúa en la P A G I N A 24) 
propuestas. 
E l D r . R a m i r o G u e r r a , con su com-
petencia Indiscutible, propone el es-
tablecimiento de las Cortes Juven i -
les, que h a b r á n de constituir la ba-
se m á s s ó l i d a para la p r o t e c c i ó n de 
la n iñez . 
Sin el establecimiento de las Cor-
tes Juveni les como organismo oficial. 
"mas a ser Implantadas. 
No t a r d a r á el Congreso en implan-
tar las Cortes Juveni les en Cuba , cual 
existen y a en cas i todos los p a í s e s 
c ivi l izados. 
Antes de Implantarse las Cortes 
Juveni les , deben estudiarse el funcio-
namiento de las mismas en otros 
palpes, para que puedan l l enar debí -
E l 
H A C I A E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O I I A L I A N A 
pueden los Jueces cont inuar e n v í a n - damente el cumplimiento de su mi-
do n iños a l Correccional , ( a quienes g ión. 
sería mucho m^? conveniente dejar-
los al cuidado de ?us padres ) , aun-
que se estableciese ese Asilo de que 
se trató , para enviar a él aquellos ni-
ños abandonados o que hayan come-
tidos faltas que no just i f iquen el en-
vío de los mismos a un Reformato-
rio. 
E l establecimiento de las Cortes 
Juveniles ha de constituir la protec 
A estas medldafi debe a ñ a d i r l e la 
de extender los beneficios que la L e y 
concede a los menores delincuentes 
que tengan m á s de diez a ñ o s y me-
nores de diez y seis, a los del incuen-
tes mayores de dleE y seis y meno-1 
res de veinte, exceptuando cierta 
clase de delitos. 
fPuede aprovecharse el beneficio 
que la C o n s t i t u c i ó n concede para la 
clón m á s eficaz en favor de la n i ñ e a retroact ividad de las Leyes , a los 
desvalida. penados y sacar tantos j ó v e n e s que 
Las Cortes Juveni les en c o n e x i ó n ! gimen en las C á r c e l e s , a n u l á n d o s e 
con esas Asociaciones que se proyec-
tan establecer para proteger la infan-
cia; en c o n e x i ó n con las autoridades 
escolares, para v ig i lar la asistencia 
para todos esfuerzos, formando con 
ellos Colonias A g r í c o l a s en todas 
las provincias, cult ivando la t ierra, 
cumpliendo a s í con lo que d e c í a el 
d é l o s n i ñ o s a las E s c u e l a s ; en cone- insigne L o m b r o s o : Se reforma la 
xién con las Sociedades o Asoc iado- , t i erra por el hombre y el hombre por 
^e* Religiosas para l a p r o t e c c i ó n e la t i erra . 
inculcación de principios morales y I De l actual Secretario de Sanidad 
yirtuosos, a las famil ias y a los ni- y Beneficencia, del D r . Porto , enya 
ños; en c o n e x i ó n con los Organismos d e v o c i ó n a l a n i ñ e z h a demostrado | 
Oficiales para investigar la condl- | tantas veces, debemos esperar que 
d é n moral de la famil ia del n i ñ o , el contr ibuya * ! engrandecimiento de 
trato que al mismo le dan, los ejem- su pa í s , que tanto ha amado, hacien-
P'os que de el la rec iban; en cone-i do que'se establezcan estos Organls-
xlón con m é d i c o s especialistas, que ; raos en debida forma, 
analicen cada uno de los n i ñ o s que \ De usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
acudan a las Cortes, para determi-
nar el mal que a veces, es l a causa de C . C . M . 
sus faltas o delitos; en c o n e x i ó n con .x 
Hospitales o C l í n i c a s adecuadas para D E B A T E S 
el tratamiento de esos males; en co-
nexión con esos asilos que se proyec-
tan establecer para enviar a él los 
niños abandonados, a los que no . . -
Bea conveniente enviar a los Hefor- , P A R ^ S . J u H o ^ ^ ^ ^ 
m a r á de Diputados se propone so-
meter a debato el p r ó x i m o lunes 
V E N I D E R O S E N L A 
C A M A R A D E D I P U T A D O S 
F R A N C E S A 
m 
L a mesa pres idencia l y un aspecto del banquete a l Sr. Pennino. 
niatorlos o Correcc ional . Todo es-
tos organismos bajo l a suprema au-
toridad de un j u e z , con poder sufi-
ciente para poder cast igar al padre 
0 a' pariente de un n i ñ o , que lo ex-
Piota o no se ocupa de vigi lar su 
ins trucc ión , o que se embriaga y le 1 
da ese mal ejemplo al hi jo , o que 
'o maltrata , fsobre todo si en vez 
de ser hijo es entenado) , o que lo I n -
cita al robo, o que le proporciona un 
hogar tan detestable para é l , que lo 
abandona y se entrega a una serie 
de aventuras, que dan como resulta-
do final las Cortes, el Correcc ional 
niaftana y m á s tarde la Cárce l o e l 
Presidio. 
los tratados concertados en W a s h -
ington sobre los problepias del Pa-
B n el patio andaluz del Hotel 
Ing la terra , tuvo efecto anoche con 
bri l lante é x i t o e l a n u n c i a d ó banque 
te homenaje a l Sr . J o s é Pennino, 
Pres idente de l a C á m a r a de Co-
mercio I ta l i ana y f igura popular y 
s i m p á t i c a de n u e s t r a vida social y 
nues tra v ida p ú b l i c a . 
Dos hermosas banderas de C u b a 
e I ta l ia fueron colocadas frette a 
D E S C A R R I L A M I E N T O C E R C A D E 
T A M P A 
T A M P A , F i a . , ju l io 7. 
E n el descarri lamiento del tren 
No. 80, de la At lant i c Coast L l n « , 
ocurrido esta tarde 8 mi l las al E s -
te de esta c iudad, resul taron her i -
das dos mujeres aqu í residentes, re-
Si a esta autoridad del Juez para j ci5iend0 lesiones muchos p a s a j e r o » 
castigar a los verdaderos culpables ! máB. 
de l a del incuencia infanti l , se aña-;^ _ 
den los medios indicados de valerse R E P A T R I A C I O N D E 
del auxil io m é d i c o para el tratamien-
to de un m a l f í s i co , que es ma-
chos casos la causa de que el menor 
abandone l a escuela y se entregue a 
^ vagancia y a cometer fa l las ; s i 
c í f i co , el nso ^ ^ A J n ^ Z ^ m « 6 a pres idencial , en la que to-
en l a g u e r r a y p r o t e c c i ó n de « e n - ! maron agient08 a uno y Qtrl0 lado 
del festejado el Ministro de I ta l ia , 
Conde Nasee l l i ; el E n c a r g a d o de 
Negocios de M é j i c o , Sr. A r m e n d á -
r iz del Cas t i l l o ; el Gobernador de 
l a P r o v i n c i a , Comandante B a r r e r a ; 
el general F e r n a n d o F r e y r e de A n -
drade; el senador Sr . M a r t í n e z Mo-
les; e l coronel Semidey; el Coman-
dante del crucero i tal iano Bronte, 
surto en puerto; el comandante de 
l a A r m a d a Nac iona l Sr . Morales 
Coel lo; el Sr. Aniceto V a l d i v i a y 
dos oficiales del Bronte. 
E l Hotel Ing la terra s i rv ió admi-
rablemente el l u i e n t e exquisito 
C O S T A R R I C E N S E S meoaVantina di dindio alia "Semana" 
asparagl ai Marmi di di 
a estos a ñ a d i m o s el auxilio de l a s ; se hal laban en d i f í c i l s i t u a c i ó n en 
Sociedades Protectoras, que lo pres- ¡ Hondura? 
S A N J O S E , Costa R i c a , ju l io 7. C r e m a 
E l Gobierno de Costa R i c a ha re- C a r r a r a 
patriado setenta costarricenses que I Pesce a l ia Napolitana. 
F l le t to al sugo: R e del Marmi 
Insa la ta Italo-cultana. 
Gelato Sorrento. 
C a f ó . 
Zfgar i . 
V e r m o u t h D' As t i . 
Ch iant i B lanco Cel l inI 1900. 
Chiant i Rossa Cel l in i 1900. • 
Spumante D' As t i . 
A c q u a M i n ó r a l e . 
E l acto r e s u l t ó una hermosa de-
m o s t r a c i ó n de las hondas y just i f i 
cadas s i m p a t í a s de que goza, tanto 
entre los cubanos como entre los 
miembros de la dist inguida colonia 
i tal iana, el Sr . Pennino . 
Momentos antes de comenzar los 
brindis l l e g ó al Hote l Ing la terra la 
dist inguida esposa del festejado, 
s e ñ o r a L i t a Sa lmorhagi de Pennino. 
a c o m p a ñ a d a de otras var ias damas 
y s e ñ o r i t a s de nues t ra mejor so-
ciedad, las cuales contribuyeron con 
su presencia al mayor realce de la 
fiesta. 
E l primero en usar de la palabra, 
en Italiano, f u é el Ministro de I t a -
l ia . E x c m o . Sr . Conde de Naseell i . 
Hizo un cumplido y elocuente elo-
gio del festejado y de la e n e r g í a 
de su voluntad puesta al servicio 
del trabajo para el engrandecimien-
to de Cuba e I t a l i a . 
L e s i g u i ó en turno el abogado D r . 
N i c o l á s Brando , que p r o n u n c i ó , en 
ital iano t a m b i é n , un elocuente dis 
curso varias veces interrumpido por 
los aplausos del auditorio- E l Sr . 
Brando, d e s p u é s de ensa lzar los me-
recimientos del Sr. Pennino, un v i -
brante canto a Cuba e I ta l ia , y f u é 
a p l a u d i d í s i m o . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el general 
F r e y r e de Andrade . R e c o r d ó que 
Ita l ia m i r ó siempre con s i m p a t í a 
la? luchas de Cuba por su indepen-
dencia, y que cuando c a y ó en Pun-
ta B r a v a el T i t á n Maceo, s u s p e n d i ó 
en s e ñ a l de condolencia una s e s i ó n 
de su Parlamento . Hizo un elocuen-
te elogio de la s i g n i f i c a c i ó n de I ta -
l ia en la c i v i l i z a c i ó n , y de la gloria 
de sus artistas, hombres de ciencia 
y hombres de Es tado , terminando 
esta parte de su discurso con a lu-
siones al ¡ l u s t r e estadista que hoy 
dirige su gobierno, el gran Musso-
l in i . Grandes aplausos acogieron la 
cita. E l general F r e y r e b o s q u e j ó 
con acierto la a c t u a c i ó n meritoria 
del S r . Pennino en los anhelos por 
el estrechamiento de las relaciones 
comerciales entre C u b a y E s p a ñ a , y 
f u é t a m b i é n muy aplaudido. 
Ult imamente asó de l a palabra 
el festejado para dar las gracias por 
el homenaje y manifes tar al mismo 
M A D R I D , jul io 7. 
C e r c a de " E i E s c o r i a l " , o c u r r i ó 
un accidente automovil ista. 
E l a u t o m ó v i l en que v ia jaban los 
i lustres saineteros h e r á i a n o s Quin-
tero en c o m p a ñ í a de su madre , vol-
có a causa de un mal v i ra je . 
A consecuencia del accidente re-
sul taron lesionados los tres ocupan-
tes del a u t o m ó v i l . 
NO H A L C R I S I S M I N I S T E R I A L . 
M A D R I D , ju l io 7. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r mar-
ques de Alhucemas , h a desmentido 
(fue se aprox imara una cr is i s mi -
nister ia l . 
D e b i é r o n s e las declaraciones del 
Presidente del Consejo a que a lgu-
nas diarlos a l comentar el inciden-
ta desarrol lado enfcre los s e ñ o r e s 
S á n c h e z G u e r r a y general Agu i l era , 
recogieron el rumor de que el mi -
nistro de la G u e r r a s a l d r í a del G a -
binete como una de las consecuen-
cias de lo ocurrido. 
Por eso el s e ñ o r m a r q u é s de A l 
hucemas, cuando d e s m i n t i ó hoy que 
hubiera cris is d e d i c ó grandes elo-
gios al ministro de la G u e r r a , gene-
r a l A i z p u r u . 
V I A J E D E L M I N I S T R O D E F O -
M E N T O . 
M A D R I D , jul io 7. 
E l minis tro de Fomjento, s e ñ o r 
Gasset , m a r c h ó hoy a Burgos para 
asist ir a la i n a u g u r a c i ó n de un pan-
tano construido para el r e g a d í o de 
aquel la provincia. 
A despedir a} e e ñ o r Gasset acu 
dieron numerosas personalidades. 
S A N C H E Z G U E R R A S E N E G O A 
F I R M A R L A N O T A E X P L I C A N D O 
E L I N C I D E N T E C O N E L G E N E R A L 
A G U I L E R A 
M A D R I D , ju l io 7. 
E l Presidente del Consejo Supre-
mo de G u e r r a y M a r i n a , general 
Agui l era , e n c a r g ó a l Presidente del 
Senado, s e ñ o r conde de Romanone-?, 
la r e d a c c i ó n de una nota explicando 
el incidente d é - l a s bofetadas cruza-
das entre dicho general y el jefe 
de los conservadores, s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a . 
E l e e ñ o r conde de Romanones re-
d a c t ó la nota 3 inmediatamente la 
f i r m ó el general Agui l era . E n cam-
bio se n e g ó a f i rmar la el s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a . 
Se espera que esta negat iva del 
jefe de los conservadores tra iga de-
rivaciones graves. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á f i jada en 
este asunto. 
E L G E N E R A L A G U I L E R A E N V I A 
S U S P A D R I N O S A L S E Ñ O R S A N -
O H E Z G U E R R A 
M A D R I D , jul io 7. 
E n vista de la negat iva del se-
ñor S á n c h e z G u e r r a a f i rmar la no-
ta explicativa del incidente que tu-
vo con el genera] Agui l era , é s t e ha 
lizados por el enemigo, y l legaron 
con toda fel icidad a su destino. 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
O V I E D O , ju l io 7. 
Comunican de Cudie l lero que h» 
quedado resuelta l a . huelga de pes' 
cadores que ayer se h a b í a declara 
do en aquel la local idad. 
L o s obreros consiguieron las me-
joras pedidas, y hoy mismo salie-
ron a pescar. 
E L J E F E D E L O S C A N A D I E N S E S 
H I E R E A U N O B R E R O . 
L E R I D A , ju l io 7. 
E l Jefe de la C o m p a ñ í a Canadien-
se f u é agredido hoy por un obrero. 
E l mencionado jefe, que es ciu-
dadano I n g l é s , a l verse agredido, sa-
có u n revolver y d i s p a r ó contra el 
agresor, a l que h i r i ó de un balazo. 
M R . C H U R C H I L L E N V I G O 
V I G O , ju l io 7. 
H a fondeado en «este , puerto un 
precioso yate a cuyo bordo viene el 
i lustre p o l í t i c o i n g l é s Mr. C h u r -
chiU, quien p e r m a n e c e r á a q u í va-
rios d í a s . 
Se le dispensaron las c o r t e s í a s de 
rigor. 
E L C O N G R E S O D E L O S R E I N O S 
D E L A C O R O N A D E A R A G O N 
V A L E N C I A , ju l io 7. 
H o y q u e d ó c lausurado el Congre-
so de los reinos que pertenecieron 
a l a Corona de A r a g ó n . 
E l acto r e v i s t i ó gran solemnidad. 
E l p r ó x i m o Congreso se ce lebrará-
en Mal lorca 
B O L S A D E J I A D R I I D 
M A D R I D , jul io 7. 
Cotizaciones: 
L o s francos . , . , a 4 1 . 2 0 
L a s l ibras a ^ 2 . ^2 
L o s dollars. . . • , . a 7 . 0 7 
i . 
H A F A L L E C Í D O E L 
C O R O N E L B R A V E T , 
E N L O S P A L A C I O S 
H A N S I D O C E R R A D O S V A R I O S 
T A L L E R E S D E D E S P A L I L L A D O 
E N L A V I L L A D E G U A N A B A C 0 A 
O T R A S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
( P O R T E L E G R A F O . ) 
L O S P A & A C T O S , jul io 7. ( A las 9.20 
antes meridiano.) 
D I A R I O D E _ L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
nombrado sus representanfles p a r a , ^ ^ - M * 8 * ^ ffa]ledT6 €l ^ o r ° n R l 
qus se entrevisten con el jefe de 'de E j e r c i t o ^lbert,ad?r Juata ^ B r a -
los coservadores y le pidan expli- , ^ i una enfermedad cruel lo arre -
caciones j b a t ó para s iempre del seno de nues-
' L o s representantes del g e n e r a l ' ^ S(>cl*d*á donde se le q u e r í a y se 
A g u i l e r a son los generales don Pe-1 f est imaha por sus dotes de caba-
dro B a z á n y don L u i s F r e d e r i c h y Do l le í ,09? y humanitar io . 
mec F u é assitido por el Sargento S a n i -
tario J u a n Quintana y Clemente 
P a s t r a n a . 
E l pueblo e n c u é n t r a s e de luto por 
haber perdido uno de sus hombres 
que en las luchas de independencia 
se re ía de las balas y hoy lo per-
demos por la muerte i m p í a . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á el entierro, y 
se le h a r á n los honores mi l i tares . 
Todos a q u í participamos del dolor 
que embarga hoy a s u desconsolada 
famil ia . 
A L F O N S O . 
V E L A D A N E C R O L O G I C A 
M A D R I D , jul io V. 
E n ei Inst i tuto ^Nacional de P r e -
v i s i ó n se ha celebrado una velada 
n e c r o l ó g i c a a la memoria del se-
ñor Sal i l las . 
L a velada f u é pres idida por el 
ministro del Trabajo , s e ñ o r Chapa-
priota. 
E L D L \ R I ( > D E S E S f l O N E S C A M -
B I A L A 8 P A L A B R A S D E L G E N E -
R A L A G U I L E R A 
M A D R I D , jul io 7. 
H a causado general sorpresa el 
hacho de que en el Diar io de Be-j 
siones del Senado aparezca que el 
general Agui lera r e t i r ó los concep-
tos contenidos en la carta dirigida 
por él al s e ñ o r S á n c h e z do Toca, 
cuando es lo cierto que dicho gene-
ral no s ó l o no las r e t i r ó si no que 
dijo que las m a n t e n í a . 
L A D I R E C T I V A D E L A T E N E O Y 
E L Q E N E K A L A G U I L E R A 
M A D R I D , jul io 7. 
L a Direct iva del Ateneo ha en-
viado una nota a los p e r i ó d i c o s di-
ciendo que el la no se s o l i d a r i z ó con 
la? manifestaciones hechas en ho-
nor del general Agui lera . 
Agrega que, s iguieda la tradlclo-
C I E R R E D E T A L L E R E S D E D E S -
P A L I L L A D O E N G U A N A B A ^ O A 
G U A N A B A C O A , jul io 7. ( A las 6 v 
30 p. m.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l tal ler de despalillo situado en 
la calle Adolfo Cast i l lo y Santa Ma-
r í a , propiedad del s e ñ o r Gui l ermo 
Corza, lo han trasladado para el puo-
blo de G ü i n e s . Con tal motivo han 
quedado sin trabajo m á s de doscien-
tas obreras en este pueblo. E s muy 
comentada la actitud del s e ñ o r Cor-
za, por dejar a muchas famil ias en la 
mayor miseria , r e c o r d á n d o s e que en 
Guanabacoa fué donde hizo su capi-
tal . T a m b i é n el tal ler de despali-
llo situado en la calle Santa R i t a v 
nal costumbre de la casa, no t o m a ' J e s ú s María , ha cerrado sus puertas 
parte por ninguno de los,, dos pro-
tagonistas de] suceso surgido en el 
Senado entre el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
rra y el geera! Agui lera . 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , jul io 7. 
C o n t i n ú a e x t e n d i é n d o s e la huel-
ga. 
L a s i t u a c i ó n toma cada vez peor 
aspecto. 
Hoy secundaron el movimiento los 
S A N T I A G O D E C U B A , Ju l i o 7. (A 
las 11 a. m.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
T r e s a G r i ñ á n , que m a t ó a su hi i i -
ta a r r o j á n d o l a a la letrina, en l a lo-
obrero? del r a - ™ ' r f * ' " " r V r i " ma de Quintero. fué condenada a 8 
V i n ^ n o h lu de a h m e n t a c j ó n . a ñ o s por infantic idio; el F i s c a l pe 
Ninguno de é l l o s a c u d i ó al trabajo, día pena de muerte p^r parric idio 
quedando otros tantas obreras sin 
trabajo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Continúa «n 1» VAOZWA 84) 
S E E N V I A R O N C O N V O Y E S \ 
T I Z Z I A S S A 
M E L I L L A , ju l io 7. 
Hoy se e n v i a r o n convoyas a T l -
zzi-Assa. 
E s t o s convoyes no fueron hoitl-
pena de uerte por parr l 
E n c u é n t r a s e retablecida la dis-
t inguida dama E s p e r a n z a C o r t é s , o 
posa del prestigioso m é d i c o doctor 
L u i s de la Torre , 
— L a menor Manuela V e r a f u é re-
(Continúa en 1» F A G I N A 34) 
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O l N S U S T I T U I B L E S 
bdispcnsables al hogar. 
" S i D R ñ G A I T E R O " 
Rcconslituyenle, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIEMÍFICA DE LONDRES. 
( P o r Tiburcio C A S T A Ñ E D A ) 
A C E I T E M A R T I 
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. e c o a C I E R T O Q U E L A J U V E N T U D D E L D I A S A B E M E N O S Q U E 
¿ L A D E C U A R E N T A A Ñ O S A T R A S 
Para no verme yo forzado a opi-1" Y lo que sucede es, que no tenien-
nar, de manos a boca, sobre tan in-1 ¿ 0 jos alumnos la misma curiosidad! 
teresante y resbaloso tema, si se con- que antes p0r aprender, pues no se 
testase por una a f i rmac ión . voy - a ' cons ¡deran ignorantes de lo que no 
poner ante los lectores el arsenal de- . . . . , 
i vnv . naranctar i conocen, ni en ciernes, no sienten de-
tras del cual me voy a parapetar, i i- i t _» 
usando de esas armas a medida que! seo alguno de ^estudiarlo profunda-
vaya desbrozando, con ellas, los con- mentef qUe es el primer falso paso' 
1 Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A E L O R D E L D I A 
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tra-argumentos. 
S in el conocimiento del griego 
para llegar a la ignorancia. 
E l conocimiento de idiomas anti-
del lat ín , hasta el punto de P o d " leer' mo¿eTn05 y la as¡stencia a s í , 
corrientemente los autores clasicos, 
no se puede adquirir ese admirable ¡ dua a una gran biblioteca son los 
giro que. de los labios, prende en la m á s activos acicates para despertar 
inteligencia y que aplicado al propio | el deseo de aprender; sobre todo si no 
lenguaje facilita la creac ión de ^ fra- se ¿c¿[C3i a\ gimnasio m á s que me-
se apropiada y lo que es m á s di f íc i l . ,. , j • • • j i 
«ipiut-i / H . d í a hora de ejercicios de poleas en e l , 
la e l ecc ión rápida, hablando y esen-- j - »;i 1, ! 
1 propio cuarto estudiantil, antes de la 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IHtas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
ai 
hiendo, del adjetivo adecuado. 
Cuando en 1900 se quiso abolir el 
comida, y no se va l teatro sino en 
las vacaciones. 
estudio del griego y el latín en las 
Universidades madres de Oxford v ^ hablar ^ idiomas extranjeros, 
Cambridge, en Inglaterra, argumen-, "0s referimos al inglés y al francés , 
tando que el estudio de esas lenguas Porque aunque recientemente el De-
casi muertas, por hablarse solo en re-i cano Wei t dc la Universidad de Pr in-
giones limitadas del planeta, p o d í a 
emplearse en disciplinas más úti les 
ceton ha propuesto que se hable el 
lat ín Lingua franca, que vulgarmente 
para la profes ión de cada cual , se di" illamamos « a c a n - ó n i c o , o lat ín sim-
jo que el palenque ese de I n g h r ' p W " * ^ ^ Faiguet aconsejaba ha-
tena en que se daba la batalla con- i ce 150 a ñ o s en la famosa Enciclope-
tra las dos lenguas sabias no era el dia francesa de Diderot y d'Alembert: 
m á s appropós i to . porque los grandes , ̂ « d e entonces, para evitarse el estu-
pol í t icos ingleses del siglo X I X , lo dio paciente de los idiomas, las gen-
mismo que los renombrados juriscon- tes han dado en inventar lenguajes 
sultos y los m é d i c o s de ese siglo es-
taban profundamente versados en am-
bos idiomas y puede decirse, si hemos 
de tomar a la letra lo que dec ía L o r d 
Ches tes f i é ld en sus "Cartas a mi hr-
jo", que se p o d í a llegar a ser Primer 
Ministro de Inglaterra con só lo saber 
griego, la t ín , historia y un poco de 
f rancés ; y con tan ligero bagaje de 
instruccrón en efecto, pudo llegar el 
gran Pitt a ser Primer Ministro de 
Inglaterra a los 23 a ñ o s y a con-
certar la derrota del gran enemigo de 
Inglaterra, N a p o l e ó n el Grande. 
Y si es verdad que el hombre afa-
noso de estudiar, debe considerar la 
Universidad tan sólo como el maravi-
internacionales o universales para en-
cubrir su ignorancia y su falta de la-
boriosidad en aprender los principa-
les idiomas; y así nacieron el Vplapuk, 
el Esperanto, el R o y el Idioma Neu-
tro; y luego el Spel in. el Di l . Bal ta . 
Dilpok, Bolak y Altutonish. 
¡ Y qué desconocimiento de la na-
turaleza humana supone ese propós i -
to de suplantar el idioma materno! 
S e apega este al alma tanto o m á s 
que la re l ig ión; y cuando el Imperio 
austriaco prohibió hablar en Bohe-
mia, el Chesco, mas c u n d í a , porque 
las madres transmit ían con sus besos 
a sus hijos el tesoro de su car iño , 
representado por su idioma dulce y 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T O N I C O i . C A F E I N A H O I I D É 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É a c t ú a bajo el tr ip le 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o a M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l G t í V e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra l a s 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , P A R I S . 
lioso faro cuyas facetas arrojan flexible, f í ente al a l emán gutural que 
luz en todo el camino de la vida 
i l u m i n á n d o l o durante toda la existen-
cia , es evidente que de lo que se tra-
ta en las aulas universitarias €• de 
adquirir el m é t o d o del estudio, pero 
con tal solidez que las distintas em-
presas intelectuales se desarrollen en 
el tirano quería imponer. 
Los lenguajes hay que hablarlos 
con pureza y y a L o r d Byron, cince-
; lador del ing lés , protestaba del lat ín 
bastardo que se usaba en Inglaterra. 
Q u i z á s nadie ha criticado con m á s 
moldes bien preparados y út i l es , apli- \ 8racia y donaire esa d e s p r e o c u p a c i ó n 
cando la lóg i ca de Aris tóte les y el * ^ ^ I t a de solidez en muchos cam-
razonamiento de Pericles. D e m ó s t e n e s Pos ¿ e nuestra actual c iv i l i zac ión que 
y C i c e r ó n a los diversos estadios que 
emprendamos. 
Los franceses no sólo discutieron si 
los conocidos autores italianos Gio -
vanni Papini y Domenico Guillotti en 
su reciente "Dizionario dell'omo sal-
$e deb ía abolir el griego y el lat ín en i vatico (Diccionario del sa lvaje ) , pri-
los Liceos, equivalentes a los Institu- m í r tomo' dc 221 Paginas, publica 
tos de Segunda e n s e ñ a n z a entre nos-
otros, sino que proscribieron ambas 
lenguas del Bachil lerato; y el a ñ o 
do por el editor Val lechi , en Floren-
c ia , en este a ñ o de 1923. 
Los autores se suponen salvajes y 
ú l t imo, sabiamente, han reconocido van criticando bapo la forma alfabe 
su error y en esa F r a n c i a tan conoce- j t ica de un Diccionario los conceptos 
dora de las lenguas c lá s i cas , vo lverá , de c iv i l i zac ión que pasan por incon-
para gloria suya, a resonar en las cusos; y así definen la " A d u l a c i ó n " 
aulas el pomposo lenguaje de Hel ia j tan en boga hoy, diciendo: el adu-
y la majestad del idioma del L a c i o . ; lador es el que dice a otro, sin sen-
Permanezcamos nosotros los de ori- tirio así, lo que ese adulado cree de 
gen latino, m á s fieles que los anglo- ; sí propio, sin atreverse, a veces, a de" 
O f t C I N A I N T E R N / l C I O N f t L D E M f t R G f l S Y F f t T E N T E S 
Bnrlstroa d* autroM y patentes en Cnba y al extranjero 
ampedrado y Ag-olar—Hdlflolo "Xarxe** 
Teléfono» A-aeSl y M-9a38 
Asociación Nacional de Indus-
triales de Cuba 
E l viernes bajo la presidencia del 
s e ñ o r J o s é Pr ime l l e s , 7 actuando de 
Secretarlo el s e ñ o r Alfredo O. Ce-
berio, se reunieron los s e ñ o r e a que 
! integran la J u n t a Direct iva de la 
A s o c i a c i ó n Nacional de Industr ia les 
de Cuba , en sus o f i c i n a s / M a n z a n a 
i de G ó m e z 342. 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an-
¡ t e r l o r . 
Se j i ió cuenta del estado de c a j a , 
¡ q u e a r r o j a un saldo de ^1,491.36 a 
i favor de la Asoclac ln . 
Se sometieron a la c o n s i d e r a c i ó n 
! de la J u n t a , y fueron aprobadas las 
! siguientes solicitudes de asociados: 
A . S á n c h e z y Co. , S, en C . J o s é 
A. Saco baja n ú m e r o 40. Santiago 
de Cuba, fabricantes de l icores; A l -
varez y Hno. & Co. , A le jandro R a m í -
Irez n ú m e r o 14, fabricantes de enva-
I ses de c a r t ó n ; Miguel S u á r e z , Sol 
j n ú m e r o 123, H a b a n a , fabricantes de 
I hormas; Cuban Carbonlc Co., H u s l -
| lio n ú m e r o 2, Puentes Grandes , fa-
: brlcantes de á c i d o s ; F é l i x Angel , 
| S . en C , E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 29, 
Manzani l lo , tal ler de a s e r r í o y p lan-
ta de liíitfo. 
Se sometieron a la c o n s i d e r a c i ó n 
1 de la Direc t iva las actas de la Co-
j m i s i ó n de Propaganda y Publ ic idad, 
las cuales fueron aprobadas. 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Prieto Infor-
m ó a la J u n t a de las gestiones que 
en c o m p a ñ í a del Secretarlo Genera l , 
I s e ñ o r A . O. Ceberio, ha venido r e a -
j l lzando, en r e l a c i ó n con la p r ó x i m a 
: e x p o s i c i ó n Internacional que se ce-
l e b r a r á en Toronto, C a n a d á , a fin 
de que el Gobierno nombrara a un 
, s e ñ o r Indus tr ia l entre los R e p r e -
sentes que concurran a dicha exposl-
c i ó n , y Ja buena acogida que les ha -
bía dispensado el Mayor uenera l Pe-
dro E . Betancourt , actual Secretarlo 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , 
y la promesa formal de nombrar a 
mien l a Direc t iva designe. 
L a J u n t a d e s i g n ó a l s e ñ o r R a m ó n 
F . Cruse l la s para que, en represen-
tac ión de los Industr ia les de Cuba, 
concurra a dicha E x p o s i c i ó n . 
Se a c o r d ó , asimismo, supl icar a 
todos los industr ia les de Cuba que 
concurran a la E x p o s i c i ó n referida, 
a cuyo efecto la A s o c i a c i ó n Nacional 
de Industr ia les se c o m u n i c a r á con 
ellos, a fin de que as í lo hagan. 
Se a c o r d ó dar las gracias al s e ñ o r 
doctor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , 
Secretario de Hac ienda , por la aten-
c ión d i spensada .a la queja produci-
da por esta A s o c i a c i ó n , en r e l a c i ó n 
con las coplas de los balances del 
4 por ciento, que se v e n í a n fac i l i -
tando a personas e x t r a ñ a s en las Z o -
nas F i s c a l e s . 
Se a c o r d ó manifestar su agrado 
por las manifestaciones hechas por 
los s e ñ o r e s doctor Santiago Rey, 
Walfr ido R o d r í g u e z y doctor Geor-
ge Garc ía Monte, en la visita rea l i -
zada a l a f á b r i c a de Cruse l las y 
C o m p a ñ í a , en r e l a c i ó n con la refor-
ma arance lar ia . 
L a p r ó x i m a v is i ta de los Indus-
triales s e r á a la San F r a n c i s c o Mi-
neral W a t e r Co. , en San F r a n c i s c o 
de P a u l a , el d í a 22 del actual . 
Certamen de la Academia de 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
C4183 
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sajones al latín y al griego. 
E n esa Universidad inglesa de Ox-
ford, el profesor John Burnett, en el 
Colegio de S a n Andrés , a fines de 
Mayo ú l t imo, l l egó a decir ante un 
numeroso p ú b l i c o , que estaba plena-
mente convencido de que los j ó v e n e s 
estudiantes de las Universidades tie-
nen hoy más salud y ton más inteli-
gentes que los de 1880; pero en cam-
bio eran más ignorantes que los a lunr c ión va d í c o ^ e n d o , como p ensan esos 
nos de esa fecha, y que tenían menos dos autores italianos, pero sí que hay 
curiosidad por aprender. Y asegura que estudiar más y deportar menos, 
Burnett que desde hace 30 años los ! para no dar la razón a los que pre-
profesores son menos rigurosos en los tenden que la juventud estudia cada 
e x á m e n e s . Idía menos. 
cirio. 
"Altruismo". Los que lo predican 
quieren propagar la tendencia a dar, 
pues siempre es tán A p u e s t o s a re" 
cibir." 
"Anchoux" Cuando se 'es quita la 
cabeza y se arrollan en una lata, son 
el s í m b o l o del ideal socialista". 
No diremos nosotros que la civiliza-
H O T E L S A V O Y 
Q U I N T f t ftVENIDñ Y G f t L L E 5 9 : • : N U E V ñ Y O R K 
B a j o l a misma diTecc lón 
que el Waldorf-Astor ia . 
L . M . Boomer, Presidente. 
Grandes y frescas hahitadwes frente al Central Park, 
Delicioso para sa estancia veraniega. 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
2 de Jul io . 
¿ E s que, realmente , "hace mie-
<¡o", o se trata de una maniobra para 
es t imular el celo de loe manipulado-
res t-lectorales republicanos y exci-
tar a los "refaccionistas" republ ica-
nos—gue son los fabricantes explo-
tadores de io« aranceles aduaneros 
— a que vavan pensando en los ohe-
quen substanciosos para costear los 
gastos de las elecciones? 
Materia opinable; pero es el ca-
so que Mr. HUles , que representa el 
Es tado de Nueva Y o r k en el c o m i t é 
Republ icano Nacional , se muestra 
a larmado ante la fuerza que parece 
tener la candidatura de Mr. Ford< el 
de les autos, para Presidente de los 
Es tados Un.dos; a larmado hasta la 
ofensa, porqu3 ha dicho que Mr. 
F o r d no s e r í a en el gobierno m á s 
que "un saco de oro". 
L a s dos manifestaciones de esa 
fuerza son: una " v o t a c i ó n de paja", 
hecha por el semanario Col l i er 'r en 
l a cual es F o r d el que tiene m á s vo-
tos d e s p u é s de H a r d l n g y con poca 
diferencia entre los dos; otra, hecha 
por el semanario L i t e r a r y Digest, de 
la cual ha resultado que entre los 
cTem cera tas va a la cabeza Mr. Adoof 
y como de W i i s o n , le sigue F o r d y 
luego viene Underwood. 
— L a candidatura de Mr. F o r d — 
ha dicho Mr . Hi l l e s—debe ser toma-
da en serio, a causa de la c o n v i c c i ó n 
en que e s t á m u c h a gente de que un 
hombre creador de la industr ia m á s 
p r ó s p e r a que el mundo ha visto; un 
hombre qub paga los Jornales m á s 
altos v que vende m á s a u t o m ó v i l e s , 
y má.-f baratos, que ninguno de sus 
competidores, ha demostradot con 
esto, poseer las cuales requeridas 
para 'a Pres idencia . 
Y d e s p u é s de c e n s u r a r — c o n j u s -
t i c ia—el e s p í r i t u sectario del perso-
naje , mostrado en su host i l idad a los 
c a t ó l i c o s , ha agregado: 
— F o r d d a r í a un lamentable es-
p e c t á c u l o como Presidente, porque 
ha revelado un conocimiento de la 
po l í t i ca y un criterio de las cuales 
se a v e r g o n z a r í a un muchacho de la 
e s c u p í a . P i é n s e s e lo que s e r í a n 
nuestras relaciones exteriores en 
manos dél hombre que e n v i ó a E u -
ropa durante la guerra aquel vapor, 
con un cargamento de emisarios, a l -
gunos Je ellos cnlflados, nuts, a pre-
dicar la paz. 
Algo que, s in dudai f o m e n t a r á la 
a l a r m a — r e n i o f ingida y e s t r a t é g i c a 
—de Mr. HUles , s e r á una Importan-
te eonffl'encia convocada por el nue-
vo partido A g r a r l o - L a b o r i s t a , que se 
r e u n i r á en Chicago en estos d ías y 
en la cual se d i s c u t i r á la f e d e r a c i ó n 
de loe grupos agrarios y laboristas 
para ejercer a c c i ó n p o l í t i c a . As i s t i -
rán m á s de mil representantes de 
gremios obreros, de asociaciones de 
laboradores y de sociedades coon 
ti vas . L o que se busca es una a' 
nizHción como ia del poderoso^84' 
tido B r i t á n i c o del Trabajo , queaN 
hoy el segundo por sus votos en ?' 
C á m a r a de los Comunes y qUe 'a 
en v í a s de subir a l gobierno, 
en c o a l i c i ó n con otro partido'. 0 
L o s temas que se d i s c u t i r á n en 
Conferencia son: medios de 
r a r la prosperidad de la agrlcuitifU" 
r e d u c c i ó n de I o í gastos federales 
nales, m a r i n a mercante, enseñan^" 
ferrocarri les , mercados cooperativ 
trabajo los n i ñ o s etc. Algunos de i08, 
jefes del partido agrario-laborista a ? 
mlten la posibil idad de que sal 
de a l l í un tercer partido, que disnm4 
pl gobierno a ios d e m ó c r a t a s y i 
republicanos, con un programa e 
n ó m i c o y con Mr. F o r d como canrt0' 
dato presidencial . Q1' 
L a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a del Tr 
bajo, d ir ig ida por el veterano m*" 
Gompers, y qu^ dispone de mucW 
votos, no e s t a r á representada en i 
Conferencia; pero s í lo estará ] 
Hermandad de Maquinistas de Loe 
motora, que es muy numerosa 0 
rloa y tiene por Jefe a Mr. Stot/ 
•h^ribre de m é r i t o , a quien se dpv' 
la f u n d i c i ó n de Bancos obreros 
que pronto « e r á n tan considerable' 
como bastantes, y no de los menore<|5 
del capital ismo b u r g u é s . • 
L o ominoso que la apar ic ión d 
ese tercer partido t e n d r í a para i0e 
otros dos, no s e r í a la e l ecc ión & 
F o r d , que por a h í no v e n d r í a ; el nn 
que ©1 partido nuevo res tar ía voto» 
a uno de los do? viejos, y, como con-
secuencia, d a r í a el triunfo al otro-
que f u é lo que s u c e d i ó cuando Roose" 
velt I m p r o v i s ó su partido "progr?! 
sivo", a sabiendas de que Iba a \l 
derrota—como c o n f e s ó en privado— 
y s ó l o para impedir la victoria dlel 
Presidente Taf t , que no había que. 
rido hacerlo s u sucesor. 
SI F o r d fuese designado candidato 
por los d e m ó c r a t a s , el republicano 
Mr. Hi l l e s no t e n d r í a Inquietudes-
p o r q u é el I lustre fabricante, con i¿ 
et iqueta d e m o c r á t i c a , no restaría vo-
tos al partido republicano. ¿Quién 
sabe si hasta con este se irían mu-
chos d e m ó c r a t a s , a quienes no ing. 
p irar ía confianza un personaje tan 
e x c é n t r i c o y tan desprovisto de ex-
periencia p o l í t i c a ? Y a s u c e d i ó esto 
cuando Mr. B r y a n f u é candidato de-
m o c r á t i c o , con su plan de acuñación 
copiosa de moneda de plata. 
Si F o r d l l e g « a ser candidato ten-
dremos una c a m p a ñ a electora] diver-
t ida; pero por fuera; por dentro, se-
rá cosa triste el que millones de ciu-
dadanos de un pueblo con eiglo y me-
dio de e d u c a c i ó n p o l í t i c a , entiendan 
de manera tan r a r a l a Presidencia de 
la R e p ú b l i c a y las condiciones de 
quien h a y a de ocuparla. 
X . Y . Z. 
Ciencias 
P R O G R A M A D E L O S T ^ M A S Y 
P R E M I O S Q U E S E O T O R G A B A N 
A L O S C O N C U R S A N T E S . 
" L a R e v i s t a de Medicina y C i r u g í a 
de la Habana" , publica e l programa 
de los premios de l a Academia de 
Ciencias p a r a el a ñ o 1924. 
E l denominado del D r . S u á r e z 
Bruno , consiste en un diploma y la 
cantidad de trescientos pesos moneda 
oficial, y se o t o r g a r á a l mejor tra-
bajo que sa presente sobre el tema: 
"Anemias de origen parasi tario". 
A d e m á s h a b r á un a c c é s i t , que consis-
t i rá ©n un diploma y la cantidad de 
cien pesos. 
E l premio Caflongo, consiste ©n 
la cant idad de doscientos pesos mo-
neda oficial , que se a d j u d i c a r á al au-
tor del mejor trabajo que se presente 
sobre el tema de libre ©lección, 
Y e l premio Gordon, de f i s i o l o g í a , 
consiste ©n una medal la d© oro qu© 
se o t o r g a r á a l mejor trabajo sobr© 
"las funciones r©splratoTla y c i rcu-
latoria en los cubanos." 
L a s memorias d© los q n « aspiren 
a los Premios se r e c i b i r á n « n la Se-
cre tar la de l a Academia , calle de 
Cuba , n ú m e r o 84-A, hasta las seis 
d© la tarde del 30 de Marzo de 1924. 
D©b©n ser originales, I n é d i t a s , es-
cr i tas ©n castel lano. I n g l é s o fran-
c é s ; remit i r se en pliego cerrado y la -
crado, con un l e m a en su cubierta 
y sin que por n i n g ú n Indicio se pue-
da descubrir al autor. E n otro plie-
go, t a m b i é n cerrado y lacrado, se 
e n v i a r á ©1 nombre y domicilio del 
autor, con el mismo lema de l a me-
moria en su cubierta. 
A todos estos premios pueden as-
pirar los s e ñ o r e s a c a d é m i c o s . 
E n la s e s i ó n solemne del 19 ^e 
Mayo de 1924, se e f e c t u a r á la ad-
j u d i c a c i ó n d© los premios a los au-
tores de las memorias premiadas, 
d e s t r u y é n d o s e en ©se acto los pliegos 
que contengan los nombres de los no 
agraciados. 
L a s memorias presentadas, pre-




dad del Centro de Detallistas 
A L o s socios del Centro de Detal l i s tas 
y a l Comercio en general . 
Tenemos el gusto de poner en co-l 
nocimiento de nuestros asociados 
en part icular y de los comerciantes, 
en general , que con fecha 8 del ac tua l ; 
nos trasladamos para el "Edif ic io 
Cnlle". sito en o n r a p í a y Oficios, 5o, 
piso Departamento 402, en donde 
como de costumbre atenderemos a 
lodos los asuntos de nuestra compe-
Lencla con la mayor eficiencia. 
. 26724 3d-8 1 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s mny m ó d i c o , 
lo p r e s t » esta C a s a con garan-
t í * de Joyas 
Real izamos a cua lquier precio un 
grao sur t ida de fluí s ima J o y e r í a 
Gasa de P r é s t a m o s 
LA SEGUNDA MINA 
B e r o a z a . 6, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A-6068 
J 
Movimiento Político 
Confíenos el cuidado de su vijta, y verá mejor. 
Cristaiet "TORICOS" nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL No. 24. — TELEFONO A-6308. — HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
C o m i t é de " A O C I O N L I B E R A L " 
Se c i ta por este medio a los s e ñ o -
res que componen el E j e c u t i v o de 
.esta A g r u p a c i ó n , p a r a l a r e u n i ó n 
¡ que se ha de efectuar el L u n e s 9 de 
este a las 8 p. m. en el local de di-
cha A g r u p a c i ó n , calle de A l d a m a 
n ú m e r o 110, altos, r o g á n d o l e a di-
chos s e ñ o r e s la m á s puntual asisten-
cia, por tener que tratar asuntos de 
gran Improtancia para nuestro P a r -
tido L i b e r a l . 
H a b a n a Jul io 7 de 19 2 3 . — J u l i o 
C . Trav ie so , Presidente. Porf i r io 
Bat i s ta , Secretarlo de Corresponden-
E l martes p r ó x i m o v e n d r á a P a -
lacio para despachar el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
P A G G A L O S E X C O S D E N T E S D E 
C O M U N I O A C I O N E S 
A y e r se f i r m ó el decreto, por el 
cual se autor iza una transferencia 
de c r é d i t o ascendente a $14,000, pa-
ra pagar cuatro merji;ualidades que 
se adeudan a numerosos empleados 
de Comunicaciones, que fueron de-
clarados excedentes, y m á s tarde la 
C o m i s i ó n del Servicio C i v i l o r d e n ó 
su r e p o s i c i ó n . 
E X A M E N E S E N A G O S T O 
Por otro decreto se h a dispuesto 
que en v is ta del gran n ú m e r o de 
alumnos de la Univers idad , que que-
daron para examinar en septiembre, 
esos e x á m e n e s comiencen en l a se-
gur|da quincena de agosto. 
E L C O N S E J O P R O V I N C a A L |DH 
O f t i E N T B 
A y e r f u é f i rmada l a r e s o l u c i ó n 
presidencial por la cual se suspen-
den los estatutos del Consejo P r o -
vincial de Orlente, correspondientes 
a las sesiones celebradas en 4 de 
mayo y 20 d© Junio, relacionados, 
respectivamente, con l a e l e c c i ó n de 
la mesa que preside el s e ñ o r B e r -
tot y r a t i f i c a c i ó n de la misma. 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n tie-
ne el p r o p ó s i t o de nombrar en bre-
ve un supervisor mi l i tar para San-
tiago de Cuba , 
L O S D E S C U E N T O S A L A P O L I C I A 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n or-
d e n ó ayer una I n v e s t i g a c i ó n acerca 
de los rumores sobre d e s a p a r i c i ó n 
de la suma de $12,000 en los cré -
ditos para personal de la P o l i c í a N a -
cional. E s t i m a el s e ñ o r Secretario 
q u é los descuentos hechos a los dis-
tintos miembros en sus asignacio-
nes por a r l i g ü e d a d , correspoh<Wen-
tes a junio ú l t i m o , no se debe a n in -
g ú n desfalco sino a ser Insuficien-
te la cantidad que h a b í a consigna-
da. 
No obstante, como los vigi lantes 
de dicho Cuerpo alegan haber fir-
mado las n ó m i n a s por la cantidad 
total que a cada uno correspor)d ía , 
s in que se le not i f icara previamen-
te que no alcanzaba l a consigna-
c ión , el s e ñ o r Secretarlo desea es-
clarecer debidamente lo ocurriflo. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
Sn c p o n u r o x a . r u r o z o a a _ a » . xmnnmo, b x t z l z i l 
V H E R N I A S O QOTBMABIT. 
_ MAM COJrstrtTA» B B 1 A t 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " ^ E S S ü 0 B , t * 
P R E S U P U E S T O S U S P E N D I D O 
H a sido suspendido el presupues-
to extraordinario del Ayuntamiento 
de C a m a j u a n í . 
C A M B I O D E T E R R E N O S 
T a m b i é n ha sido suspendido un 
acuerdo del Ayuntamiento de Jati-
bonico, sobre cambio de un terreno, 
en la finca H e r r a d u r a , por otro pa-
ralelo a la l í n e a ferroviar ia del cen-
tral Jatibonlco. 
I N D U L T O S 
H a n sido Indultados condlclonal-
mente Gabr ie l V i l l a f a ñ a Torres y 
Leocadio Quintana B o r r ó t e , Alberto 
Vicente G l r a l t y J o s é Arencibia Aren 
clbia, p e r d o n á n d o s e l e s lo que le 
queda por cumpl ir de las penas de 
doce a ñ o s , por Incendio, impuesta 
al pr imero; un( a ñ o , ocho meeea y 
y v e i n t i ú n d í a s a l segundo, por rap-
to; y seis a ñ o s j un d í a a l tercero, 
por hurto . 
COLEGIO FAMACEÜTICO DE 
L A HABANA 
E l p r ó x i m o domingo a las dos de 
la tarde c e l e b r a r á n s e s i ó n en el i*" 
l é n de actos de l a E s c u e l a de M«-
diclna. 
Se p r e s e n t a r á n nociones de Impor-
tancia entre ellas una de nuestro 
amigo el doctor F r a n c i s c o Daniel de 
capital i n t e r é s p a r a l a Profefllón 
F a r m a c ó u t i c a . 
Se ruega a los asociados del Co-
legio F a r m a c é u t i c o la m á s puntual 
asistencia a es ta s e s i ó n . 
E N U N H I L O 
Pendiente de un hilo, as í tiene la ^ 
da, «ecdn el ee cree, el neurasténico. 
Todo es amenazante, todo pavoro»0- " 
vida es triste, la existencia un dolor 
Sus nervios lo «sclavlaan y su aníust1* 
lo mata. Contra el mal del nervios Eli-
xir Antlnervloso del doctor Verneio 
bre, da buen resultado. Se vende t0.' 
dan las boticas y en su deposito E l Cri-
sol, Neptuno esquina a Manrique-
alt. 4 JL 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Cont inuamos comprando y vendiendo en cualquier cantidad; 
s iempre a los mejores tipos del mercado. No venda sin consultar-
B A N C O N A C I O N A L 
L O S O T R O S B A N C O S 
C o n t i n ú a sosteniendo. 
V a n mejorando algo. 
H . U P M A N N T Oa. 
E n franca alza. H a y compensaciones sobre m i l l ó n y medio d» 
pesos. Sea p r á c t i c o , v é a n o s antes de cerrar cualquier o p e r a c i ó n -
L e conviene a sus intereses. \ 
Cachei io y Hno. V i e i a del C a f é Europa 
Obispo y Aguiar . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
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D E L A M B I E N T E flGTUflL 
( P o r J O R G E R O A ) 
— H A C I E N D A T C O N G R E S O . 
— L A R E C T I F I C A C I O N D E L O S 
P R E S U P U E S T O S . 
— L A P O L I T I C A D E L S E R V I C I O 
E F I C I E N T E . 
— R E S P O N S A B I L I D A D E S J U R I -
D I C A S Y R E S P O N S A B I L I D A D E S 
M O R A L E S . 
— A H O R A P O R T I . L U E G O P O R 
M I . 
— E L tPACTO E F I C A Z . 
L o s Presupuestos aprobados a to-
pa tolondro por el Congreso, tienen, 
como era na tura l que aconteciera, de-
fectos subsanables . 
E n total idad son aceptables. 
A l menos, dotan determinadas ne-
cesidades p ú b l i c a s de urgencia, que 
de no haberse aprobado, hubieran 
creado serios conflictos a l Poder 
Ejecut ivo . 
Poro, no basta . 
K s indispensable perfeccionarlos. 
Ix) hemos dicho en muchas ocasio-
i,(>s. T.os c o n g r é s i s t a s , cerno lo an-
sia el p a í s , deben aprovechar que el 
doctor H e r n á n d e z Carta.va ocupa la 
cartera de Hac ionda y tratar de 
consolidar el c r é d i t o p ú b l i c o de un 
modo permanente , 
L a mejor p o l í t i c a es la que cons-
rlentemente usa los servicios de los 
ciudadanos aptos. 
F,se es el caso del ac tual Jefe del 
Tesoro. 
Tenemos l a seguridad de que al 
docto profesor univers i tar io no le 
faltan planes concienzudos en mate-
ria de a d m i n i s t r a c i ó n , ni medios fá-
ciles de consol idar el c r é d i t o cuba-
no. 
Si no a c t ú a con mayor rapidez ha 
de rloberse r que se lo obliga, sin 
querer unas voces, y queriendo otras, 
a distraer su» act ividades en p r o p ó -
sitos menos elevados, pero m á s apre-
miantes. 
L a s f u n d ó n o s do un miembro del 
Gabinete, como las del Presidente de 
la R e p ú b l i c a , son a n á l o g a s , en mult i -
plicidad y responsabi l idad, a las de 
todo Jefe do sooiedad bien organiza-
da, con la agravante de que los ne-
jrocios p o l í t i c o s no admiten que so 
los imprima norma f i ja . 
Por c ima de las responsabilidades 
j u r í d i c a s , que son muchas y no se 
pueden desatender, t ienen t a m b i é n 
la - de matiz é t i c o , correspondiendo a 
estas ú l t i m a s las preferencias. 
E n tanto un adminis trador do no-
f:')< ¡o privado a l f racasar l imi ta sus 
responsabil idades al c í r c u l o de sus 
asociados, e l adminis trador de inte-
reses que afectan a toda la comuni-
dad, qu iebra siempre ruidosamente, 
no Importa que la posteridad, m á s 
tarde, lo re iv indique en contrario. 
EÁ una verdad a x i o m á t i c a . 
E n l a d i r o c c i ó n de las naciones H 
fracaso se oculta entre la m a r a ñ a de 
p e q u e ñ a s cosas que rodean a los en-
caramados. 
p o l í t i c o . 
C a d a uno en su esfera es v í c t i m a 
de la real idad inexorable. 
E s , pues, evidente, que el é x i t o de 
los hombres que dedican sus activi-
dades a los negocios p ú b l i c o s , depen-
d e r á I n e q u í v o c a m e n t e del grado de 
c o o p e r a c i ó n con que se auxi l ien mu-
tuamente. 
A h o r a por tí . L u e g o por m í . 
L o contrario es el desastre que re-
c a e r á sobre todos. 
E n l a actual idad, todo é x i t o po-
l í t i co , no importa q u é Part ido pueda 
sea* el que lo ejecute, depende de la 
solidez de nuestra hac ienda p ú b l i c a . 
No so trata s ó l o de recaudar. 
Se necesitan bombres aptos capa* 
ees <lo exigir ol pago basta el l ími -
te justo, pero que a la vez, por su 
cul tura, por su sociabil idad, su en-
tereza de c a r á c t e r y sn h o m b r í a de 
bien resulten escudos de toda posi-
ble i n f r a c c i ó n i l í c i ta y de errores u 
omisiones que luego so cotizan a 
precios marginales en la r e s o l u c i ó n 
de las alzaddta que provocan. 
Es tos hombres necesitan estar pa-
ga t íos . 
No basta asignarlos una c a t e g o r í a . 
Hay que darlos la q ü o sea jus ta . . . 
Tampoco pueden sor recargados de 
trabajo. 
Cada hombro, s p g ñ n su actividad, 
ti Míe un m á x i m o que lo l imita . 
K l exceso acarrea ineficacia. 
P R O S A S S E L E C T A S 
DE RABIMDRANATH TAGORE 
Hoy nos complacemos en reproducir una prosa 
de nuestro poeta predilecto: Rabindranath Tagore. 
Es sencilla, como todas,las del admirado cantor 
hindú. Sencilla y emocionante; de una emoción s i m -
ple y aromada de rusticidad. 
Hela aquí: 
NO TE PONGAS ANTE MI VENTANA. 
No te pongas ante mi ventana con esos ojos ham- * i 
brientos de mi secreto, que no es más que una pie- \ | 
drecilla brillante de dolor, que la pasión ha salpi-
cado de color de sangre. 
Has traído tus dos manos llenas de regalos para 
echarlos ante mí en el polvo, y temo, si acepto, crear-
me una deuda que nunca podré pagar aunque per-
diese todo lo que tengo. 
No te pongas ante mi ventana con tu juventud y 
tus flores, que avergüenzas mi vida miserable. 
SEÑORA: 
¿Ha probado usted nuestro nuevo tipo de galle-
ticas? Solicite de su proveedor una lata familiar de 
''GLORIA" de "LA GLORIA", y será usted com-
placida. 
' L A G L O R I A ^ 
E l m á s d e l i c i o s o d o k » c h o o o l a l M 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b o c a 
E s a s i t u a c i ó n no l a ignora n i n g ú n 
Si los legisladores, ron la misma 
buena fé que aprobaron el actual 
Prosupuesto, procedieran a la recti-
f i c a c i ó n fio omisiones y errores de 
todo punto lamentables, p r e s t a r í a n 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes 
nacionales un buen servicio 
Pero no deben hacerlo tampoco a 
topa tolondro. 
Uobon oir previamente las reco-
mendaciones del doctor H e r n á n d e z 
Gartaya . 
Todos sabemos que es i n t e r é s ú n i -
co es sor eficiente, y sin ulteriores 
miras . 
\ o debiera procederse en otra for-
ma. 
E s a c o o p e r a c i ó n no i m p e d i r í a el 
reconocimiento de l e g í t i m o s Uitereses 
p o l í t i c o s que a t a ñ e n a los legislado-
res . 
Todo lo contrario . . \ 
De esa ayuda m u t u a puede deri -
varse un definitivo arreglo o pacto 
reciproco en beneficio de l a n a c i ó n . 
A l menos, porque as í lo croemos, 
lo recomendamos de todo c o r a z ó n . 
NOTAS PERSONALES L a Revista de Medicina y Ci-
E N R I Q U E W T L S O X 
Con el yjbjeto í e repone/ su que-
brantada salud dentro de breves d í a s 
par t i rá este distinguido c o m p a ñ e r o 
para los Es tados Unidos de Norte-
a m é r i c a , al que le deseamos un fe-
l iz v iaje y grata estancia durante su 
r&sidencia al l í . 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
L O S r V S P E C T O R E S E S C O L A R E S 
A c o m p a ñ a d o s por el Superinten-
dente P r o v i n c i a l de Escue la s de la 
*Habana s e ñ o r Santiago Garc ía Spring 
visitaron ayer m a ñ a n a al s e ñ o r Se-
cretario, loa s e ñ o r e s Inspectores E s -
colares de l a . P r o v i n c i a de la H a -
bana, Abelardo Saladrigas , Just ino 
Baez, C . V a l d é s Miranda, V a l e n t í n 
C á r d e n a s , E d u a r d o S á n c h e z , Pelayo 
Alfonso, A n g e l de la G á n d a r a , P . 
H e r n á n d e z Masslp, C. G é n o v a de Z a -
yas, E . G. R o j o . A. C a y a m i : la so-
ñora Ade la ida Rosainz , y la s e ñ o -
rita I n é s Cas tro . 
E l s e ñ o r G a r c í a Spring. hizo la 
p r e s e n t a c i ó n al doctor G o n z á l e z Ma-
net, o f r e c i é n d o l e el apoyo incondicio-
nal y la m á s entusiasta a d h e s i ó n de 
los s e ñ o r e s InspectoreB. E l s e ñ o r Se-
cretario, a g r a d e c i ó mucho la vis i ta , 
y lae manifestaciones de c o o p e r a c i ó n 
y les expuso que t e n d r í a n s iempre en 
él a un auxi l iar , y que estaba dis-
pnosto a laborar de manera activa 
y e n é r g i c a por la escuela. 
POR CARIDAD 
E n el hotel "Cuba" , frente a la 
1 E s t a c i ó n T e r m i n a l , se encuentra re-
1 cogida la s e ñ o r a Nieves L ó p e z F e r -
n á n d e z con una n i ñ a de corta edad. 
E n f e r m a , teniendo que valerse de 
i dos muletas para moverse de un la-
I do a otro, su s i t u a c i ó n es desespe-
, rada. 
Deseando tras ladarse a su t ierra y 
careciendo de recursos, nos ruega que 
seamos el portavoz de su desampa-
i ro, para que las personas caritat ivas 
' acudan en su auxil io y le ayuden a 
real izar el v iaje con el fin de bus-
car al lado de a l g ú n fami l iar un 
' abrigo, para defender su vida y la 
de su pobre h i j i ta , que con ella su-
fre el rigor del infortunio que la ago-
i bia. 
L o s donativos d e b e r á n enviarse 
directamente a la s e ñ o r a L ó p e z F e r -
n á n d e z . 
•3 Nuevos 
véase la Página 
c 5 3 39 
rugía de la Habana 
Hemos locibido el ú l t i m o n ú m e r o 
de la p r e s t í ¿ ' c s a "Rev i s ta de Medi-
cina y CirüRÍa de l a Haband" , que 
d'iige el i lustre Profesor D r . J o s é 
Antonio P r e s t o . 
Contiena ftsíe n ú m e r o m a g n í f i c o s 
t-abajos orI?rna¡es , entre elloa un e«-
t id io del Dr. M a r t í n e z sobre la anes-
tesia local en las intervenciones l a -
r í n g e a s , y otro del D r . Hoffmann, 
respecto a la h e m a t o l o g í a de l a grip-
pe en un pa í s tropical . 
L a ú l t i m a e d i c i ó n de la ra l loaa 
"Revista de Medicina j C i r u g í a de la 
Habana", es un nuevo valioso expo-
nente del celo con la dirige el sabio 
Dr . Fresno , a quien tanto debo la 
ciencia m é d i c a cubana. 
RETIRO Y PENSIONES 
Por r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secreta-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l la s 
Artes, con fecha 6 del ac tua l , han 
sido concedidos los siguientes ret i-
ros a maestros y pensiones a fami-
l iares de maestros fallecidos. 
Por inut i l idad f í s ica , T e r e s a A lon-
so V a l d é s , de Cruces ; J o s é M a r í a C a -
l lejas F e r n á n d e z , de la H a b a n a > 
Por enfermedad contagiosa, F r a n -
cisca V i l l a r e s Díaz , de San Antonio 
de los B a ñ o s ; Mar ía Mercedes CastA-
llanos Bue la , de G ü i n e s ; A m e l i a P é -
res Revelo, San J o s é de las L a j a » . 
Pensiones. A los menores hi jos d« 
la maestra del Distri to de Manzani -
llo, s e ñ o r a C a r m e n B e j a r y V a r o n a , 
fal lecida el 2 3 d« abr i l ú l t i m o . 
A la s e ñ o r a M a r í a L u i s a Oralos y 
Roberstson viuda del maestro del 
Distrito de Matanzas s e ñ o r P'edro 
Reoe F e r r a r a , fallecido el 3 ds abr i l 
ú l t i m o , j 
A la s e ñ o r a Mar ía ds las M«pc©des 
Carr iego y Quintero, madre del maes 
tro del Distrito de Santa C l a r a , se-
ñor Antonio Alvarez Carr iego , fa-
llecido en 29 de Mayo del pasado a ñ o . 
A los tres menores hi jos de la 
maestra del Distrito de l a J íabama 
s e ñ o r a A n a Lorenzo P é r e z , fa l lec ida 
en 22 de Marzo ú l t i m o . 
A la s e ñ o r a Mar ía del Rosar lo A l -
fonso viuda del maestro del D i s t r i -
to de San C r i s t ó b a l , s e ñ o r R a f a e l 
G u t i é r r e z , fallecido en 15 de abr i l 
ú l t i m o . 
F u e r o n denegados tres ret iros por 
no estar comprendidos s n los pre-
ceptos legales. 
C o ñ á E s p e c i a l 
flESTA MILITAR EN GUANAJAY 
E n «í r e c i ñ o pueblo d « OtiatntJaT 
turo afecto .ayer una e s p l é n d l d » pa-
rada mi l i tar organizada por «1 capi -
t á n Alberto del Cast i l lo y e l tenden-
te L i n o Serrano, del E s c u a d r ó n n ú -
mero 21 de Orden P ú b l i c o . 
A l acto asist ieron como Inr l tados 
varios altos Jefes del E j é r c i t o y re-
presentaciones de l a prensa local 
y de la H a b a n a . 
L a fiesta t e n í a por f inal idad con-
decorar a diez y seis soldados, dos 
sargentos y cinco cabos del E s c u a -
d r ó n que han cumplido diez y seis 
a ñ o s de servic ios continuos con un 
historia l Inmaculado. 
D e s p u é s de la revista, que r e s u l t ó 
muy luc ida , y de la I m p o s i c i ó n ds ¡ 
las condecoraciones, f u é servido u n 
suculento almuerzo cr io l lo en las ' 
oficinas del Cuarte l , a l c u a l asistie-
ron el Alca lde , el Pres idente del 
Ayuntamiento; nuestro querido com-
p a ñ e r o D. J o a q u í n N . A r a m b u r u , 
otras personalidades y los represen-
tantes de la prensa. 
L o s ejercicios de las fuerzas se 
real izaron en el campo de p r á c t i c a s 
del Cuar te l , y resu l taron una de-
m o s t r a c i ó n sumamente enaltecedora 
para el c a p i t á n Cast i l lo y el teniente 
Serrano, a los cuales nos es grato 
fel icitar cordialmente por l a exce-
lente p r e p a r a c i ó n que r e ú n e n las 
tropas a s u ipando. 
Cuando terminaba el a lmuerzo ca-
y ó un torrenc ia l aguacero a c o m p a ñ a -
do por una fuerte granizada . 
— M i r a , R o d r í g u e z , hace mu-
chos a ñ o s , en un pueblo de F r a n -
c ia que se llama Cognac, hicie-
ron el experimento de una bebi-
da nueva, y la bautizaron con el 
nombre de aquel pueblo. Enton-
ces, y algunos a ñ o s d e s p u é s , el 
producto—sin competidores en 
otros países—caminó de lo lin-
do. P e r o . . . 
— ¿ V a de cuento? 
— S í , pero c o r t o . . . A l poco 
tiempo, los cosecheros de Jerez 
de la Frontera—la tierra de las 
uvas incomparables, supremas—• 
comenzaron a preparar nn c o ñ á 
sin alquimia, con verdadero j u -
go de las mejores v i ñ a s . 
— A h , de manera q u e . . . -
•—Sí. Aunque de origen extran-
jero, el C o ñ á Español fué mejor. 
Por eso este c o ñ á P e m a r t í n , que 
tiene un abolengo glorioso de 150 
a ñ o s , es un licor supremo. E l -
mosto selecto de que es tá com-
puesto y la concienzuda elabo-
rac ión con que se fabrica, ga-
rantizan su calidad suprema. 
— ¿ C u á n t a s clases de c o ñ a 
— V a r i a s . Pero, por hoy, s ó l o 
P e m a r t í n h a y ? 
te pido que pruebes el Espec ia l , 
que es un tipo de c o ñ á Mono-
polio que merecerá tu aplauso. 
— Y , a d e m á s , e spañol , ¿ n o ? 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T I M 
4til< ti l» riOUTIl* 
' G e t s - l t 
ina ta lo?» c a l l o s ^ t " ^ 
De v e n t a en su lann' . io . i 
L A J U N T A D E E D U G A d O N 
V i s i t ó t a m b i é n al s e ñ o r Secretario, 
la Junta de E d u c a c i ó n de la Habana , 
en pleno presidida por su Presidente 
señor Osvaldo V a l d é s de la Paz, y los 
zá l ez Manet, c a m b i á n d o s e varios di.s-
euraos. 
E L D I R E C T O R , D E L I N S T I T U T O D E 
M A T A N Z A S 
E l doctor Russ lnyo l v i s i t ó ayer al 
s e ñ o r Secretario, o f r e c i é n d o l e sus 
respetos en su nombre, y en el de los 
Raúl L ó p e z , los cuales tuvieron fra-1 d e m á s c o m p a ñ e r o s de aquel Inst i tu-
ses de c a r i ñ o para el doctor Gon- i to. 
Vocales señórfes Leopoldo Massana. 
Luciano M a r t í n e z Pablo R i v e r ó n , 
S i n r i v a l e s e n C u b a " 
igad> 
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• • R e v i s t a M e n s u a l d e c u b a 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
L a R E V I S T A M K A S U A L D E ("TBA e d i t a r á no meifos ñe CHKOO 
M I L B J J E M P L A R E S de C I E N T O V K l \ T i r i \ r o P A G I N A ^ c a d a mes. 
L a R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A es ó r g a n o oficial de la Asocia-
c ión Nacional de Industr ia les . 
L a r e d a c c i ó n de la R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A l a componen 
Deriodlstas experimentados. 
I N T E R E S A 
A l industr ia l , porque defiende, afiap.^a y propaga el c r é d i t o i n -
dustr ia l . 
A L C O M E R C L I N T J t porque «u te i to g r á f i c o e informativo e« 
lndispensa.W' "a*' coi^somidor. 
A L * t o A N Q U E R O , porque le proporciona clientes. 
A L P O L I T I C O , porque sus opiniones pesan en su popularidad. 
A L H O G A R , porque es ó r g a n o de la verdad. 
A L A N U N C I A N T E , porque su c i r c u l a c i ó n es l a M A Y O R E N C U B A 
T su propaganda intensa, eficiente y netamonte nac ional i s ta . 
Contr ibuya con la " R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A " ' , a obtener 
de los Poderes P ú b l i c o s m e j o r a s c c o n ó m i c a s para el p a í s , n que des-
npnrpwan inipucstos-bongos como el C U A T R O P O R C I E N T O , a que se 
rcConnen los Aranceles v i g e n í e s en sentido proteccionista. 
Directores : J O R G E R O A , L E O N 1 C H A S O , R A M I R O G U E R R A . 
" r r r r r 
VPUBL 
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L A R E G U L A D O R A " S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r este medio hago saber a los s e ñ o r e s accionistas, que por acuer-
do de la J u n t a Direc t iva de esta Sociedad, desde el d í a 8 del mea ac-
tual queda abierto el pago del DiTldendo correspondiente al a ñ o 1922. 
H a b a n a , Ju l io 1 de 1923. 
E l Secretar lo , 
H . G O N Z A L E Z , 
e 5167 6:1.3. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
á e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
. E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
Propietaria de las fábricas de cer-
veza "La Tropical" y "Tívoli" 
SECRETARIA 
CUARTA AMORTIZACION PAR-
CIAL DE OBLIGACIONES 
GENERALES ^ 
Según lo prevenido en los ar-
jtículos 8 de los Estatutos y 4 del 
|Reglamento de la Compañía; en 
cumplimiento de lo ficordado por 
la Junta Directiva de la misma en 
\ su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor Presidente 
se hace saber por este medio a los 
señores poseedores de las OBLIGA1 
CIONES GENERALES de la compa-
ñía, emisión única de 28 de mar-
zo de 1920, que la expresada Jun-
ta Directiva ha acordado efectuar 
la CUARTA AMORTIZACION PAR-
CIAL de dichas OBLIGACIONES 
GENERALES a la par, hasta la su-
ma de $500.000.00; que el sor-
teo prevenido por los Estatutos se 
efectuará a las dos p. m. del día 
26 de septiembre de 1923, en la 
casa números 106 y 108 de la ca-
lle de Aguiar, edificio de lo se-
ñores N. Gelats y Compañía, ante 
el Notario Ledo. Arturo Mañas y 
Urquiola; y que el pago de las que 
resulten amortizadas comenzará en 
el Banco de los señores N. Gelats 
y Compañía, Aguiar 106-108, a 
las horas hábiles acostumbradas y 
en igual forma qu»? el de las an-
teriores amortizaciones, el día 15 
de octubre de 1923, ,incluído. 
Habana, 22 de junio de 1923. 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
MOHSZRRm No. 41 CONSULTAS DB Vk 4 
Especia! para /os pobres de 3 f merf/a a 4 
Gran Hotel Unión^ 
8 A X A T 0 G A S P R I N O S , K . T . 
Hotfl da primera c ías»; con co-
modidades del hosar. Juegos d« 
Golf, Tennis y Bai la en un es-
pléndido jardín durante el mes d« 
agrosto. Tiene carage. Plan amo-
iloano. Pida el folleto informa-
tivo. Abierto desde fines de J u -
nio a Septiembre. 
B»jo 1» dirección del Br. 
O. W . W A Í T W O P , 
» • ! Hotel Boyal Po inc len» de 
rn lm Besch, Plorldi 
SE REUNIO AYER EL COMITE DE 
LA EXPOSICION 
E n la D i r e c c i ó n de Comercio e I n -
dustr ia de la Secretar la de A g r i c u l -
tura , Comercio y T r a b a j o , se r e u - , 
nieron) el s á b a d o 7, a las 10 a. m. ' 
los s e ñ o r e a Alfredo Bosque, J o s é T . i 
P imente l y L e ó n Pr ime l l e s , que i n - j 
l egran el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n | 
nombrado por el Hon . s e ñ o r Secre-1 
tarlo para organizar lof trabajos en- | 
caminírt los a que nuestra R e p ú b l i c a 
presente las mejores pruebas de sus ; 
productos industr ia les , a g r í c o l a s y ¡ 
¡^atúrales, en la E x p o s i c i ó n de la 
Canadlan Nat ional E x h i b i t i o n Aseo-1 
ciation, de Toronto , C a n a d á , que 
se i n a u g u r a r á el d í a 2 5 de agosto 
p r ó x i m o , y c o n t i n u a r á hasta sep-
tiembre 8 Inclusive , t o m á n d o s e los , 
siguientes acuerdos: 
P r i m e r o : — A c e p t a r la coopera- i 
c i ó n que, gratuitamente, ofrecen a ¡ 
este C o m i t é , los s e ñ o r e s J o s é Agus-
t í n Ar iosa , y F r a n c i s c o Prieto y A l -
fredo O. Ceberlo, estos ú l t i m o s co-
mo Delegados de l a A s o c i a c i ó n N a -
cional de Industr ia les de C u b a , en\, 
las gestiones de o r g a n i z a c i ó n que 
viene real izando. 
Segundo:— Hacer constar el sen-
timiento de este C o m i t é por la re-
nuncia presentada a i H o n . s e ñ o r Se-
cretarlo por el s e ñ o r J o s é C o m a -
llonga, V o c a l de esta C o m i s i ó n , y 
haciendo constar, a l mismo tiempo, 
la gran s a t i s f a c c i ó n que se experi-
merlta porque la persona designada 
para sust i tuir le haya sido el s e ñ o r 
J o s é T . P imente l , Jefe de la S e c c i ó n 
de Fomento y Propaganda I n t e r n a -
cional del Comercio y l a Indus tr ia 
de Cuba". ' 
T e r c e r o : — N o m b r a r a los s e ñ o r e s 
Alfredo Bosque y Alfredo O. Cebe-
rio. Presidente y Secretarlo ds la 
referida C o m i s i ó n . 
C u a r t o : — A c e p t a r la oferta hecha 
por el s e ñ o r J o s é A g u s t í n A r i o s a , de 
dirigirse en su c a r á c t e r , par t i cu lar , 
al Adminis trador de la S u c u r s a l del 
Raneo de C a n a d á en Toronto , a fin 
de que e n v í e f o t o g r a f í a s de los pa-
bellones de que dlsaane el Gobier-
no Cubano en la E x p o s i c i ó n , a s í co-
mn sus dimensiones. 
Q u i n t o : — Conocida la necesidad 
de disponer de un local adecuado pa-
ra depositar las muestras que han 
de ser enviadas en el crucero " C u -
ba", se acepta la oferta hecha por 
el s e ñ o r A. O. Ceberlo. quien ges-
t i o n a r á dicho local absolutamente 
{gratis . 
Sexto:—• Se comisiona al s e ñ o r 
: Alfredo B08que para que Informe en 
l la p r ó x i m a j u n t a , de la capacidad 
|de que disponemos para enviar las 
muestras, en el crucero " C u b a " . 
S é p t i m o : — Nombrar a ios s e ñ o -
res L e ó n Pr imel les y J o s é A . A r i o -
sa para que se emtrevisten con los 
consignatarios de las l í n e a s de va-
pores, a fin de que gestionen la ob-
t e n c i ó n de la capacidad necesaria 
para el e n v í o de las muestras , caso 
! de que l a capacidad de que dispon-
gamos en el crucero " C u b a " no sea 
i suficiente. 
| O c t a v o : — Interesar del Hon. se-
ñor Secretarlo de A g r i c u l t u r a , que 
Incluya a l s e ñ o r C ó n s u l de Cuba en 
Toronto en la D e l e g a c i ó n } que, en 
j r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba , ha de con-
curr i r a la E x p o s i c i ó n . 
L a C o m i s i ó n se r e u n i r á los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes er la Manzana 
de G ó m e z 342. y de 10 a 12 se fa-
c u i t a r á n todos los i n f o r m e » perti-
nentes a este movimiento en la D i -
r e c c i ó n de C o m e r c l . « Indus tr ia de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , t e l é 
forlo A-7596. 
UN v \ \ 
VERDADERO O E t E i r r 
PARA EL 8AN0 
PAflüELO y TOCADOR 
A O V A 
F L O R I D A 
d e M u r r a t ^ L a n m a n | g 
i l M i i i 
¿^SOECAHANCIAALDIA 
8 * « i t / Vendiendo Camisas 
Grandes Fabrieantea de Camisas 
necesitan Agentes para la venta de 
i un completo surtido de camlsaa, 
Sajamas y camlsaa da dormir, Irectamcnte al consumidor. Marca muy conocld*—modeloa exclusivos 
I f TV —ficllea de venderse. No se requieren ni experiencia ni caplcal. Eata proposición ea completamente nueva. E'cribasi pidiendo tu lustra grmtlu 
Madison Shirt Co. 
808 Broadway, New York, U. S« A. 
ALTO Y FRESCO 
EN LAS MONTAÑAS BERKSHiRES 
H O T E L 
A S P I N W A L L 
L E N O X , M A S S . 
Abierto desd» Jumo 16 o Oct. 15 
Poseedor de una distinguida clientela 
Golf. Tennis, Lquitación, Hermosos 
Paseos, Orquesta, Baile. Garage 
a prueba de Incendio. 
Administrado por L A. TW0R0GEI 
¡nvemario 
PRINCL55 HOTEL BLRMUDA 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CTRUJANO MJIIM EO'JFITAXa MtTHTGZ. 
F A X . P B E Y K E J9B AND 11 ̂ 0)3 
E S F E C T A I í I S T A E N V I A S T7B1314VIA8 
y enfermedades venéreas. ClstoácopTa j 
cateterismo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S S E NEOS AXTABSAJT. 
CONSTTIiTAS D E 10 A 12 V D B 3 A 8 
p. m. en la calle de Cuba. 49. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Al 
:iana d« x 
^ JJ 
t 4 d T4 
Porque lo ea, precisamente los ni-
ños lo"tilden siempre. Todo nifio que 
so purga una vez con Bombón Pur-
gante del Dr. Martí, lo pide siempre 
lo quiere todos los dfas y la mamá 
muy gustosa, se lo da cuando lo ne-
cesita y lo purga haciéndolo gozar 
Bombón Purgante del Dr. Martí •* 
vertrle en todas las boticas v en 
dMtósMn B I . Crisol, Neptuno esquina'* 
Manrique. Purgue con él a su niflo 
*lt. I Jl. 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. H a b a n a 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta , Nar i s y O í d o s 
Prado, 38; de 12 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d* 
Paula Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Pl«l. QaMano. Si . al* 
'os. Consultas: luru^, miércoles y vier-
nes, de 3 a B. Teléfono 1-7**1. f ío ha-
ce visitas a domicilia 
¿AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Julio 7 de i 2̂3 
Afs'O XCI 
B U R L A B U R L A N D O 
NO CENSURAR! 
Tiempo h a c í a í u e no l i b a b a a mis i d i c M ae la A m é r i c a s l n ó en los de 
nxanos ninguna carta de vituperio M a d r i d ; o, en bu defecto c a l a r s e . ^ 
n i de a labanza sobre estos mis reac 
cionarios a r t í c u l o s domingueros, lo 
que me tra ía un poco atmrrldo, s m 
gloria ni pena, o mejor dicho, con 
No sabe el "amigo" c u á n t o le a g r á 
dezco esas p r u d e n t í s i m a s indicacio-
nes, porque, en efecto, nada hay tan 
sano y tan apacible como el pertene-
L s pena que gloria, porque no h a y i c e r a la beatifica hermandad del S i -
nada que tanto desaliente a un es- lenclo. Por desgracia no todos hemos 
cri tor como el no recibir de cuando , nacido para disfrutar de esa hendí-
en cuando a l g ú n aplauso, o a lguna c i ó n y as í nos vemos condenados a 
i n i u r i a o a l g ú n "palo", que todo I vagar por el mundo parloteando y 
Birve para es t imular y v igorizar ei metiendo ruido. L o ú n i c o que se nos 
e s p í r i t u . 
A s í me estaba esta m a ñ a n a sumi-
do en estas cavilaciones cuando el 
cartero me e n t r e g ó una car ta en cu-
yo sobre se l e í a : " S r . A l b a r e z " . . . 
¡ M a l o ! me dije; ¿ A l v a r e z con b? 
E s t a me trae a l g ú n disgusto, a lguna 
censura amarga , de las que se sue-
len gastar los que no saben ortogra-
f í a . 
E n efecto, censura h a l l é , aunque 
no tan amarga ni acaso tan in jus ta 
como h a b í a temido. " S e ñ o r A lbarez : 
he l e í d o hace poco dos o tres ar-
t í c u l o s de usted en los que so re-
fiere a lao o o s á s de E s p a ñ a y, f ran-
camente, no me han gustado. No ha-
ce usted m á s que r id icul izar todo 
lo que ha visto en. nues tra P a t r i a 
debe pedir es que no alborotemos 
sin r a z ó n , ni acusemoa sin jus t i c ia . 
E n cuanto a é s t o no creo haberme 
parecido a los bellacos que en l a 
prensa y en la t r ibuna denigran a la 
Madre E s p a ñ a , unos por odio mal 
comprimido, otros por necia vanidad 
y todos por ignorancia y mala fé . 
Sobre lo de acudir a la prensa de 
Madr id tengo que hacer al "amigo" 
otra d e c l a r a c i ó n muy poco l i sonjera 
para mí . Durante mi ú l t i m a excur-
s i ó n por E s p a ñ a l l e v é a los p e r i ó -
dicos de la Corte algunos a r t í c u l o s 
inspirados en asuntos de la propia 
E s p a ñ a y de la A m é r i c a , con el mis-
mo é x i t o que si se los hubiera man-
dado a l a prensa moscovita. N i uno 
solo me publicaron y eso que puse 
lo que na y ~ t " *u' ¿, VV , IZ en ellos el mejor castellano de que 
y eso no e s t á bien. E s a s burlaa de i CI1 ^ ^ j 
y « su uu «si.* . ^ lQa d i s p o n í a y toda la m o d e r a c i ó n y el 
las cosas de E s p a ñ a , caso de que las Uiai'w f . . 
respeto que s iempre me han mereci -
do las i n s t l t u c i o n e á fundamentales 
de mi P a t r i a . T a l vez haya sido una 
p r e t e n s i ó n r id icu la eso dé que un 
obscuro escritor "u l tramar ino" haya 
solicitado un rinconcito entre los a l -
tos ingenios cortesanos. E n tal caso, 
m á s que de r i d í c u l o , me parece que 
he pecado de candoroso. Yo h a b í a 
l e í d o muchas cosas inefables sobre 
lo del "intercambio de ideas y sen-
merezcan, no deben publicarse en los 
p e r i ó d i c o s de l a A m é r i c a , s i n ó en 
los do Madrid , o en «u defecto, ca-
l larse . U n amigo." • 
V o y a tener e l honor de contestar 
a l "amigo", porque me da e l cora-
z ó n que a l hacerlo no solamente le 
doy una " s a t i s f a c c i ó n " a é l . sino 
t a m b i é n a los que m u r m u r a n o pu-
dieran murmura": sobre el mismo 
tema. timientois entre la gran fami l ia bis 
E n primer lugar, confieso que es i pano-americana"; t ó m e l o a l p i é de 
q u i z á s una debil idad o desgracia m í a ' l a letra^y a l l á me fui, a la C o r t e , ! 
esto de no ver las m á s de las veces i con mis cuart i l las bajo el brazo y c o n ' 
s í n ó e l lado ridícu-lo de las cosas. R i - I el deseo de " intercambiar" . . . ' E l 
d í c u l o s me parecieron cas i todos fracaso, como se ve, no pudo ser m á s 
los contratiempos que e x p e r i m e n t é I desolador. Hablando de estas cosas 
en mi amada t ierra y como tales los me d e c í a un amigo: 
re fer í , Bin sospechar que mis "bur las" j — H o m b r e , ¿a q u i é n se le ocurre 
pudieran despojar a l a Madre E s p a ñ a | venir con l i t era tura a Madr id? Otra 
vez te traes ol baú l bien lleno de bre-de un s ó l o á t o m o de su prestigio y ' 
de -vu gloria. ¡ H o m b r e , no faltaba 
m á s ! . . . 
E n segundo lugar. no es cierto 
que me haya burlado de "todo", lo 
vas de Vuel ta Abajo que es lo que 
a q u í tiene mejor a c e p t a c i ó n . E s o sí , 
no te aseguro que s a l d r á s « i e m p r e 
ganancioso en el "intercambio" por 
que v i en E s p a ñ a , a s í en total , s i n ó i que q u i z á s valgan m á s tus bravas 
de "algo", y para eso «no de lo que | que los encumbrados pensamiBiitos 
a t a ñ e a su posit iva grandeza, s i n ó 
de ciertas imprev i s io je s y minucias 
adminis trat ivas y a cietros tipos. R e -
cuerdo que me re í del servicio de 
ferrocar i les ; del de a u t o m ó v i l e s de 
l í n e a ; de un e e ñ o r ministro de F o -
mento; de la T a b a c a l e r a . . . Y , c r é a -
me el "amigo", no se pnede tratar 
de algunas de esas "inst ituciones" 
s i n i n d i g n a c i ó n o r i s a , y o p t é por la 
r i s a para que no se r i e r a n otros de 
m í a l verme indignado. 
E n tercer l u g a r , — y no van m á s 
^lugares—no es verdad que no haya 
tenido una palabra de a d m i r a c i ó n y 
de c a r i ñ o para lo que v i en m i P a -
t r i a . E n alguno de esos " m a i h a J a -
dos" a r t í c u l o s c o n s i g n é la Intensa 
e m o c i ó n que s e n t í a l d iv isar sus mon-
t a ñ a s desde el mar. y luego no me 
c a n s é de bendecir la cuando r e c o r r í 
de muchofl d.í e t í o s s e ñ o r e s . 
AnguEtiu^a la s i t u a c i ó n de los 
escritores e s p a ñ o l e s avecindados en 
It. A m é r i c a . De los asuntos de ac¿. 
nada nos es l í c i t o d i c i r ;,i no es pa-
r a sahumarlos todos con incienso y 
eso no s iempri i lo inGrocan. Do las co-
sas de a l l á es a n t i p a t v . ó t i c o el d ir i -
j i r l e s la m á s tenue ceu.sura. Queda, 
no obstante, un recurso s e n c i l l í s i m o 
que es el de celebrarlo todo, g l o r i í ' -
carlo todo. Desgraciadamente a m í 
no puede aprovecharme ese recurso 
porque no he venido a l mundo ni 
para cronista de salones ni para pre-
tendiente de palacio. Cabalmente es-
toy persuadido de que la alabanza, 
incondicional y excesiva es la que 
nos aletarga y nos pierde. E n r í s -
peras de Santiago y de Cavi te e s t á -
bamos convencidos de la omnipoten-
sus c a m p i ñ a s y poblados. S i no lo ' c ia del h e r o í s m o e s p a ñ o l . . . E s 7er 
hice con e l esti lo radiante que otros : dad que se c o n f i r m ó nuestro herois 
poseen no es cu lpa m í a . Y o soy un ! mo; pero no nuestra o m n i p o t e n c i a . . , 
hombre "opaco", y el est i lo es el 
hombre. E n fin, yo t a m b i é n me con-
sidero con derecho a exponer una 
¡ A h o r a lo, de A n n u a l ! 
D é j e n m e , pues, censurar, o s iquie-
r a s o n r e í r i r ó n i c a m e n t e a lgunas ve-_ — i — - — " r a Houreir jiuiiicaiiieui-c «n^uiiao 
queja y as l a de que a b u n d a n los ces, L,as heridas que pudieran oca-
"amigoa" siempre olvidadizos p a r a j 8Íonar mig "bur las" no m a t a n a n a -
nuestros aciertos y a labanzas; perol die; a l contrario, para que vivi f iquen 
que toman nota y se ponen Inexora-1 ias escrloo, pue i tengo la ebsoi i ta 
bles con el m á s disculpable error o • 
con la m á s leve censura. 
Y ahora vamos a lo que me parece 
m á s "trascendental" de la car ta del 
"amigo". " E s a s burlas de las cosas 
de E s p a ñ a , caso de que las merezcan, 
no deben de publicarse en los p e r i ó -
c o n v i c c i ó n 4ue Jentro do mi uu 
milde esfera, mejor si~v& a mi pa-
t r i a con mis DlAcdas amonestaciones 
que otros con sus eternas dlabanzajs. 
M . A L i V A R E Z M A R R O N . 
E L S A L V A V I D A D E L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
Redamando inflexiblemente sus miles de vícrimns cada año, más temida y espantosa es la Poste Blanca que cualquier otra aflicción humana. 
Las tos, hueca, crónica y dolorosa, expectoración profusa, calentura, digestión turbada, respiración dificultosa, la piel irritada, dolor de garganta y boca amarga, ron-quera, hemorrágias, pérdida de peso, sudores en la noche que resultan en debilidad y agotamiento—todos son síntomas capaces de aterrorizar el cora-zón más intrépido. 
No obstante la importancia de la dieta y el régimen higiénico, poco resultado permanente se puede esperar si las medicinas no penetran las mucosas. 
P E - R U - N A 
E l Mejor de Todos los Remedios panr S 
las Condiciones Catarrales. I 
m 
Pe-ru-na refrena la tos, alivia ' la diarrea, aumenta la fuerza y el apetito, corrige la diges. tión, produce sueño sano, enriquece la sangre — Y todo en todo — P©-ni»na es la medicina mis perfecta para combatir todas las síntomas alarmantes del Tisis. 
Cuídese de esa tos que lo molesta obstinadamente. Cuidoso de cualquier pérdida de peso. Cuídese de cualquiera condición catarral que afecta los pul-mones y tubos bronquiales. Prevéngase contra el Un Inevitable y funesto de tales síntomas. 
Uselo Inmediatamente. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbus, Ohío, E. U. A. 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m entales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
E c o n o m i c e d i n e r o c o m p r a n d o e n 
l a p o p u a r t i e n d a : 
l A E S I R E I L A " 
R E I N A 2 3 
P a r a e] p r e s e n t e m e s s e h a n r e b a -
j a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s p r e c i o s 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o , q u e l o s p u e d e U d . a d -
q u i r i r m á s b a r a t o s q u e e n f á b r i c a . 
L a s l i s t a s q u e d a m o s a c o n t i n u a c i ó n l e s d a r á n u n a p e -
q u e ñ a i d e a d e n u e s t r a g r a n r e b a j a 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
Holanes estampados, pinta firme, a 10 y $ 0.15 
Linolanes estampados de superior calidad, a 15 y . . . . . . . . . " 0.20 
Voiles estampados, anchos y finos, a l 5 y ' 0.15 
Voiles, color entero, gran variedad, a 10 y "0.15 
Voiles estampados y color entero, dcb:e ancho, a 20 y ' 0.25 
Voiles egipcios finos, preciosos dibujos, a 30 y ' 0.40 
Voiles egipcios, de superior calidad, a 50 y " 0.60 
Voiles Suizos, bordados de moticas, a 50 y ' 0.60 
Muselina para mosquiteros, muy ancha, a 10 y " 0.1¡5 
Muselina cristal, en colores y blanca, a 25 y * 0.30 
Muselinas cristal. Suizas, muy fina y ancha, a 40 y " 0.50 
Ginghans, preciosos dibujos, pintas firmes, a 20 y . . . . ' 0.25 
Warandol color entero, ancho y doble, a 15 y " 0.20 
Warandol color entero, doble ancho, a 30 y ' 0.40 
Alemanisco de hiio adamascado, muy ancho, a 50 y. . . " 0.60 
Cretonas floreadas, muy dob'es, a 25 y " 0.30 
Linón Suizo, en colores y blanco, finísimo, a 40 y " 0.50 
Foulares ingleses, preciosos dibujos, a 60 y ' 0.80 
Irlandas catalanas, andjas y dobles, a 15 y " 0.20 
Irlandas catalanas, superiores, pinta firme, a 25 y ' 0.39 
Vichys ingleses, gran calidad, a 40 y . . . . . . . . " 0.50 
Driles muy dobles y anchos, a 20 y " 0.30 
Driles superiores, preciosos pintados, a 35 y " 0.40 
Piezas de Tela Antiséptica, 18", Legítima, a . . * 1.65 
Piezas de Tela Antiséptica, 20", Legítima > ' 1.85 
Piezas de Tela Antiséptica, 22", Legítima, a " 2.00 
Piezas de Tê a Antiséptica, 24", Legítima, a ' 2.25 
Piezas de Tela Antiséptica, 27", Legítima, a " 2.50 
Piezas de Tela Antiséptica, 30", Legítima, a f 2.75 
Piezas de Tela Rica, 12 varas. No. 475, muy fina, a. . . . ' 1.75 
Piezas de Tela Rica, 12 varas. No. 575, ancha, a '1.90 
Piezas de Tela Rica, 12 varas, No. 600, superior calidad, a " 2.00 
Piezas de Tela Rica, 15 varas. No. 650, muy doble, a " 2.50 
Piezas de Crea Inglesa, 30 varas. No. 10,000, superior, a " 3.50 
Piezas de Crea Inglesa, 30 varas. No. 3.000, ancha, a. . " 3.75 
Piezas de Crea Inglesa, 30 varas. No. 300, muy finas, a " 5.50 
Piezas de Crea Inglesa, 30 varas, No. 10,000, Extra, a . . . . . . , . " 5.90 
Tapetes Damasco, italianos, muy finos, a " 2.75 
Tapetes Alemanisco Inglés, grandes, a " 1.25 
Paños ingleses, para muebles, superiores, a " 0.18 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Encajes de una tercia de ancho, para cuellos o vistas, desde. $ 0.30 
Encajes alemanes, para ropa interior, la mayor de todas las colecciones, a . . . . . " 0.03 
Encajes alemanes, con una cuarta de ancho, bonitos dibujos, a . . . . . . . . . . . . "0.10 
Encajes cataüanes, muy anchos y finos, dibujos muy nuevos, desde.. " 0.05 
Encajes de crochet, propios para ropa de cama, anchos, a. "0.15 
Encajes de flores anchísimos, el mayor de los surtidos, a "0.10 
Encajes de calet, muy anchos, más de 2000 dibujos, desde " 0.03 
Medias guarniciones de encaje España, todos colores, a " 1.25 
Guarniciones alto de saya, encaje España, todos colores, a " 2.00. 
Medias guarniciones, de encaje valencién y oriental, a . . " 0.60 
Cintas de Moaré, No. 22, en todos colores, muy fina, a " 0.20 
Cintas de fantasía, más de una cuarta de ancho, finísima, a " 0.40 
Cinturones de piedras y metal, última creación, desde 0.40 
Guarniciones bordadas, alto de saya, finísimas, a " 0.90 
Encajes Egipcios, una tercia de ancho, alta novedad, a " 2.00 
Tenemos un extenso surtido de objetos de mimbre. 
DEPARTAMENTO PARA NIÑOS 
Boy Scouts de dril galathea y camisa blanca, muy bonitos, a. $ 1.50 
Trajecitos de dril galathea, garantizados los colores, de 2 al 6, a " 1.75 
Trajecitos de Warandol y gabardina, finísimos, muy nuevos, a " 2.75 
Trajecitos de dril de unión, para niños de 10 a 16 años, desde " 4.00 




Baticas de gingham, piqué y voal bordadas, de 2 a 6, a $ 
Baticas de organdí Suizo, verdaderas monadas, de 2 a 10, a . " 
Estibadoras de warandol y gabardina, las mejores, 2 al 10, a . " . 
Baticas de organdí, combinadas, en dos tonos, elegantísimas, a . . " 3.00 
Baticas de seda, en todos colores, más de 500 modelos, d e s d e . . . . . . . . " 2.50 
DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR 
Camisones bordados finísimos, un gran surtido, a $ 0 60 
Camisones franceses, muy bien adornados, finísimos, a " 1 00 
Camisones de linón, adornados con finos encajes de calet, a " 1 25 
Refajos enterizos, adornados con rico» encajes, a »» 2 00 
Sayas interiores, adornadas con bonitos encajes o bordados, desde " q 6 5 
Pantalones para señora, ricamente adornados, desde \ » q 7 5 
DEPARTAMENTO DE VESTIDOS 
Vestidos de voal estampados, venta especial, a $ 1 25 
Vestidos de gimghan, combinados con organdí, liquidamos, a " j 7 5 
Vestidos de voal y warandol, calados y bordados, finísimos, a " 3 00 
Vestidos de organdí Suizo, los más nuevos estilos, a * m ^"^q 
Vestidos de voal, bordados en mostacilla, novísimos, a " 5 q q 
Vestidos de ratiné de seda, los últimos modelos recibidos, a ' " ¡ o 00 
L A E S T R E L L A 
R e i n a N o . 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
T e l é f o n o A - 4 9 3 0 
C360fir 
L A P R E N S A 
" L o s impuestos sobre las uti l ida-
des son a q u í j en C h i n a , medidas de 
e x c e p c i ó n ; recurso* supremos que se 
¡ adoptan para remediar males muy 
; gravea. ¿ C ó m o ha de ser posible, en 
¡ ese caso, que se sostenga contra r l e n -
| to y marea , siendo innecesario en 
: C u b a ? " 
E s t e razonamiento de nuestro co-
! lega " E l Comercio", discurriendo so-
bre efl maldecido Impuesto del 4 por 
ciento, no tiene vuelta de hoja. 
Pero en l a c o n v i c c i ó n de que )ha 
i de entrar por un o í d o y sa l ir por el 
| otro a los que pueden remediar la 
! s i t u a c i ó n , nos l imitamos a reprodu-
! c ir lo anterior a t í t u l o de curlos i -
' dad. 
De un editorial del "Diario E s p a -
ñeñ", tratando sobre el acertado 
nombramiento del c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
G o n z á l e z Manet, para la S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r -
tes: 
B e n d i t a l a prensa de Ideas, de 
luchas , de defensa de derechos, de 
ideales, de bases y principios. M a l -
ditos esos papeles, que l levan dentro 
l a ma ldad y la ment ira . Hermosa la 
prensa que abre caminos hermosos 
de preeminencia y honor a los hom-
bres que a e l l a se consagran. A n a -
temas p a r a esa otra que con gan-
z ú a abre las puertas del deshonor 
aunque d e t r á s de el las encuentre las 
r iquezas materia les . 
Muy bien p a r l a i o . 
V e r á el "Diarlo E s p a ñ o l " , sin em-
bargo, c ó m o no ha de faltar p e r i ó -
dico que salga a la v í a p ú b l i c a acep-
tando el anatema y asegurando que 
a la v a muy bien con l a maldad y 
con l a ment ira y que l a o p i n i ó n e s t á 
con é l . 
" L a D i s c u s i ó n " , en un l lamativo 
panfleto, hace el elogio de la habi-
l idad p o l í t i c a deíl D r . Zayas, el cual , 
a juic io del diario cubano, se ha me-
tido a todos los p o l í t i c o s en un bol-
si l lo, de donde s ó l o s a l d r á n cuando 
él quiera . 
Cree " L a D i s c u s i ó n " , y as í lo ma-
nifiesta s in recato, que el doctor Z a -
yas a lo que v a — y lo ve caminar con 
paso f irme h a c i a ese f in—es a la 
p r ó r r o g a de poderes. 
L a s declaraciones del colega ter-
m i n a n en la siguiente forma: 
( Y s i d e s p u é s de este a r t í c u l o no 
j nos Incluyen en l a Usta de los p e r i ó -
i dicos de "pr imera clase" a los efec-
i tos de "las cuarenta" de que hab la 
; "Heraldo de C u b a " , s e r á porque e l 
" f a k i r " es nn m a l agradecido, o por-
que los "ennridiosos" no han dejado 
que L A D I S C U S I O N de hoy llegue a 
sus manos . ) 
Am/Igos de los amigos, deseamos, 
por nues tra parte, que " L a D i s c u -
s i ó n " pueda cantar las c u a r e n t a . 
del P r i m e r Ministro I n g l é s , en reia 
c l ó n '•pn eí a z ú c a r , cuya f a b r l c a c l ó ' 
cree el Prenuier que debe ser est lm^ 
lada por Ing la terra , echa su cuarto 
a espadas en l a siguiente forma: 
Tanto I n g l a t e r r a como los E s t ^ ^ 
Unldos, h a n de tardar murhos a ñ o f 
muchos lustros , en fomentar su ntrl 
d n c e f ó n a z u c a r e r a interna h a s t a ^ * 
b r l r l a creciente demanda de sus r ¿ ! 
poctivos pueblos. Sostener los acto», 
les fuertes derechos, equivale a fn^. 
un nuevo y gravoso impuesto qn* nT 
gan los consumidores, porque el axé" 
c a r es a r t í c u l o nutr i t ivo indispensjj 
ble en la v ida moderna. 
C u b a , y los grandes prodnetores d. 
a z ú c a r , que son pocos p a í s e s , claro 
es que p r o c u r a r á n mejorar sus con 
dlciones de f a b r i c a c i ó n , y reducir ei 
costo, de modo que para el futuro 
s iempre e s t a r á n en condiciones ¿€ 
defenderse con venta ja de sus rlŷ . 
Ies que cosechen y produzcan bajo 
la bandera Ing lesa y l a n o r t é a m e ^ 
cana . 
P o r consiguiente, no debemos pre-
ocuparnos en lo m á s m í n i m o de qiie 
I n g l a t e r r a y los Estados Unido» 
quieran proteger bu industria azu-
carera . 
Cas i , casi va a resultar que aqu^, 
l i a m a n i f e s t a c i ó n que organizamos 
contra la L e y Fordney , e n t r a ñ a b a la 
p e t i c i ó n de u n a g o l l e r í a . 
I 
"Mercuro", convertido hoy en una 
especie de p o s e s i ó n cartaginesa, 
puesto que h a c a í d o en manos de 
A n í b a l , comentando las declaraciones 
L a posibil idad de resucitar al Ban-
co Nacional de Cuba, asunto puesto 
sobre el tapete, por unas Interesan-
tes declaraciones del doctor Juan de 
Dios G a r c í a K o h l y , miembro de la 
J u n t a L i q u i d a d o r a , al "Avisador Co-
merc ia l" en reciente fecha, ha sido 
tratada por nuestro colega "01 
T r i u n f o " en nuestro editorial de 
ayer, del c u a l tomamos los siguien-
tes p á r r a f o s : 
L a Idea del s e ñ o r Garc ía Kohly, 
de conceder nn largo pla/o a dicha 
i n s t i t u c i ó n p a r a el pago de su crédl-
to a l E s t a d o , es, a nuestro Juicio, una 
saludable medida, siempre que ella 
sea lo necesario para que el Banco 
Nac ional r e s u r j a n la v ida actwa, y 
es asunto que el E jecut ivo y el Con-
greso deben estudiar r á p i d a m e n t e , a 
fin de no ap lazar por m á s tiempo la 
s o l u c i ó n de un asunto que ya debiera 
es tar solventado desde hace largo 
tiempo. 
V n a f ó r m u l a , que no sabemos si 
s e r á del todo aceptable, pero que 
consignamos y sometemos a la con-
s i d e r a c i ó n de los poderes nacionales, 
consiste en que el Banco Nacional 
emi ta un n ú m e r o de bonos a pagar 
a largo plazo, en l a forma que se 
acuerde, h a s t a cubr ir su deuda con 
el E s t a d o , los cuales bonos pudiera 
el Gobierno ut i l izarlos como • ••'or-.. 
por lo que, quitando esa deuda, de 
inmediato p í í g o a l Banco, é s t e midie-
r a desenvolverse, mientras el Estado 
d i s p o n í a de los bonos, equivalentes 
a dinero, p a r a determinados pa^os y 
g a r a n t í a s . 
T ienen l a palabra -los flnancieroi 
y tiene l a s a r t é n por el mango el Go-
bierno. 
Oigamos, pues, ant^S de formar 
Juicio, l a o p i n i ó n de los economis-
tas; y antes de profetizar lo que se 
h a r á , veamos q u é hace el Gobierno 
con el mango de la s a r t é n . 
T O S E 
f CATARROS, RESFRIADOS, BRONQUI-TIS Y E V I T A R PULMONIAS, TOME 
E M U L S I O N o c S C O T T 
Y a e s t a r í a B i e n c 
s i h u b i e r a u s a d o 
I ñ e n t h o l a t u m 
E l ' M a i a q c l o r " 
s i n r i v a l 
D e v e n - t a m u n d i a l 
A O E W T B S O B H E K A I . E S : COS MOPOIJ .TAN T B A D I H O 
SAIÍ P E D B O. la . S A B A B A 
c o . 
C A J A D E A H O R R O S Y 
B A N C O G A L L E G O S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del eemn' d irec tor con-
voco a los Sefiore? Accionistas para 
la J u n t a General O r d i n a r i a que, de 
conformidad a los a r t í c u l o s 52, 54, 
55 f 56 del Reglamento Sociel , ha-
brá de tener lugar en el mes de Ju l io 
p r ó x i m o , dividida en dos secciones 
que d e b e r á n comenzar, a la una de la 
tarde de los Domingos 16 y 22 de di-
cho mes de Ju l io p r ó x i m o en el do-
mici l io de la Sociedad, Palacio del 
Centro Gallego 
E n la pr imera de dlches sealones 
se d a r á lectura a la Memoria Social 
que h a b r á de presentar el Consejo v 
acto seguido, se v e r i f i c e r á l a elec-
c i ó n de loe S e ñ o r e s accionistas que 
por el e í e m p o reglamentarlo hen de 
ocupar los siguientes cargos para la 
r e n o v a c i ó n del mismo, a saber: VIc» 
Director, Vlce-Tesorero , Secretario, 
siete Consejeros y tres auplentea de-
biendo elegirse t a m b i é n a otros doi 
s e ñ o r e s accionistas, para la Glosa d< 
las cuenta* correspondientes a l aflí 
social vencido el treinta del mes ««. 
curso verificado lo cual , se suspen-
d e r á l a J u n t a , para r e a n u d a r l a en 1' 
segunda de las expresadas sosionei 
en la que, d e s p u é s de d a r ' p o s e s i ó n « 
los electos en la anterior, se l**1"* 
el Informe que presente la Comi-
s i ó n de Glosa , para proceder, act í 
continuo, a la d i s c u s i ó n del mismo 
y de la a ludida memoria y acordaf 
d e s p u é s , en vista de las ntl l ldadei 
obtenidas en ei seirtfestre el dividendo 
o I n t e r é s que hayan de repart irse , as1 
como lo d e m á s que proceda a teno í 
del ú l t i m o de los a r t í c u l o s citados.. 
Habana , 28 de Junio de 1823. 
E l Secretarlo, 
L d o . J o s é L ó p e z y P 6 r e « . 
c 49 41 elt 10d-30 
/ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
L ñ m m m y m 5 ! 5 i J ñ G U f t 
T r a i d o r a b i b i j a g u a , d i a r i a m e n t e , 
a u n a h o r m i g a e s p e r a b a o c u l t a m e n t e 
y u n a v e z que a su a l c a n c e la t e n í a 
le q u i t a b a l a c a r g a q u e t r a í a . 
S i la h o r m i g a d e l h e c h o p r o t e s t a b a , 
su a s a l t a n t e , f e r o z , la a m e n a z a b a , 
p o r lo c u a l , l a infe l iz , m u e r t a de susto , 
s u m i s a o b e d e c í a , a u n q u e a d i sgus to . 
H a r t a y a de c e d e r , a sus a m i g a s 
e n t e r ó c i e r t a v e z de h s fa t igas 
q u e h a c í a l e p a s a r a c a d a ins tante 
a q u e l l a b i b i j a g u a r e p u g n a n t e . 
A s í que las a m i g a s se e n t e r a r o n , 
a u n a v o z , de c o b a r d e la t i l d a r o n ; 
y u n a d ' e l l a s — l a m á s i n c u l c a d o r a — 
al o í d o le d i j o , a z u z a d o r a : 
" S i a e n c o n t r a r l a v o l v i e r a s a tu p a s o , 
de su f u r i a f i n g i d a no h a g a s c a s o , 
q u e s i a l f in te le p l a n t a s b i e n d e f r e n t e , 
se le a c a b a la f a m a de v a l i e n t e " . 
Y v o l v i ó s e a e n c o n t r a r en su c a m i n o 
al insec to m a l é v o l o y m e z q u i n o , 
se a c o r d ó d e l c o n s e j o , e c h ó l a suerte 
y entre sus g a r r a s e n c o n t r ó la m u e r t e . 
Q u e d a r c o m o c o b a r d e es p r e f e r i b l e 
a t r a t a r d e v e n c e r a l i n v e n c i b l e . 
O b r a s i e m p r e en los lances p o r t í m i s m o , 
que h a y c o n s e j o s que a r r a s t r a n a l a b i s m o . 
S e r g i o A C E B A L . 
:A los Bazares de Ropa Hecha para Caballeros: 
de esta ciudad y del interior, íes participamos que nos hacemos cargo dei corte y 
confección de su ropa para la venta enviándonos ligeras indicaciones. Tenemos mag-
níficos talleres bajo la dirección del excelente maestro cortador Sr. OSCAR AlVAREZ. 
"EL NUEVO PARLAMENTO", Neptuno y Campanario. M-1910 
CB321 ld-8 
D E H A C I E N D A 
E L E S T A D O D E L T E S O R O 
L a existencia en las b ó v e d a s de 
la T e s o r e r í a Genera l , era q1 d í a 4 
del actual , $21.782,877-67. 
L A S M U L T A S P O R E L I M P U E S T O . 
— H A B I L I T A D A S P O R L A T A R D E 
L A S O F I C I N A S D E L A S Z O N A S 
F I S C A L E S 
E l Secretarlo de Hac ienda , doc-
tor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , ha 
dirigido el siguiente escrito a l Pre-
sidente de l a C á m a r a de Comercio 
de la I s l a de C u b a : 
" E n c o n t e s t a c i ó n a bu atento es-
crito de 26 del pasado mes de j u -
nio, toda vez que t r a t a del mismo 
asunto a que se refiere la carta de 
19 del mismo mes de junio del se-
ñ o r Pres idente de los Gremios U n i -
dos de Industr ia les y Comerciantes , 
me permito tras ladarle l a contesta-
ción m í a de 2 de este mes, que di-
ce a s í : 
"Tengo el gusto de acusar reci-
bo de su c o m u n i c a c i ó n de fecha 19 
de junio con consideraciones sobre 
los impuestos que pesan sobre in-
dustriales y comerciantes. E n cuan-
to a l extremo concreto de esa co-
m u n i c a c i ó n referente a las multas 
del 1 por 100 puedo comunicarle 
que no es posible acordar una con-
d o n a c i ó n total de esas multas, pero 
sí he recomendado a l a S e c c i ó n que 
en l a a p l i c a c i ó n de los preceptos 
reglamentarios que rigen ese im-
puesto no cuide de observar proce-
dimientos adecuados, y en caso de 
multas, trato en cada caso de apre-
ciar razonablemente los motivos de-
terminados de la i n f r a c c i ó n . " 
Aprovecho esta oportunidad para 
l lamarle la a t e n c i ó n a l hecho de ha-
ber habil itado las horas de 1 a 4 
de l a tarde para que en las Zonas 
y Distritos F i sca le s puedan los con-
tribuyentes hacer efectivo el Impues-
to. Hago esta i n d i c a c i ó n por ha -
b é r s e m e Informado que son muy 
pocos los contribuyentes que acu-
den en las horas indicadas a las 
referidas oficinas recaudadoras . 
De usted a tentamente ,—(Fdo . ) 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a , Secretario 
de Hac ienda ." 
Igual c o m u n i c a c i ó n se lea p a s ó 
al s eñor Presidente de la C á m a r a 
de Comercio de G u a n t á n a m o y de 
Güines y a l Presidente del Centro 
de Detall istas del Comercio de G u a n -
tánamo. 
L A S A U D I E N C I A S 
E l Secretarlo de Hac ienda ha dis-
puesto que a part ir de m a ñ a n a lu -
nes 9 de Julio, las horas de au -
diencia para e l p ú b l i c o sean de 9 
V I D A O B R E R A 
L O S C I G A R R E R O S 
Sigue sin resolverse la huelga de 
c igarreros . L o s obreros mantienen la 
discipl ina de loe primeros d í a s y to-
dos acuden a l Centro Obrero, para 
adquir ir noticias del movimiento. A 
medida que t ranscurren los d í a s , con-
f ían en que se acerca l a s o l u c i ó n de 
la huelga, pues los d e p ó s i t o s de las 
f á b r i c a s e s t á n v a c í o s , y solo cuentan 
algunas casas con p e q u e ñ a s partidas 
de cigarros en sus escaparates, para 
atender a sus clientes. 
L a J u n t a Genera l mantiene su 
acuerdo de I r r a d i a r a los dos ex-
c o m p a ñ e r o s que trabajan en una de 
las f á b r i c a s en huelga. 
Se ha dicho que deseaban s^r per-
donados, pero los obreros al pare-
cer no e s t á n conformes en modifi-
car su acuerdo a menos que aquellos 
abandonen e l trabajo . 
M E D I C I N A S A L O S E N F E R M O S 
L a Sociedad de los c igarreros e s t á 
p a g á n d o las ' rece tas de los asociados 
enfermos, y a los famil iares de es-
tos. V a r i a s boticas despachan las 
f ó r m u l a s , que l levan estampado el 
sello de la Sociedad, y la f i rma del 
presidente se.or B a r r e i r o . 
U N B A I L E 
E n el local de Concha y E n s e n a d a , 
en J e s ú s del Monte, c e l e b r a r á un bai-
le, la Sociedad de Recreo y Sport, 
" U n i ó n de Conductores de Carros y 
Camiones". L a fiesta d a r á comienzo 
a las dos de l a tarde. 
E l i P A R T I D O O B R E R O S O C I A L I S T A 
H a fijado sus oficinas el Part ido 
Obrero Social is ta , en l a calle Colón , 
n ú m e r o 27. E l s e ñ o r J u a n A r é v a l o , 
secretarlo de correspondencia, aten-
d e r á a cuantos se d i r i jan a él soli-
citando detalles, para la organiza-
c i ó n del Part ido . 
L a Agrn p a c i ó n Soclallst?., se pro-
pone Inlctar en breve una campa-
ña , contra la c a r e s t í a de la flda, y 
la propaganda en pró de alguna.s L e -
yes, en re lv . / 'ón con el programa y 
las aspiraciones de los Socialistas. 
C . A L V A R E Z . 
a 11 a. m. los martes pr imero y ter-
cero de cada mes. 
L o s Congresistas s e r á n recibidos 
los lunes, j u é v e s y s á b a d o s de 9 y 
media a 11 y media. 
E n los d e m á s d í a s se despacha-
r á n asuntos de la S e c r e t a r í a con 
los distintos Jefes de Secciones. 
L a s audiencias , salvo p e t i c i ó n 
expresa, s e r á n concedidas por tur-
no y dentro de las horas indica-
das. 
" L A R E P U B L I C A " 
G O M E Z Y H E H M A N O 
GAUANO, 104 Y 106. - TELF. A-1796 
L O C E R I A , C R 1 S T A L E 1 U A , V i r R I O S P L A N O S Y F E R R E T E R L l 
V A J I L L A S en pintas para todos los gustos y precios. Francesas , 
Inglesas, Alemanas y Austr íacas . 
V a j i l l a de loza inglesa con 70 piezas a $18 .00 . 
C R I S T A L E R I A de Baccarat . Portieux. Belga, de Bohemia. C a -
talana y Americana . 
Componemos todos los juegos a gusto de nuestros clientes. 
Tenemos siempre existencia para cualquien pieza que se desee i 
reponer. 
P R E C I O S V E R D A D E R A M E N T E I N C R E I B L E S 
NO D E J E D E V E R N U E S T R A S M E R C A N C I A S Y P R E C I O S A N T E S 
u D E C O M P R A R J 
D t í b A L C Í ü ~ " 
C O N C I E R T O 
en el M a l e c ó n , por la Banda de M ú -
sica del Es tado Mayor General del 
E j é r c i t o , el domingo, 8 de Jul io de 
1923, de 8 a 10 y 30 p. m. 
1. — P a s o doble " L a s Peinadoras". 
L . B a r t a . 
2. — O v e r t u r a " M a ñ a n a , T a r d e y 
Noche en V i e n a . " S u p p é . 
3. — " A n d a n t e y P o l a k a de Con-
cierto". C a n t ó . 
4. — I n t e r m e z z o " E l Submarino". 
( l a . a u d i c i ó n . ) Cervantes . 
5. — F a n t a s í a Morisca " L a Corte 
de G r a n a d a . " Chapí . 
6. — F o x T r o t "Mr . Gal lagher and 
Mr. Shean ." N N . 
7. — D a n z ó n " H a y que ver". F . L ó -
pez. 
8. — O n e Step "Hol iday", L . Casas . 
J o s é M O L I N A T O R R E S 
C a p i t á n - J e f e y Director de la Banda . 
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
E l que suscribe M é d i c o Cirujano . 
C E R T I F I C A : , 
Que en el tiempos que ejerzo mi 
p r o f e s i ó n y en el p e r í o d o de él en 
que me he dedicado a las afecciones 
h e p á t i c a s y del e s t ó m a g o no he en-
contrado otro preparado que pueda' 
I sust i tuir por sus maravi l losos efectos 
I a l " G R A N U L A D O D E P E P S I N A Y 
R U I B A R B O D E B O S Q Q U E . " 
Son Innumerables los casos cróni -
cos tratados y en los que he obtenido 
el é x i t o m á s completo d e s p u é s de em-
plear otras drogas s in resultados y 
por este motivo me decido a aconse-
j a r a los pacientes de dichas afec-
ciones se sometan a este tratamiento 
en la seguridad de que se v e r á n cu-
rados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda dicho 
Dr. Bosque publ icarle , le expido el 
presente en G ü i r a de Melena, a 25 
de Diciembre de 19 22. 
( F d o . ) D r . E n r i q u e M o r e j ó n . 
S l c : Pepe Antonio n ú m e r o 15 
ld-8 
" Seguramente, ese camino es mucho más corto, 
pero por otra parte, mucho más quebrado." 
" E s o n o me preocupa, puesto que mi máquina 
está provista de gomas marca Keüy'Springfield.** 
S O N R Í A S E 
C O N 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
M a r i n a 1 6 - 1 8 , H a b a n a 
E L VINO t S 
VIDA-Y A L E G R I A 
V I N O D E J E R E Z ( E S P A Ñ A 
D O R I T A 
D E E X Q U I S I T O B O U Q U E T 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z y P é r e z 
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ISCOOAA TÍA 4 
| i - E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S 
^ • D E L A M L J í - J E E R * 
í í e c o m e n d a d o e n T M o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , I m s í o m o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d , e t c . 
E L M E J O R T O N I C O F E M E M W 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
B R U N 5 C H W I Q t C 2 5 . e n C . 5 n . I i z a r o l 4 - l f t A p M 3 - T l f . A - 7 M 9 
F O L L E T I N 
M A R L I T T 
1 0 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Traflucclón Integra y directa del 
Alemán 
Por 
L U I S R O I G D E L L Ü I S 
D« venta 3n la librería Cervantes, 
*e Ricardo Veloso, Oaliano No. 62 es-
Qulna a Neptuno. 
( C o n t i n ú a ) 
asegurar e l porvenir de la desgra-
ciada amiga de su n i ñ e z . E l s e ñ o r 
Markus, aunque lo r e c o n o c í a , no se 
Jo explicaba, a difunta f u é la per-
s o n i f i c a c i ó n del trabajo incansable 
Ja act iv idad misma. E n e l campo y 
en la l e c h e r í a , en la cocina y en el 
laboratorio, junto al lecho de los en-
fermos y en su mesa de trabajo o 
de escr ib ir se la encontraba s iem-
pre en el momento oportuno, y nun-
ca se le o c u r r i ó que una mano ex-
traña tocara una cinta de su ves-
tido ni un m e c h ó n de su r izada c a -
b e l l e r a . . . ¿ C ó m o era posible que 
una m u j e r de sus condiciones con-
fiara tal cometido a una Joven de 
ía que é l hab ía o í d o asegurar que 
en su desastrosa s i t u a c i ó n actual 
continuaba siendo la s e ñ o r i t a mal 
cr iada. Incapaz de mover un pie o 
una mano para ayudar un poco a 
d i sminuir el desorden de aquella 
a d m i n i s t r a c i ó n , y en cambio exi-
g í a de la cr iada, que no descansaba 
un momento desda que se levan-
taba hasta que se acostaba a <iue 
encima de tanto trabajo le s i rv iera 
de doncel la? 
Fur ioso , mald i jo la endiablada 
idea que le hizo curiosear en el bol-
so de seda v e r d e . . . ¡ O j a l á se le hu-
biera ocurrido dejar apl l larse en el 
c a j ó n de la c ó m o d a aquel la bolsa 
p r e h i s t ó r i c a con todo eu conteni-
do! . . . Por curioso, era a d e m á s 
tan tonto qv.e ahora le preocupaba 
la suerte de la anciana s e ñ o r a de 
la a l q u e r í a , y consideraba como un 
ineludible deber el cumpl ir lo que 
la difunta p e n s ó . De lo que estaba 
persuadido era de que la s p ñ o r a ins-
pectora forestal, a pesar de su cla-
r í s i m o c a r á c t e r y de su perspica-
cia , se h a b í a equivocado de medio 
a medio en las condiciones y modo 
d3 ser de su presunta heredera . . . 
¿ q u i z á s h a b r í a representado é s t a 
u n a h a b i l í s i m a comedia ĉ . afortu-
nado é x i t o ? ¿ N o s e r í a de jus t i c ia el 
remediar este error y entregar la 
p e q u e ñ a herenc ia al joven F r a n z ? 
¿ Q u i é n p o d r í a garant izar que no 
le sa l iera en seguida, a l olorcillo 
de la herencia , un pretendiente a ia 
s e ñ o r i t a ins t i tutr iz? De segugro no 
v a c i l a r í a mucho en pronunciar el 
anhelado " s i " ; e x t r a ñ o s r e c o g e r í a n 
la herencia, y l a pobre enferma de 
la a l q u e r í a t e n d r í a que resignarse 
con una r a c i ó n de vista. 
Rabioso, sa p a s ó ambas manos 
por el c a b e l l o . . . ; no tenia m á s 
remedio que fast idiarse y ver con 
sus propios ojos lo que o c u r r í a en 
la a l q u e r í a y conocer personalmen-
te al f a r o l ó n del alcalde y a " la se-
ñ o r i t a Inst l tutr lc" . 
Todo el d ía estuvo de mal hu-
mor, y para distraerse , a l caer la 
tarde c o g i ó el sombrero para dar 
un paseo por el bosque. E l tupido 
folleje, sobre su cabeza, y la enre-
dada maleza a sus pies, le hic ieron 
prefer ir abrirse paso por la espe-
sura , y cuando el olor de la t i erra 
hol lada por sus pasos llegaba hasta 
é l y las ramas c r u j í a n al romper-
las sus brazos para que pasara, co-
mo protestando de ello, se s o n r e í a 
i I r ó n i c a m e n t e pensando en el j a r d í n 
! que su padre h a b í a logrado tener 
i en el suelo de a r e n a de la Marca de 
i f i c c i ó n se e x t e n d í a n alti aquellas 
I superficies de c é s p e d delante de la 
1 v i l l a , y los caminos bien cuidados 
j entre los matorrales , bastidores de 
j aque l la d e c o r a c i ó n de teatro, que 
terminaban muy pronto en la deso-
lada arena. 
U n a vereda de carros qne s ó l o 
¡ s e g u í a n los gua.'dpbosques y los le-
ñ a d o r e s separaba el dominio de 
H i r s c h w i n k e l de un bosque l lamado 
; "el bosque del Conde", que era un 
: coto de caza perteneciente a l pa-
I t n m o n i c del prlncipido; en eeta 
i p e q u e ñ a v ia de comunicaciones ter-
minaba el fondo horizontal del va-
lle, y las empinadas laderas de la 
m o n t a ñ a empezaban ya a cubrirse 
de e s p l é n d i d a s h a y í \ s ; s ó l o h a b í a 
ya una p e q u e ñ a pradera entre e¡ 
bosque y la vereda, y en ella se alza-
ba la casa del guardabosque del prin-
cipe reinante. 
E r a una casita muy bonita, d-? 
ladrilos, con anchas ventanas de 
l i m p í s i m o s marcos y cristales con 
una p e q u e ñ a val la de madera qu<? 
l imitaba un j a r d í n c i t o muy bien cui-
dado. Dos veces h a b í a hecho un r.lto 
a l l í en s\is c o r r e r í a s el s e ñ o r Mar-
kus, y hoy t a m b i é n se detuvo al 
ver surg ir entre el follaje las ro-
j jas paredes de la casa- E l guarda 
que habitara aquel la vivienda de-
bía l levar una vida do verdadero 
¡ c e n o b i t a ; de seguro s e r í a un solte-
j ro que, con la l lave de la casa en 
j el bolsillo, r e n d í a cuito a su obii-
I g a c l ó n . Nunca v l ó la puerta abierta 
i al pasante, ni sa l i r de la chimenea 
j u n a columnita de humo; tras los 
; cristales de las ventanas se v e í a n , 
unos tiestos de flores, pero nunca 
i un cort ina cuidadosamente plan-
I chada y recogida a ambos lacjos, ni 
' una cabeza que se asomara a mi-
r a r el paisaje ideal, como tampoco i 
se escuchaba el menor ruido dentro I 
arr iba , en una lumbrera de la f a - ' 
chada, armaban su s i m p á t i c a algara-
bía (en sus j a u l a s ) unos j i lgueros 
y petirrojos, y en la incl inada pen- • 
diente, j i e t r á s de l a casa, triscaban j 
dos cabras que p e r t e n e c í a n de se-
guro al establo del guardabosque. 1 
E l nuevo propietario de H i r s -
chk inke l h a b í a tenido curiosidad, 
cada vez que l l e g ó a la casa de la-
drilos de acercarse a m i r a r por la 
ventana, solamente para saber a 
q u é clase de lectura se dedicaba el 
antiguo jornaler i l lo en el poco 
.tiempo libre que le p e r m i t í a n su se-
severo servicio y el trabajo que pres-
taba desinteresadamente en la a l -
q u e r í a . Sí eran historias de bando-
leros o caballeros andantes los l i -
bros que s vian sobr la parte infe-
rior del marco de la ventana, no es-
taban encuadernados como la ma-
yor parte de los libros de las biblio-
tecas de a lqui ler; lo v e í a desde la 
vereda, y eso que le separaba lo 
menos diez pasos de la casa. Pue-
de que fuera un hombre de cierta 
i n s t r u c c i ó n y cu l tura este guarda-
bosque; t e n d r í a frecuente trato con 
los de la a l q u e r í a , donde hasta la 
criada que bregaba con los c á n t a r o s 
de leche y el rastr i l lo del heno, te-
n ía una manera de expresarse muy 
dist inguida. 
S i o n r i é n d o s e con sarcasmo dobló 
las ú l t i m a s ramas de la maleza pa-
ra sa l ir a la vereda, cuando la in-
quietud que e m p e z ó a demostrar 
una de las cabras le hizo titubear. 
E r a un animal i to muy tierno y de-
licado, que bajó en veloz carrera 
la pendiente, a t r a v e s ó el c é p e d y se 
detuvo al l legar al cercado del j a r -
dincito; su c o m p a ñ e r a , menos im-
pulsiva, la s i g u i ó trotando en la mis-
ma d i r e c c i ó n en la cual se perci-
bía ligero ruido de pisadas. 
E l s e ñ e r Markus g o l p e ó con I r a 
el suelo con el pie ¡Otra vez aque-
lla muchacha que empezaba a hacer-
le ya odiosa la estancia en H i r s c h -
winke l ! ¿Si s e r í a l a cr iada del a l -
calde el ú n i c o ser femenino que 
Respiraba y v i v í a en el bosque? 
Efect ivamente , desde lejos la v i ó 
acercarse con las horribles anteoje-
ras en la cabeza y un gran cesto s i 
brazo. L a s cabras corrieron a su 
encuentro y comieron de su mano 
unos pedazos de pan que para las 
golosas llevaba en el bolsillo. 
E l s e ñ o r Markus se i n t e r n ó m á s 
en el bosque y se o c u l t ó 'detrás del 
haya m á s corpulenta: no q u e r í a 
hacerla enfadarse como por la ma-
ñana . L a chiqui l la le era eminente-
mente a n t i p á t i c a ; a pesar de ello, 
con la misma d e c i s i ó n con que le 
e c h ó por la m a ñ a n a a la cara el hu-
mo del cigarro, t i ró é s t e al suelo 
y lo" pisó para evitar que el menor 
espiral de humo delatara su pre-
sencia. 
L a joven tiro sobre la h ierba los 
restos del pan y sub ió los escalone.-; 
de la puerta para mirar por la ven-
tana lateral m á s p r ó x i m a . E ! cuar-
to debfa estar vacio; a sus repe-
tidas l lamadas con los nudil los e:i j 
el cristal , nadie r e s p o n d i ó en la 
casa, y la puerta c o n t i n u ó estando | 
cerrada. Se v ió que estaba d n d d l - l 
da a tener paciencia.}- a esperar. 
Colocando a su lado la cesta, se I 
s e n t ó la rec i én llegada en un ban-1 
co de madera pintada de verde que 
hab ía lado de la puerta, para es-
; perar la l legada del d u e ñ o de la 
casa. Deshizo el nudo que le s u j e -
taba " la anteojera" por debajo de 
la barba, y d e j ó caer hacia a t r á s e l 
blanco p a ñ u e l o . E r a , desde la cabe-
za a los pies, la presumida cr iada 
del alcalde, que no q u e r í a quo el 
sol le quemase ni el menor pedac ih» 
de su cutiz, cuya nivea b lancura 
p o d í a competir con el n á c a r , como 
d e c í a muy i n c o m o d a d a ' l a regorde-
ta s e ñ o r a Griebel , pero sin comparar 
el cutiz de nieve con el n á c a r ; y 
en verdad, se d e c í a muy cargado 
el s e ñ o r Markus , que h a b r í a ñido 
una verdadera l á s t i m a si se hubie-
se resentido del sol aquel la piel do-
l icada y pá l ida que envidiar midiera 
la m á s descontentadiza de 'as da-
mas de la Corte; t e n í a que recono-
cer t a m b i é n , al ver la detenidamen-
te, que no se e q u i v o c ó a l v e r ' a q u e l 
lírulo rostro tan s ó l o unos segundos 
por la m a ñ a n a , y encontrar que 
aquella he l l i s ima cabeza sobre el 
cyello torneado, lejos de desentonar 
de la nobleza y esbeltez de la f igu-
ra, armonizaba perfectamente con 
ella, como m á s no podia concebir-
se. E s o acabó de ponerle de mal hu-
mor, porque se h a b r í a alegrado de 
que la Joven fuera bizca, pecosa y 
de ordinarias f a c c i o n e s . . . 
L a muchacha e c h ó para a t r á s a l -
gunos mechonea de pelo que. rebel-
des, se e m p e ñ a b a n en caer sobre s i 
frente, de aqella hermosisima tabe-
l lara que sin trenzar formaba un 
nundo t u p i d í s i m o sujeto sobre la 
nuca por un peine; d e s p u é s r e s p i r ó 
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Suicidio I la , antes Algarrobo, No. 2, barrio de 
~> Roberto B a r r i o s R a m í r e z , Joven j la V i g í a , s u f r i ó una i n t o x i c a c i ó n me-
vecino de la finca " L a L u i s a " , per- j nos grave, a l tomar p e t r ó l e o en su 
teneciente al barrio de S a b a n i c ú , se domicil io 
q u i t ó la vida d i s p a r á n d o s e un tiro 
E l triste suceso o c u r r i ó el d í a l o . 
del presente mes. 
E l joven B a r r i o s hizo uso de una 
e s c o p e í í de c a c e r í a s , para real izar 
sus p r o p ó s i t o s . 
S e g ú n las investigaciones pract i -
cadas, el extinto l levaba relaciones 
amorosas con una muchacha y de-
sesperado por decepciones experi-
mentadas, r e s o l v i ó suicidarse. 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n e s t á ac-
tuando en el sumario que ha incoa-
do. 
D e s a r a c í a d o accidente. 
E n la C a s a de Socorros lo a s i s t i ó 
el m é d i c o de guardia doctor Biosca . 
H a y en el escenario un v t r t a d e r o 
derroche de l u j o . . . 
L A D I V I N A P R U D E N C I A E N E L 
N i ñ o herido de un botellazo 
E l menor JtttM Bango, vecino de 
R e p ú b l i c a 58, hijo del estimado co-
merciante J 3 ^ ' . a l i a z a y c o r r e c t í -
s imu caballero w ¿. Franc i sco Han-
g j , f u é asi!» id") f j Ja casa de fo* --
rr ; s, por el d ^ t o r Angel A. A g ü e -
ro, de una hcnr .a menos g-ave cu 
la r e g l ó n i r f r a - o v i r t a r i a . 
D i c h a herida se Ja c a u s ó un indi -
A l ' ' V e r n i s M a r t i n " 
S I L K A 
Gaspar L l a n e s Morel, vecino de la viduo que el pa-eo del domingo úl 
l i n c a " L a F u n d i c i ó n " , c o a d u c í a el t imo le l a n x ó una botella, al sentir 
d í a lo . , domingo, por el reparto de 
C a r m o n a un carro de cuatro rue-
das. 
A l l lamarle un jamaiquino y pa-
r a r dicho carro, tuvo la desgracia 
de caer bajo el v e h í c u l o , p a s á n d o l e 
las ruedas por el cuerpo. 
L l a n e s presentaba la fractura de 
l a quinta y sexta costil las. 
F u é trasladado a l Hospita l Gene-
r a l . 
Su estado fué crtificado de grave. 
Hurto de prendas 
A J o s é Santos, vecino de Glor ia , 
•Je han hurtado prendas de a l g ú n 
va lor en el embarcadero " C o l u m -
b i a " . 
Se desconoce el autor. 
S u s t r a c c i ó n de madera 
Fel ipe R o d r í g u e z Roque, denun-
c i ó ante el Juzgado Municipal de 
Glor ia , que le han s u s t r a í d o made-
ras del embarcadero " C o l u m b í a " . 
Se act ivan las dil igencias por co-
nocer a los delincuentes. 
Suicidio frustrado 
L a s e ñ o r i t a Mar ía Subirats Mora-
í e s , en l a tarde del domingo d í a l o . 
del presente mes de Jul io , p r e t e n d i ó 
acabar con su existencia. 
T a l era el decidido p r o p ó s i t o de 
l a joven, que primero i n g i r i ó una 
droga desconocida y luego, viendo 
que esta no s u r t í a sus esperados 
efectos m o r t í f e r o s , t o m ó un r e v ó l -
v e r de p e q u e ñ o calibre, h a c i é n d o s e 
un disparo en la r e g i ó n supra c lav i -
cu lar izquierda. 
L o s famil iares , al sentir la deto-
n a c i ó n , corrieron hac ia el cuarto de 
M a r í a e n c o n t r á n d o l a b a ñ a d a en san-
gre, en la cama. 
E n seguida, s in p é r d i d a de t iem-
po, procedieron a t ras ladar la a la 
C a s a de Socorros. 
Al l í el doctor L u i s Biosca le prac-
t i c ó la cura que c o r r e s p o n d í a , cer-
tif icando de grave su estado. 
¿ C u á l e s fueron los m ó v i l e s que 
Impulsaron a María a l suic idio? Se 
desconocen, pues dicen sus allegados 
fami l iares que a p a r e c í a siempre fe-
l iz , sin n inguna c o n t r a r i e d a d ^ j u e 
l a preocupara. 
Pero ya con esta van dos veces 
que pretende quitarse la vida, s in 
conseguirlo. 
De luto 
D e s p u é s de recibir los Santos Sa-
cra-mentos. ha fallecido la muy apre-
ciable s e ñ o r a . Loreto Cabal lero de 
Dova l . 
se molesto por r e d b i r un guipe de 
serpentina. 
L a m e n t o el i -ercarce y deseo que 
el n i ñ o del s e ñ o r Bango, mi apre-
ciable amigo. £e ponga bien cuanto 
antes. 
Se suceden los robos en las casas de 
fami l ias . 
Gerardo G o n z á l e z M a r t í n e z , natu-
r a l de la Habana , casado y vecino 
de Benavides JO, le tra p.", d ió cono-
cimiento a la P o l x í a Munic ipal de 
que a l regresar a bu -domicilio a las 
ocho y media áe "a noche del d ía 
2 e n c o n t r ó la puerta del patio vio-
lentada y abiertos dos escaparates.. 
H a agregado G o n z á l e z que de las 
gavetas de dichos escaparates hu-
bieron de sustraerle los ladrones un 
alf i ler de corbata con un diamante j 
y un bril lante a l centro formando 
una media luna; un reloj pulsera de 
s e ñ o r a , una cadenlta de oro con una 
medal la . 
A d e m á s dice G o n z á l e z que le han 
llevado otros objetos y que avalora 
todo_en $200. 
Nb sospecha « n quienes puedan 
ser los que han llevado a cabo el 
hecho. 
P o r estafa 
Ante la P o l i c í a Municipal ha pre-
sentado una denuncia de estafa el 
comerciante de R e p ú b l i c a 173 s e ñ o r 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía . 
A c u s a a l s e ñ o r Antonio - G a r c í a , 
vecino de Jul io Sanguily 111, por 
est imarse estafado en var ias pren-
das de vest ir que por medio de en-
g a ñ o le l l e v ó . 
L a s est ima en $71.50. 
\ V a r i a s heridas a una m u j e r 
F lorenc io Vega G ó m e z , en la co- I 
lonia "Dolores", de Piedrecitas, pro-
duio varias^ heridas ^ C á n d i d a Do- \ 
m í n g u e z . 
V e g a ha sido detenido y puesto a 
la d i s p o s i c i ó n del Juzgado de Ins -
t r u c c i ó n . 
L a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de bo-
quillas o cierres para parteras, de 
que hablamos hace unos d ías , aca-
ba de ser reforzada por una remesa 
que nos llega. 
H a y un modelo que merece men-
c i ó n aparte. Pintado y confeccio-
nado a mano ai "Vernis Martin". 
¡ M u y art í s t i co ! • 
F I L T I R E 
As i denominan los franceses a 
los tejidos que tienen hilos saca-
dos, o sea: los tejidos en boga. 
Nos llega nueva partida de 
" C a n t ó n c r e p é " lavable "fil t iré" 
en blanco, negro y preciosa colec-
c ión de quince colores. Pasan — 
("ceno no? —a formar parte de 
nuestra Venta Especial , marcan-
do $1.40 la vara . 
H o l á n en fondos de colores con 
bordados blancos a $ 2 . 7 5 la vara 
Warandol color entero con deta-
lles bordados en blanco a $1.85 la 
vara. 
Warandol para vestidos, color 
entero, de vara y media de ancho 
a $1.35 y $1.95 la vara. 
Warandol blanco, para vestidos, 
doble de ancho, a $1.25, $1.48 y 
$1.95 la vara . 
Ahora , la tela " c l á s i c a " : el ho-
lán de hilo. U n tipo de alta cali-
dad, t eñ ido al hilo. Y a U d . sabe lo 
que esto significa: firmeza y bri-
llantez del colorido. A $1.75 la va-
ra , en doble de ancho. 
H o l á n de hilo con caprichosos 
estampados sobre fondos blanco y 
de colores, a $1.50, •$! .75 , $1.90 
y $2.25. 
C r a c h de kilo—\]/2 varas de an-
cho—muchos colores, a 85 centa-
vos la vara . 
S I L K A 
E s un fabricante a quien la fa-
ma empieza a sonreír . Sus ijroduc-
ciones Ikonia, Caric ia y Chypre, 
son hoy las indispensables en c! 
"boudoir" de la parisiense. 
S i l k a , como Lerys , Mursy y Lydes , 
ha elegido esta casa tomo medio 
a someter sus perfumes ai fallo de 
nuestra sociedad. 
/ b a s e de J h n ó n , 
¡ Gor\senja q\ euWs sueme. presto, 
¡ i | óeUevosan^e^e" ^Gr(uu\ado. 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una por. 
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurr ir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio m á s 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna aa-
blamos, c o n v e n d r í a a todas las faml. 
Has tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, Indicado con buen éx i to 
en la Influenza o gripe, aun en el ca -
so m á s rebelde y t a m b i é n de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
EN MEMORIA D E 
LUZ" CABALLERO 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de reirá-
tos y de las postales. Aprovectie esta oportunidad para 
obtener un buen retrato» 
F o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR D E COLOMINAS Y CA. 
S A N R A F A E L 32 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
P R O G R A M A D E L-A V E L A D A 5)15-
D I A 11 E N L A S O C I E D A D D E L 
P I L A R 
E l p r ó x i m o m i é r c o ' e s 11 y en la 
Sociedad del P i l a r , E s t é v e z 62, la 
i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a Co lumna de 
Defensa Nacional , c e l e b r a r á una ve-
lada l i terario-musical , ' con motivo 
del 123 aniversario del nacimiento 
"del maestro de la juventud cuba-
E l sepelio se e f e c t u ó la tarde d e l | n a " : ¿ o n J o s é de la L u z y Cabal le -
d í a 2, 
Numeroso cortejo a c o m p a ñ a b a el 
f é r e t r o , que era conducido por mag-
n í f i c a c a r r o z a . 
Que Dios haya acogido en su se-
no el a l m a de la excelente s e ñ o r a y 
doy el p é s a m e a todos sus deudos. 
Censante 
Por Decreto del Alca lde Munici -
pal , doctor Domingo de P a r a , ha s i -
do declarado cesante en el~cargo de 
C a p i t á n de la P o l i c í a Munic ipal de 
esta ciudad, que v e n í a desempe-
ñ a n d o e l ' s e ñ o r L u i s H e r n á n d e z . 
No so han dado a conocer las cau-
Bas que han motivado l a extrema 
medida del s e ñ o r Alcalde . 
Teniente ascendido 
P a r a cubrir la vacante originada 
por la c e s a n t í a del C a p i t á n H e r n á n -
dez, ha sido ascendido a ese puesto 
e l Teniente del Segundo Distri to , se-
ñ o r Abelardo G u e r r a . 
Y para ocupar esta ú l t i m a plaza, 
se ha designado al s e ñ o r C e r ú l e a , 
hermano p o l í t i c o del s e ñ o r Alca lde 
Munic ipal . 
Asa l to a u n a casa de fami l ia en " L a 
Mosca". 
Dos desconocidos, aprovechando 
l a ausencia del s e ñ o r Manuel Cons-
tantino Rey, vecino del Reparto " L a 
Mosca", asal taron dicho domicil io 
l a noche del d í a 2. 
A l escuchar el ruido que h a c í a n 
los cacos l a s e ñ o r a de Constantino, 
P A R A R E G A L O S 
He aqui el programa de la vela-
da de referencia: 
P R I M E R A P A R T E 
1— Breves p a l a b r a s ' i or el P r e s i -
dente de la I n s t i t u c i ó r v s e ñ o r A n -
tonio Navarrete de iCórdoba. 
2 — Himno Nacional^ por la B a n d a 
del Cuarte l General . 
3 — Discurso por el Presidente de 
la C o m i s i ó n de C o n m e m o r a c i ó n y L A t m á s selectas y mejores flores 
Propaganda, s e ñ o r C a a m a ñ o df; Cár- ton las de " E L C L A V E L ' " . E s el j a r -
denas. ¿fa m £ s grande y mejor organizado 
4— Discurso por el . i lustre s o c i ó - j p l 
logo y Director del colegio " A m é r i - tíe ^ o 3 -
ca", doctor F r a n r i s c o Domenech. Bouquels para novias, ramos de tor 
tel5 G e í e í a l ™ ' ^ ^ ^ CUar naho¿aL' ceslos ¿t mimhre V C*Í** ¿s 
^ e — m Y c u r s o . Por el vocal de la « o r « Para regalos, desde $5.00 al de 
J u n t a de E d u c a c i ó n , el emirtente ! mejor calidad. 
conferencista, doctor Luc iano R. Anfes y liras preciosas para rega-
^ - m m n o L u z y Cabal lero, por i Jar » las artistas, de $10.00 a la m « 
la B a n d a del Cuarte l General . | v*"0»** 
S E G U N D A P A R T E | Enviamos flores a la Habana , al 
Director de ¡^terióT de la Isla y a cualquier pai^ 
F L O R E S Y C O R O N A S 
^ . - • i 
Hacemos adornos de Iglesia» j ét 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor j mi» 
extraordinario. 
P a r a A f e i t a r 
E s t e t u b ó s v e r d e y b l a n c o c o n -
t i e n e s u f i c i e n t e C r e m a p a r a 
1 2 5 a f e i t a d a s . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 d e 
h o m b r e s l a u s a n d i a r i a m e n t e . 
U d . l a d e b e r í a d e e n s a y a r 
h o y m i s m o . 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l 
de l a H a b a n a 
De orden del Sr. Presidente y en 
" L a Voz de la R a z ó n " , s e ñ o r S a - * • «W mundo, 
turnino Escoto y Carr ión . 
2 — a ) Himno L u z y Caballero. 
/ b ) "Aida" , ( s e l e c c i ó n ) . G. 
V e r d l . 
c ) Serenata á r a b e . F . T á r r e g a . 
d) A l m a Cr io l la . O. l igarte. 
e ) Romanza , por . la soprano, 
s e ñ o r i t a H l l d a G ó m e z , a c o m p a ñ a d a 
por la s e ñ o r i t a Zora ida F r a n c ^ . a l 
P . _ » , _ n J . «,*,'.«-;,./^. «. M-r,~J cumplí ¡ni* uto de lo dispuesto en el 
Centros de mesa artíst icos y ortgl- Reglt;mento citü por ^ medio a | 
•t • j 1 j 'los señores asociados de esta Insti-
naies para comidas y banquetes, des- tución. para la Junta General Ordina-
1 • a /\f\ 1 1 r*a flue se efectuaril el día 8 del ac-
de $3.00 en adelante. | tual, a las 2 p. m. en el domicilio 
social, Salud 109. 
Especial idad en ofrendas fúnebre*: 1)6 no a s ' i p i i r el "'"«ero rcgiamenta-
1 rio, se celebrará esta Junta ei^ se-
de Coronas . Cruces . Cojines. C o l u w ; f^^^011"0^'01"11 el día 11 del mes 
Habana, Julio 6 de 1923. 
F é l i x G U E R R E R O , 
Secretario. 
, ñ a s tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
i $5 .00 a la m á s suntuosa. 
se l e v a n t ó ; pero se s i n t i ó dominada I p.iano y el doctor Rafae l Ugarte a l 
v i o l í n . 
( E s t a s piezas serán ejecutadas 
por la E s t u d i a n t i n a " P a t r i a y C u l -
tura"; que dirige el s e ñ o r Oscar 
Ugarte . ) v 
3 — Discurso por el Director de la 
A s o c i a c i ó n , s e ñ o r Jorge L . Cuervo. 
4— P o e s í a " L u z Cabal lero", por 
la s e ñ o r i t a Zorajda Rivero. 
5 — Discurso resumen pe í el Sub-
por a lguna sustancia n a r c ó t i c a y no 
pudo de momento pedir auxi l io . 
Vue l ta en sí, lo hizo, emprendien-
do la fuga los desconocidos, que^ 
h a b í a n penetrado por la rotura de 
dos tablones. 
E l vecindario a c u d i ó a las exci-
taciones de la s e ñ o r a de Constant i -
no, a s í como la P o l i c í a Munic ipal . 
E l s e ñ o r Constantino se d i ó cuen 
ta del caso al regresar a su casa • secretario de I n s t r u c c i ó n ^ P ú b l i c a 
d e s p u é s de atender unos asuntos en doctor Antonio Iraizoz y del V i l lar 
l a c iudad. 6—Himno Invasor, por la B a n d a 
Pract icado un registro se encon- del Cuart-el General "»"ud, 
t r ó que los malhechores h a b í a n de- Nohl : L a entrada es libre para el 
jado abandonado en su huida u n a 
ca j i ta con yodoformo. 
L o s d a ñ o s causados son aprec ia-
dos por el s e ñ o r Constantino en 25 
pesos. 
Se detuvo como presunto autor a 
E n r i q u e de P i ñ a A r m a s , que s e g ú n 
la s e ñ o r a de Constantino estuvo por 
el d í a p r o p o n i é n d o l e unos discos y 
que sus s e ñ a s convienen con las de 
uno de los individuos que v ió mero-
dear por la noche l a casa . 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n y l a 
P o l i c í a Munic ipal t rabajan act iva-
mente en el esclarecimiento de es-
te hecho. 
Se I n t o x i c ó con p e t r ó l e o 
E l n i ñ o d 2 a ñ o s N é s t o r A g u s t í n 
Marrero. vecino de la calle de Arto -
p ú b i i e o 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
A R M A M ) .y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
E l H o m b r e M g o r o s o e s e l 
H o m b r e S u p r e m a 
véase la Página 
c 5339 
N u e s t r a G r a n n e o a j a 
d e todas las e x i s t e n c i a s , a l c a n z a t a m b i é n a los ú l t i m o s m o d e -
los d e V e s t i d o s y S o m b r e r o s q u e a c a b a m o s de rec ib i r . 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 8 8 
y 9 6 
N U 
o n e s c e p e r s o n a s 
t o m a n v a r a f o r t i f i c a r 
n e r v i o s 
26772 ld-8 
L A ISLA D E CUBA 
E s el establecimiento de tejidos ^ 
s e d e r í a m á s popular de la H a b a n a 
por eso e s tá cada d ía m á s lleno de 
p ú b l i c o y cuesta trabajo penetrar en 
sus hermosos salones y encontrar jan 
dependiente l ibre p a m que pueda 
despachar las m e r c a n c í a s inmediata-
mente, pues hfxy que esperar turno . 
V e r d a d es que " L a I s l a do C u b a " ven-
de m á s barato que otros estable-
cimientos de su giro y los comer-
c a n t e s detall istas residentes en el 
interior se surten al l í por las positi-
vas ventajas que encuentran 
L a I s l a de C u b a es la t ienda de 
moda donde se dan cita las damas 
elegantes para escojer las ú l t i m a s no-
vedades en telas, encajes, corsets,' 
sombreros y otros a r t í c u l o s proce-
dentes de E u r o p a y los Es tados Uni -
dos. V ^ y a n por L a I s l a de Cuba y 
a p r o v e c h a r á n muchas gangas como 
por ejemplo modia g u a r n i c i ó n de 
Blonda e s p a ñ o l a en todos colores a 
un peso 25 centavos. Aplicaciones de 
f a n t a s í a de todos ^colores a 20, 25 y 
30 centavos. 
Imposible detal lar precios de lo 
que hay en cada departamento pues 
es necesario ver las m e r c a n c í a s para 
poder aprec lar la i . 
L a I s l a de C u b a , Monte 55, frent 
al Campo de Marte. 
26^725 l d . 8 
U n p e n s a m i e n t o f u g a z 
C u a n d o u l t i -
m a b a s u t o c a d o , a 
N e n a l e a s a l t ó u n 
p e n s a m i e n t o v e n -
g a t i v o . ¡ E s a c h i s -
m o s a d e M a r g o t , c j u c t o d o l o e x a j e r a ! P e r o 
e n c u a n t o s i n t i ó s o b r e s u r o s t r o l a f r a g a n c i a 
f r e s c a d e l o s P o l v o s H i é l d e V a c a , e l e n o j o s o 
r e c u e r d o s e d e s v a n e c i ó d e l e q u i l i b r a d o c e r e -
b r o d e N e n a . ¡ S o n t a n s e d a n t e s y t a n s u a -
v e s e s t o s d e l i c i o s o s P o l v o s . . . ! 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Polvos 
J a b ó n 
C r e m a 
cArrebol 
domada 
L o c i ó n 
Pasta 
para dientes 
To • k o lina 
Para el pelo 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
A l f r e s c o , m a m á 
E n los climas donde el fr ío 
es el pan nuestro de cada d í a 3 
donde los males que el bajo ten 
m ó m e t r o provoca flotan en el ai-
re, esperando un momento pro-
picio para filtrarse en los orga-
nismos infantiles, e s t á ' justifica-
do que se recargue de ropa a los 
n iños , d e s v i v i é n d o s e por evitar-
les unos d ías de cama o una se-
ria enfermedad. 
Pero ¡ e n C u b a , s e ñ o r a ! 
E n esta p o b l a c i ó n nuestra— 
que, dicho sea de paso, es una 
de las m á s h ig i én i cas , de las más 
bellas y de las m á s s impát icas del 
mundo—, los niños casi debe-
rían andar al aire. Mas como eso 
es i m p ú d i c o y a d e m á s pondría 
en evidencia el imperdonable 
abandono de la m a m á , es preci-
so vestirlos ligera y elegantemen-
te. P a r a que es tén cómodos y 
crezcan saludables; para que 
luzcan bien; para que honren e/ 
apellido y la cuna en que nade-
ron. 
A d e m á s ¡ c u e s t a tan poco! 
A 60 centavos, tenemos ma-
melucos en todos los colores, pa-
ra n iños de 1 a 3 años . Y a 65 
centavos, para n iños de la misma 
edad, mameluquitos blancos, bor-
dados, que son una monada. 
De gabardina— blancos, con 
vivos de colores—a $1.50. 
Trajes para n iño de 2 a 9 
1 a ñ o s — d e galathea, blancos,—a 
$2.75. Y al mismo precio, para 
niña de 6 a 12 a ñ o s , vestiditos de 
warandol. E n todos los colores. 
No se fije en que son muy ba-
atos, que la calidad es magníf 
ca . 
Otra gran partida de preciosos modf-
los de sombreros acaban da llegar. To-
dos sencillamente adornados, y por lo 
tanto a muy bajos precios 
E n adornos y av íos en general para 
nuevo0 tenem(»s Sempra lo ? f f i 
" L A Z A R Z U E L A " 
,'*Z,72íTtA Y A R A N O U B E W , 




Huyas c r e a c i o n e s , distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
O'RÜLLY No. 59. - TELF. A4533 
m s m m I B 
D r . F R A N C I S C O F 7 
G O N Z A L E Z 
a c R n i c o c m u j A i r o 
Enfermedartes generales; con esDeHaii 
» 5 , i M del aparato digestivo v veno™ 
•Ifllftlcas. Consultas diaria." de 1 « ^ 
Prado. 60. balea, teléfono A-2603 ' 
C824 alt f i t. 
N O M A S D I A R R E A S 
a n I I n Í r í o s 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , C 6 . Í C O , 
c a t a r r o m t e s t i n a l . d i s e n t e r i a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
ANO XCI DIARIO DE LA MARINA 
J u ü o 8 d e 1 9 2 3 
PAGINA SIETE 
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LA R E U N I O N D E AYER 
A y e r tarde y conTorme hablamos j 
anticipado, tuvo efecto l a r e u n i ó n 
de los d u e ñ o s de estaciones trasral-j 
eores de r a d i o t e l e f o n í a en la Direc-
c i ó n Genera l do Comunicacionea. 
L a r e u n i ó n tenia por objeto llegar 
A un acuerdo a fin ae e v i t á r las in-1 
terferencias y que el p ú b l i c o oyente 
obtenga vi -mejas con la trasmlsio-
nos sin ser ir. o: esta dos. 
S i hemos de ser francos, declara-
remos que en pur idad de verdad no 
ge l l e g ó en definit iva a un acuerdo 
que marque determinativamente lo 
que ha de hacerse, pueis ei principal 
acuerdo c o n s i s t i ó en dejar l ibremen-
te que se m i s m i t a n conciertos desde 
l ¿ s 5 d'3 l a tarde hasta las 12 del 
la noche, cbse i"»ando una diferencial 
<ie onda a fin de que los que ten-i 
gan aparatos receptores selectivos' 
puoda oír la e s t a c i ó n que les conven-
ga 
L a r e u n i ó n que tuvo efecto en el 
L c c a l de la. A c a d e m i a r a d i o t e l e g r á -
í i c a de la D i r e c c i ó n general de Co-
municaciones f u é presidida por el 
e e ñ o r J u a n A . Montalyo Subdirector 
General de (J.X'ryiu.'caciones que era 
a-jistido por e l se for Alburquerque, 
Director de la Acudemia , y el Ins-
pector s e ñ o r E n r i q u e L a s a n t a y el 
jato do la E s t a c i ó n T r a s m l s o r a del 
Morro s e ñ o r Manuoi Mallo. 
Concurr i eron Mr. Pedericlc W . 
B o r t ó n propietario de las E s t a c i o -
nes "2 B Y " situado en el Vedado 
y "2C X " de Gal iano 29; M r . ' j . 
Caelweld y K a o u l P F a l c ó n por ' l a 
p W X de A g u i l e 167, Sr . E d u a r d o 
S á n c h e z de F u e n t e s de la E s t a c i ó n 
"2 K D " del Vedado, Sr . M, G a r -
.cía Velex de la E s t a c i ó n "2 O K " 
de Vedado, Teniente L u i s Casas de 
Ja E s t a c i ó n "2 L C " de A n i m a s 99, 
B:. Amador Sa lnz de C a l a h o r r a , de 
la E s t a c i ó n "2 \ V W " de J e s ú s del 
Monte. Roberto B . R a m í r e z de la 
E s t a c i ó n "2 T W " de ü b r a p l a 86, 
Alvaro B a z a de l a E s t a c i ó n " 2 * E 
V " de S a n F r a n c i s c o y Sa lud, s e ñ o r 
P e á r o I Zaytas de l a "2 D W " de 
Ü'orapla 93, Alberto S. de Bus taman 
t( do la Ecstaclón de su nombre del 
Vedado, Manue l Salas de la E s t a -
ción "2 M G " de S a n R a f a e l 14, 
Humberto Gique l de la E s t a c i ó n de 
su nombre de E s c o b a r 65 y los pe-
por G u í a T e l e g r á f i c a , F r e d M. de 
Stephano del H a v a n a L i f e , R a m i r o 
Montfort de L a P r e n s a , V a l l e del 
"Heraldo de C u b a " , Adolfo R o u e ñ I 
de " E l Mundo", y F r a n c i s c o J . P é -
rez por e l D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
Se h ic ieron representar por el «e 
flor E n r i q u e C m c e t el s e ñ o r Masa-
na, el fifiñor S i m ó n del Hote l P l a -
za y e x c u s ó s u asistencia el s e ñ o r 
Stowerd quien h j pedido su baja 
provis ional como e s t a c i ó n trasmlso-
r a . 
E l s e ñ o r M o n t a l v ó e x p l i c ó amplia-
mente los p r o p ó s i t o s que animan a 
3a D i r e c c i ó n Genenal de Comunica -
ciones en bien del progreso de la 
r a d i o t e l e f o n í a y radlotelegraflla en 
C u b a , !por m a r c a r esta r a m a del s a -
ber hunuano, una d e m o s t r a c i ó n (fe 
cu l tura y refinamiento. 
Aseguro que la D i r e c c i ó n general 
de Comunicaciones e s t á an imada de 
üoa mas l iberales p r o p ó s i t o s para dar 
facll ldadea a todos los aficionados a 
Ja r a i d l o t e l e f o n í a y que deseaba v i -
vamente que todos estuvieran an ima-
dos del deseo de serv ir a l p ú b l i c o 
oyente con el orden, d e s i n t e r é s y 
bondad q¡u« m e r e c í a todo pueblo 
culto. 
A b i e r t a dUsctiBlón p a r a tratar ^obre 
el asunto t r a s m i s i ó n , se consumie-
ron varios turnos y se a c o r d ó lo s l -
í u l e n t e ; 
Desde las dos de l a madrugada 
hasta las 11 de: d ía , se p o d r á n ha-
cer toda c lase de pruebas radiotele-
f ó n i c a s y r a d l o t e l e g r á f l c a a . 
Desde las 11 hasta la 1 del d í a 
sa g u a r d a r á s i lencio a f in do que se 
pueda recoger l a notic ia que da el 
Water Burean de loa E E U U sobre 
t i tiempo. » 
Desde la 1 hasta las 5 de la tar-
do p o d r á n seguir las pruebas l ibre-
mente. 
Desde las 5 de la tarde hasta las 
12 do la noche no p o d r á n hacerse 
prueLa? de n inguna clase d e d i c á n -
dose ^sas horas a ofrecer conciertos 
r a d i o t e l e f ó n i c o s y conferencias. 
D e s p u é s se p a s ó a d i scut ir loe 
d í a s en qua cada e s t a c i ó n trasmit i -
r ía sus conciertos musicales y é s t e 
f u é el punto cuiminante de la reu-
n i ó n , pues naturalmente sa l taron los 
intereses cnconlrados. 
E l s e ñ o r Montalvo e n c a u z ó los de-
bates y d i ó an pliamente tiempo pa-
r a que todos y cada uno de los pre 
sontes expusiera sus puntas de vis-
tas y conveniencias, t e r c i á n d o s e los 
informes di c a r á c t e r t é c n i c o de los 
s e ñ o r e s L a s a n t a y Mallo sobre inter-
ferencias y otras cuestiones relacio-
nadas coa el ondaje de las estacio-
nes. 
E n definitiva se a c o r d ó declarar 
"el air.3 libie"' o sea que cada esta-
c i ó n pueda trasmit i r conciertos a la 
hora que luojor ie convenga, o sea 
de 5 de la ta i t í e a 12 de la noche 
pero quedando a cargo de la D i -
r e c c i ó n genera', de Comunicaciones 
el s e ñ a l a r a cada E s t a c i ó n el N ú -
mero ele ondas que ha de emplear 
en sus trasmisiones a fin de que los 
aparntos r t c t i t o r e s que sean se-
h>ctlvos l u f d a n dir ¡ n a i s t i n t a m e n -
ta la e t t a c i ó n QÍ.e man le agrade. 
Mucho se d e h a t i ó esto asunto pues 
í l sofior Miguel G u t i é r r e z del 0*ser-
v i tor io ,Nac iona l , d e f e n d i ó a los oyen 
t33 y d i s c u t i ó a nombra de los que 
no poseen aparatos selectivos. 
Los s e ñ o r e s Casas , S á n c h e z de 
Fueuteb y O u"la \c\(}% a legaron' 
j u e se p o d í a aconsejar a l p ú b l i c o . 
oytVjtd por medio do cenferencias,', 
r pubNcacionea que 'agicgaran a sus 
actuados Circu i tos a c u n a s piezas 
que permit ieron luvcor selectivos 
es' s aparatos y lograr de esa ma-
nera que l a l ibertad de t r a s m i s i ó n 
q a y J a r a a s e g u r a r í a . 
E s r e acuerdo Ha sido tomado con 
c a r á c t e r trniisitorio per un p e r í o d o 
de dos meses a í i n <!•_> que se obser-
ve en la p r á c t i c a e l r ^ u l t a d o del 
mismo para r a t i f i c i r l o c modificar-
le como sea conveniente. 
T a m b i é n se a c o r d ó que en los 10 
d í a s Siguientes a l de la fecha, tiem-
po que t a r d a r á n los inspectores del 
Gobierno para marcar el ondaje con 
que ha de trasmit i r cada e s t a c i ó n , 
se observe por loa trasmisores res-
petos p a r a los programas que se 
anuncien con dos d í a s de anticipa-
c i ó n a fin de no hacerse interferen-
cias, o bien el hay deseos de trasmi-
tir dos estaciones a l mismo tiempo 
Inquir ir una de otra el metraje que 
e o i r í l e a ^ a r a efitja'bileaer una dife-
rencia . 
L i b r o s i a m o r e s 
E l s e ñ o r Montalvo hizo saber a 
los reunidos que desde hoy los a lum 
nos de la A c a d e m i a de radiotelegra-
f ía de la D i r e c c i ó n general de Co-
municaciones e m p e z a r í a n a montar 
guardias de 8 a 12 de la noche pa-
ra observar quienes trasmiten , q u é 
onda emplea cada e s t a c i ó n y m ú s i -
ca que ofrece, de todo lo cual se 
r e n d i r á un parte diarlo a la supe-
r ior idad. 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de que el que 
no cumpla con el reglamento se le 
c i a u s u r a r á la E s t a c i ó n . 
F i n a l m e n t e el s e ñ o r G a r c í a V e -
lez, p i d i ó un voto de grac ia para 
el s e ñ o r Montalvo, por ,1a c o r t e s í a 
que h a b í a tenido para todos y l a 
ampli tud de criterio demostrado pa-
r a encauzar los debates. 
Cuando, gracias a la cortesía de su i 
autor, recibimos un ejemplar del li-
bro que acaba de imprimirse, es núes-
Iro propósito dedicarle —como "re-1 
clame', no con pretensiones críticas^— 
una parte del espacio de que dispo-
nemos. 
Pero ahora se nos juntaron muchos 
libros, y antes de exponerlos a una 
dilación que puede resultar demasia-
do larga, porque roclaman la prio- j 
ridad diveisos asuntos inaplazables, \ 
preferimos limitarnos tsí.n \e¿. al so-
mero "aoue de recibo.' 
He aquí, según el orden cronoló-
gico en que llegaron a nuestro po-
der, los libros por cuyo envío damos 
las más cumplidas gracias a sus au-
tores : 
Perfile». Apuntes críticos sobre Li-
teratura cubana contemporánea. Au-
tor: Elias José Entralgo. Prólogo del 
doctor Salvador Salazar. 
Adelfas y Sensitivas. Tomo de ver-
sos por Rogelio Marín Mir, a quien 
otro poeta y prosador—G. Jiménez 
Lámar—dedica los mayores elogios 
en un bello artículo publicado el vier-
nes en el DIARIO DE LA MARINA. 
Como me lo contaron... Interviús 
por José A. Giralt ("El Curioso Im-
pertinente"), Redactor-Jefe de la po-
pular revista Bohemia. ¿A quiénes 
fueron hechas las interviús? A la Iris, 
Tito Schipa, Amalia Molina, Acebal, 
la Mayendía, Ortas—ahora de actua-
lidad, por hallarse aquí el gran ac-
tor—, Enriqueta Sierra, Alberto Ba-
rreras, Ernesto Plasencia, h Jaureguí-
zar, la Becerra, La Argentina, el "vie-
jo" Castillo, la Rivas Cacao, "Mano-
lo" La Presa, Robreño, la Tomás, 
May, Riverón, Valer, Roger de Lau-
ria, la Pozas, Conde Koma, y. . . al 
primer Salón de Humoristas. 
La Cruz de Lieja. Aventuras de 
viaje y de guerra. Autor: Juan Ma-
nuel Planas, distinguindo ingeniero 
además de poeta y literato. Anterior-
mente publicó otra novela, La Co-
rriente del Golfo, y un tomo de ver-
sos. Rompiendo Lanzas. "Como ve-
rán—nos dijo el señor Planas—per-
severo en la labor de publicar obras 
para la juventud, queriendo introdu' | 
r.ir un género de poco uso en nuestra 
htcralura."La Cruz de Lieja ofrece, I 
ademas, el aliciente de estar escrita , 
por quien, como este prestigioso in-1 
telectual cubano, ha vivido muchos i 
años en Bélgica, donde curso la ca-
rrera de ingeniero. 
El Folklore en la Música Cabana. 
Autor: el ilustre Maestro Eduardo 
Sánchez de Fuentes (de la Academia 
Nacional de Artes y Letras). Prólogo 
dp José María Chacón y Calvo. 
La Sonafa del Dolor. Comedia dra-
máticd de Pedro José Cohucelo, el in-
Icnso escritor cuyos artículos en El 
Triunfo todos leen y comentan. Esta 
comedia fué estrenada con gran éxi-
to en España en 1919, y en Cuba el 
tres de abril de 1920. Personas que 
la han leído—nosotios aun no hemos 
podido hacerlo—nos dicen que La 
Sonata del Dolor es una hermosa y 
conmovedora producción dramática. 
Cohucelo es autor—a pesar de su ju-
ventud—de unas quince obras: ensa-
yos, novelas, dramas, crítica, discur-
sos, etc. 
Todos los libros citados se pueden 
hallar en las principales librerías ha-
baneras. 
Y ¿qué anunciamos hoy? 
Nada. 
¿Hace falta repetir que El Encan-
to recibe constantemente las más ex-
quisitas novedades y fantasías? 
Además, ¿quién no sabe que en El 
Encanto hay siempre todo lo que se 
pueda desear, y que nuestros precios 
actuales son los más económicos? 
IíA ESTACION DEL PLAZA 
E s t a noche l a E s t a c i ó n del Ho-
tel P l a z a , t r a s m i t i r á un programa 
musica l en l a orquesta del hotel. 
Pronto s e r á Inaugurada oficial-
mente con un gran concierto la men 
clonada E s t a c i ó n . 
C O M P L A C I D O 
H a b a n a , Ju l io 8 de 1923. 
Sr . D irec tor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
C iudad 
Muy s e ñ o r m í o : 
Mucho le a g r a d e c e r í a Insertara en 
las co lumnas de su tan l e í d o diarlo 
la c o m u n i c a c i ó n que le adjunto, y 
que con eeta fecha le dir i jo a l s e ñ o r 
Jefe de l a P o l i c í a del vecino pueblo 
do Guanabaooa. 
E n l a seguridad de ser complaci-
do, aprovecha esta oportunidad para 
ofrecerse de usted con la mayor con-
s i d e r a c i ó n , 
J o s é E . D í a z , 
Presidente de la C á m a r a del Comer-
cio de A u t o m ó v i l e s de Cuba . 
Habana, J u l i o S de 19 23. 
Sr. Jefe de la P o l i c í a de Guanaba-
coa. i 
S e ñ o r : 
C á b e m e el honor de dirigirme a 
usted a ruego de varios asociados, a 
ttn de fe l ic i tarle muy efusivamente 
Por las atenciones y valioso servicio 
prestado por ese cuerpo qoie usted 
tan dignamente comanda. 
Días hace h a b i é n d o s e perdido un 
« u t o m ó v l l de uno de nuestros asocia-
dos, m á s tarde encontrado en esa 
localidad, gracias a las activas ges-
tiones del caballeroso e Inteligente 
L a C R E M A " A S T A R T E " 
, Del " I N S T I T U T O D E 
B E L L E Z A D E P A -
R I S " , qua acabamos 
de recibir, es un pode-
roso vifforlzador de los 
múscu los del cuello, 
hombros y busto, a los 
que afirma y da nueva 
vida. Por todos los co-
rreos recibimos pro-
ductos nueVos del 




' L A C A S A D E H I E R R O ' ' 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
sargento de ese. cuerpo s e ñ o r F r a n -
cisco Conesa, el que haciendo gala de 
sus exquisitas dotes de funcionario 
activo se p r e e t ó a todas cuantas mo-
lestias se le ocasionaron, cu lminan-
do en completo y franco é x i t o sus 
gestiones. 
Por todo lo cuql esta C á m a r a quie-
ro aprovechar esta oportunidad para 
ofrecerle nuestro respeto y conside-
r a c i ó n a usted, al cuerpo de P o l i c í a 
y al sargento s e ñ o r F r a n c i s c o , Cone-
sa en part icular . 
De usted con la mayor considera-
c ión , 
( F d o . ) J o s é E . D í a z , 
Presidente, 
D I A B E T I C O S 
y los enfermos en general que necesiten alimentos sanos y nutritivos-
deben leer lo que, a propósito de la harina de trigo sin cernir, con la 
que fabricamos nuestro 
P A N I N T E G R A L 
•dicen los célebres químicos fabrica 
" E l pan, preparado con harina sin 
usarse. E l cernido de la harina, si 
rienda, la priva de las sustancias 
sangre y tejidos vivos, y solamen 
son comparativamente Inútiles como 
blerta del trigo contiene fosfatos 
huesos y m ú s c u l o s y auxilian efic 
ntes del Hiposfosfito de Fellows: 
cernir, si puede obtenerse, debiera 
bien produce una harina de bella apa-
nitrogenadas que sirven para formar 
te deja el -ilmidón y el gluten, que 
agentes de vitalidad. Además , la cu-
que entran en la • o r m a j ó n de los 
azmente la nutrición". 
P a n a d e r í a 4 4 L a G u a r d i a 
D E S P A C H O A D O M I C I L I O V I V E R E S Y D U L C E R I A 
A N G E L E S Y E S T R E L L A . — T E L E F O N O : A-2022. — H A B A N A 
C5322 2d-S 
R e f r e s c o I d e a l : J 
A G U A , A Z U C A R 
7 C A F E de 
f l o r de Tibes 
B O L I V A R , 3 7 . T e l é f o n o » : A - 3 8 2 0 7 M - 7 6 2 3 
H O T E L L A f A Y E T T E 
OftUa»: Presidente Saya» y AffnUr.—Teléfono* M-79eo y 7969.—Habsn» 
E l hotel L A F A Y E T T E está montado con todos los adelantos modernos 
do comodidad y confort situad.) «n el centra comercial y cerca de to-
dos los teatros. , . 
E l restaurant del hotel L A F A Y E T T E es el elegido por una selecta clien-
tela. Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios insuperables. 
una sola visita al hotel L A F A Y E T T E , Indudablemente harA de usted 
On cliente permanente. 
i V o s e d e j e 
E n g a t u s a r 
CUANDO VAYA A HACER 
LAS COMPRAS PARA SU ES-
TABLECIMIENTO VEA ANTES 
NUESTRO EXTENSO SURTIDO 
QUE ES EL MAS COMPLETO 
DE LA ISLA, Y EL QUE MEJO-
RES PRECIOS OFRECE. 
í i i i i i i i i i í i 
V IMPORTADORÉSDETEJIDOSYNtlVEDADES É l 
^ S A G U A L A G R A N D E V 
R O F I C I N A Y M U E S T R A R I O G E N E R A L É 
E l I 
C u b a 9 8 A c a s i e s q * a M u r a l l a Q 
Z U . . - H A B A N A - I 5 
5 A G U A L A G R A N D E 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r m a 
p a r a v e s t i d o s 
Clases Superiores - Precios Inferiores 
W a r a n d o l f i n o v a r a a 0 . 4 0 
W a r a n d o l k r a f fino , . 0 . 5 0 
W a r a n d o l d e h i l o f i n o „ „ 1 . 0 0 
W a r a n d o l d e h i l o finísimo „ , . 1 . 5 0 
H o l á n c l a r í n c o l o r e n t e r o . , „ 1 . 0 0 
L i n o l á n fino „ 0 . 8 0 
G G 
L A L 
M T O A L L A I C O M P O S f E L A . • T E L F . A 
Ultimo modelo de elástico que 
acaba de lanzar al mercado, la 
fábrica más inr ortante de Broo-
klin, New York, > que acabamos 
de recibir. 
Es de Glacé blanco con cuatro 
calados a cada lado en la parte 
del empeine que le dan un sello 
de distinción y muy buen gusto, 
el tacón Luis XV y su precio 
$14.00. 
El mismo modelo lo tenemos 
con tacón Luis XV, bajos. 
R E N O V A D O R 
d e A . G O / A E Z 
ASMA.AMOGO.CATA-
R ROS. BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS, ANEMIA) 
M a s de 50 A ñ o s de 
, Sucnos Resu l tados 
Garantiza sus [ f e c t o s í 
CNOVADOB 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 14- - H A B A N A 
A S M A 
SUFOCACIONES OPRESION 
NO SOLO LAS 
O B L E A S F L 0 R I A L 
del D' LOUIS GEORGES 
ALIVIAN los mk% v io lentos 
acesos de ASMA 
pero también esta terrible 
afección asi como 
B R O N Q U I T I S - T I S I S 
E N F E R M E D A D del P E C H O 
Per Mayor: G. CRELARD, 9Í, rae de Parí» PARiS-CLICHY 
En Habana . D' Eme*to SARRA y toda» farmacia» 
Sf No manchan l&s manos ni loa 
ntensilios. 
Sus colores son ñrraes y 
juros. No 'destiñen. - * 
> Lavan y tiñen « la ves, en mi 
sólo baño, tejidos de Seda, L a -
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni 
adornos. «MtfÉÉ* W » i 
J0LORAHTESi<,SüiSSET" 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sií uso. i 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por > 
i » u gran venta. « ^ « ^ 
( } A D V E R T E N C I A w. 7 
5 NO pida una pastilla para tefili^T 
r No pida una psstilla 'de coló- . 
i -rante. P I D A UN S U N S E T / 
Insista y exija la marca que.N 
usted conoce, de la que catá 
1 convencida que es un éxito, i 
^ . E X I J A " S U N S E T " / 
; D E S V E N T A E N S E D E R I A S ^ 
% ' í F A R M A C I A S 
O P O R T U N I D A D 
Una gian oportunidad se pre-
senta a nuestras buenas clientes 
para surtirse de vestidos de ca-
lle, por una pequeña cantidad de 
dinero. 
Visto que adelanta ya la tem-
perada de verano y que las me-
jores familias sólo desean trajes 
ligeros, elegantes y fresquísimos, 
hacemos una rebaja notable a 
toda la existencia de nuestro De-
partamento de Confecciones, de-
jando del siguiente modo remar-
cados los precios de los vestidos 
que a continuación se detallan: 
Vestidos de guinghan y de 
ratiné, propios para 
playa, preciosos mode-
los, a \ 
De organdí y de voile, 
muy finos, a . , . . 
De crepé de algodón, la-
vables, y de ratinée, a 
De voile, de crepé y de 
warandol de hilo, mag-
níficos, a 
De voile francés, hechos 
a mano, preciosos es-
tilos, a 
De tafetán, georgeíte y 
de crepé de China, fi-
nísimos, de $40.00. 






Ofrecemos, también, una ven-
ta especial de bellísimas kimo-
nas francesas, de seda y estam-
padas, a $15 00. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
V I S I T E N O S ninguna casa p o d r á mostrarle una c o l e c c i ó n m á s 
bonita y m á s caprichosa que nosotros. Ofrecemos precios baratos en 
sombreros finos: esto es lo que un cliente debe buscar.. Nuestros 
modelos, desde $6.50 son fuera de lo vulgar. 
4 i 
O R B E T A " 
I N D U S T R I A 106, C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
en pulsos, collar%i, bolsas, aretes, abanicos, adornos para la cabeza y ar -
t í c u l o s propios para regalos, las acabamos de recibir . Seguimos soste-
niendo los m á s bajos precios de la ciudad. 
Acabamos de poner a la venta los ú l t i m o s tonos en arrebol de 
Mad. L A Y S de la R u é de la Pa ix , de P a r í s y los de Mies. A r d e n ; a s í 
como todos s u s ' maravil losos productos de belleza. 
" L A M O D E R N I S T A " T e l é f o n o A-1286 San Rafae l n ú m e r o 34. 
• C 5337 i d - 8 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el reconstituyente in-
comparable para la 
mujer 
E l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Hil di 30 sfioj de éxito crídente. Ünko aprobado por ta Real Academia de Nedlclna. 
H Bechace-mited iodo frasco dondr no sr lea m lo etiqueta «tenor HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
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a ñ o x a 
E S P E C T A C U L O ; 
r . 
A las dos y media de la tarde, y 
a las nueve de l* noche el Juguete 
c ó m i c o en tres actos " L a div ina P r o -
videncia". 
P A V J I E T 
C o m p a ñ í a de zarzuela y comedia 
de Cas imiro Ortae . 
T a r a hoy ce anuncian doe tun-
ciones . . : 
Kn la m a t i n é - se p o n d r á en esce-
n a el s a i n ó t e en dos actos divididos 
en seis cuadros letra de M u ñ o z Se-
ca v P é r e z F e r n á n d e z , con i lus tra -
ciones musicale*} del maestro J a c i n -
to Guarrero , E j N ú m e r o 15. y f in 
de fiesta a cargo de la s e ñ o r a M a -
r ía Cuevas , aue c a n t a r á couplets, 
tonadilas y canciones. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pe?o3. 
Por l a noche, en tanda senoll la. 
L a A l s a c l a n a ; y en tanda doble. E l 
N ú m e r o 15 . 
L a duneta con entrada p a r a l a 
tanda sencil'.a cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, un peso 
50 centavos. 
M A R T I 
E n l a m a t l n é e se r e p r e s e n t a r á l a 
opereta en tres actos, de Okonkows-
k i y Steinberg, a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a 
del maestro Bromme, Maccot i ta . 
Por la noche en p r i m e r a tanda 
doble. L a A l e g r í a de la H u e r t a y L a 
M o n t e r í a ; en segunda, l a poereta 
Maccot i ta . 
I . a luneta con entrada p a r a l a m a -
t l n ó a cuesta un peso 50 centavos; 
para cada tanda doble, un peso*ÍJ0 
centavos. ^ ^ . . ' L , . 
A C T U A I i l D A D E S 
C o m p a ñ í a de Comedia E s p a ñ o l a 
de Prudenc ia Grifell". 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á en es-
cena 3a obra de los hermanos A l v a -
res Quintero, C r i s t a l i n a . 
P o r la noche, en p r i m e r a s e c c i ó n 
especial , l a graciosa comedia de los 
hermanos Quinterot P u e b l a de las 
M M u í c r e s . 
P n f u n c i ó n corrida a las nueve »y 
media, el hermoso poema en tres 
act -s, de F r a n c i s c o Vi l l aespesa , L a 
Le>">na de C a s t i l l a . 
P a r a l a tanda eencl l ia r ige el 
precio de caarenta centavos lune ta ; 
p a r a la m a t i n é e y tanda doble, 80 
centavos. 
A L M A M B R A 
r e m p a ñ í a de zarzue la (Te R e g í n o 
lióynz. . 
E n m a t i n é e , L o a cubanos en M a -
rruecos y L a Cueva de los Mochue-
los . 
Por l a noche en tandas . L a C o n -
ga de Colórf, L a C u e v a de los Mo-
chuelos y L o a c n i k n o s en M a r r j | 9 -
cos . 
C A P I T O L I O 
Con n n programa l leno de a trac -
tivos, compuesto por las mejores 
p r „ á u c c l o r . e s c i n e m a t o g r á f i c a s de 
actual idad, e s c o í d d a s a p r o p ó s i t o dai 
gusto de los nlftos, o f r e c e r á hoy do-
mingo Capitolio u n a gran m a t i n é e , 
que cerno tfe costumbre e m p e z a r á a 
l a una 7 tredia. y t e r m i n a r á a Jas 
cinco, a l p r a d o do c u a r e n t a ceara-
vvos . 'uneti . 
E n t r e laa d n t s s que se e x h i b i r á n 
f iguran las t l tu lacas a c r í a de patos 
en P e k í n , film Je aspecto educati-
vo , E i Honiore Mosca, porr e l famo-
so actor H a r o H L l o y d que se exhi -
birá por ú l t i m a vez; / u g a d o r y me-
dio, por T o m Mlx; y E l Idolo del V i -
l lorr io , por Ben T u r p i n , c ó m i c o de 
extraordinario gracejo . 
I . a orquesta del Capitolio ejecu-
t a r á m ú s i c a coreable. 
R i g e el precio de cuarenta cen-
tavas, luneta . 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia ce p r o y e c t r a á en Capitolio la 
m a g n í f i c a cinta t i tulada E l Imperio 
de los Diamantes . Interpretada por 
Lv.cy F o x . de t r a m a Interesante, es-
cenas ppreciosas situaciones emotl-
vae y admirable t é c n i c a f o t o g r á f i c a . 
Se c o m p l e t a r á n estos turnos con l a 
R e v i s t a P a t h é n ú m e r o 9, compendio 
I m p o r t a n t í s i m o de in iorrmaciones 
mundiales , que br inda un medio 
p r á c t i c o de mostrra al p ú b l c i o los 
ú l t i m o s sucesos ocurridos en el 
mundo . 
LHS revistas P a t h é son las mejo-
res que se exhiben en Cuba , y cada 
d í a despiertan mayor i n t e r é s en el 
p ú b p . c o . 
Aparecen en l a que se e x h i b r l á 
hoy, las famosas carperas Je caba-
l los celebradas recinetemento en 
Louisvil' .e, K e n t u c k y , y el tributo 
qu(j/-ha r e ú d i d o el pueblo de O r -
leans^ F r a n c i a , a J u a n a de Arco , en 
el aniversario de s u nacimiento . 
E n la tanda especial de las ocho 
y media se e x h i b i r á l a notable f i lm 
de B e n T u r p i n E l Idolo del V i l l o -
r r i o . 
M a ñ a n a , a las cinco y curato y a 
las nueve y media. L a s Coquetas, 
por los notables art is tas B a r b a r * L a 
M a r r y R a m ó n N a v a r r o . 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, domingo, se e x h i b i r á por 
segunda vez en Campoamor l a sen-
t imenral cinta t i tu lada Amores del 
desierto, en cuya I n t e r p r e t a c i ó n r i -
va l izan en Ibáor admirable los no-
tables artsitas EcTith Storey^ Sam de 
Grasse y J o s e p ñ S w i c k a r d . ' Amores 
dei desierto es una c inta de bello a r -
gumento, un romance de amores 
desventurados. T a m b i é n se exhibed j 
las Novedades internacionales y l a 
c inta c ó m i c a L a Revo l tos i l l a . 
E n l a m a t i n é e , de una y media a 
cinco y cuarto, se exhiben el noveno 
episodio de la stirie Sonando el cue-
ro, por Reg ina ld Denny; el d r a m a 
C a r a o cruz, por B u c k Jones; L a 
mano del culpable, drama del Oes-
te y l a s ' s r a c í o s a s c o m e i d á s R e c l u -
tas, L a Revoltosi l la y P o r u n a m u -
j e r . 
TTn l a tanda popular de las ocho 
y media se repite e l d r a m a C a r a o 
c r u z . 
M a ñ a n a , estreno de l a comedia de 
L a r r y Semon en cinco partes t i tu la-
da De golfista a rey, y el d r m a a de 
F r a n k Mayo L a puerta c e r r a d a , en 
l a standas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y m e d í a . 
E i í fecha p r ó x i m a , P u ñ o s de hie-
r r o , c r e a c i ó n del celebrado actor R e -
glnpld Dennyf y S a l o m é , por A l i a 
N a z i m o v a . 
1 0 5 N I Ñ O S S E C I T A N H O Y E N E L 
" Q A P I T O L I O " 
SANTOS Y ARTIGAS PREPARAN HOY UNA GRAN MATflíEE 
DÉ EMOCION Y ALEGRIA.—PELICULAS COMICAS, DRAMAS 
DEL WEST, COSAS INSTRUCTIVAS Y TODO LO QUE PUE-
DE SER DEL AGRADO DE LA INFANCIA. 
Es el único espectáculo infantil 
que hay en la Habana. 
Hoy desde la una hasta las cin-
co y por 40 centavos. 
Comedias de Ben Turpin. Cosas 
cómicas de SUNSHINE. Cría de 
Patos en Pekin, película instruc-
tiva. 
E l sensacional me lodrama del 
West , por el R e y de L o s Jinetes , 
e l famoso T O M M I X , t i tulado: 
JUGADOR Y MEDIO 
Y a p e t i c i ó n 
ú l t i m a vez 
positivamente por 
EL H O M B R E MOSCA 
empezando la e x h i b i c i ó n a las 
tres en punto. 
H a r o l d L l o y d es el í d o l o de los 
n i ñ o s y de los grandes. 
Sabe usted quienes son " L O S N I R O S P E L I G R O S O S , pues 
son los art is tas infanti les que d e b u t a r á n muy pronto en una se-
rie de comedias especiales p a r a e l C A P I T O L I O . E s t é n a l tanto d« 
la p r i m e r a fecha. 
* Hoy en los turnos de 5 y 1-4 y 
9 y 1-2 Interesante estreno por L u -
cy F O X , t i tulado: w 
E L I M P E R I O D E 
L O S D I M f l N T E S 
una p e l í c u l a s e n s a c i o n a l í s i m a . 
J 
^ H a b a n a r a r k 
A B R E E L M I É R C O L E S 1 1 
CON a FAMOSO ARCO IRIS, el « p m t o que U * el record la pasada « ™ d W , 
EL GRAN MUSEO DE CERA que « ha «lado exhibiendo en New York por coco 
años, con sus figuras en tamaño natural. •, ^ , , 1 • 
¿QUE SERA? persona petrificada que sostiene una conversacon en cualquier 
idioma.^ o j ^ o DE AGUA 0 ^ íRENE LOWE la Champion Nadadora de Ma-
dison Square Carden y diez preciosas y esculturales ninfas. q r r^ F i n t e o I . 
EL CIRCO DE FENOMENOS con la Madre de las abejas, el Hombre Esqueleto la 
Mujer Volumen, el Tirador de Cuchillos y la Sensación de Coney Island. La Mujer Ta-
tuada, que se exhibe desnuda y hace Tatuaje al que J o descc. t k j 1 
LAS FAMOSAS MOMIAS EGIPCIAS AUTENTICAS de las Sagradas Tumba, del 
Rey Faraón. . 
Además todos los Aparatos de antcrÍOTes Temporadas. T F M P n R A n A 
MAS DE CINCUENTA MIL PESOS INVERTIDOS EN ESTA TEMPORADA. 
R e c u e n l e q u e H A B A N A P A R K y a e s t á a b i e r t o . 
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nuda , « s t r e n o en C u b a , por F r a n -
eeeoa B e r t l n l , 
l d - 8 
F A U S T O 
E n la m a t i n é e de dos y media a 
cinco, dedicada a los n i ñ o s , se exhi-
b i r á n laa comecTiaa Periquete en 
busca de c o l o c a c i ó n y E l C a l l e j ó n 
del Contento, por Char les Chap'.in. 
T a r a b i ó n se e x h i b i r á n A l m a Gigan-
te, per R i c h a r d Barthelmess , y L a 
P é r f i d a , por Es te i l e T a y l o r y L a w i s 
Stono que tíe r e p e t i r á en l a tanda 
de las ocho y media . 
E n los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
.cuartos, ae e x h i b i r á la c inta d r a -
m á t i c a E n el P a í s del Oro, estrena-
da anoche con gran é x i t o , y que i n -
terpretan Thomas O'Malley y June 
E l v i d g e , y T r a s la panta l la , por el 
famoso Char les Chop l in . 
E n la tanda de las ocho,-otra co-
media en dos actos por Char le s 
C h a p l l n . 
M a ñ a n a , nueva, e x h i b i c i ó n de l a 
c inta JLos amores del F a r a ó n ; y en 
fecha p r ó x i m a . S in ley ni fuero, de 
l a P a r a m o u n t . 
R I A L T O 
E n 'as tandas de las cinco y ;uar-
1 0 1 D O M M T O 
5,114 T a n d a s elegantes 
lackti 
Segunda e x h i b i c i ó n de l a Interesante p e l í c u l a d r a m á t i c a , t itu-
1 0 1 • 
GRANDIOSA MATINEE 
De 1.1|2 a 5,1|4, 
E l 9» round de la gran serie 
Un iversa l , t i tulada: 
SONANDO EL C U E R O 
P o r el elegante actor-atleta 
REGINALD DENNY 
A M O R E S D E L D E S I E R T O 
( M O O N M A D X E S S ) E N G L I S H T I T L E S 
U n romance de amores desventurados que tiene un bello 
desenlace. 
B r i l l a n t e I n t e r p r e t a c i ó n de N 
E D I T H S T O R E Y 
S A N D E G R A S S E y J Q S E P H S W I C K A R D 
P A L C O S ?3.00 G r a n Orquesta L U N E T A S $0.80 
A t r a c c i ó n E s p e c i a l de T h e Universa l P ic tures Corp. San J o s é 3 
MAÑANA DOS ESTRENOS MAÑANA 
L a p r i m e r a comedia en 6 partes de 
L A R R Y S E M O N 
^ humor i s ta de la panta l la , t i tulada: 
D E G O L F I S T A A R E Y 
y el d r a m a del notable actor 
F R A N K M A Y O 
í t tu ' .ado; 
L A P U E R T A C E R R A D A 
E l s e n s a c l í J t a l ' c inedrama: 
C A R A 0 C R U Z 
P o r el valiente y celebrado 
actor 
BUCK JONES 
E l interesante drama del Oes-
te americano, titulado: 
[ A MANO DEL C U L P A B L E 
Y las divertidas y chistoaas 
c intas c ó m i c a s : 
"POR UNA MUJER," " L A R E -
VOLTOSÍLLA," "RECLUTAS 
P A L C O S ?2.00 L U N E T A S $0.40 
to y do las nueve y trse cuartos, la 
m a g n í f i c a c inta í t t u l a d a L a gran 
p a s i ó n , que interpretan I ta l ia Man-
z in i , Amleto Nove'.li, Orestes B i l a n -
cia y Alberto Co l lo . 
E n las tandas de las tres y de las 
ochox E l Conde Se Montecristo, ba -
sada en la novela de Ale jandro D u -
m a c . 
E n las tandas restantes. L a mano 
de! amo, pqr T o m Mix, y otras c in -
tas c ó m i c a s . 
M a i í a n a : Vencer o mor ir , estreno 
en C u b a , por G a s t ó n Olasa y Geor-
ge L a i k i n . 
E ' m i é r c o l e s : E s e tiempo y a pa-
s ó , estreno fen Cuba, por Orestes B l -
l a n c i a . 
E n fecha p r ó x i m a , L a m u j e r dee-
T R I A N O N 
L a p r o d u c c i ó n (Te Thomas H . l u -
ce u l u l a d a L a a m a r g a verdad, ee 
anunc ia p a r a los turnos elegantes 
efe boy. 
F i o r e n c e VIdor y L l o y d Hughes 
son »oa principales i n t é r p r e t e » de 
esta c i n t a . 
A las tres y s las ocho, 1» come-
d í a de B e n T u r p i n E l Jeque de A r a -
bia en J a q u e y l a c inta c ó m i c a de 
L e e Moran Base bal l a la orden del 
d í a . 
E n las tandas elegantes, l a R e -
v i s ta P a t h é n ú m e r o . 8 de' asuntos 
mundia l e s . 
M a ñ a n a , E l P a í s ffe l a T o r m e n t a , 
por M a r y P I c k f o r d . 
E j martes , en f u n c i ó n de moda, 
E l P-i ís de l a T o r m e n t a . 
E i m l é r c o l e a , en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto, l a cinta tomada en 
l a fiesta de las Normal i s tas en la 
quinta L a A s u n c i ó n y l a c inta de 
N I Z A : 
Grandiosa y monumental m a t i n é e 
de una a siete costando solamente 
10 centavos. 
E x h i b i m o s hoy: Episodio 5 de 
" L o s milagros de l a se lva", t i tulado: 
" L a tempestad en el desierto". L a 
comedia en 5 actos por Mabel Nor-
mand t i tulada: " M a r í a maldades". 
Actual idades y las c ó m i c a s : "Veneno 
para Ambrosio" y " ¡ S e f ía usted d é 
su m a r i d o ! " por los graciosos monos 
N a p o l e ó n y Sar i ta . 
M a ñ a n a : " E l secreto de los bos-
ques". 
V iernes 13: " L o que Ignoran las 
mujeres". 
D o m i n g o ^ 2 : " E l Peregrino". 
23550 ^ J u l . 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
E L 
E . 2 
— E l pobre Justn, mn loa ratos 
on Que descania'ba yo, 
•e 'ponía a fregar lo» platos— 
E s e tiempo y a p a s é . . . 
Sata obra de gran éxito, 
por OXUBBTSS VECAITCIA y 
A I i B S B T O C O L L O , bo •strena 
En 1 1 - 1 2 
Col len Moore y Cul l en Landls t Des-
prec iando 'a todos los (TemAs. 
E n l a tanda de la» ocho, los epi-
sodios primero y segundo de E l T o r -
bell ino, por Char les Hutchineon, en 
qurt é s t e r ea i l sa proeza» Inconcebi-
b les . 
E l Jueves y viernes. L o s amores 
del F a r a ó n . 
E l s á b a d o , L a aventurera r o m á n -
t i c a . 
O l i l M T I O 
Hoy domingo es e l tercer aniver-
sar io de l a f u n d a c i ó n del Cine O l i m -
pio. 
E n l a m a t i n é e de la una y media 
se e x h i b i r á n comedias. 
E n l a de las trest episodios ter-
cero y cuarto de L a ' v o n l a 13 y De 
espalda a la pared, por R a y m o n d 
H a t t o n . 
A las cinco y cuarto, l a cinta me-
l o d r a m á t i c a en filete actos t i tulada 
P e l i g r o . . . hay c u r v a . 
F n la tanda de las siete y media 
•pUod'.os tercero y cuarto de La* 
novia 1 3 . 
A las ocho y media. De espalda 
a la pared . 
E n la tanda de las nueve y m^. 
d ía . L a T o r m e n t a , por l a notab l í 
actr iz Soava G a l l o n e . 
L a orquseta de Ol lmplc estará 
reforzada en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media . -
M a ñ a n a : E n el P a í s de la Tor-
menta, por M a r y P I c k f o r d . 
% F l jueves y e l vierneo: L o s amo-
res del F a r a ó n . 
E n focha p r ó x i m a . Cen izas . 
W I L S O N 
B i programa de l a f u n c i ó n de hoy 
es f>l s iguiente: 
E n las tandas de la» dos, de las 
cinco y media y de las ocho y ruar-
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z . ) 
r 
CB346 Id-S 
A C E R T O 
Ind ican que el organismo e s t á en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que goza de una 
salud envidiable 
Que e l color rosado de l a c a r a 
contribuye a la belleza lo demuestra 
el hecho del gran nitmero de arre -
boles, polvos coloreados y otros pro-
ductos que en inmensa cantidad se 
venden a diario en las p e r f u m e r í a s 
y boticas. 
Todos estos a r t í c u l o s no son de lo 
mejor y si de momento surten el 
efecto deseado a l poco tiempo hay 
que apelar de nueVo a ellos. 
L a que quiera llevaf- a su organis-
mo nuevos elementos que enriquez-
can la sangre, haciendo desaparecer 
a l a vez el color p á l i d o de la cara , 
no tiene m á s que tomar el " N U T R I -
G E N O L " , que e s t á compuesto de car-
ne, kola, cacao y V ino P u r o de Jerez . 
E l " N U T R I G E N O L " combate l a 
anemia, clorosis, neurastenia, Ina -
petencia, colores p á l i d o s , decaimien-
tos, etc., etc. Se vende én todas las 
farmacias de la I s l a . 
N O T A : Cuidado con laa Imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre BOSQUTC, que 
garant iza el producto. 
I d l 8 
Este grabado representa el titulo de 
una sensacional serie, que Santos y 
Artigas estrenarán muy pronto en el 
C A P I T O L I O 
A las primeras 100 personas que 
manden la solución a l teatro C A P I -
T O L I O , se les enviará un pase gra-
tis para que vean el primero y el 
segundo episodio de esta sensacional 
pe l í cu la . L o más interesante en se-
rie. 
Se admiten •eluciones hasta el día 
12 del actual. 
C5243 6d-5 
V E N D E 
L O S M E J O R E S E S T I L O S , A L O S M E J O R E S 
P R E C I O S E N Z A P A T O S 
B L A N C O S Y C O M B I N A D O S 
E N A D E L A N T E 
M U E S T R A R I O S A M E R I C A N O S 
De Zapatos Finísimos para Señoras 
D e $5.00, $6 .00 y $7 .00 en F A B R I C A 
Z A P A T O S T I P O O F I C I N I S T A 
a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 
"LA UNIVERSAL" 
A G U I L A Y M O N T E 
Ó 4323 alt." 
8/2 TANDA POPULAR 8% 
E l hermoso fotodrama t i tu-
lado: 
C A R A 0 C R U Z 
P o r el valiente actor 
BUCK JONES 
P A L C O S $2.00 L U N E T A S | 0 . 4 0 
M a ñ a n a 
L u n e s 9 
de Junio 
R l A L T O 
7 e l M A R T E S 10 
Es treno e n C o b a . 
C I N C O Y C U A R T O Y N U E V E Y M E D I A 
V E N C E R o M O R I R ' 
PEUCULA ESPECIAL DE AVENTURAS AL AIRE UBRE. 
— LOGICA — TRAMA E INTENSAS LUCHAS. — GASTON 
- PERIC0 METRALLA.—SOLDADOS, VAQUEROS 
E INDIOS. — GRANDIOSOS PAISAJES. 
CUBAN MED AL FILM COMPANY. — AGUILA 20. — HABANA. ¡ H O I I K I N S O N ^ 
C5327 
V E A L A S E M A N A C I I M E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ANO XCI PAGINA NUEVE DIARIO DE LA MARINA Julio 8 de 1923 
VARIOS DILfíTANTI QUIEREN Q U E VENGA LA O I T E I N 
H a b a n a , Ju l io 7 do 1923 
rtnr J o s é L ó p e z G o l d a r á s , Cronis ta 
Teatral del D I A R I O D E L A M A -
Ciudad . 
TMgtlnguldo 7 competente cri t ico: 
Henios notado, con verdadera sor-
resa que la temporada oficial de 
? en nuestro m á x i m o coliseo, se 
a deearrollar s in el concurso de 
Vaa "estrella", d e l f irmamento l í-
f iro de nuestra é p o c a y que d e j ó en 
no lejana fecha, grato recuerdo en-
fre ios amantes del canto. 
Trátase d̂ e la "d iv ina" de l a in-
romparable Angeles Otein. de esa 
«rev i l eg iada ar t i s ta que encanta y 
e«duce a los oyentes. Verdad es que 
el elenco de l a temporada cuenta ¿Tm 
lo mejor .que puede reunirse para 
complacer a un p ú b l i c o inteligente, 
y p r ó d i g o en el pago de las local i -
dadee, pero, no obstante, bien puede 
sumaree a l elenco, el nombre de esa 
diva que tanto grustó a l p ú b l i c o de 
L i s b o a recientemente. 
H a g a pues, s e ñ o r G o l d a r á s , por 
conseguir qjie los s e ñ o r e s . T o l ó n y 
C h a ñ é , tra igan a esa mimada de 
todoa los p ú b l i c o s distinguidos, y 
cuente con el agradecimiento de sus 
atentos s. s. • 
V a r i o s d ü e t t a n t i . 
T ienen la pa labra los empresarios 
de la temporada de ó p e r a del p r ó x i -
mo invierno. 
L A TEMPORA DA D E ORTAS 
• • • 
"Cuadro flamenco", de " E l N ú m e r o lf>", s a í n e t e estrenado con g r a n 
é x i t o por l a C o m p a ñ í a de Ortas . 
Anoche se r e p i t i ó e l é x i t o br i l lan-
te obtenido por l a C o m p a ñ í a de C a -
Bimiro Ortas en su f u n c i ó n Inaugu-
ral 7 se escucharon nutridos ap lau-
g06i tanto en ' " L a Alsia^iana" que 
cubriía p r i m e r a parte del progra-
ma, como en " E l N ú m e r o 15", que 
ee representó en la segunda tanda. 
Este m a g n í f i c o s a í n e t e de M u ñ o z 
Seca y P é r e z F e r n á n d e z ha gustado 
rnuchísimo. L a "escena de los c a n ó -
iiigos" y el cuadro flamenco divier-
tm extraordinariamente a l p ú b l i c o , 
que sigue con i n t e r é s creciente las 
peripecias de Cayetano, un hombre 
honrado y bueno a quien persigue 
la desgracia. Cas imiro Ortas hace 
una c r e a c i ó n genial de este curioso 
personaje, cuya ¿ac tura or ig inal de-
nota una nueva modal idad del tea-
tro p o l i t a c é t i c o de M u ñ o z Seca. 
" E l N ú m e r o 15" tiene la v i r tud 
do mantener en constante h i lar idad 
al auditorio durante sus dos actos. Y 
nuestro p ú b l i c o , nue a m a l a comedia 
chistosa y divert ida, no debe perder 
la oportunidad de a d m i r a r en este 
s a í n e t e a Cas imiro Ortas , P i l a r Sa-
turnini y Rodolfo B l a n c a . 
E n la " m a t i n é e " de hoy, que co-
m e n z a r á a las dos y media en pun-
to, v a " E l N ú m e r o 15", que se re-
p e t i r á t a m b i é n en la segunda tan-
da doble de la noche, a les nueve y 
m e d í a . 
E n l a p r i m e r a tanda sencil la, a 
las ocho y media, se r e p r e s e n t a r á 
" L a A l sac lana" , é x i t o grandioso de 
ía eminente tiple P i l a r A z n a ^ y del 
gran b a r í t o n o Manuel Alba . E s t o s 
m a g n í f i c o s cantantes hacen u n a so-
berbia c r e a c i ó n en sus papeles res-
pectivos, d i s t i n g u i é n d o s e no solo por 
í u s val iosas facultades vocales, sino 
t a m b i é n por su talento e s c é n i c o . L a 
parte c ó m i c a de la opereta e s t á con-
t iada a l g r a c i o s í s i m o tenor Rodolfo 
B l a n c a , art i s ta fino que ha mereci-
.io aplausos calurosos. 
Y a e s t á e n s a y á n d o s e "Pepe Conde 
o e l mentir de las estrellas"v una de 
los m á s grandes creaciones de C a -
simiro Ortas . 
L A DIVINA P R O V I D E N C I A - M I L I T A R E S Y PAISANOS 
E n l a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
" L a D i v i n a Prov idenc ia" en el P r i n -
cipal de la Comedia, el p ú b l i c o con-
firmó plenamente el buen é x i t o del 
estreno; un franco y rotundo é x i t o 
de risa. L a obra e s t á cuajada de 
chistes y de situaciones c ó m i c a s ; 
pero tanto como la comedia intere-
só la i n t e r p r e t a c i ó n . L a c o m p a ñ í a 
del Priricipal se luce extraordinaria-
mente en " L a D i v i n a Prov idenc ia" 
y arranca muchos y calurosos aplau-
sos. 
" L a Divina Prov idenc ia" , en vis-
ta del é x i t o alcanzado, vuelve a es-
cena hoy dos veces, en m a t i n é e y 
en func ión nocturna. Y t a m b i é n m a -
ñana, lunes. 
Para el martes , d í a de moda, es-
tá anur|ciada l a reprise de "Mil i ta -
res y Paisanos" el mayor é x i t o de 
la temporada. E l a ñ o pasado a lcan-
z ó e | ta b e l l í s i m a comedia de E m i -
lio Mario , ( h i j o ) , unas treinta re-
presentaciones. E n la Habana , don-
de tantas c o m p a ñ í a s la han puesto 
en escena nunca h a b í a sioo repre-
sentada con mayor propiedad y 
acierto, s e g ú n u n á n i m e reconoci-
miento de la c r í t i c a y del p ú b l i c o . 
A h o r a vuelve a escena, en fun-
c ión de moda, a solicitud de m u -
chos asiduos concurrentes. 
V o l v e r á , sin duda, a l lenar la sa-
la del l indo coliseo de Animas . 
MAÑANA, DEBUT D E 
MAGDALENA IMPERIO 
t e a t r o s y a r t i s t á s I Í R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a B a b a n a 
« i l a c i ó n d e l DIARIO DE LA MARINA Y D a CONSORCIO RACIAL, A c a r g o d e r. v. m a e s o 
Magdalena Imperio , Iti encantadora 
canzonetista y b a i l a r i n a que hace 
s u p r e s e n t a c i ó n en Actual idades 
Magdalena Imperio , le p e q u e ñ a 
canzonetieta y bai lar ina , la encanta-
dora chiqui l la i:ue dice como nadie 
la c a n c i ó n e x ó t i c a , y danza de mane-
ra admirable los m á s .distintos bai-
ies, debuta m a ñ a n a en el "Actual i -
dades" en la nueva temporada de 
comedia y v a r í e t e que abre la "bom-
bonera". 
La%Imperio es una de las favorl-
tas del p ú b l i c o , y é s t o es y a ' e l elo-
gio mayor que se puede hacer a un 
artista. Con é l la a l t e r n a r á n en los 
actos de v a r i e t é s , los bai larines que 
componen la m a g n í f i c a "trooippe" 
rusa W l a s k i n o w U a c h i n s k y . 
P a r a cubrir las secciones de co-
media y bajo 13 h á b i l d i r e c c i ó n de 
Garr ido se ha fo/mado un excelen-
te cuadro en el que f iguran elemen-
tos valiosos. 
L a s obras de debut s e r á n "Nico-
l á s " , "Roncar Despierto" y "Los Co-
rridos". 
DE PILOTOS 
Diversas cualidades es necesa-
rio reunir para el ejercicio de to-
da profesión. 
Bastantes de ellas esenciales. 
Indispensables" 
Como la honorabilidad 
La competencia. 
La contracción al trabajo 
La actividad. 
Y si obligadas son tales cua-
lidades a todo profesional, en el 
Agente de Aduana deben hallar-
se vinculadas en el más alto gra-
do. 
Por su íntimo contacto con el 
alto comercio. 
Por los muy valiosos intereses 
que de continuo le son confia-
aos. 
Nuestros Agentes, por fortuna 
reúnen todos esos requisitos. 
Así los de condición modesta 
como aquéllos otros encumbra-
dos por sus mismos compañe-
ros. , 
Que es lo que le ocurre al se-
ñor Víctor Casaus. 
Agente jesde 1905. 
Con oficinas en la Lonja. 
Departamento 218. 
Es el Vicepresidente de la Aso-
ciación de Corredores de Adua-
na. ^ 
La que considera como núcleo 
de la necesaria colegiación obli-
gatoria . 
VICTOR CASAUS 
' AGENTE DE AI/JANA 
Por ella labora el señor Ca-
saus asiduamente., 
Con tesonera diligencia. 
Entre los muchos poderdantes 
de este Agente, para los despa-
chas aduanales hacemos memo-
ria de algunos.; 
S R . V I C T O R C A S A U S 
Lavín y Gómez; 
Caraza y Ca.; • 
Solana; 
Darío Silva., 




Havana Aulo Co.; 
Tornabell y €a. 
La experiencia es la gran maes-
tra de la vida". 
No cabe hacer a esto la menor 
objeción. 
Como todos, es un apotegma 
incontrovertible. 
Y la experiencia sólo se ad-
quiere de un modo. 
A través del tiempo. 
Los años son los eslabones que 
la forman. 
Cuando los anos han sido to-
dos consagrados a una sola ac-
tividad, la experiencia obtenida, 
además de ser cuantiosa, está 
grandemente depurada. 
Lo que redunda en beneficio 
de los intereses del profesional 
que la atesora y de los de sus 
clientes. 
Tal le acontece al señor Ra-
fael Leret. 
Es Agente de Aduana desde 
1882. 
Lleva, por tanto, más de cua-f 
renta años tramitando despa-
chos. 
No puede dudarse de su per-
severancia en el trabajo, de su 
amor a la profesión, de su prác-
tica enorme en el género de ac-
RAFAEL LERET 
AGENTE DE ADUANA 
tividades a que ha consagrado su 
vida entera. 
Sus oficinas funcionan hoy en 
Oficios 30., 
Cuenta entre su extensa clien-
tela a Marina y Ca.; 




Araluce Alegría y Ca. 
Representa a Domingo Nazá-
bal y Ca. y a Emilio Navarro, S. 
en C . , prestigiosas firmas de 
Cienfuegos, y a la leche Glaxo. 
Es así mismo consignatario en 
ésta de los barcos de la flota 
Nazábal. 
E l m i é r c o l e s , una novedad 
anunciaremos oportunamente. 
Y el viernes, enj f u n c i ó n de mo-
da, la reprise, (estreno por esta 
c o m p a ñ í a ) de una comedia tan fina 
y graciosa como "Petit C a f é " , la 
obra preferida de mueboa actores 
c ó m i c o s . 
U n a e l e c c i ó n feliz de la empresa. 
Jul io 5. 
L A S E S C O G I D A S 
C o n t i n ú a n funcionando con regu-
lar idad cuatro talleros de escogida 
de tabaco en este pueblo y tres en 
la parte r u r a l . Hoy visitamos la 
Escog ida de los bermanos Manuel y 
M a t í a s R o d r í g u e z ( L o s Polvorines) 
y quedamos altamente sorprendidos 
de la c o n d i c i ó n que caracteriza la 
r a m a este a ñ o y la esmerada prepa-
rac ión .que en el expresado taller se 
le da a la nicotiana hoja . L a r a m a 
p i l o t e ñ a compite en cal idad con la 
mejor de Vuel tabajo . 
P R O X I M A B O D A : 
E n breve se e f e c t u a r á el enlace 
de un joven comerciante con una 
i'histre y sugest iva damita de esta 
localidad. Por boy no podemos dar 
m á s detalles. 
N U E S T R A P R O Y E C T A D A C A R R E -
T E R A 
Se observa el comienzo de obras 
en otrao localidades de la R e p ú b l i c a , 
m i e n t a s nuestro pueblo que c lama 
i n ú t i l m e n t e desde bace a ñ o s por un 
nervio que lo ponga en comunica-
c ión con l a " C a r r e t e r a C e n t r a l " per-
manece baste, el momento en actitud 
de espera. 
¿Se q u e d a r á e s p e r a n d o ? . . . ¡ S e -
r ía el colmo! 
R o m á n G a r c í a , CorrespousaU 
" M A S C O T T T A " E L E X I T O D E L D I A 
E l i G A S , C O M O C O M B U S T I B L E , E S I D E A L A-6688 E S E L T N O . D E I C O N S O R C I O R A O J A L 
" L A C A N C I O N D E L O L V I D O " 
E l é s i t o mayor que ba registrado 
el g é n e r o l í r i co e s p a ñ o l , de diez 
a ñ o s a l a fecba, es el de " L a C a n 
didos e s c e n ó g r a f o s que hic ieron las 
decoraciones de " L a M o n t e r í a " . 
E n cuanto a i n t e r p r e t a c i ó n , para 
c ión del Olvido", la obra maestra su may0r elogio, diremos que a l for 
del genial compositor e s p a ñ o l J o s é mar el excelente cuadro que hoy ac 
Serrano 
Serrano, que f igura en pr imera 
l inea entre los m ú s i c o s e s p a ñ o l e s , 
por la i n s p i r a c i ó n y belleza de su 
m ú s i c a , y sobre vodo, por s u r a r a 
originalidad, es el autor de los gran-
des aciertos; y ahí e s t á n como ejem-
plo de sus triunfos, " L a R e i n a Mo-
r a " , " E l A l m a de Dios", " E l Mal 
de Amores", " E l C a r r o del Sol", y 
tantas otras que proc laman las ex-
celencias de su labor. 
Pero entre todas sobresale esta 
" C a n c i ó n del Olv iCo", que por s í 
r.nla mantuvo el prestigio de la zar-
zuela en estos ú l t i m o s a ñ o s seste-
irendo temporadas, y l lenando tea-
tres, rompiendo en fin, el record del 
n ú m e r o de representaciones. 
Pues bien, esta " C a n c i ó n del Olvi-
do", que al ser estrenada en Madrid, 
c o n q u i s t ó p a r a su autor la mayor 
o v a c i ó n que se ba dado en el r e a -
tro de la Z a r z u e l a . . . y en la V i l l a 
y Corte; ya que el p ú b l i c o , loco de 
t ú a en su teatro, Santacruz p e n s ó 
especialmente en el estreno de " L a 
C a n c i ó n del Olvido", que y a le te-
n í a n ofrecido sus autores F e r n á n -
dez Sha-w y Feder ico Romero (los 
l ibretistas) y el maestro Serrano . Y 
en consonancia con e l la , c o n t r a t ó . 
T a l es la r a z ó n , el por q u é del 
contrato de la mejor tiple cantante I 
— e l n ú m e r o uno—que h a b í a en E s - I 
p a ñ a , Mar ía Marco, que hace en " L a ¡ 
C a n c i ó n del Olvido" una deliciosa 
c r e a c i ó n ; y Manolo V i l l a que en el 
b a r í t o n o , parte p r i n c i p a l í s i m a de la 
obra, m e r e c i ó de los autores caluro-
sas felicitaciones por su >gran labor; 
y de Gregori , que canta magis tra l -
mente el "Soldado de Ñ á p e l e s " , l a 
p o p u l a r í s l m a serenata 'que se repe-
t ía en Madrid hasta cinco veces; y 
de Juanito M a r t í n e z que hace tan 
a la marav i l l a el personaje c ó m i c o 
de la obra, que en Va lenc ia—donde 
era í d o l o — l a ciudad que v i ó e l es-
treno y a c l a m ó en ese papel a P a t r i -
IOS TRABAJADORES MEJICA-
NOS Y DE LA RAZA NEGRA IN-
Flü RAN EN LA ABOLICION DE 
LA .-ORNADA DE DOCE H0?AS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
N E W Y O R K , Ju l io 6. 
E l Presidente de l a J u n t a de D i -
rectores de la United States Steel 
Corp, Mr. E l b e r t H . Gary , a n u n c i ó 
hoy que la c o n t r a t a c i ó n de loa ser-
vicios de negros del Sur y t r a b a j a -
dores mejicanos, t r a í d o s a l efecto a 
los m á s importantes centros indus-
triales , h a r á posible la a b o l i c i ó n de 
la j o r n a d a de 12 horas en la indus-
t r i a del acero. T a m b i é n s e r á n l le -
vados a los grandes emporios pro-
ductores braceros procedentes de las 
Is las F i l i p i n a s , C a n a d á y algunos 
p a í s e s europeos. 
Mr. Gary , d e c l a r ó que no puede 
decir f i jamente l a fecha en que su 
c o r p o r a c i ó n u otra empresa a n á l o g a 
d e r o g a r á radicalmente la j o r n a d a da 
doce horas, pero s í a s e g u r ó que es-
t á en d i s p o s i c i ó n de deir p ú b l i c a -
mente que a c t u a r á n en ese sentido 
dentro de breve tiempo y s e r á n di-
ligentes en sus esfuerzos. * 
—~ •— — • — « 
A e r a c i ó n del segundo acto de l a o pe ie ta "Mascotita", pintada por el re putado e s c e n ó g r a f o valenciano R . T a -
razona . 
E l p ú b l i c o sabatino, entusiasta, 
«•onfirmó plenamente con sus ruido-
803 aplausos de anoche, e l j é x i t o 
«norme da "Mascotita". 
* es que "Mascotita" es l a ofere-
|a Que con mayores recursos cuen-
t:i Para tr iunfar de todas cuantas 
"asta ahora hemos visto. 
"Mascotita" tiene un libro, "her 
-« •ano" en todo del de " L a Cas ta S u -
6ana" en gracia, en procedimiento 
Ul-' t écnica , en la l igereza de su d i á -
l0go ingenioso; en sus mi l s ituacio-
J ŝ c ó m i c a s ; quo hace re ír locamen-
te a l p ú b l i c o . 
Una m ú s i c a retozona, traviesa. He 
^ de v ivacidad, sobre todo de "va-
riedad". Xo es la eterna part i tura 
a^ la opereta, b e l l í s i m o , sí, pero mo-
toótonaj que no sabe sa l ir del vals 
Jaiguiclo y d u l z ó n ; é s t a sa l ta de un 
"es por cuatro, a ia ruidosa locura 
del "fox" en un dos por t r e s . . . 
Tiene una p r e s e n t a c i ó n soberbia: 
trajes l u j o s í s i m o s , decoraciones dea-
lumbrantes . . . 
Y sobre todas estas cosas, una in -
t e r p r e t a c i ó n "formidable". 
A s í como suena. Nunca hemos vis-
to a María Merco, mejor, de voz, de 
a d e m á n de gesto de d i c c i ó n que en 
esta "alocada M a r i ó n " que siendo 
personi l la formal , se va a un baile 
de gente de trueno. Posit ivamente 
M a r í a Marco ha hecho una c r e a c i ó n . 
Y lo mismo tenemos que decir de 
ese hombre de grac ia inagotable que 
se l l a m a Juan i to M a r t í n e z . Que es-
t á in imitable en su viejo c a p i t á n 
marino , c a l a v e r ó n . .-. y a s m á t i c o , y 
s i a é s t o agregamos la soberbia l a -
bor de A r e u , como actor y como bai-
l a r í n (y al quo a c o m p a ñ a muy gra-
ciosamente en esta ú l t i m a fase la 
. l a ba i lar ina ü e l f i n a B r e t ó n ) , el exce-
¡ lente trabajo de Manolo V i l l a como 
art is ta y como cantante, ia s iempre 
acertada i n t e r v e n c i ó n de Izquierdo 
y la a c t u a c i ó n siempre brillante de 
bai larines, b a i l a r í n a s y s e ñ o r i t a s se-
gundas t iples; v e r á ei curioso lector, 
que en punto a i n t e r p r e t a c i ó n no se 
| puede pedir m á s . 
"Mascotita" p'or todo eso h a sido 
un é x i t o rotundo; el mayor de la 
temporada. 
Y por todo ftso, l l e n a r á hoy el tea-
tro tarde y noche; en la m a t i n é e de 
¡as dos y media y en la segunda de 
la noche, que son las secciones en 
que s e r á representada. 
K.n la pr imera s e c c i ó n nocturna, 
qae como de domingo es doble y co-
mienza a las siete y cuarneta y c in-
co, i r á n " L a A l e g r í a de la H u e r t a " 
ly " L a M o n t e r í a " . 
entusiasmo, de pie, r e c l a m ó "luz en " C i 7 ' " ^ ^ a x » . w -
. , „ ' , j . . ' . moQC,t_„ f f lo L e ó n , d e s t r o n ó a é s t e , h a c i é n d o -
la sa la" y a p l a u d i ó al maestro &erra-1 nror iamar como el "Prpador" 
no que la d i r i g í a , por espacio de diez f Proclamar como el creador 
minutos, f r e n é t i c a m e n t e ; esta "Can 
c i ó n del Olvido" que s e ñ a l a el apo^ 
geo de un gran compositor, se .es-
trena en la H a b a n a en el "Mart í" . 
Y por su parte la E m p r e s a de 
Mart í se apresta a es trenarla con 
todos los honores. 
Ju'. ián Santacruz es el hombre 
m á s generosamente Ueirochador en 
punto a p r e s e n t a c i ó n de obras; y en 
esta o c a s i ó n ha echado la casa 4por 
la ventana. 
E l vestuario, fastuoso, tanto como 
si se t ra tara de una de esas revistas 
que han dado fama a M a r t í en lujo , 
E s imposible reunir un mejor con-
junto que é s t e de Santacruz para la 
m á s perfecta i n t e r p r e t a c i ó n de una 
obra que, como " L a C a n c i ó n del O l -
vido", exige artistas de aptitudes es-
peciales. 
Hemos l e í d o largas c l ó n i c a s sobre 
ta obra y sus muchos m é r i t o s ; sa-
bemos de su bello asunto y de su es-
tupenda part i tura , y nos creemos con 
derecho a a f i rmar de antemano, que 
en Mart í s e r á el estreno de ' " L a 
C a n c i ó n del Olvido" un positivo 
acontecimiento a r t í s t i c o , el mayor 
A l m a c é n y F á b r i c a d e M u e b l e s F i n o s 
G a l i a n o y N e p t u n o 
ha sido t r a í d o de E s p a ñ a ; y el de- é x i t o del teatro de los bri l lantes 
corado se ha pintado en los talleres ¡ é x i t o s . 
de A l ó s por los reputados y aplau-1 i ^ . g 
HOY EN ACTUALIDADES, L A DESPEDIDA D E PRUDENCIA 
G R I F E L L 
Con un programa soberbio, se des 
pide de nosotros en las funciones de 
hoy P r u d e n c i a G r l f e l l , la admirable 
y admirada actriz . 
E l " A d i ó s " de P r u d e n c i a " que sos-
tuco con t e s ó n esta bri l lante tempo-
rada de arte en "Actual idades", l le-
v a r á indudablemente mucho p ú b l i -
co a ía bombonera, m á x i m e cuando 
en el cartel f iguran obras como " C r i s 
ta l lna" la encantadora comedia quin 
ter iana que cusiré l a m a t i n é e ; co-
mo "Puebla de las mujeres" y f inal-
mente como " L a L e o n a de C a s t i -
l la" , que es la m á s a l ta c r e a c i ó n 
de l a Gri fe l l . 
Tantp que el autor de este be-
llo p o e m a - - d r a m á t i c a ! el insigne V i -
llaespesa hizo en honor de l a co-
medianta estos versos, e s p l é n d i d o s , 
como suyos: 
" A P r u d e n c i a G r i f e l l en " L a L e ó n ade Cas t i l l a" 
Cuando t iembla en las garras de tu mano 
la ú l t i m a c a r t a de tu amor potrero, 
palidece en tu rostro p l a ñ i d e r o 
toda la angust ia del dolor hum-ano. r 
Y al increpar , tu acento soberano, 
en los arranques de un orgullo fiero 
tiene t imbres al par de oro y acero 
como el damasquinado toledano. 
T u en lutada apostura ostenta el sello 
de aquellas a r m a s que p intó Coello 
E l Sol de E s p a ñ a en tus pupilas bri l la 
Y al rugir tus amores o tus penas, 
toda el a lma indomable do Cas t i l l a 
se haco sierpe de espanto en tus melenas." 
REMEDIO MUY EFICAZ 
Si padece de diabetes, tome el Copal-
che (marca, repUstrada). 
E s el remedí •> m á s eficaz contra dicha 
eufennndad. 
E n evanto el enfermo empieza a to-
mar el Copalchn (marca registrada) se 
siente meior. cebando los s íntomas ma-
los remo la sa-l insaciable, el exceao de 
azocar en la orina, etc. 
No pierda - las esperanzas pnrque 
otros Temedk-s huyan fracasado, tíl Co-
pa'chrt (marca registrada) contra la 
dab«ic.T nunca fracasa. 
Pídalo e i las farmacias bien jurti -
das de tod-x Iz. repúbl ica . Depósito, en 
las principales droguer ías . 
A . 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonike l es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuer-
zas perdidas. E s t a p r e p a r a c i ó n es una 
í o m b i n a c i ó n de extracto concentra-
do de malta lacteada con gllcerofos-
tatos y extremadamente agradable 
ai paladar. 
G r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s 
e n j u e g o s d e c u a r t o , s a l a 
y c o m e d o r c o n s t r u i d o s 
e n n u e s t r o s t a l l e r e s p o r 
e b a n i s t a s e x p e r t o s , c o n 
m a g n i f i c a s m a d e r a s d e l 
P a í s . ' 
D O R A D O , P E O N y C a . 
T e l e f o n o A - 4 4 5 4 : 
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E S P E C I A L 
P A V I M E N T A C I O N D E C A L L E S 
E l e e ñ o r Secretario de Obras P u -
blicas, a p r o b ó ayer el proyecto 7\ 
pliego de condiciones, para sacar a | 
subasta la p a v l m e n t i - c i ó n de las ca- i 
lies 23, desde Infanta a L . , con "ma- j 
cadam" bituminoso. | 
Igualmente haia sido aprobados el 
proyecto y pliego de condiciones, pa-; 
r a la p a v i m e n t a c i ó n de la calle 17, 
desde la Avenida de loa Pres iden-
tes hasta la calle 16. 
A U M E N T O D E P R E S U P U E S T O 
H a sido autor;zada la J e f a t u r a 
del Distrito de P inar del «fcío, para 
aumentar el presupueste para la re-
p a r a c i ó n del puente "San Claudio",'] 
«n el k i l ó m e t r o ¿ : . oe la carre tera ; 
d e - C a b a ñ a j a B i l i i ^ Honda. 
C O N S T R U C C I O N D F U N A C A R R E -
T E R A 
Se ha comunicado al Alcalde Mu-
nic ipal de C o n s o l a c i ó n del ¿"íorte, 
que e s t á aprobado el proyecto pa-
r a la c o n s t r u c c i ó n de ia- carretera 
de aquel pueblo a San Vicente. 
I N F O R M E A L A H A V A N A C E N -
T R A L 
Contestando un escrito del A d -
minis trador General da la "Havana' 
Centra;" , se le ha informado que 
las aceras construidas en la carre - I 
tara de Regla , pertenecen al M u n i - | 
cipio de dicha V i l l a . » I 
— D e la Je fa tura de Oriente, pa-
r a la r e p a r a c i ó n del puente " C a u -
til 'o" en el k i l ó m e t r o 14, de la ca-
rretera de Bayamo a Ba ire . 
— R e p a r a c i ó n del puente San 
J u a n , en el k i l ó m e t r o 5, de la ca-
rre tera de Santiago de Cuba a San 
J u a n . 
— I d e m del puente " L a s Mochas" 
en ei k i l ó m e t r o 17, de la carretera 
de Manzanil lo a Bayamo. 
— D e las a lcantar i l las de loa k i -
l ó m e t r o s 5, 6 y 7, de la carretera de 
J a m a i c a a Cas imbas . 
— D e l puente Y a s , en el k i l ó m e -
tro 3, de la carretera de Bueyecito 
a Ju l io . 
— L a subasta para suministro de 
piedra, r a j ó n y recebo durante el 
a ñ o Priscal en curso, para la Je fa tu-
ra del Distrito de P i n a r del R í o . 
— E l proyecto de la Je fa tura dei 
Distrito de la Habana , para la cons-
t r u c c i ó n del piso y los pretiles del 
p o n t ó n en el k i l ó m e t r o 17, de la ca-
i r e t e r a de la H a b a n a a Guan.abo por 
la Gal lega. 
— E l informe de la Je fa tura del 
Distri to de la Habana , sobre l im-
pieza de cunetas en las distintas ca-
rreteras de la provincia. 
S E R A N S E Ñ A L A D O S L O S L U G A -
R E S P E L I G R O S O S E N L A S C A -
R R E T E R A S 
Se ha l lamado la a t e n c i ó n del I n -
geniero Jefe del Distri to de la H a -
bana, sobre la aocilitud del " A é r e o 
A u t o m ó v i l Club de C u b a " , en el sen 
l ido de s e ñ a l a r l é s lugares de peli-
gro en las carreteras de la provin-
cia . 
I N F O R M E S S A N C I O N A D O S 
A y e r i m p a r t i ó su a p r o b a c i ó n , ' el 
doctor Sandoval, a les siguientes in-
formes: 
—Sobre l i q u i d a c i ó n de l a Je fa tu-
r a del Distrito de Oriente, para las 
obras de r e p a r a c i ó n de 3052.41 me-
tros lirjeales de la carretera de San-
tiago de Cuba a San J u a n . 
— E l infojme de la c o n s i g n a c i ó n 
aprobada para las obras de repara-
c i ó n del puente sobre el rio Y a r a , en 
el k i l ó m e t r o 19, de la carretera de 
Manzanil lo a Bayamo. 
E S T A F A N D O A L P U B L I C O 
L a Je fa tura ha tenido noticias de 
que vafios individuos, que dicen ser 
empleados de la misma, andani exi-
giendo a part iculares y comercian-
tes cantidades de dinero, con pro-
mesas de real izar merced a sus ges-
t ^ n e s , a lguna r e p a r a c i ó n en) las ca-
lles, lo que de n i n g ú n modo pueden 
tolerar el ingeniero jefe. 
E s t e l l ama la a t e n c i ó n sobre el 
part icular , y ruega a las personas a 
quienes esos sujetos, se acerquen pa 
r a t imarles dinero, se s irvan denun-
ciarlos a la p o l i c í a , para que sean 
castigados. 
UN B A R R I O D E L C E R R O A B A N -
D O N A D O 
E l s e ñ o r Clemente R e i n ó s e , vie-
nte realizando gestiones en la Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s , para qua 
este Departamento haga algo por la 
barr iada del Cerro , en las calles de 
Zequeira , Consejero Arango y otras 
de aquel la d e m a r c a c i ó n , las que se 
hal lan intransitables; • a lguna de és» 
tas v í a s permanece en el mismo es-
tado en que se hal laban al ins tau-
rarse la R e p ú b l i c a , s in que desde 
entonces hayan sufrido n ingúE | a r r e 
glo. 
C T A C U L O 
T a l es el n ú m e r o de la nevera de 
porcelana, construida expresamente 
para la R e p ú b l i c a de Cuba donde el 
buen gusto se revela con todas sus 
excentricidades. Porr el ferr l boat 
l legaron el lunes los tres primeros 
carros , con cien neveras cada u « o 
y c o n t i n u a r á n viniendo, para res-
ponder a la constante e i n c r e í b l e 
demanda. 
| E s la nevera Ideal per excelencia. 
I L a que por s u Inimitable construc-
: c l ó n , su perfecto acabado, su lujosa 
| p r e s e n t a c i ó n y su proceso de refr i -
g e r a c i ó n c i e n t í f i c o , ha merecido la 
p r e d i l e c c i ó n de nuestra distinguida 
sociedad. Su precio es tan l imi ta-
do, que se h a l l a a l alcance de" la 
m á s modesta fortuna: 
$ 1 4 O 
S 
D E C O M U N I C A C I O N E S \f 
P A R A L A V D A . p E A L O N S O P U I G 
E l abogado consultor de la D i -
rección- Genera l de Comunicaciones, 
ha citado para m a ñ a n a , lunes, a las 
once a. ,m. , a la v iuda del s e ñ o r V i -
cente Alonso Puig , para hacerle en-
trega de la suma de ochocientos 
ochenta y des peses con cincuenta y 
dos centavos, cant idad recolectada, 
per la C o m i s i ó n que preside el doc-
tor A r m a n d o C a r t a y a , Director Ge-
neral de Cemur.\lcacionea, para so-
correr a la v iuda e hijos d%l compa-
ñ e r o desaparecido, que tantea y tan 
buenos servicios p r e s t ó come em-
pleado de Corren3 primero, y des-
de loa e s c a ñ o s de la C á m a r a des-
p u é s , en favor de ios empleados de 
Comunicawioneri. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
denfuegos 18, 20, 22 . 
A v e n i d » de I t a l i a 68. 
P U B L I C A C I O N E S 
A L M A E S P A Ñ O L A 
C a d a n ú m e r o mejor. A s í se dedu-
ce de la p r e s e n t a c i ó n que ofrece el 
cuarto n ú m e r o de este semanario que 
cada d í a obtiene mayor a c e p t a c i ó n 
per su texto y la v a r i a c i ó n y n ú m e r o s 
de los grabados que l lenan sus pla-
nas. 
E n el citado n ú m e r o de hoy, sá-
bado aparecerá . ' e n c o n t r a r á n loa fa-
verecedorea de " A l m a E s p a ñ o l a " , 
una ampl ia I n f o r m a c i ó n g r á f i c a de 
los acontecimieijtos m á s salientes 
ocurridos en E s p a ñ a ha poco, mag-
n í f i c o s trabajos sobre las orienta-
ciones hispano americanas, notas des-
cript ivas de Cast i l la , L e ó n y E x t r e -
madura , Vascongadas y N a v a r r a y 
Levante , profusamente i lus tradas; 
detalles de los ú l t i m o s juegos de ba-
l o m p i é con retrates ¿íe Ies equipes 
"Juventud A s t u r i a n a " y " F o r t u n a " ; 
el cuente regional, .atractiva neta 11-
C O R R I E N T E I N M I G R A T O R I A A 
T R A V E S D E E L U S I S L A N D 
N E W Y O R K , Ju l io 6. 
Representando el triste tribute pa-
gado a la e m i g r a c i ó n por m á s de 
40 p a í s e s distintos, han pasado a 
t r a v é s de E l l i s I s land, s e g ú n anun-
c i ó hoy el Comisionado H e n r y H . 
C u r r a n . 12.026 inmigrantes. 
t erar ia , una gran i n f o r m a c i ó n sobre 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
C ó m e r c i o , i lus trada con preciosos 
grabados, y otros materiales , tanto 
de lectura como g r á f i c a que ofrecen 
un m a g n í f i c o conjunte y avaloran 
la p u b l i c a c i ó n de Miguel R e l d á n , e l 
batal lador periodista e s p a ñ o l , tan 
amante de la grandeza y prestigio 
de su P a t r i a , que para loa de el la, 
rea l i za el m a g n í f i c o esfuerzo que su 
semanario representa. 
Viene de l a pág . O C H O . 
t.o, estreno de L a P l a y a de los E n -
s u e ñ o s , per EcTith Storey . 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, E l 
Guaj irote , por F a t t y ; L a Casa de 
Empeno< por Char les Chapl in , y es-
treno de' E n el C o r a z ó n de la Selvo, 
por Tbemas Meighan . 
A .;as siete, reprise de L a Senda 
de. Bien , por F r a n k Mayo. 
Mañana* estreno de E l Peregrino, 
por Char les C h a p l i n . . 
I N G L A T E R R A 
E l programa elegido por "la E m -
presa de Ing la terra para l a f u n c i ó n 
de hoy es el siguiente: 
E n las •andas de la una y de las 
siete- y en la pr imera parte de las 
tres y cuarto, la c inta A'.ta f inanza, 
por George W a i s h . 
E n las tandas de las dos de las 
ciccci y media y de las nueve, estre-
no dp L a mujer inmortal , por Betty 
Co irp í -on . 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, del as ocho y d elas diez y cuar-
to. Q u i é n dijo miedo, por R i c h a r d 
Tal ' i tadge. 
M a ñ a n a , estreno de E n el p a í s del 
orot por Thomas Meighan. 
M A X I M 
M a g n í f i c o es el programa de l a 
f u n c i ó n de hoy. 
A ias siete y trse cuartos se pro-
y e c t a r á n cintas c ó m i c a s y el rnelo-
dramn Idilio de aldea por i l l i an 
G i s h . 
A las ocho y tres cuartos, estreno 
del rlram» L a mano del amo, por el 
valiente actor T o m Mix . 
A las nueve y tres cuartos, estre-
no d?l drama en seis actos titulado 
•Mientras ia j i u t i c i a espera, por el 
gran actor Dust in F a r n u m . 
l oa trovadores mejicanos Q u i r ó s 
y M u ñ o z c a n t a r á n nuevos n ú m e r o s 
de su selecto repertorio . 
L I R A 
R a el teatro-cine de Indus tr ia y 
S a r r J o s é se ha dispuesto para hoy 
una gran m a t i n é e dedicada a los n i -
ñ o s de una a cinco, a', precio de 20 
centavos y 40 centavos los mayo-
res . 
Se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s , 
dramas del Oeate y L a R e i n a I n -
c ó g n i t a , por Herber t R a w l i n s o n . Se 
exbibirá , t a m b i é n L a suerte de G e -
ra ln ina , por Bessie B e r r i s c a l e . 
E n las tandas de las cinco y de 
las diez, Novecidaes internacionales 
y L s ñuerte de Gera ld ina , por Bessie 
B e r r i s c a l e . 
Por la noche, en f u n c i ó n corr ida 
de siete y media a diez. Novedades 
Internacionales . E l bandido y la se-
ñ o r a , drama del Oeste; L a ley del 
mar, en dos partes, por J a c k Mui-
h a l l : T.a R e i n a rTel Cinemat por B a -
hy Peggy; L a R e i n a I n c ó g n i t a , en 
cinco partea, por Herber t R a w l i n -
son . . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia E l P r í n -
cipe Pordiosero, por Sessue H a y a -
kaw a . 
É l martes: L a s Coquetas, por R a -
m ó n Navarro y B a r b a r a L a M a r r . 
E ] m i é r c o l e s : E l Hombre Mosca, 
por Haro ld L l o y d . 
V E R D I N 
M a g n í f i c o es el programa qu'? pa-
r a la f u n c i ó n de hoy se ha elegido 
por lh E m p r e s a de V e r d ú n . 
A jas siete se e x h i b i r á n p e l í c u l a s 
r ó r c i r a s ; a las ocho y c r . v t o , L a 
m'i 'f l ic ión de la codicia, por Edd ie 
Polo ( R o l e a u x ) . y Malbina Pol</. 
A l i s nueve v cuarto^ estrenlo en. 
Cuba ie l a remedia Sunshine E l t r a -
g á b a l a s y estreno nd la cieta S h i r -
ley ia maromera, por la encantado-
r a a.-.triz Sbir ley M a s e n . 
A las diez y media, la inter^san-
típtH l a c-iita amorosa, por "a gra-
c i o í a actriz G G ^ d y s Walton . 
Mf iñana: Matrimonio y divorcio, 
por Mgrie Prevest y Miss Dupont . 
N E P T U N O 
E n la m a t i n é e extraordinaria de 
una y media a cinco se e x h i b i r á n 
las m a g n í f i c a s producciones E n f e r -
mo grave, porr Wa. lace R e i d y Be-
be D i n i e l s . y Dale candela^ Barnes , 
s i m p á t i c a tomedi opor Jol inny H I -
nee. A.demás se anuncian las co-
medias E l Garage , por Buster R e a -
ten y F a t t y Arbuckle , E l t e l é f o n o 
no sirve, por Haro ld loyd y otras 
cintas de H a r r y Po l lard y el Negrito 
A f r i c a . 
Como de costumbre, la m a t i n é e 
s e r á den na y media a cinco; cos-
tando la luneta 30 centavos. 
E n las tandas c egantes de las 
cinc.i y cuarto y de las nueve y me-
dia so estrena la gracoisa cinta en 
s e i * actos, por Vio la Dana L a fuga 
d'e lk nov ia . 
E n :a tanda de las ocho y media, 
Sangre y A r e n a , por Rodolfo Vale'n-
t i n j , Nita Naidi y L i l a L e e , con m ú -
s ica especial adaptada . ^ 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las ocho, 
con cintas c ó m i c a s . 
É a la pr imera y segunda tanda 
nocturnas l a luneta c o s t a r á tre in-
ta centavos; toda la f u n c i ó n , c in-
cuentac entavofl. 
M a ñ a n a : L a s Tres I'.uslonea, por 
P i n a Meniche l l i . 
E l s á b a d o E i Hombre Mosca . 
A G E N T E S 
A S u e l d o o C o m i s i ó n 
S E S O L I C I T A N E N 
CUBA 48 HABANA 
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I M P E R I O 
M a t i n é e infant i l de una y media 
cinco, con las cintas E l Aventurero 
y E l E m i g r a d o por Char les C h a -
p l in ; A l Sur ds. E c u a d r o r , Perique-
te en bus^a de c o l o c a c i ó n C a l a d o -
res de leones. U n a aventurera ro-
m á n t i c a , por Dorothy Dal ton; y L o s 
Niñ . i s , por H a r o l d L l o y d , que se re-
pet irá en la tanda de las ocho y 
media . 
E n las tandas de las cinco y de 
las nueve y media, la cinta, de la 
Paramount P a r a amar y honrar, por 
B e t í } Compson y Bert L y t e l l y a las 
ocho cintas cómicas t pdr Charles 
C h a p l i n . 
E a breve, estreno de la comedia 
fin s f i s actos, de Max L i n d e r , Petit 
C a f e . 
E L R E Í D E M B 0 1 S 
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€xcjoÍ5Íto perfume 
fino preaentacidn 
Suaviza el c u t i s 
Quita barros ipecas 
•manchasy quemaduras 
del sol evita la 5 i ' á 5 a 
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DA AL CUTIS Ufl ASPECTO 
ATOOPQADO COnO EL PEÍALO 
DEUnAROSATASU PERSOTIA 
Uíl PtKflinEinOLVIDABLETOnO 
GARDEtfiAS J A l . llHESTAZUCEflAS 
Ideal para blanquear 
L i m p i a e l c u t í * 
D e l i c a d a m e i j t e 
perfumada y.y.x» 
5eca pronto 
D u r a d e r a 
< f i ü R A ¿ A K > 
s e ñ o r a : 
um b u e n c u t i s m a c a r a d o 
EXENTO DE QRASACOftfnTUYt 
EL MfffOR ATRACTIVO DE UTIA DAMA 
Y ib íí HEDOR MARCO OE UhOSOJOS 
SOñADORES DE ÜOA fiflA OCHTAOliRA 
YOEUriA BOCA ENCAhTAOORA 
DISTRIBUIDORES: CEflTRO DE FOnEflTO N t R C A i m JLA. 
LAMPARILLA Jlf. r* M ¡5*2. 
— H A B A N A . — 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
V E G E T A L 
y - p a r a 
E S L A M A S S E N C I U A D E A P L I C A R 
F U E Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R D E T O D A S 
DE VENÍA fN DROGBfRIAS, fARMACIAS Y SfDiRIAS 
l a F O S P A T I N A F A L I É R E S 
a l mejor Allmonto para los niños* 
C o n v i e n e a l o s A n c i a n o s , a l o s C o n v a l e c i e n t e s 
y a l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Desconfiad de las im tacione» a que su éxito ha dado origen. 
Jixigir la ffran m a r c a F O S F A T I N A FALIÉRES 
• K V A K M t C I * . , . K « - h . i i T T I K N O l l S I C M I Í T I B L I I 
PARIS , 6, Rué de la Tachería. 
• F)iorp,i(>i7vp 
UJKS 
E L L A D O B U E N O 
de l a v i d a . L a m a y o r í a de n o s o t r o i 
c o m p r e n d e que n o l o g r a e n t e r a -
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d a que t iene 
derecho . E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
fac tores que m á s o menos conduce 
a n u e s t r a p o c a f e l i c i d a d , e l p r i m e -
r o es l a m a l a s a l u d . Y ¿ q u i é n puede 
d a r c u e n t a d e l asombroso c o n j u n -
to de dolor , p é r d i d a y teteores que 
p r o c e d e n de las m u c h a s afecciones 
y en fermedades , t a n conoc idas de 
l a h u m a n i d a d ? A s e m e j a n z a de 
u n a e n o r m e n u b e , flota sobre u n a 
m u l t i t u d que n a d i e puede c o n t a r . 
E s t o s desgrac iados p u e d e n Tersa 
p o r todas par tes , y p a r a e l los l a v i -
d a a p e n a s p u e d e dec irse que t e n -
g a a l g ú n l a d o alegre . H e a q u í l a 
r a z ó n d e l e m p e ñ o c o n que b u s c a n 
a l i v io y c u r a . E e m e d i o s como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o b u a c t u a l i l i m i -
t a d a conf ianza c o n el p ú b l i c o p o r 
m e d i o de s i m p l e s af irmaciones y 
5'ac tanc iosos a n u n c i o s . T i e n e n que l egar a esa a l t u r a p o r e l eficaz 
c u m p l i m i e n t o de sus pretens iones . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y , con-
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
tre . X o h a y cosa que presente u n a 
h i s t o r i a t a l de b u e n é x i t o e n A n o * 
m i a , E i e b r e s , E s c r ó f u l a s , T i s i s y 
t o d a c lase de e n f e r m e d a d e s d e m a -
c r a n t e s . S u uso a y u d a a c o m p r e n -
d e r e l l ado b u e n o de l a v i d a . E l 
D r . I J l p i a n o H i e r r o , do l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e y he obtenido en 
todos los casos de afecc iones bron-
c o - p u l m o n a r e s u n resu l tado exce-
l e n t e . " B a s t a u n a bote l la p a r a con-
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de "Wampole es h e c h a 
s ó l a m e n t e por H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . do 
A . , y l l e v a l a firma de l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
quien e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
é e dudoso va lor . E n las B o t i c a s . 
¿ C A L L O S 1 
— s o l a m e n t e d i g a 
« B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y l a manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediata.mente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarsé enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS: Escriba a Bauer A Black, Chicago, III., E.U.A. para un libro de calor "Atención cuidadora de lo» Pie*'* 
i 
El surtido para 
la Toilette 
D E V 1 V A Ü D 0 Ü 
lo usan las mujeres más bellas del mundo. 
Deliciosas preparaciones del mejor perfumista 
francés que hacen a toda mujer seductora e irre-
sistible. 
Variedad de artículos: 
Jabón, Talco, Pasta dental, Loción, Cold 
Cream, Esencia, Crema sin grasa, Color, Polvos de 
Crema, Polvos, Lápiz para los labios. Artículos de 
"Manicure". 




Pour la France, 
Waltz Dream. 
H i e l o G r i s i a i m o , 
H g g U o en s u G a s a 
U d . p o d r í a tener hielo puro y cristalino para 
su mesa, s i Ins ta lara un F r i g i d a i r e en su 
hogar. 
F r i g i d a i r e , el refr igerador e l é c t r i c o para 
el hogar moderno, e s t á provisto de un com-
partimiento especial para fabricar hielo, en 
forma c ú b i c a y de t a m a ñ o conveniente, para 
el uso de mesa . 
E n este c ompartimiento, U d . podrá hacer, 
t a m b i é n , mantecado, helados, sorbetes, y con-
pgelar otros postres nuevos, que sin Frigidai-
re no s e r í a posible su c o n f e c c i ó n en el ho-
gar. 
E s t a s son algunas de las ventajas que Fr i -
gidaire ofrec e a l hogar, donde e s t é colocado. 
U d . puede tener la seguridad de que todo 
alimento guardado en F r i g i d a i r e , se conserva 
en excelente estado, por un tiempo mucho 
m á s largo que en una nevera de uso corriente. 
F r i g i d a i r e mantiene una temperatura cons-
tante, de 10 a 20 grados m á s fr ía de lo que 
es posible c onseguir con hielo. E n f r í a y con-
serva los a l imentos no se a l teraq, ni existe 
el peligro de c o n t a m i n a c i ó n , tan frecuente en 
neveras de uso corriente . 
F r i g i d a i r e funciona a u t o m á t i c a m e n t e por 
medio de la corriente que a lumbra su casa. 
No requiere a t e n c i ó n de n inguna clase una 
vez Insta lado. D í a tras d í a le mantiene una 
r e f r i g e r a c i ó n Ideal , a d e m á s de fabricarle hielo para el uso de 
mesa, y, con todas estas ventajas el consumo de electricidad es 
Inferior a s u gasto actual de h i e lo . • 
H ó n r e n o s con su v i s i ta y nos c o m p l a c e r á demostrarle el 
funcionamiento de F r i g i d a i r e , o p í d a n o s m á s detalles, y le envia-
remos un interesante folleto referente a este maravi l loso refrige-
rador. 
E s t o s refrigeradores t a m b i é n funcionan con l a corriente de las 
plantas Luz -De lco . 
w a i i e r & c e n f l o i i a 6 o . 
Pres idente Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 26 y 2 8. Apartado 2522. Haban. Cuba, 
E l Refrigerador Eléctrico Para E l Hogar 
R E I N E d e s C R E M E S 
¿ f í l d r a v i / T o s a G r e m a a e J ^ e ^ c ^ a 
I N A L T E R A B L E R E R F U M E S U A V E 
P R O D U C T O D E T O I L E T T E I N D I 6 P E N S A B L E P A R A SEÑORAS Y C A 8 A L L £ R 0 5 . 
- J . L E S Q U E N O I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
tiéndese en lodas /aa buenos casas. 
E Q U I P A J E S 
I I M O D E L O D E P A R I S 
i 
Antes de comprar su B a ú l E s c a -
parate visite la G r a n E x p o s i c i ó n de 
B a ú l e s y Maletas. 
P a d r e V á r e l a , (antes Belascoafn) 9 5 . ' 
C 5319 alt . 6d-8 
f e i j i a r í o d e l a m a r i n V í ; 
•^f lo encuentra usted en cual- ^> 
® quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - 5 
^ blica @ / 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= = = L e c h e M a t e r n a 
L E C H E K E L 
L » L E O H B K E L es l a que mejor qjgleren los nlflos, ándanos , 
convalecientes y enfermos. 
L a L E O H B K E L es una lecha completamente esterellzada y « • 
recomendada por todos los módicos . 
L a L E C H E K E L es única. E x i j a siempre la marca ^ t í t . 
De venta en todas las Fa imac i s s . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Computo 4 pesos Parc ia l . . . 2 Peí0* 
Laboratorio asAlftleo del 
i l . 
DR. BiKzz.xa.iro 
S A L U D N U M E R O 6 0 , 
(Al ««ntro d o la onadra) 
parotteaa »a ailsls anlxolooi 
« • IMoa* A - s e J a 
D E L G A D O 
B A J O S 
a l t « * « 
P A G I N A O N C E D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 de 1923 
AÑO X C I 
(Viene de l a p á g , N U E V E . ) 
E L MIERCOLES 13 DEBUTARAN EN E " C A P I T O L I O * 
LOS CHAMPIONS D E L JAZZ 
Ya' se h a fijado l a feclia en que 
liarán su debut en el lu joso . teatro 
"Capitolio" los famoigoí3 jazalstas 
"Gonzell & W h i t a C o . " un conjun-
to notabi l í s imo integrado por mula-
i3s 7 negros que rea l i zan maravi l las 
en bailes e x ó t i c o s , del sur, y can-
tan preciosas cauciones p á r r a f o s de 
una in tereeantá c r ó n i c a publicada 
por el p e r i ó d i c o " E l T iempo" de 
rfan Juan de Puprto "Rico. Dice a s í : 
"Los azzers son edmirables . Des-
pués de verlos y o í r l o s , se impone 
;nás la a d m i r a c i ó n , parque ee impo-
ne inquirir como c a e r á n en la ca-
ma los i lustres miembros de la ban-
da infernal. H a y que verlos para en-
tender bien tá o b s e r v a c i ó n . 
" L a tacata es una bacanal , una 
orgía instrumental , en la que se 
han perdido todos los respetos y no 
impera otro designio que el de so-
brepujar los unoñ a los otros. L o s 
trombones con sus anillaG que se es-
tiran y se encojen se echan sobre el 
D E R M I 
s a x o f ó n para dominarile; y, eote 
m á s juicioso y sereno que los d e m á s , 
a c e n t ú a una nota grave en un largo 
f a c t ó t u m , i m p o n i é n d o s e a los corne-
tines revoltosos ? Indisciplinados. 
Todos exacerben a l hombre de" los 
tambores y el ch in chin de los pla-
tillos, quien, impenente para domi-
nar con el sordo y ronco temblor de 
sus parches tersos a los embriaga-
dos, d i a b ó l i c o s asistentes a la satur-
nal , br inca, salta , se desespera; pa-
sa saltando sobre el respetable bom-
bo echa los platillos ai aire, hasta 
que cae rendido ante la inut i l idad 
del esfuerzo." 
Y as í , sucesivnmente, c o n t i n ú a 
describiendo la labor de estos emi-
nentes jazalstas que tan ruidosos 
triunfos han obtenido en todos los 
p a í s e s donde han actuado. 
"Capitol io" p r e s e n t a r á a tan no-
table conjunto, el m i é r c o l e s 18 de 
los corrientes, en las tandas elegan-
tes de cinco y cuarto y nueve y 
media. 
j u n o 7, 
S A L U D O 
Hoy hemos tenido el gusto de sa-
ludar al s e ñ o r F e r m í n M é n d e z Nelra , 
Presidente del Casino E s p a ñ o l de es-
ta villa, quien nos ha prometido te-
nernos al corriente de cuanto mo-
- cimiento o c u r r a en la i n s t i t u c i ó n 
que tan dignamente preside. Nos-
otros por nuestra parte daremos a 
conocer por medio del D I A . R I O a la 
numerosa colonia e s p a ñ o l a residente 
en Regla, cuantos acuerdos, fiestas 
o actos de cualquier clase c e l e b r é 
la in s t i tuc ión mencionada. 
J L I C E O 
E l s eñor Director del Liceo de R e -
gla, nos anuncia s in que pueda pre-
cisar las fechas, que en dicho centro 
social se v e r i f i c a r á dentro de poco 
un torneo de ajedrez, que, dada la 
calidad de los jugadores que toma-
rán parte, h a b r á de despertar gran 
animación. 
También me dice que hay rumores 
de un asalto, y que para los prime-
ros días del mes de Agosto, t e n d r á 
efecto la entrega de un t í t u l o de 
Presidente de H o n o r a favor del se-
fior Santiago L ó p e z , Presidente del 
Liceo de Guanabacoa, t í t u l o que le 
otorga el L iceo de Reg la , en acto 
de reciprocidad. 
O B I T O 
Después de terribles d ía s de sufri -
mientos ha dejado de existir en el 
día de hoy, la s e ñ o r a A m e l l a Her-
nández de C a r m e n a . ' 
Pertenec ía la extinta a una de las 
más distinguidas famil ias de esta 
localidad; y ora esposa de un hom-
bre m ó j e l o por sus virtudes ciuda-
danas f que goza de generales s im-
patías en la sociedad reglana, el se-
uor Isidro C a r m e n a , a quien quere-
mos hacer l legar por este medio, 
Rastra m á s sentida condolencia. 
R E S T A B L E C I D O 
CompJetamente biefí se encuentra 
ya de la molesta i n f e c c i ó n que du-
rante varios d ía s le aquejara , el l in-
<J0 haby d? los estimados esposos 
C a r a m é - R o d r J g u e z . 
Nos alebramos. 
^ L I N D A S F L O R E S 
Indudablemente que cada d ía se 
acredita m á s el j a r d í n que en la ve-
<jlria vilia de Guanabacoa, poseen los 
hermanos P é r e z C o f i ñ o . 
Decimos é s t o porque hoy, preci-
samente, hemos estado adornando 
algunos trabajos de flores, confec-
cionados en dicho j a r d í n ; y a la 
verdad que aquello p a r e c í a m á s la 
oora de las delicadas manos de un 
nada que no el producto de las en-
nLCÍdas y duras <le un jardinero . 
^e ello deduzco yo el p o r q u é tle-
Je entre las famil ias distinguidas de 
^ g l a tanta preferencia dicho j a r -
• D E L P U E R T O 
E L G O V E R N O R C O B B . 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó 
ayer el vapor americano "Governor 
Ccbb* que trajo corga general y 44 
pasajeros entre ellos los s e ñ o r e s A . 
W . F r i t o t , Oscar P u ñ a l , Miguel R o -
d r í g u e z y fami l ia , Antonio Cabal le-
ro, A n g e l a A d e i l r a N i c o l á s Adre ida , 
Manuel Wota Mola, A n a Arrondo, 
Abel Reyes , Ju l io Medrana , R a m ó n 
Castel lanos. 
L O S F E R R I E S 
Loa ferries E s t r a d a P a l m a y Hen-
ry M. F l a g l e r han llegado de K e y 
West , con 266 wagones cada uno. 
F L F E N X 
De New Orleans, l l e g ó ayer ei va-
por sueco " F i n n " , que trajo carga 
general . 
E L S A N T A V E R O N I C A 
Procedente de Nueva Y o r k , l ie-
L O S T R E S D E S C U B R I M I E N T O S S E N S A C I O N A L E S 
E N L A M A N U F A C T U R A D E A R T I C U L O S D E G O M A 
1 . Sprayed Rofaber (Goma Atomizada) 
que asegura la p e n e t r a c i ó n un i forme de l a goma p u r a 
en los productos fabricados. 
2 . W e l l C o r d ( C o r d ó n T e j i d o ) 
de a p l i c a c i ó n expresa en el arte de l a fabr icadtv 
gomas de cuerda. 
3 . E l m é t o d o " H a t B a n d " ( B a n d a 
P l a n a ) p a i r a f a b r i c a r G o m a s 
asegurando u n a goma uniforme, i gua l e n todas s u s p a r -
tes r d á n d o l e mayor res is tencia a ponches y desbastes. 
•"*0*iA ATCMTZADA** 
L o q u e e s " G o m a A t o m i z a d a " 
G o m a A t o m i z a d a es e l n u e v o p r o c e d i -
m i e n t o c i e n t í f i c o de o b t e n e r g o m a c r u -
d a d e l " l á t e x " ( l á t e x es l a s a v i a d e l á r -
b o l de g o m a . ) 
E n vez d e c o a g u l a r l a g o m a d e l " l á t e x " 
p o r m e d i o d e h u m o o p r o c e d i m i e n t o s 
q u í m i c o s , q u e s o n lo s ú n i c o s m é t o d o s 
h a s t a a h o r a c o n o c i d o s , e l " l á t e x " es 
r e g a d o d e n t r o d e a i r e c a l e n t a d o , s e p a r á n d o s e ú n i c a m e n t e 
e l a g u a q u e c o n t i e n e , q u e d a n d o a s í c o m o r e s i d u o so lo l a 
g o m a s ó l i d a c o n t o d a s s u s p r o p i e d a d e s n a t u r a l e s , m u c h a s 
de c u y a s p r o p i e d a d e s v a l i o s a s e r a n a n t e s d e s t r u i d a s o 
d e s p a r e j a d a s p o r e l m é t o d o a n t i g u o . 
D e s p u é s d e l d e s c u b r i m i e n t o de l a v u l c a n i z a c i ó n e n e l a ñ o 
1839, n u n c a h a h a b i d o h a s t a a h o r a o t r o d e s a r r o l l o t a n 
i m p o r t a n t e e n l a i n d u s t r i a de g o m a . 
Lo que e s t e procedimiento s l p i f í c a p a r a V d . 
L a i n t r o d u c c i ó n d e l a " G o m a A t o m i z a d a " e n t o d o s l o s a r t í c u l o * 
q u e f a b r i c a m o s , r e p r e s e n t a u n b e n e f i c i o d i r e c t o p a r a l o s c o n s u -
m i d o r e s . P o r p r i m e r a v e z s e p u e d e a h o r a g a r a n t i z a r u n i f o r m i d a d 
e n l o s a r t í c u l o s d e g o m a . E s t e p r o c e d i m i e n t o e s d e l a e x c l u s i v a 
p r o p i e d a d d e l a U n i t e d S t a t e s R u b b e r C o . , p r o t e j i d o p o r p a t e n -
t e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
E n nuestros anunc ios subsiguientes exp l i camos d o -
t a l l a d a m e n t e Ip que significa " N u c r o C o r d ó n Tejido*1, 
y e l m é t o d o " B a n d a P l a n a " p a r a fabr icar 
A igual precio 
c o n t i n u a m o s v e n d i e n d o a 
N i a u m e n t a m o s , n i a u m e n t a r e m o s l o s p r e c i o s . 
M a n t e n d r e m o s n u e s t r o s l e m a s : S I E M P R E L O 
M E J O R , L O M A S N U E V O , L O M A S E L E -
G A N T E . L O M A S B A R A T O . 
i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . , L t d . 
G e n i o s y M o r r o T e L Ar*Oá H a b a n a 
1 
gó ayer tarde el vapor americano 
"Santa V e r ó n i c a " , que trajo carga 
general. 
E L K L N T H A N S N N O 
E s t e vapor noruego l l e g ó eyer de 
B . i l t imcre y Norfolk, con carga ge-
neral . E s t u v o embarrancado dos ho-
ras en la costa de la F l o r i d a ; pero 
pudo sal ir a flote, por en propio es-
fuerzo. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sal ieron los siguientes vapo-
res de bandera americana, los fe-
rries y el C u M para K e y West , el 
Siboney para Nueva Y o r k , el L ^ a l -
mette para Nueva Orleans , el "Dio" 
para T a m p a , y el P a r i s m i n a para 
Cr i s tóba l , el e s p a ñ o l Buenos Airea] 
para Buenos Aires , v ía C o l ó n , loe; 
ingleses Sen Benito para C r i s t ó b a l , 
y el U l u ^ para C o l ó n , los noruegos 
Halse para Puerto T a r a f a , y Son-
!edv para Matanzas. 
E L S R G U I L L E R M O S A L A S . 
M a ñ a n e , e m b a r c a r á en c o m p a ñ í a 
de su distinguida esposa para N u e v a 
Y o r k , en el vapor "Orcoma", n ú e s 
tro- estimado amigo el s e ñ o r Gui l l e r 
me Salas, que d e s p u é s do v is i tar los 
E E U U s e g u i r á viaje a E u r o p a . 
E L r A l i l M E R I . 
E l v á p o r i tal iano " C a l i m e r i " , lle-
g ó ayer tarde a ú l t i m a hora. 
Bien merece la d i s t i n c i ó n . 
E S P E C I A L . 
t-as M u e l a s d e L e c h e 
Se pican y duelen a los niños 
•- A inedia noche, por las mañanas , 
« s p u é s de merendar, los nifios de 
muelas picadas se quejan de dolcrei. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A E O C A 
. C a r a el dolor de muelas m á s agudo^ 
o á » violento y evita que una macla' 
Pecada, mortifique a los nifios. 
Jevejide en todas las botica* 
t i n a cosa es a n d a r por calles y avenidas per-
fectamente n ive ladas y pavimentadas y otra 
m u y dis t inta es m a r c h a r p o r malos caminos 
y por empinadas cuestas. Y a que no puede 
usted elegir a su gusto las mejores v í a s p a r a 
v i a j a r , l o que precisa es elegir cuidadosa-
mente l a m e j o r clase de a u t o m ó v i l , que l e 
Birva a l a vez p a r a unas y para otras. 
H U P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
Dirección cablegráfica: Hupp Detroit 
2641 Milwaukee Avenue, Detroit, Mich., E. ü. A 
H.9 
Z a p a t o s f i n o s de s e ñ e r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
F e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n d e b a ú l e s , m a l e t a s y a r -
t k u l o s p a r a v i a j e r o s . 
GRAN PElEIfRIA 
L a m a v o r d e 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N I 0 S E 
M f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
. A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 de 
ANO XÜ 
^ • i - •• = = b - ^ = = 1 - a H B ^ ^ ^ I ^ M B M M l ^ ™ ™ " » 1 ™ " ™ ^ ^ * ^ ^ 
f c r ó n i c a c a t o l i c a I í T O S T A D O R E S D E C A f f , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
X̂ m̂t̂ K̂̂LMMmm m̂mammmmmí n - - . — i - . . m i - • — m i • i l i i «i g m , . ^ . n a n A A UT> 1 O. C T\ A r ^ f T A C M T A I C* D A T C O «T T T D P S C O S Y L I C O R E S " 
E L C O R A Z O N D E J E S U S Y L O S 
' P E C A D O R E S . 
¿ Q u é amor tan grande y tan pro-
Eando el de J e s ú s a los pecadores! ó l o q u i z á podría compararse este 
Ímor a l aborrecimiento que siente or el pecado. Siendo la bondad in-
ü n i t a , el petado es para E l motivo 
de odio Irreconciliable; pero el peca-
dor ea objeto do un amor e n t r a ñ a -
ble. 
Jesucristo t o m ó carqe mortal y se 
s u j e t ó e las tribulaciones, miserias y 
quebrantaos de la vida, y s u f r i ó los 
tormentos de la pas ión y muerte por 
odio a l pecado y por amor a los pe-
cadores por librar a los hombres de 
la servidumbre espantosa del demo-
nio y de les consecuencias del pe-
cado. 
Recordemos algunos pasajes del 
Evange l io que demuestran la ternu-
r a del Corazón de J e s ú s para con los 
pecadores. 
Murmuraban los fariseos de que 
N. S e ñ o r c o m í a en casa de p ú b l i c o s 
pecadores, y oyendo J e s ú s , dijo: L o s 
salios no necesitan ds m é d i c o sino 
los enfonnos. I d , pues, y aprended lo 
que es mlserirordia. Misericordia 
quic io y no sacrificio. Porqu3 no he 
venido a l lamar a justos sino a peca-
dores. San Mateo, I X 12, 1 3 ) . 
D e c í a n los fariseos y todos sus 
enemigos que "era un hembra amigo 
de los p u b l í c a n o s y los pecadores. S. 
Mat., XI, 12-13) 
E n la parábola del hijo p r ó d i g o , 
tan conocida de todos, ¿ q u i é n no 
admira la firme y tierna solicitud del 
cnrnzón de J e s ú s para con los peca-
doras arrepentidos representada en 
el padre de la P a r á b o l a ? 
O i g á m o s l o en el Evangel io de San 
L u c a s , X V , 1-10. 
"Como los p u b l í c a n o s y pecadores j 
se acercaron a J e s ú s para o í r l e , mur-: 
muraban los fariseos y escribas di- ¡ 
cieado: Es te recibe los pecadores y 
coma con ellos. Y J e s ú s les propuso; 
osta p a r á b o l a : ¿Quién de vosotros,1 
teniardo cien ovjeas, y habiendo per-! 
dido una de ellas, no deja en el de- | 
cierto las noventa y nueve y va a 
buscar la que se ha perdido, hasta ^ 
que la hal le? Y d e s p u é s de ha l lar la 
la pone sobre sus hombros, lleno de 
a l e g r í a ; y llegando a casa, l l ama a 
bus amigos y vecinos: Alegraos con-! 
migo, porque he hallado la oveja, que 
Se h a b í a perdido. Así os diyo Yo qune 
babrú en el cielo mayor j ú b i l o por! 
an pecador que se arrepiente, que por! 
n"venta y nueve justos que no tienen, 
Qecesidad de a r r e p e t i r s e . . . " 
Sí, a n i m é m o n o s , pecadores; J e s ú s ' 
tanto como aborrece el pecado, a m a ' 
al pecador, y desea, no que muera , 
Fino que se convierta y v iva . 1 
C U L T O S 
de; V é a s e 
C A T O L I C O S P A R A H O Y . 
la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
D I A F E 3 T I V V O . 
E N L A V I L L A D E L C O B R E 
D í a 25 de Juunio de 1023. 
E n este día l l e g ó procedente 
! Santiago de Cuba, el Director de lasigioeos. 
¡ e s c u e l a s profesionales D. Bosco R d o . j 
I Padre Doná a c o m p a ñ a d o de dos P a -
j dres profesores de le misma compa-j 
nía Salcsiana con un numeroso grupo Hoy es d ía festivo, y como tal nay 
i de n iños cantores. ' obl i g a c i ó n de oir Misa. 
A las seis el Rdo. Padre D o n á ce-, ' 
l ebró el Santo Sacrificio, cantando los, V A R I A S E X C U S A S CON1 R A L A C O -
niños , h a c i é n d o l e tan armoniosamen-! M U N I O N F R E C U E N T E . ^ 
te, que orgullosos se pueden sentir- , _ 
¡ los Rvdos. Padres, de tener un coro B a s t a comulgar una v?» en c 
¡ tan lindo. 
¡ Visitaron las ruinas del Santuario 
| Antigup, a c o m p a ñ a d o s de sus celosos 
Profesores. 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S » M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L r E R C o S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 c H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
o a lo m á s cada mes. 
Quien quiera v iv ir una vida ver-
daderamente piadosa do puede con-
A las tres de la tarde retornaron I formarse con esa dostrina. 
a Santiago de Cuba, no sin antesj Aunque muchas c o f r a d í a s y asocia 
cantar a la Virgencita el himno de! cienes tengan por Reglamento o E s -
la Caridad y dar las gracias a l P a - j t a í u t o aprobado por la Iglesia la Ce -
dro por sus amables atenciones. , m u n i ó n mensual, no quiere esto de-
Fellcito al Rdo. Padre D o n á por e l ! c i r que no desea comulguen cada se-
acierto y ardor que tiene en pro de 
la educac ión crist iana 
H E R M A N O S C R I S T I A N O S D E 
V I A J E . . 
E n estos dias estuvieron en este 
Santuario los Hermanos de la Sal le 
de Santiago de Cuba, de paso para su 
finca L a Salle, situada en la L o m a 
del Gato, de esto t é r m i n o Munic ipal . 
Deseo a todos los Rdos. Hermanos , 
ana grata temporada en esos frescos a otra", 
lugares, como justa recompensa a esu 
continua y constante l a b o r . — J o s é No-
vo, Corresponsal. 
mana, y aun cada d ía , las personas 
que á las mismas pertenecen; la 
Igles ia lo ha establecido as í por el 
temor fundado de que la m a y o r í a no 
h a b í a de conformarse a comulgar tan 
a menudo. San F r a n c i s c o de Sales 
d e s p u é s , .de recomendar con el ma-
yor encarecimiento la C o m u n i ó n 
semanal y a ú n diar la , a ñ a d e : 
"Por poco cuidado que tenga el cr is-
tiano de su a l m a no puede dejar pa-
sar m á s de un mas de una C o m u n i ó n 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O D E 
L A H A B A N A 
E l pasado martes, como primero 
de mes, se tributaron a San Antonio 
de Padua, solemues c ó l t o s por la Co-
munidad Seráf ica de la H a b a n a y la 
P ía U n i ó n de San Antonio. 
A las siete y media, a. m., c e l e b r ó a d e m á s , es desconocer el verdadero 
•a Santa Mi3a y ' d i s t r i b u y ó l a ' S a g r a - i e s p í r i t u de la Iglesia, y por consi-
da C o m u n i ó n , el Director de la P í a ; g^jente el genuino modo de sentir de 
U n i ó n Antoniana, R . P. F r a y Oulller-1 Cristo S e ñ o r nuestro; porque repre-
mo Basterreahca, O.. F . . M . , quienj sentando la Iglesia, como en real i -
pred icó en la solemne, que tuvo lugar i dad representa, la persona de J e s u -
a las nueve. ¡ c r i s t o , es el ó r g a n o , la voz del mis-
L a parte musical fué interpretada nio J e s ú s Salvador de los hora-
Pero a ú n repl ican: "Todo es e r a -
crernción. 
No p o d r á hablar as í en manera a l -
guna quien se haya fijado en lo que 
contiene el decreto sobre la Comu-
n i ó n frecuente que repetidas .veces j 
hemos publicado. 
Pensar que es e x a g e r a c i ó n el re-! 
comendar la C o m u n i ó n frecuente es 
un error ; y error no como quiera, s i - ! 
no g r a n d í s i m o , que tiende a dismi-[ 
n tir, mejor destruir la p iedad. E s t o , j 
en lo referente a la discipl ina gene-
r a l , es lo mismo que a f i rmar que la 
h i y en la doctrina de Jesucristo , lo 
que hemos dicho que c o n s t i t u í a ver-
dadera h e r e g í a . 
U N C A T O L I C O 
5 D I A 8 D E J U L I O 
Esto m«s está consacrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
rad f-stá de manifl esto en la. iglesia de 
Jesús , María y José . 
L a semana próxima es tará el Circu-
lar en el Monserrate. 
Domingo ( V I I después de Pentecos-
tés ) . Santos Procoplo, mártir; Auspi-
cio y Beato Teobaldo, confesores; san-
tas Isabel, reina, de Portugal y Priscl-
la, mártir. 
Santa Isabel, reina de Portugal. Fué 
hija de don Pedro I I I do Aragón, na-
ció en Zaragoza el año 1271, recibien-
do en nombre de Isabel en atención a 
su bisabuela Santa Isabel, reina de 
Hungría. Educada por su abuelo don 
Jaime I , apellidado el Santo y el Con-
quistador, a causa de sus virtudes y 
sus valerosas hazañas, al fallecer és te 
hal lóse instruida en las máx imas más 
sublimes de la piedad. 
No contaba Isabel muchos años cuan 
do ya su corazón estaba lleno de ca 
rldad y practicaba la mortif icación. 
V;u^a. baniu isai po a fin de conciliar sus deberes pia-1 oía. - . ~ vl • 
dosos con los de su estado. c'l,e P^ra Dios, para sus hij03 ^ 
• . i . I nara los necesitados. i 
Cual todas las esposas verdadera-j ^ 
¡mente cristianas Isabel nada omit ió hli f » , -olmada de 'r.erecÍTnic 
Casada con Dionisio, rey de Portu-j para la conversi6n de 6U marido. Oyó murió el día 4 de Julio de 1330. p'; 
gal, no se dejó deslumhrar por las hu- I j)jos sug rUegos, y el R e y ' m u r i ó dan- ^ua muclios milagros la puso la 
manas grandezas: repartiendo su tlcm- I do pruebas de la más sincera peniten-, sia en el ca tá logo de los Santos 
por orquesta y voces, bajo la direc-
c i ó n del R . P . F r a y Cas imiro Zubia , 
O'. F . M, organiesta del templo. 
E l altar de San Antonio donde 
ores. 
A h o r a bien: ¿ N o fuera h e r e g í a 
decir que hay e x a g e r a c i ó n en la doc-
t i i n a de Jesucr is to? E s claro y evi-
pi3tos cultos tuvieron lugar estaba, dente, porque, siendo no s ó l o verda-
bsllamente adornado. E l a r t í s t i c o t ra - jdero hombre sino t a m b i é n verdadero 
br«.jo fué ejecutado por el H e r m a n o , Dios, por necesidad de su naturaleza 
Francisco "Villar. I conoce y e n s e ñ a ta verdad sin exage-
Los cultos antonianos estuvieron; rar ni d isminuir en lo m á s m í n i m o ; 
muy concurridos. ¡ lo mismo debe af irmarse de la I g U -
i>a m:sa solemne Txié encargaCa; s ia que le representa sobre la tie-
por la revista "San Antonio" por sus r r a ; por consiguiente, el que se atre-
snscriptores y anunciantes. 
E n la porter ía del convento se dis-
va a a f i rmar que 'hay e x a g e r a c i ó n 
en la doctrina de la Iglesia cuando 
tribuyeron a los pobres abundantes dofine o manda, no s ó l o en mater ia 
limonsnas. 1 de la fe y costumbres, sino b a m b i é n 
Yo Mismo 
Wo Me Reconorco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
La última adición al surtido de cepillos F U L L E R se 
ha hecho muy popular en toda la República de Cuba. 
Usted debe tener en su casa una escoba F U L L E R . Es 
insuperable por su durabilidad y por su excelente servicio. 
Ya han sustituido en Cuba a miles de los antiguos modelos 
de escobas y su popularidad sigue creciendo rápidamente. 
La escoba F U L L L R está fab ricada de fibras Aztec de 
gran resistencia. Se doblan pero no se pueden romper ni 
arrancarse. Duran más que cinco escobas corrientes, es 
Lgera y bien balanceada. 
N O S E V E N D E N E N L A S T I E N D A S 
Usted solamente puede obtener productos F U L L E R 
por medio de nuestro representante. E l tendrá mucho gus-
to en demostrarle y explicarle las innumerables aplicacio-
nes de los cepillos F U L L E R . Hay 45 cepillos F U L L E R 
para varios usos. Todos están garantizados por la fábri-
ca F U L L E R . 
El representante F U L L E R llevará siempre en la sola-
pa de su saco el botón ovalado de la marca F U L L E R . 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y O F U B A 
Manzana de Gómez, 512 
Habana, Cuba. 
S U C U R S A L F S : 
Sagua la Grande, Maceo, 51, altos 
Santiago de Cuba, 




E l n o m o r e r u -
L L E R q u e es s u g a -
r a n t í a e s t á e s t a m p a -
do e n el m a n g o d e 
c a d a c e p i l l o y a d e -
m á s l l e v a n l a e t i q u e -
t a F U L L E R d e 
p u n t a s r o j a s . 
Galería Catedral, 43 
Mart, 90, altos 
,'isneros, 41 
Independencia, 30, altoi 
6 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S P I E S — D E L S U E L O A L T E C H O 
L A A C E P T A C I O N U N I V E R S A L d e 
q u e g o z a l a N E V i i R A " W H I T E F R O S T " 
e s j d e b i d a a l a s v e n t a j a s p o s i t i v a s q u e p o s e e 
s o b r e l a s d e m á s . S u s s o b r e s a l i e n t e s m é r i t o s 
h a n s i d o r e c o n o c i d o s p o r t o d o s l o s q u e s e 
h a n t o m a d o e l t r a b a j o d e e x a m i n a r l a e n 
c o m p a r a c i ó n c o n o t r a s n e v e r a s . 
L A N E V E R A " W H 1 T E F R O S T " e 
T O D A E N T E R A D E M E T A L . N o e n 
t r a l a m a d e r a p a r a n a d a e n s u c o n s t r u c c i ó n 
L A S P A R E D E S e s t á n r e l l e n a s c o n 
C O R C H O G R A N U L A D O q u e e s e l m a t e -
r i a l a i s l a d o r m á s e f i c a z q u e s e c o n o c e . A d e -
m á s t i e n e i a p a r t i c u l a r i d a d d e q u e N O D E S -
M E J O R A C O N E L C U R S O D E L O S 
A S O S s i n o q u e s e c o n s e r v a s i e m p r e e n 
i g u a l e s t a d o d e e f i c i e n c i a . C o n e s t e s o l o 
m a t e r i a l , s i n n e c e s i d a d d e n i n g ú n o t r o , s e 
c o n s i g u e e l m á s p e r f e c t o a i s l a m i e n t o , i m p i 
d i e n d o q u e e n t r e e l c a l o r y q u e s a l g a e l f r i ó 
P o r e s t o l a N E V E R A " W H I T E F R O S T ' 
E N F R I A M A S C O N M E N O S H I E L O 
L A F O R M A C I R C U L A R no so lamente d a a l a N E V E R A " W H 1 T E F R O S T " un as-r:to e n c a n t a d o r de e legancia y b u e n gusto, s ino que l a h a c e l a n e v e r a m á s h i g i é n i c a , pues ausenc ia de r incones fac i l i ta m u c h o l a l impieza y ev i ta l a a c u m u l a c i ó n de suc iedad. 
E L D E P O S I T O E X T E R I O R D E C R I S T A L p a r a a g u a fr ía i m p i d e q u e el a g u a absor-
b a olores de a l imentos . P o r u n a c o n s t r u c c i ó n espec ia l de t u b e r í a E L A G U A S E E N -
F R I A I N S T A N T A N E A M E N T E . 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S t raen los a l imentos a l a m a n o s in neces idad de 
m a n c h a r s e las manos a l c a n z a n d o unos objetos por e n c i m a d e otros. 
\ 
U s a d a y r e c o m e n d a d a p o r e l D r . A r í s t i d e s A g r á m e n t e , y 
otros de los facul tat ivos m á s d is t inguidos de la R e p ú b l i c a 
f R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
m 
Cuando uno compra 
mero que exlje de este 
mente, con un Rasto 
ventilador eléctrico, lo pri-
:ato es que le sirva eflcaa-
mínlmo de corriente y el menor 
un 
apar
mi naaiu imujino uo corrienie y el enor 
ruido posible en su funcionamiento. Condiciones muy di-
í í c i l e s de ver reunidas en un aparato de este género a 
menos que se haya tenido el buen acuerdo de elegirlo de 
la marca Westingh ouse, casa que es, por s i misma, una 
garant ía para el consumidor. 
Los ventiladores e léc tr icos Westlnghouse son. no so-
lamente suaves o apacibles en su servicio, sino que a la 
vez, proporcionan economía notable en el consumo de 
energía y duran por mucho tiempo en este servicio cons-
Ío=heD^lel 1125ar.- Ad?íTl4«. d«bldo a su bella apariencia y 
acabado, armonizan dignamente con el ornato y buen gus-
to que reinan en la casa. 
Siempre Exlia "Westingliouse" és t inghouse 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
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A C O A A L D I A 
C H A R L A N D O 
•uantos d.as sin habiar, s e ñ o r 
r a b a d i l l a . . . 
__Qué cuenta mi compadre de uo-
«odades? 
_-Hombre, tengo algunas cositas 
c o n t a r . . . C o m e n z a r é por decir-
f uue hoy hay una gran m a t i n é e 
Coj ímar . en el s a l ó n de los ba-
fios t"011 buena m ú s i c a y gran sur-
tido de " c h u c h e r í a s " en la cant ina 
Manuel G a r c í a . 
u c ó m o de Manuel Garc ía , ¿ e s t á 
Cojimar el Rey de los campos de 
^ ^ N ' ó , s e ñ o r periodista, Manuel 
r a r c i a es el rey de la playa de Co-
limar porque ha logrado lo que na-
i ie- ha sabido levantar el e s p í r i t u 
ntre los j ó v e n e s , el e s p í r i t u del en-
tusiasmo, y por eso todas las tardes 
te ve tan concurrido el s a l ó n de los 
famosos b a ñ o s . . . . 
1 __Con que, esta tarde, es decir, 
j,0y domingo, hoy m a t i n é e en Coj í -
^ ^ J s i s e ñ o r , y mucho se debe tam-
vjén toda esa a n i m a c i ó n al Alcalde 
de barrio, Ricardi to F e r n á n d e z de 
Castro, que inyecta a l e g r í a y est imu-
la a todo el que se le acerca m o s t r á n 
dolé alguna idea . . . 
Pues, Iremos esta tarde a Coj í -
mar, mi compadre, y veremos que 
tal queda e8ta fle3ta-
Usted no va, s e ñ o r periodista, 
R jos e x á m e n e s que hoy celebra el 
Conservatorio Mateu, en los salones 
del Liceo? 
.pienso Ir , como t a m b i é n pien-
so participar de la "comelona" que 
je ofrece esta noche, en su elegante 
morada, a los chicos de la prensa, 
para festejar, a d e m á s del resultado 
de los e x á m e n e s , el resonante t r iun-
fo de su hijo Alberto, en Bruse las . 
. Que muchachito ese, s e ñ o r pe-
riodista, c ó m o nos ha ganado en el 
violín entre tanta gente que figu-
raba, de todas las naciones, en el 
concurso . . . I 
— Y no sabe usted lo mejor . 
— ¿ Q u é cosa? 
— Q u e ese muchacho n a c i ó en 
Guanabacoa y c o m e n z ó sus estudios 
en el Conservatorio de su padre, lo 
que quiere decir que la gloria es 
general para Guanabacoa. 
— ;Que envidiosos deben estar de 
los cubanos en Bruse las , s e ñ o r pe-
riodista . . . ! 
— Y , s in embargo, mi compadro, 
nosotros tomamos todas esas cosas 
con indiferencia. E n cualquier otra 
parte, e s t á n repicando tres semanas 
seguidas, y nosotros somos tan "de-
jados" que nos alegramos en el mo-
mento, y d e s p u é s . . . "s 
— ¡ C u á n t a razón tiene en oso, se-
ñor periodista! 
Y d í g a m e , ¿ c u á n d o empieza el 
adoquinado de las ca l les? 
— H o m b r e , Masip estaba esperan-
do que le aprobaran el Presupuesto, 
y parece que t o d a v í a ñ o hay gran 
seguridad en que se lo aprueben, 
pero el hombre sabe hacer las cosas, 
y él en todas partes dice que esas 
obras las l leva a la prác t i ca de'cual-
quier manera , porque tiene lo prin-
c ipal ; que cuenta con la c o o p e r a c i ó n 
de los propietarios y comerciantes, 
y todos le han prometido ayudarlo 
si realmente él e s t á dispuesto a que 
Guanabacoa progrese. . . 
Por de pronto, el problema del 
agua se ha resuelto en bastantes 
buenas condiciones. E l agua ya no 
falta en ninguna parte. Hasta en 
Corral fa lso la tienen. No s e r á una 
abundancia exajerada, pero hay agua 
para todas las atenciones. 
— B u e n o mi compadre, vamos a 
ver s i usted se deja ver con m á s fre-
cuencia , y me trae noticias de ac-
tualidad, para poder seguir l lenan-
do esta m i s i ó n que me tengo i m -
puesta. 
— L o h a r é , s e ñ o r periodjsta, usted 
sabe que yo lo estimo y que quiero 
a este pueblo. H a s t a m a ñ a n a . . . 
T R I C O F E R O 
D E . B A R . R . V 
Tónico para el cabello 
Evita la caspa 
DE PERFUME E X Q U I S I T O 
E l Padre T r a n q u i l i n o Salvador 
Que habrá dicho de este pobre.cro-
nista el querido Padre Tranqu i l ino 
{Salvador, de los Escolapios , que de-
jé de saludarlo el viernes, dia de 
BU santo? 
Afortunadamente esta gente no 
es como la otra que cuando lo omi-
ten en las c r ó n i c a s s u p r i m e n el sa-
ludo. E s t a es gente religiosa, mo-
desta y completamente carente de 
vanidades. A s i es que el Padre 
Tranquilino, lejos de haberse pues-
to bravo, debe quererme m á s que 
antes, y me v a a . agradecer mucho 
esta aci laraclón, con la que le hace-
mos llegar un fuerte abrazo por su 
o n o m á s t i c o . 
U n a f a m i l i a en dosjfracla 
A las personas cari tat ivas le i n -
dicamos que en la casa A p a r i c i ó n n ú -
mero 12, esquina a Santa M a r í a , en 
esta v i l la , reside .una pobre fami l ia 
que e s t á pasando los mayores tor-
mentos, porque no cuenta ni con q u é 
comprar las medicinas p a r a un po-
bre muchacho tuberculoso. 
E n la mencionada casa reside la 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a Miranda , su her-
mana A u r e l i a que e s t á postrada 
y un hijo de é s t a nombrado L i n o 
Bcito y Miranda , que e s t á tuberculo-
so, y era la ú n i c a persona que sos-
tenía la casa. 
Vamos a contar con var ias industr ias 
E l s e ñ o r Mariano G ó m e z Di l la , se 
propone, s e g ú n las noticias que te-
nemos, y tan pronto se restablezca 
de la dolencia que lo hace guardar 
cama, abordar l a f a b r i c a c i ó n en esta 
villa de algunos productos indus-
triales, en f o m b l n a c i ó n con el s e ñ o r 
R a m ó n Santos, antiguo vecino de 
Guanabacoa, donde ha sabido conso-
lidar, merced a una gran perseve-
rancia, la f á b r i c a de jabones de mar-
cas conocidas. 
Estaremos pendiente de este asun-
to, tan importante para esta v i l la , de 
la misma m a n e r a que lo hacemos 
siempre que se trata de algo que 
constituya mejoramiento para la lo-
calidad. 
Nuevo c o m p a ñ e i ' o 
Ha sido nombrado Agente-corres-
ponsal en esta v i l la , de los p e r i ó d i -
cos " E l Globo" y " E l Porvenir", el 
estimado joven F r a n c i s c o E s t r a d a . 
Le enviamos nuestro m á s afectuo-
so saludo. 
N u e v a m o r a d a 
E l s eñor Domingo P é r e z , antiguo 
vecino de este pueblo, ha trasladado 
su morada para la casa Mart i n ú m e -
ro 27. 
Tanto a él como a su dist inguida 
famil ia , le deseamos felicidades en 
la nueva casa. 
E l C irco "Colombia" 
Sigue ofreciendo funciones en 
C o j í m a r el Circo Colombia, con ame-
nos programas. 
P a r a hoy domingo hay anunciada 
una escogida f u n c i ó n . 
U n á f e l i c i t a c i ó n 
Muy expresiva la hacemos l legar 
hasta el distinguido c o m p a ñ e r o se-
ñor J u a n B e l t r á n , por su bri l lante 
conferencia ofrecida el p r ó x i m o pa-
sado dia primero, en la Academia de 
Ciencias , en la fiesta ofrecida por 
la S e c c i ó n de Cienc ias H i s t ó r i c a s , 
de l a que es V o c a l el s e ñ o r B e l t r á n . 
F a r m a c i a s de £rirno 
Hoy domingo e s t á n de turno las 
farmacias del L d o . M e n c í a y la del 
L d o . M a r t í n e z , y m a ñ a n a L u n e s , la 
de M o r á n y l a de la V i u d a de L u í s 
Jorge. 
J e s ú s C A L Z A D I L I i A . 
D E S A N I D A D 
O B R A S S U S P E N D I D A S 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
E n r i q u e Porto, ha dispuesto la sus-
p e n s i ó n de las obras que se v e n í a n 
ejecutando en la planta baja del 
edificio de Ja Secretar ia , h a c i a , el 
á n g u l o de Padre V á r e l a y Barnet . 
E s a s obras so real izaban de modo 
que no agrada al doctor Porto, y 
por ello ha dispuesto se suspendan, 
hasta que se estudie de manera ade-
c.'ada, tanto en lo que respecta a 
su efectividad como a la parte eco-
n ó m i c a de ¡ e s mismas. 
lA) D E L P E R S O N A l i 
T o d a v í a no (=e ha resuel lo nada 
acerca de la d e s i g n a c i ó n del nuevo 
personal temporero, que se encuen-
tra cesante d.í.-c^ el d í a 30 de j u -
nio, al t erminar el ejercic io ante-
rior. 
Distintos empitados que sobraban 
pér c r é d i t o s t s p c c i a l ü s , y que pres-
tan servicios eu distintas oficinas de 
ia S e c r e t a r í a , tirito en ia D i r e c c i ó n 
de Sanidad como en la J s f a t u r a L o -
cal , c o n t i n ú a n trabajando, en la se-
guridad de quo s e r á n repuestos. 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
Y M U E N O J A . 
B a j o la Pres idenc ia del doctor 
Fernando de Piazaola, c e l e b r ó s e s i ó n 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia con as istenni i de los se-
ñ o r e s Antonio Díaz Albert ln i , Arman 
do Alvarez Escobar , E l i g i ó N. V i l l a -
vi l lencic , Franciisco J . de Velasco. 
Conrado M a r t í n e z . J u a n F . Mora-
les, Pedro Sabí , Gustavo G. Duple-
ss:s y F r a n c ' s c o R o d r í g u e z Alonso, 
que a c t u ó de Societario . 
E l doctor I ' -pez del Val le es ex-
cusado en es-ta s e c c i ó n por tener 
que ausentarse a un asunto Oficial 
r o g á n d o l o a l V k e - P r e s i d e n t e ocupa-
ra la Pres idencia . 
Se d i ó lectura a l acta de la se-
s i ó n anter ior y fué aprobada. 
So (lió cuenta a la J u n t a con un 
expediente soLre sol ic i tud de J o s é 
Pedrera para construir un tanque 
para c e p ó s ' í o dr» g a s o i i n « en la po-
b l a c i ó n de E a y a m o , a c o r d á n d o s e pa-
t a r este a-unto d la C r m i s i ó n ^ue 
designe la J u n t a para estudiar las 
industrias- pei;.i;rosao uocivae e in-
c ó m o d a s . -
S.» d ió c l " . con un escrito del 
s i ñ o r D á v i l a interesando el Regis -
Itro de la V a c u n a t i tulada " L e p r o l i -
I s i n a " D á v i l a , y la vez que se permi-
ta su venta y uso p a s á n d o s e a po-
nencia de un Facul ta t ivo para infor-
j me. 
C o n o c i ó la J u n t a de una solici-
(ud d.^! doctor Coret sobre un dispo-
|sit ivo sanitario, p a s á n d o s e a ponen-
leia este asunto. 
F l i i l e í d o y op: cbado el Informe 
'del Ponente favorable a la Instala-
c ión de unaB Ciisotas para b a ñ o s en 
i Cayo Sinith S. de Cuba . 
C o n o c i ó la J . i r t a y le i m p a r t i ó su 
:i p r o b a c i ó n al dictamen del Ponen-
t e sobre proyecto de edificaciones a 
instancias de lo A s o c i a c i ó n de Be-
Uij í n o i a A f l u r i a na. 
a p r o b ó el dictamen del ingenle-
iro aceptando lo informado por la D i -
jreccHfa de I n g ^ a l e r í a San i tar ia Na-
cional acerca do los d e s a g ü e s para 
13 u r b a n i z a c i ó n d? la E s t a n c i a San-
, ia R i t a en el Cerro . 
I - C o n o c i ó la J u n t a y le I m p a r t i ó su 
' a p r o b a c i ó n a! dictamen del Ponente 
sobre escrito enviado en consulta a 
• ia J u n t a por la Secretar ia respecto 
¡a solicitud del ecnor Miguel A. E s c o -
¡ bar sobre i n s t a l a c i ó n de C a f é s - r e s -
í a u r a n t s en las cuatro esquinas de 
l.i planta baja del edificio Mercado 
Unico 
F u é conocido y aprobado el dic-
tamen del Voca l Ingeniero sobre el 
P r o y i r t o de U f 1 nn z a c i ó n de la F i n -
ca Nues tra S e ñ o r a del C a r m e n , en 
P i n a r del R í o , en sectido favorable. 
Y s e s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
Por esta D i r e c c i ó n se han apro-
j bado los planos siguientes: 
23 y 12 Vedado, de Manuel Gon-
| Ká'ez; V V i l l a n i i t V " entre E n a n y 
iVelazquez de E n r i q u e Cueto; Tres-
palacios entre R e i n a y B l a n q u i z a l , 
•de E n r i q u e t a Qnevedo; Concha B de 
L l a m a y V u ! á z q u e z (Casas A. B . C. 
D y E ) de J o s é G ó m e z Mena: F u e -
' ron rechazados Icir s iguientes: V. 
de la L l a m a entre V e i á z q u e z y C o n -
cha, (Casas V) ce J . G ó m e z Mena: 
I Cuarto X Infringe art . 55 P - 2 ; V a -
por . 6, de Avel ino Prado Infr inge 
lar t . 55 P. 1; no tiene patio suf i -
ciente. Segunda a m p l i a c i ó n Reparto 
Vi vaneo S|7 M]52. de Saturnino L o -
renzo: S e ñ á l e n s e pasil los laterales 
y por ciento de terreno que queda 
como superficie descubierta, i S a n 
Carlos S i l MM14 Reparto L . de L u z , 
de Manuel Doval , Infringe art . 94. 
Miguel Ald.ama 102, de J o s é I n c l á n : 
Infringe art . 55 P. I . Moreno y A r -
zobispo. Cerro, de Rafae l V e i á z q u e z . 
Infringe art 54 P 3. 
1 0 0 . 0 0 0 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
6 x 6 
A c a b a m o s d e R e c i b i r 
G a r a n t i z a m o s T a m a ñ o y C o l o r P a r e j o 
a $ 6 5 . 0 0 M i l l a r 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
C O N C H A , 3 . T e l f . 1 - 3 5 8 5 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Grnjano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de ios ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la man? na y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
¡I ¡SEÑOR!II si para curar sn enfermedad de la ORINA no haco 
aso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las S A L E S K O C H oonscgulrá seguramente hacar •lesaparecer esa an 
tigua enfermedad socreta que no ha P' dido vencer. 
T S I N SONDAJES. NI O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S , C O N S E G U I -
R A con las S A L E S K O C H la. di latación do sus E S T R E C H E C E S , haciendo QU* 
pueda emitir la orina con facilidad, t n molestias y sin esa lentitud des©» 
peranto. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que lea M O L E S T I A S T D O L O R E S 
al orinar desaparezcan., calmando a l n omento esas punsadas. esos escozore* 
o dolores que al empezar a orinar, t rante la micción o ai fin de ella a us-
ted tanto le hacen padecer. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que los C A L C U L O S T A R E N I L L A S 
•oan disueltos, haciendo su expuls ión insensible y modificando la propensión 
de su orina a esas nuevas fermacionen calculosas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que su catarro a la vej lr i . sea cu-
rado, haciendo que su orina quede 1; pía de los pozos blancos, rojizos, pu» 
rulentos o de sangre, que a. usted ta: to le .preocupan. 
£ a p a s t n d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d é s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d é l a b o c a . 
B W • • • W H - M " 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMA CIAS 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival ñor su acción rápida y »«gura para 
curar todos los padecimientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del aparata 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
L A S S A L E S K O C H sustituyen con ventaja a las agrias minerales d« 
indicación al aparato urinario. 
Bl desea más explicaciones pida r. la C r . I K ^ I A M A T E O S , ABSríAI», 1, 
MADRID, B S F A ^ A ) el método •XPliQ: t/.vo Infalible. L A S SAX.ES X O C H e s t á s 
a la venta, en la Habana en la farmacia TagnecheiU Obispo, 27, y Droguería 
Barrá. 
A S O C I A C I O N 
C A N A R I A 
H A B A N A 
A S A M B L E A D E R E P R E S E N -
T A N T E S . 
E l domingo p r ó x i m o , dfa 8, a la 
ina de la tarde, c e l e b r a r á n s e s i ó a 
ordinaria ¡a A s a m l i 1 ^ ñe Uepresen-
^ e . s de esta A s o c l ^ i ú n . en el lo^al 
social, Paseo de M a n í , r ú m e r o 107, 
e acuerdo con I j cí .spueEto en pi 
Artícuic 16 del ft,, .iamonto Gen v 
rai. 
A las cinco v diez minutos del 
propio d í a t e n d r á lugar t a m b i é n . Ia 
celebración de la s e s i ó n extraordina-
la-' para acordar el sentido de la 
reforma del Reglamento vigente. 
Habana, Ju l io 6 de 1923. 
G . R O D R I G U E Z 
C 5286 
Secretarlo. 
It & 2d 7. 
P A R A P R E S E N T A R 
B A L A N C E S 
J . Hojaa que faci l i ten 
l A te trabajo las rendemol 
a l precio d^ 60 centaroi 
y al Interior las retnitl-
mos a loa que e n v í e n 
$0.60 en Giro o Sellot. 
L a Gula de Contabi l i -
dad se remite por $0.65. 
Betmont*» y C o . 
„ E n c u a d e m a c i ó n j Rayado*. 
^ O M P O S T O L A 118. Aikartedo 2 1 6 K 
Habana . 
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N E V E R A G L A C I A L 
V I S I T E N O S V S m L . O D E M O S T R A R A M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
T E L E F O N O S fl-3112 M - 4 6 6 8 P R E S I D E N T E Z f l Y f l S 1 2 0 
6 i m A R O M i l T I C A D E W O L F Í 
L A t N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , ^ . - H a b a n a 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
A V I S O 
Para proteger al público de las 
múltiples falsificaciones e imitaciones 
que se vienen haciendo del 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E 
( S T O M A L I X ) 
en vista de sns admirables cualidades y 
gran crédito adquirido, advierto a los 
farmacéuticos y consumidores que solo 
garantizo, como LEGITIMO el que dice en 
la etiqueta exterior P R E P A R A D O PA-
RA L A REPUBLICA DE CUBA" en don-
de son nris representantes y únicos im-
l^rtadores J . R A F E C A S Y CA. 
Dr. Ramón Saiz de Carlos. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 de 1 9 2 3 
A Ñ O TO 
M A N I F I E S T O S 
- M E R C A D O U B R E 
M A V I F I E S T O 4fi—Vapor <í«nés N0!: 
S o b f l í v coniignado a Dufau Comer-
ciaJ y Ca . 
MISCBI . ANH A: 
V Real: 100 sacos esteanna. 
I ¿ e b o Simón y Ca: 75 Uüm l̂ m, 
Pernas Collado: 619 cajas hojalata. 
wJ^t India Olí: 7,896 Idem Idem. 
W A Campbell: 400 barriles puntl-
Has 215 planchas. 
T Montalvo: 3»0 rollos alambr*.. 
Marina y Ca: 370 planchas. 
M A N I F I E S T O 47—Vapor americano 
•Cuba", capitán Whlte, procedent. de 
Tampa y escalas y consignado a ti. 
L . Bránnen. 
D E T.AMPA 
E . Eemánde»: 10 cajas pescado. 
D E K E T W E S T 
E . Fernández: 2 cajas pescado. 
MISCTBLAimA: 
B . Ramos: fi cajas drogras. 
G . Petricclone: 2 cajas accesono» 
aUAm¿rican R . Express: 35 bultos ex-
preso. 
M A N I F I E S T O 49.—Vapor americano 
"Dio", capitán Masón. procedente de 
Pasajes y consignado a Lykes Bros. 
TXVOs 
H Astorqul y Ca: 100 barriles, 25 
bordalesas. 10 medias pipas vino. 
M . Rul í Barreto y Ca. 60 barriles 
Idem. _ «̂ >. , , 
Galbán Î obo y Ca: 50 ídem Idem. 
M S. Lopo: 10 Idem Idem. 
C . Echavarri y Ca: 25 Idem Idem. 
PARA QUANTANAMO 
C . Borgnes: 30 bultos vino. 
PARA SANTIAGO D E C U B A 
C . Bergues: 25 barriles vino. 
PARA C I E N F U E G O S 
A, Báez; 10 bordalesas vino, 1 caja 
Martínez Hermanos: 60 barriles vino. 
M A N I F I E S T O 50.—Vapor americano 
'•Santa Verónica", capitán Ness proce-
dente de New Tork y consignado a 
Dnfae C . C a . 
T i m U B S : ; 
G«Jbán Lobo y Ca: ««7 saoos harina, 
1,090 Idem maía. 500 Idem avena. 
Beis y Ca. 300 Idem Idem. 
Odriozolo y Ca: 300 Idem Idem. 
M. Barrera y Ca: 350 Ídem Idem. 
B . Fernández: 300 Idem Idem. 
B . Fernández y Ca: 800 Idem Idem, 
1,««0 ldi»m maíz. 
Fortaleza Supply: 100 cajas msnu-
dos, 30 Idem conssrvas. 
M. D . Kenton: 25 ídem Idem. 
García y Ca: 25 Idem Idem. 
F . Ezquerro: 800 sacos harina. 
' C . C: 846 sacos café. 
R . Palacios y Ca: 1,000 sacos ave-
na, 2,500 Idem maíz. 
N- M: 3,012 pacas heno. 
P . Inclán v Ca: 160 sacos frijol . 
Alonso y Ca: 160 Idem Idem. 
González C . y Ca: 80 Idem Idem. 
acX8CBZ.AirZA: 
C: l .^'f barriles cemento. 
American Trading y Ca: 1,000 Idem. 
6,ono sacos Idem. 
Rodríguez Castillo: 6 barriles pan-
tallas . 
Suárez Soto: 4 Idem cristalería . 
J , Fortún: 2 bultos muebles. 
Josende y Ca: 5 barriles pantallas. 
Carbó Viera: 24 cajas cristalería. 
Gray Vlllapol: 165 barriles cemento. 
Vda. Humara: 2 cajas efectos de la-
tón. 
S . Vadíá: 2 Idem drogas. 
J ; L . C: 17 rollos cables. 
F . C . Unidos: 27 atados accesorios, 
s 'Uñeles pasadores, 63 barras, 48 
raíles . 
T . O. C: 28 rollos cuerdas. 
C . Y . A: 2 fardos hilo. 
Cutiérrez y Ca: 2 huacales cortado-
res . 
Zubieta y Ca: 4 Idem Idem. 
D . Pérez B : 382 atados cartón. 
E . Lecours: 15 tambores ácido. 
Droguería Johnson: 14 cajas drogas. 
Antiga y Ca: 12 bultos muebles: 
V . Real: 201 atados cartón. 
López Hnos: 72 barriles alambre. 
Industrial de Cuba: 14 cajas prensas. 
F . Carrasco: 25 faja» goma. 
A. Miranda: S bultos perfumería. 
Carasa y Ca: 10 cajas sobres. 6 Idem 
papel, 1 Idem Idem, 833 atados cartón. 
70—80 rollos cuerda. 
A. Ortia: 18 cajas drogas y a lgodón. 
H . C . C : 850 barriles. 500 sacos ye-
SOrueto v Ca: 5 cajas calzadp. 
Santacruz Hnos 375 atados camas y 
aCBriol y Ca. 1* btos talabartería 
J Balcells y Ca 16 fardos estopa, 
10 b. alijultrán • 
B y Ca. 2 cajas »papel 
E Q 1 Id id 
A Mestres 30 Id aflll 
Droguería Barrera 1 caja drogas 
Perfumería Thesalla 12 Id aceite 
M Kohn 9 cajas accs para calderas 
y ferretería 
J T Medina y Ca. 98 huacales car-
tón 
.1 L Stowers 7 planos 2 cajas accs. 
F A Ortlz 2 cajas forros 
West India Olí 7 btos materiales, 
201 Id aceite y grasa 
B C 3 cajas gasa 
Cubana de Jarcia 60 b. acelts 
NiM 602 piezas plomo 
P R y Ca. 72 b. alambre 
Santacruz Hno. 261 atados camas y 
accs 
C Conde 10 tambores vacíos 
E Sarrá 10 cajas drogas # 
Fernández y Ca 251 atados camas y 
accs 
Gureata v Suares 9 cajas armas 
A Miranda 104 cajas palito», 6 Id 
Jabón . , _„ 
Chaplln y Ca. 27 cajas polvos y lana 
Brodell 9 huacales máquinas 
Pesant y Ca. 6 vigas 55 canales, 38 
ángulos 32 planchas 
T F Turul l y Ca. 440 btos ácidos 
O H B 10 cajas cuero 
Ca. Cervecera 35 cajas tapones 
T S 2453 piezas madera 
Thral l E y Ca. 4 cajas cintas ^ 
Slcardó e Hijos 1 caja muestras de 
vidrio 
T E J I D O S . 
Revll la Inglés y Ca. 1 caja ropa, S 
Id tejidos 
Fernández y Ca. 2 Id Id 
Huerta y Ca. 2 Id Id 
Cobo Basoa y Ca 1 Id Id 
329— 3 id Id 
Rodríguez Menéndez y Ca. 8 Id Id > 
Juello Sobrinos 3 id Id 
Alvarez Hno y Ca 1 id meedlas 
Bango Gutiérrez y Ca 2 Id ropa 
Alvarez Menéndez y Ca 2 id Id 
F González y Ca 2 Id Id 
r E R - K E T E R I A 
.T Riera 14 btos pintura 
J A 6 Id Id 
J Walter 7 id Id 4 
.T R C 5 Id Id 
Estsfanl y Ca 3 fardos mangueras 
Urqula v Ca 11 cajas barniz 
J Barafiano y Ca 1 o b. planchas 
Marina y Ca 670 atados barras 
Caran González 395 cuñetes clavos 
V H 233 tubos 
V R C 231 atados barras 
J Fernández Hnos sn rollos cuerdas 
J -Aguilera y Ca 269 planchas 475 
rollos alambre 15 btos ferretería 
J Alió y Ca 12 Id Id 
E Conejo 7 Id id 
330— 6 id id 
M H 4 Id Id 
L B 12 id Id 
B C TÍ 10 Id Id • 
B R G 7 Id Id 
70 i r id id 1R0 atados barras 
Vazcco 2801 rollos techado 
C Garav v Ca 1201 id Id 
C Vlzoso y Ca 1401 Id id 16 btos fe-
rretería 
J R 350" atados barras 
179—60 id id 
183— 106 Id id 
113—1001 rollos techado 
184— 60 atados barras 
B Zabala y Ca 220 cuñetes clavos 
J H Steinhart 700 btos clavos y 
alambres 
M A N I F I E S T O 51 vapor sueco Flnn 
capitán Swanstiom,^ procedente de 
New Orleans consignado a W H 
Smlth. f— 
F Tamames» 50 cajas msiz 
Wilson y Go 100 tercerolas manteca 
M I S C E L A N E A S 
L Fernández 4 cajas calzado 
García Canosa 28 id hierro esmal-
tado 
Llaguno López y Co 36 Id Id 
V Gómez Co 3 ÍH muebles 
Gómez v Hermano 2 Id id 
E Geli. 1335 atados varillas 689 me-
nos , 
No Marca 258 Id cabillas 
B Miranda 8 huacales efectos de 
uso 
Casa Díaz 6 cajas accesorios autos 




Cuba Gane pref 42 42% 
Cuba Gane com 10% 11 
Cuban A m . pfds 96 98 
Cuban A m . com 25% 26%, 
Guantanamo pref 98 
Manatí preferidas Nominal 
Manatí comunes 50 
Santa Cecilia pfds Nominal 
Santa Cecilia com 2'4 
N. Niquero pfds Nominal 
N . Niquero com Nominal 
Puntn. Alegre Nominal 
Caracas . . . . . . . . . Nominal 
Ciego de Avila 11 
Cacocum. Nominal 
A m . S. R f g . com. . . , 66 »i 
Matanzas Am. com. . . . Nominal 
W ; India prefs 39% 
A C C I O N E S 
Licorera, pref 24 26 
Licorera Unica 15% 17Vi 
Mercado Unico com. . . . 3% 
Cuba Rallroad pref. . . . 71 
Papelera, pref. . ^ . \ . . . -45 
Papelera comunes 7 
Aguas y Gaseosis pref. . 21% 
Aguas y gaseosas com, . 3 
BONOS 
Tropical Exdo 99 
Bonos del Centro Gallego, 
la . Hipoteca 100 108 
Bonos del Centro Gallego, 
2a. tHlpoteca. . . . . . . 100 103 
Mercado Unico 69% 66 
Bonos G. Gallepo, l a . H . 100 103 
I d . Id. 2a. Idem 100 108 
G . American Sngar. . . . 105% 
F . del Norte Nominal 
Manufacturera. . ' . . . . 62% 
Havana Tobacco 63% 
Cuba Rallroad, 83 
Ferrocarriles Unidos de la COTIZACION DE CHEQUES 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, ,s,e cotizaron ayer como 
IiA BOIiSA 
Gomp. Vend, 
Habana, Cuba. 6 de Julio de 1923. 
Señor Director de L A MARINA, 
Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-I Banco Nacional. Nominal 
cllltarle los detalles de los productos ; Banco Español Nominal 
E X P O R T A C I O N E S 





brutos estimados en nuestra recauda- ; Banco de H . Upmann, 
clón durante la semana pasada, corres- Banco Intternaclcnal. 
pendientes a esta Empresa y a la .Ha-^Banco de Penabad. , 
vana Central Rallroad Company. i 
T E R R O CAR R I L E S UNIDOS D E I-A NOTA. - Estoa tipos de Bolsa «on pa-
h a b a n a • r alotes de Cinco mil pesos cada uno. 
Semana Terminada 30 
de junio ile 1Í23. . $ 281.783.75 r U E B A D E BOI.SA 
E n Igual período del 
aflo 1922 (6 d í a s ) . • 182. 436.6 1 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano "Chalmette", pa- l . war, 
n New Orleans . H . Clay para Clerman Co k 
M e n é n d e z y Co. pana la Orden, tabacos, 300 cfljetillas cigarro ^ 
101 barri les tabaco, 13 pacas. Vapor americano "Gov. Cobh-'-
I d . M. A. Po l lack para W . Mandell ra K e y West . D ^ 
f. tercios I d e m . V . S u á r e z para la orden, 7 í 
Vapor americano "Siboneo", para 20 pacas tabaco. Me Fo l lar par*^'0' 
New Y o r k warg 3 paquetes tabaco. ^ 
F . Echemendfa , para G. Comerce Vap. ame. " C u b a " para T«mn 
3.000 tabacos, F d z . P. P a r a la Orden R o d r í g u e z M é n d e z , para vario 
15,000 I d e m . C . Omoldson para la or- tercios tabaco. M. A. Pol iack nR'^ 
den 6,000 Id. V . S u á r e z para la orden Cigar 3fi barri les id. V . Suáre? 
SO tercios, 36 barri les tabaco. M. A la orden 11 pacas Idem, G t e r r ' ^ 
Comp. Vend, Pol lack para vanos , 259 tercios, 98 J . S n á - e z para S. F d e z . , 145 
>rCÍ08 
Pacas i 
Diferencia dt más este 
año 99.347.11 
Total desdo el lo. de 
Julio $18.134.557.17 
E n Igual período del 
a i o 1922.. . . , . . 18.797.395.8.1 
Diferencia de menos es-
te año 662.837.66 
Banco Nacional 43 46 
Banco E s p a t a i 13 14 Vi 
Banco de H . Upmann. . . 8 10 Ví 
Banco Ipternacional. . . . Nomina! 
Banco de Penabad 19 
Caja Centro Asturiano. . , 8 
REVISTA DE BONOS 
E X P O R T A C I O N D E F R l t . . 
V«ipor americano "Esperanza'' 
New Y o r k »1 
Daudet C o . para W. Tndies 
B. D í a z para .la orden. 5 id. I n a c a l c s p inas . 96 id aguacate ' 
mseca para J*. Hunt , 22.500 dinez para W Indies 5,337 hua ^ 
12 
102 
O B L I G A G i O N E S 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
COMPANY 
Semana terminada en 30 
de Julio de 1923.. . . $ 53.870.72 
E n iMial periodo del año 
1922 40.751.10 
Dlfrt-Pncla de más este 
afo 13.115.62 
Total Desde el lo. de 
Ju l io . . $ 2.786.584.99 
E n Itrual período del afto 
1922 2.728.920.69 
Diferencia de m á s este 
año 57.664.30 
' ArchlbalA Jaok. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A ! , . 
barriles, 4S pacas tabaco id Id. A. F l o -
roz para la orden 25,000 tabacos. 
A. Prel lezo para la orden. 40.000 
id. C. L ó p e z para la orden, 23,500 id. ra r  
S O r d u r a para L . P é r e z . 4 tercios 
tabaco. 
;d. F . F o 
tabacos. F . Eeheimendla, para Com!. [pifias, P in* Box p n i w . indie, 
Esponge 72 paca1! esponjas . F Duar- :d i d . Ind para H . L . Lavder tV1' 
te para la orden, 5,000 tabacos. H . jas mangos, 53 id aguacates, 3') 
Upmaan, para J . F r a n k i n 15,375 ta- mangos. 
hicos. 325 id. V . S u á r e z , para la or- Vapor americano "Cartago" 
den 39 7 tercios id. Al iones L t d . para Xew O r l e a n s . P»* 
G o d í n e z Hno. para W. Indle* 
bacos. L . P a n t í n para la orden 4 1,450 cajas p i ñ a s . 
tabacos, 117 pacas tabacos, 118 ba- Vapor americano Gov Cohh 
rr i les Í d e m . i K e y West ^ 
V . S u á r e z , para la ordon 81 b ñ r r i l e s i A. Cejudo pana la orden -to h 
100 pacas tabaco. cales aguacates, 2 id. guanábanag 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A j f 
Tropical . 99 103 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
E l mercado de camMos sobre Nueva 
Tork rlglr ayer firme, pero. sin opera-
ciones. 
También con firmeza rigieron las di-
visas sobre Europa, sobre todo en las 
pesetas, en las que se operó en cheques 
a 14.35. 
. Cotización 
N E W T O R K o í b l e . 
N E W T O R K , vista . . 
L O N D R E S / o . b l e , . 
L O N D R E vista. . . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S vista . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista. . 
M A D R I D cable. . . 
M A D R I D vista . . . 
G E N O V A , cable. . , 
G E N O V A vista. . . 
z U R I C H cable. . . 
z U R I C H vista . . . 
A M S T E R D A M cable. 
ÁMSTERDAM. vista, 
M O N T R E A L , cable. 




















Ranchuelo, 21 de Junio de 19 23. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA." 
Muy señor nuestro: 
Conforme con lo expuesto en l a 
circular que precede, nos place ma-
niTestarle que por escritura otorga-
da en el día de ayer, con efectos re-
troactivos al primero del actual , a n -
tp el Notario de este pjueblo D r . 
F é l i x F e r n á n d e z Marinello, adquir i -
mos el establecimiento mercanti l do-
minado T A L L E R T R I N I D A D , perte-
neciente a la razón social que giraba 
en^ esta plaza con el nombre de 
J . López y Compañía , f o r m á n d o s e 
otra nueva sociedad que se deno-
minará B E E V I O N D O Y M A R T E S E Z , 
de la que somos gerentes los abajo 
firmantes h a b i é n d o n o s hecho cargo, 
también por la expresada escri tura, 
de los créd i to s aetívo^ y pasivos, re-
lacionados en la de d i s o l u c i ó n . 
• A l tener el placer de decirlo a us-
ted no dudamos que c o n t i n u a r á pres-
t á n d o n o s la mismo confianza que a 
nuestros antecesores. 
L e rogamos se sirva tomar nota 
de nuestras firmas al p ié , y aprove-
chamos la oportunidad para suscr i -
birnos muy atto. y ss. ss. 
Reimondo y MartfneK, 
Mayo p r ó x i m o pasado, otorgada ante 
el Notario , de este pueblo Dr. F é l i x 
F e r n á n d e z MarineTTó. q u e d ó disuelta 
la sociedad mercant i l , que giraba en 
esta plaza bajo la d e n o m i n a c i ó n de 
J . L O P E Z Y C O . , h a b i é n d o s e adjudi -
cado sus c r é d i t o s activos y pasivos 
relacionados en la mencionada escr i -
tura, nuestros gerentes R E Ñ O R K S 
S E G U N D O R E I M O N D O Y J O S E 
M A R T Í N E Z G R A ÑA, que c o n t i n u a r á n 
los mismos negocios de la sociedad 
disuelta. 
A l tener el gusto de m a n i f e s t á r -
selo, nos place rogar a usted dis-
pense a nuestro sucesores la misma 
confianza con que nos h o n r ó siem-
pre. 
Quedamos de usted muy attos, y 
afmos. ss. 
J . L ó p e z y C o m p a ñ í a . 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New j 
Tork, se cotizaba el algodón como si- , 
gue: 
j Jul io . . 27.00 
•Octubre 23,73 
I Diciembre. . . • 23 .24 
¡ Enero 23 . Oí 
i Marzo (1924) . ' 22 .9i 
I Mayo (1924) \ 22.55 
L a w n T e n n i s C l u b 
Ranchuelo, 21 de Junio de 1923. 
8r. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
n Habana 
Muy s e ñ o r nuestro: 
P o r escritura de fecha 15 del ac- i 
tuar, con efecto retroactivo a l 31 de P. 
S E V E N D E en $6.000.00 
Locomotora de Vía Ancha en 
buenas condlolones. 
aspeotf Icaolonsa 1 
Cilindros ^ " x ^ " . 
I Pares Voladoras de B5' 
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos de Aire. 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capaoldad 
8500 galones de aqua 7 
galones de petróleo. 
Combuatlble petróleo. 
Para Informes diríjanse al 
Administrador del "Central 
Tlnguaro", Tlngvaro, Matan-
sas. 




! l ¿ 11 i i 
S e c o n v o c á a los t enedores de 
B o n o s d e l L A W N T E N N I S C L U B , 
p a r a e l d í a ve inte de los c o r r i e n -
tes,- a las dos d e la tarde , a f in de 
q u e c o n c u r r a n a l a c a s a O b i s p o , 
n ú m e r o s e sen ta y tres , c o n o b j e -
to de p r e s e n c i a r e l sorteo q u e h a 
de c e l e b r a r s e de n u e v e B o n o s d e 
a c i e n pesos n o m i n a l c a d a u n o y 
dos B o n o s de c i n c u e n t a pesos n o -
m i n a l c a d a u n o d e los emit idos 
c o n f o r m e a la e s c r i t u r a d e ve in te 
y c i n c o de J u l i o de m i l n o v e c i e n t o s 
d i e z y siete ante e l N o t a r i o que 
f u é d e e s t a C i u d a d , L e d o . J o s é 
R a m í r e z de A r e l l a n o y P e d r o s o . 
H a b a n a , 6 de J u l i o d e 1 9 2 3 . 
M e n d o z a y C o m p a ñ í a , 
T r u s t e e . 
26708 l d - 8 . 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S D U J U M O 
P r i m e r a q u i n e n a 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua . . . . 
Clenfuegos . . . 
Manzani l lo .* . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 
Prec io medio ex-
portaciones. . 
Diferencia de me 
nos . . . . 
5 . » 6 f i 4 1 5 5 
5 . 9S .»5306 
5. 89S&249 
5 .9475166 
5 . 9 1 6 9 2 7 2 





H a b a n a . . . . 5 . 3 5 0 7 4 0 5 
Matanzas . . . 5 . 4393246 
C á r d e n a s . . ' . 5 . 3769486 
Sagua . . . . 5 . 4224833 
Manzani l lo . . . 5 . 3626582 
Clenfuegos . . . 5 .4112711 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 5 .4042410 
Precio medio ex- * 
portaciones . 5 .3920496 
Diferencia de me 
nos . . . . . 0021914 
D E L M F S 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . 
C á r d e n a s . . . 
Sagua 
Manzani l lo '. . . 
Clenfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional , . . 
Prec io medio ex-
p o r t a c i ó n . . / 










N T K V A T O R K , .Tullo 7. 
Los precios de bonos desplegaron ; ia orden 550 pacas "tabaco, 3,00o" ta 
un precio más sostenido en las tran-
quilas transaccioner; de hoy con un*i 
tendfncla mAs general a más altos ni-
veles. 
Dos bonos extranjeros revelaron mo-
derada mejora a pesar de la pesadez 
de algunos de Ins cambios continenta-
les. Dos del 4 del gobierno mejicano 
avanzaron 1.114 punto, en esperanza de 
la" convocatoria para depósito de todos 
los bonos mejicanos bajo el acuerdo 
sobre la deuda internacional celebra-
da el lunes. Das emisiones del gobier-
no de los Kstados Unidos se apunta-
ron ganancias nominales. 
Hubo varias ganancias de 1 punto 
poco más o menos ^n la lista ferro-
viaria. Da liquidación forzosa de los 
bonos de New Haven parece haber si-
do completada. 
Kn el grupo industrial las más pro-
minentes fueron emisiones como las 
de S por ciento de Cerro de Pasco, las 
fiel 7 de Punta Alegre Sugar y las 
del 5 de International Paper, serie B. 
todas las cuales subieron un punto 
o más. I^as utilidades pdbttcas estu-
vieron firmes. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S . 
Manifiesto 2 2 — V a p o r " G . N a z á -
bal", de Cuba y E s c a l a s . 
Con carga general . 
Manifiesto 2 3 — R e m o l c a d o r " J , T . 
C a r t a y a " , de Matanzas. 
E n la s tre . 
Manifiesto 
de Matanzas. 
E n las tre . 
Casa B l a n c a •ntí» 
Reg la 
^nSUiio 
2 4 — ' a n c h ó n 'No. 4", 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
D I S T H V T O S . 
A LOS 
S A L I D A S 
20—Vapo? "Baracoa" , 
EXPORTACIONES 
D E A Z U C A R E S 
L a s exportaciones ríe azúcar repor-[ Manifieesto 2 2 — Vapor 
tadas ayer a la Secretacia de Agricul-1 F e " , para Puerto Padre . 
San F r a n c i s c o "Alfonso X I I " 
Machima, ninguno. 
Santa C l a r a , " P a r l s m i n a " y 
Bonito", 
Havana C e n t r a l , ninguno, 
San J o s é , ninguno. 
W a r d L i e , "Siboney" y 
gr-mbe". 
A r s e n a l , "Chalmet te" "Cub»" 
" H . M. F l a g l e r " . 
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de lt>s Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 400 sacos. — 
Puerto de destino, New Orleans, Cen-
tra4 Toledo. 
Aduana de la Habana: 570 sapos. — 
Puerto de destino, Key W e s t \ Central 
Nombre de Dios. 
Cárdenas: 20.000 « i c o s . 
Central 
Tinguaro. 
Aduana de Ñipe: 23.onosacos. 
Manifiesto 
para Cuba. 
Con carga genera l . 
Manifiesto 2 1 — V a p o r "Habana", 
para Cuba y escalas. 
Con carga geno'-al. T a l l a p i e d r a Lanchones "Avio", Vj 
"Santa "Gif ian" , l a n c h ó n " G . T. Lock,'V»! 
! lero, B lanche 
A t a r á s . "Normandia" . 
C a s a Blanoa, ' F o n j e r " . 
Regla , " G u n n a r " , :;Hert>er", 
se" " A m é r i c a " y "Gunny". 
Con carga g e n i a l 
Manifiesto 2 3 — V a p o r " C a i b a r i é n " , 
para C a i b a r i é n . 
Con carga general . 
Manifiesto 2 4 — V a p o r cubano " T r o -
p ica l" para S a m á y escalas. 
Con carga genera l . 
S E V E N D E 
Aduana.de 
Puerto 'de destino, Ne\V York 
Junta Nacional de Pesca 
D E T.A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L -
T U R A , C O M E R C I O Y T R A B A J O 
Relación del pescado crustáceos etc. 
con •,umido durante el afto, 
F lcca l de 1922 a 1923 en la Ciudad de 
la Habana 7 su valor en venta, 
Libras Clases de Pescados Importe. 
12,067.731 Piscados. . . $2.475.777,12 
C R U S T A C E O S 
307.649 Camarones. . . 80.819.00 
3.208 Lanrostas . . . 1.621.20 
2.087 Jaibas Blandas. a41.90 
13.^61 cajas Langostas 50.385.00 
201.110 Cangrejos moros 40.999.35 
MOLUSCOS 
9:.!i07 Almejas. . . . 18.844.22 
M S I Pulpos. . . . 1.469.80 
2.857 Caiamares. . . 1.017.90 
1.629,000 Ostiones, , . 12.552.40 
Q U E L O N E O S 
700 Torturas , . . . 445.00 
200 Caguamas. . . 50.00 
R ? l a c l ó n de los bultos salidos duran- Una gabarra grande con tanque di 
te el d í a de ayer. ac«Ii6 forrada de cobre y cubierta d, 
AIupIIps f ípnpr-i lps ¿ « o fieltro equipada oon serpentinas de c». 
Muelles u e n e n i e s . . . . »1 le fa-c ión, rolderas, bombas de vanor 
San f r a n c i s c o 3,2301 luz eléctrica y todc e; cquip0 aujiliar 
Machina 3,S51 i n6^^1'0 . «ie cuatro años, principa]. 
oanta P H ra q 090'mente adaptada para depositar aceite o 
^ania L/xaro V.A^¿ para C{,rírar o s r l ó n en la Costa del 
H a v a n a Centra l 5.761 Atlántico, GnUo de México, puertos 
San J o s é . . - 2.626 ]jas Indias Occidentales o puertos d» 
WarH T o r m i n a l R 119 exterior de Cuoa: para carga ligera, ca. 
Ward Terminal fi.ll¿ p a c t a d 25.000 barriles: Dirijas» a TI. 
Arsena l 12,456 D E t t A T E R TVG AND BARGB COM-
Tal lap iedra 1,427 . ^ N J . 77 B R O A D S T R E E T . NEW 
A t a r é * 6,9 4 0 1 U K K - Td_f 
Importe general. , . $2.687.922.89 
Habana. 6 do Junio de 1923.' 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A. 
• ^ Q T J R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C l í n i c a propia 
S e r r l c i o M é d i c o Permanente 
Atencifrn inmediata 
Oonrflltanoa aohra esta ciase de se. 
j u r o s >i desea economizar dinero 
a l asegurar a sus obreros 
fMA* j T e l é g r a f o » " A C C I D E N T E S ' 
T e l é f o n o A-9820 
E G I D O 14 
• t 6 7 7 
H A B A N A . 
I 0 d — l o mayo 
ESTAMOS EN U EPOCA Dft 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAT 
Genulnameute puro y de pr imera 
i 4 j f a a r r a s "Comax" 
Puro 7 C o m e n t e 
P I N T U R A S 
E n Barr i l e s de 50 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedencv amerloana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gesto del consumidor en Cuba 
. S.empre en existencia: pidaiof 
C O M P A Ñ Í A D E S E G Ü R 0 S " C Ü B A , ' 
A c c i d e n t e , d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i a , 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 
O B I S P O Y C U B A H A B A N A 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,00( \ 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a ^ 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
> 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
J v 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
H . G e l a t s & C o 
V E N T I L A D O R E S S T U R T E V A N T 
A P R E S I Ó N 
Dondequiera que haya necesidad de circular aire, remo-
ver cenizas, fluidos, arena o gases, en minas o fábricas, 
o para la operación de calentadores por inyección de 
aire, el sistema de instalaciones Sturtevant resolverá 
satisfactoriamente el problema. 
Nuestro coerpo de iogenietoa está a su disposición, para 
prestarle la ayuda necesaria al hacer su instalación. 
B. F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 
B3 Vanderbüt Av». Mrw Tork — Hj-d« Park Bostom BL ü , A. 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1,500 cabal ler ías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : t U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
Ind. 6 J l . 
COMPAÑIA DE.CONSTRUC-
CIONES Y URBANIZACION 
Pe fnnfnrmiclad* con ol Ao««>r<1o 
, adoptado por la Comiplfln Rporganiza-
i dora dp esta Compañía en su spslftn 
celebrada el dTa 4 del «rtual se oonvo-
ca a .Tunta General Extraordinaria d* i 
Aroionistas ron el fin de dar cuenta 
a la misma del Balance practicado con I 
fecha ni de Diciembre de 1922, así 
como de la Memcfria y Estado Econó-
nuco de la Compañía. 
Dicha Junta tendrá efecto el día 25 I 
del corriente mes a las tres le la tarde 
en las Oficinas de la Compañía, Man- ' 
zana de Gómez 324, advirt iéndose a loe ! 
señores accionistas que hasta dicho día 
el Balance se encuentra a la disposi-
ción de los mismos para su examen Rl 
lo tuvieren por conveniente, que po- | 
drán hacerse representar por otro ac-
cionista con poder Notarial o por el 
Sr. Presidente de la Compañía con car-
ta poder, y que para poder concurrir 
a dicha Junta habrán do acreditar en 
la Secretarla de la Compañía su con-
dición de accionista depositando en la 
misma sua certificados o t í tulos de 
acc ones a l menos con cinco días de 
anticipación a la fecha señalada para 
la Junta o-entregando el recibo acre-
ditativo do haber hecho dicho depósl-
CapeitaL ^ d* Banco• «i» esta 
Habana, 6 de Julio de J928. 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
/[guiar 106-108 
y**J"*o* C H E Q U E S D E V I A J E R O S J W * ™ 
. E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reotómes depósitos en esla Secdón, pagando ¡nlereses al 3 por 100 annal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
j 
A V I S O 
26619 
JOBS ti, PHSSIlfO 
Secretario-Gerente. 
3d-7 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e F o m e n t o 
S . A . 
p o n e en c o n o c i m i e n t o a los t enedores de l T í t u l o d e Capi ta l i zac ión 
q u e d e s d e el d o s a l tre inta y u n o de l p r e s e n t e m e s de Ju l io , PuC* 
d e n c o b r a r e n la o f i c i n a C e n t r a l . P . V á r e l a , c i n c u e n t a y c u a t r o {*n' 
tes B e l a s c o a í n ) , o e n el inter ior d e l a I s la a los A g e n t e s C o b r a d o r e s 
los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s al C u p ó n n ú m e r o 3 , v e n c i d o en dos 
d e l c o r r i e n t e . 
H a b a n a , J u l i o l o . de 1 ^ 
1 
c 5 2 M 3d-e 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 ¿e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
TBZOO 
| Jul¡0__Abre, 1.03 1|4; alto, 1.04; ba-
' in i 02 7¡8; cierre, 1.03 718. 
Sepbre.—Abre, 1.03 318; alto. 1.03 114; 
v-Zio 1.02 7|8; cierre. 1.03*318. 
•: picbre.—Abre, 1.06 1|4; alto, 1.05 5¡8; 
vaio l -»5 7I8; cierre' 106 
' M A I Z 
, juno.—Abro, 80; alto, 80 7|8; bajo, 80 
cierre. 80 B|8. 
Sepbre.—Abre, 74 3;4: alto, 
•-bajo. 74 518; cierre. 75 518. 
^ Dlcbre.__Abre. 62 718; alto. 
-- bajo. 62 1|2; cierre, 63. 
D A V E IT A 
julio—Abre, 38 1|2; alto, 40 
: .g i|2; cierre, S9. 
Sepbre.—Abre, 34 718; alto, 
balo 3* 7|8; cierre, 36 114. 
piebre.—Abre, 36 7;8; alto, 
bajo, 36; cierre. 37. 




35 I J i ; 
37 1|8; 
A N T I l l A . - M O V I M I E N T O D E B U Q U E S D U R A N T E E A S E M A N A P E E 1 6 A E 3 0 D E J U N I O D E 1 9 2 3 
Nombro del Vaqua 
Muramar Vapor Am. . , , 
Llsbeta Vapor Am. . . . . 
Catahoula Vapor Am. . , 
Havur Vapor Noruego . , 
Noxdhavet Vapor D a n é s . 
Polar Vapor Cubano . . . 
Monargo Vapor Am. , . . 
Kormannla Vapor Danés . 
Virginia Goleta Inglesa . . 
S. de. Cuba Vapcr Cubano . 
Baracoa Vapor Cubano . . 
Botón Rouge Vapor Am. . 
Albatios Vapor Xorugeo . , 
Raedvillo Gvleta Inglesa . 
Anna Sofie Vapor Noruego 
Ottawa Vapor Canadense . 
Tropical Vapor Cubano . . 

























Sagua la ^rr.nd* 
Gibara, Cuba 
Habana 
N. York. Vía Nassao 
Mobile. Vía Nuevitas 
Jacksonville F i a . 
Habana 
Santiago de Cuba 
Tampico Mex 
Mobile Ala 
Tampa F i a . 




Carga que trais 
Azúcar Tránsi to 
General 
Lastre 











Azúcar Tránsi to 
E n Lastre 
General 
General 
Carga que llevo 
Azúcar 9.362 8|c. Mda. . 
Carga Tránsi to 
Mieles. Cvba dist 
15.751 sjc. Azúcar Pte. . 
33.000 s|c. Aiucar Tacajo 
11.755 sjc. Mda. 4.791 S. G. 
General Tránsito . . . . 
Lastre 
E n Puerto 
General Tránsito . . . . 
General Tránsi to . . . . 
Petróleo Tránsi to . . . . 
General Tránsito . . . . 
E n Puerto 
E n Puerto 
Se encuentra fondeado , 
General Tránsito 
E n Puerto . . 
Fecha de D E S T I N O 
llegada 
6-16 New York. N. Y » 
6-17 Barahoma R. B 
6-18 Matanzas, Cuba ' 
6-20 New Orleans L a 
6-27 New York N . Y 
6-22 Sagua Tánamo 
6-20 New York Vía Nassau . . • • 






Santiago y Escalas 
Habana 
Sagua Tánamo . . , , 
Nuevitas, Cuba . . 
Habana 
M U R I A L . 
Corresponsa l . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Munson 8|c. Llne 
Munson sjc. Llne 
Cuba Distilling Co. 
J . Bellodo 
Munson sje. Llne 
J . Sabat Co. 
Munson ajo. Llne 
Vda. J . N . Reid e hijo. 
Bahamas Cubpn Co. 
Vda. J . N . Reed e hijo. 
Vda. J . N . Reed r hijo. 
J . "W. Egan "West J . S. F . Corp. 
Munson ts'c. Llne 
Bahamas Cuban Co. 
Munson a|c. Llne 
J . W . Egan 
J . Sabate Co. 
J . W . Fgan A . Navlgatlon Corp. 
Sepbre.—Abra. 11.37; alto. 11 
11.32; cierre. 11.35. 
0ct.—Abre, 11.42; alto, 
cierre, 11.45. 
C O S T I L L A S 
Sepbre.—Abre. 9.82; alto, 9.35 








F B U T A » 
CHICAGO, julio 7. 
Los melones d© agua estuvieron sos-
tenidos: áe Geor^la y Texas al granel, 
carro 2.60 a 4.50. 
Melocotones sostenidos; de Georgia, 
^Jacales de 6 cestos. 2.50 a 2.75. 
Tomates de Misslssippi, huacalca de 
i cestos, 75 a 1.75. 
SI, ESTADO 3>E I . A C L A B I N O HOXTSE 
>;EW Y O R K , julio 7. 
E l estado aotyal de la Clearing Hou-
« y truts para la ú l t ima semana (cin-
m días) muestra un exceso <*n la re-
E^rva de $5.794.230. L a reserva dis-
minuyó 16.600.890. 
X E B C A E O D E C H I C A G O 
CHICAGO, julio 7. 
Xr» hubo ventas ríe trigo. 
Afaía No, 2. mezclado, 82 l!2; número 
,drs. amarillo, 84 112 a 85. 
Avena No. 2, blanca. 40 3|4 a 41 1(2; 
I,t0. 3, blanca. 40 a 40 3|4. 
Centeno No. 2, 66 1|2. 
Cebada, nominal, 
Semilla de Alfalfa, 6.00 a 6.50. 
Semilla de Trébol, I*,00 a 17. 
Carne de puerco, nominal. 
Manteca, 11.15. 
Costillas, 8.87 a 9.87. 
P A P A S 
•CHICAGO, julio 7. 
" Pnpas firmes; se recibieron 37 ca-
rros: el total de embarnues en los E s -
inrios Unidos fué de 742; Cobblers de 
Oklahoma, en sacos 2.75 a 3.00 posos; 
Trinmphs de Oklahoma en sacos. 2.50 
á, 2.80; Cobblers do Virginia, barriles. 
6.25 a 6.50. 
C E R E A L E S 
CHICAGO, julio 7. 
Los informes de dafloa en la cosecha 
t\6 alguna ventaja al Inrio alcista en 
«1 mercado de trigo hoy durante las 
primeras transacciones. L a i apertura 
<l\ie varió de sin cambio a 3Í«, m á s altos 
fu^ seguida por ligeras ganancias ge-
rerales y más tarde un titubeo mode-
rado. 
L a escasez de ofertas, en particular 
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CENTRALES CLEANOS Ql'E HAN TERMINADO SU MOLIENDA 
Purrto embarqae Eniprzi Tfnnln6 Seco» , Empei* Trrminó ' Smm Loesll''** 
Toml antorlor (corregido) 
Baguano» Antila Dlc. 20 Jun 2.1 
22.S49.n55 
158.90C. m 8 
24.2G2 Xa 
A;!o. IG 101.040 Ka 14 
23,008.856 
ESTADISTICA CUBANA 




Recibo» Exportarió i KkiitrncUs Local 
¡lii.i.-.ns 2.242 70:! TOS.noO 82.5UO 
45.1191 85.357 • 009.543 
03.338 71.049 061.232 
3<i.íi94 OOIÍJ 025.907 
•S7.IS4 W303 ÜUS,()79 .J... 
CooionM 
Recibo* Exportación EiUteaclaa Local 
3,122.782 2.025.S<in 1,085.390 62,500 
07.484 80.170 l,0G3,7M 
00.531 132.323 1.021.081 
59.70.S 95.294 8SC.O05 
giinso r.'s.r.ls at7.20S : ' 
94.(151 I6T,4M 802,581 
DISTRIULCION DE EXPORTACIONES 
19tS * 1 í 2 í 
Enc.'Mayo Junio Total Ene/Mayo Junio 
Con tro Puerloa di-I AllUntlco. 
Nucvn Orlcnna '. 
G.iItpsIoii 
Saranali 








































ÍBtSXI 2.530.130 2.9255ÜU 445.431 3.370,997 
COTIZACIONES 
CKNTRIFI'CAR DK Ci nA .lime 90', DcrcclKM PagaJo» 
AZUCARES DE MIEI, Jihw 8!)". ncr«;lio!> l-ngidoa Nom., 
CrONTIlIKUCAS. DK TIM I'I.NAS. .Iinw< 90*. C. V. 8.." 
PI ERTO niCO. CENTRIFUGAS..!««< 90*. C. V. S 
CENTRIFUGAS. Cuba J).i»e 9<>*. C. F 
CENTRIFUGAS, No prlvllpglndo:.bn« 00'. 0. F. 8 
GRANULADO. Precios Netos RcRnadores S 
;9JJ 1»M 
0 91c. ( ? . . ... 4 735c. «8 
5.88c. Q ....... 3 75c. (© 
0 91.\ «? 4 7.15c. tfí 
U.Olc. @ 7 IVTc © 4.75e. 
5 1230. 3 25c. 3.12Sc. Q 
S.OOc. ffl .. .. 3,0025c. (¡í 
0.003c. G 9 31e. 0.070c. . ® 0.174a 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 22 DE JUNIO DE 1923 
COMPRADORES Cantidad en toneladaa CALIDAD 
PRECIO—BASB 9Í» EMBARQU8 
Itcflnadnrca de Nueva Vork 8.571 
Retlnadore» de Nucía Vnrk 11.42S 
Rpflimiinr de Nueva Orle.ni* :i..-71 
Ref.de N.V .otro!» pío» v Canadá lo.ooft 
líeflUMdor de Nuera nrle;iu< 1,-428 
R"nii«dor de Nnevn Orlenn» 1.428 





5.7.V. c.f. / 
5 7.V. c.f. 
«.8;5c. c f.V 
O.OOe. c.f. ' 
Junio/Julio 
Julio 
1 ^/ Inmedinto/Jullo Cuba C .̂ .'id-f.New Orljans In ediato 
Cuba r i 5.50e c.f New Orlcaii» Inmediato 
Cuba , ̂  0.1-25c. c.f. 2a. 15a. Ju 
:8,f40j 
R E S U M E N D E L A S I O f u A C I O N vf-6. para comprar a z ú c a r re f ina-
1 odo el mercado azucarero ha es- . da y algunos trataron de revender 
t.p.do otra vez intstable . E l s er t i -
i.ilecto en g í n o r a l l ia sido p e s i m í s -
(0i) continuadas concesio'nep en los 
precios. L o s refinadores t a m b i é n s i -
tfeo. L a s segundas manos han es- guieron a l mercado en la baja , bas-
tado haciendo l iqu daciones adfejp-
nales de sus posl.Jipnes y apairwjto-
i r e r f e sin t e n ^ í -"i f i ienta ¡cr- valo-
rp-:. E n los s á n a l a s primit ivos , sin 
embargo, ha ha , • lu resiátenoi^, al 
declive de los precios, lo cual posi-
blemente, indica, «iue la p r e i é á t ' ) 
d e p r e s i ó n se de.)R u.ms a l sen ••.i mi er-
ra cierto punto, reduciendo su lis-
ta de precios a 9.2Bc. 
Como ha sido el caso en los ú l -
timos cuantos meses pasador, la ba-
j a en los precios d e j ó de debi l i tar 
a los tenedores cubanos. Una gran 
parte del a z ú c a r que permanece sin 
ver .üerse en Cuba, que como asunto 
M E R C A D O D E A Z U C A R C I I L T X ) 
M A S B A J O . 
D e s p u é s de estar vigoroso a l pr in-
cipio de la eemana, los ref inadores 
locales y de puertos de fuera, paga-
ron 6.00c, C & F por cargamentos de 
Junio , y embarques pr imera mitad 
Ju l io de a z ú c a r e s de Cuba y C a n a d á 
al mismo tiempo precio por 3.000.000 
toneladas de a z ú c a r e s de Cuba , el 
mercado de a z ú c a r e s crudos desarro-
l ló un tono m á s bajo siguiendo el 
declive en loe futuros de la Bo l sa . 
L a debilida4 sin embargo, no se 
m a n i f e s t ó en n i n g ú n grado por los 
tenedores de primeras manos, par-
t icularmente en Cuba. S e g ú n d e c l i n ó 
el mercado de futuros, s in embargo, 
los negociantes que t e n í a n a z ú c a r e s 
crudos en contra de loa cuales po-
d í a n cubrirse en la Bolsa ofrecieron 
tales a z ú c a r e s a reducciones conti-
nuadas en loa preios. 
No hubo gran v o l ú m e n de ofertas 
de tales a z ú c a r e s , pero el declive en 
los futuroa inquietaron de tal ma-
nera la confianza de los d is tr ibui -
dores y consumidores de a z ú c a r ref i-
nada, que los refinadores se man-
tuvieron apartados a distancia ente-
ramente del mercado de a z ú c a r e s 
crudos, experimentando muy poca 
demanda por el a z ú c a r ref inada. 
A z ú c a r e s de Cuba a fines de la 
semana, se vendieron a 5.1|8c. C & F . , 
una r e d u c c i ó n de 7|8c. desde pr inc i -
pios de la semana. Loa negociantes, 
sin embargo, fueron los vendedores 
de estos azúcares , , puea las pr imeras 
manos p r á c t i c a m e n t e se re t i raron 
del mercado y se sostuvieron en ge-
neral a S .ÜSc . y 6.00c. C & F . Unaa 
cuantas primeras manos de vendedo-
res de Puerto Rico, estuvieron ofre-
ciendo partidas un poco m á s bajas 
de las bases Cubanas 
Un cargamento de Cuba, que se 
cree en general, que era para cubr ir -
se en contra de la Bolsa , se ofre-
ció de reventa por loa negociantes 
estando el a z ú c a r ya sea en un puer-
to del Reino Unido o en camino pa-
ra este pa í s procedente de E u r o p a . 
L o s a z ú c a r e s de F i l i p i n a s para a r r i -
bo a fines de Jul io , p o s i c i ó n en la 
1 cual , los refinadores no estaban In-
teresadofl hicieron pres ión en el mer-
cado. L a venta de estos azi\cares sin 
\ embargo, d e p e n d i ó de los precios 
existentes de los futuros en la Bolsa . 
EXISTENCIAS, ARRIBOS. DERRETIDOS Y EXPORTACIONES. 
DE LOS TI ESTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sla incluir axdcarea domíatlcos) 




1823 i m 
'Exlatenctai en Enero l* «0,119 ¿7.817 
Exlatenctaa on Junio 27: 
Puertos del Atl&nl Ico r del Golfo.. „ 135.757 J28.010 329.990 










Estados Unidos j Cuba combinados i 844.730 
Afloto '. '. 02,000 
Abasto total •30,736 
n e m a 
1.166.118 L6M,142 
121,000 , 86,000 
681.045 1,390.783 1,047.150 
120,000 80,000 65,000 
1.287.118 1,739,142 801,045 1.370,785 1,112,150 
Recibos en En«ro/Usro 
En la semana que acaba en Juulo 6 " - •' n » » - 18 " " " m m m m m m m m m m m 
2.024,64o 1,101.955 1.526,170 1.829,427 1,677,045 1,438.802 
97.439 103,043 83.584 93.910 71.822 08,809 
71,801 141,335 43,984 108.677 91,300 08,232 
•6,0*3 80,487 48.030 73.703 70.874 87.101 
«9.435 102,456 33,553 101,892 77,991 73,808 
Recibos hasta Junio 27 1,320,986 
Eu la tomaos que acaba en Julio 4 
•— " " " " " H 
• • " ' " " " " 18 
- " " " ' " " SS 
2.737.275 1.735.220 2.202.708 1,998.132 1.736.302 
110 675 50,957 79,916 74.899 56.678 
110.158 37.371 130,208 - 75,956 42.057 
03.894 48,930 73,793 79,874 87,101 
149,010 22,134 88.730 61,800 30,002 
Recibos desda Junio 27 a DIcbr». 81 1.755,583 1,331.700 1.477,083 1.489,171 940,060 
Recibos do Enero 1* a Diciembre 31 4.492,858 3.000,920 3,679,791 3.487.393 2.076,962 
TOMADO PARV REFINAR 
Ilefiundo en Enero/Maro, 1.848,972 3,141.214 1,300,443 1,082,321 1.555,379 1,306,001 
En lo «emana qm acaba en Junio 6 M.01» 104.900 75,408 90.472 87.287 73,281 
•• " " H m m m j j 81838 110.275 64.500 1 80.177 88.280 
" " " • » 20 81,803 100.553 












Refiusdo hasta Jnnlo 27 2,100.050 
En la semana que acaba en Julio 4 
" • -" m m • .m n 
" • " - - . - „ 
" " • • - - - 25 
1,575.358 1.C01.430 2.040.301 1.909.703 1.598.022 
100,731 55.403 82.821 70,127 57.277 
100.005 59,004 88,400 87,100- 67.054 
110.150 04.130 ]I>0.I52 02,041 03.280 
113,058 .04.030 IOS 111 83.110 65.4:«i 
tteBnadO 0» Junio 27 • Dlchre. 81... 
neftiiaflo Oe Enero 1* a Dlcbre. 31... 
1.890.705 1.479.333 1.451.444 1..T28.MS 1.01131)0 
4,473.123 3.080.763 3.491.805 3.438.303 2,010,018 
REFINADO PARA LA EXPORTA 
6iportntl9B <I* Enero I t Junio 97 100,000 5H9.974 I«,4(« 857,738 288.180 32.501 
« 0 Junio 27 o Dicbni. 31 210,077 204.103 44.433 370,077 109.351 
" •• Enero 1 a Dlcbre. 31 810.081 408.563 402,168 004,357 141,853 
Los arribos semanales en los cuatro puertos del Atlántico fueron 43,83-4 toneladas en com-
•pafacíon con 79,172 toneladas el ^ño pasado y 23.849 toneladas en 1921. como sigue: 
1923 • 1(22 1921 1123 lt!2 1921 
¡M.l-ll 00.173 18,700 nitplnas 13.713 2.203 3.553 Cubn 
l'iierlo Ulco 
Antlllns menoreŝ  
Draxll .rmiTii'»» 
Hawai,,4... 
(10, 3. l t
10,737 E30a Jara 
. . . . . . 1.211 otraa procedenciia 
. . . . . . DoB)(<atlca 
Ft. Croiv .t 
arribos de'arúrares extranjeros en Nu:\a Oilean» la semana pasada fueron 100,72! sacos 
lie Cuba y 2300 sacos de Honduras. 
D E 
N E W Y O R K , julio 7. 
£1 aspecto del mercado 
estuvo Irregular.' 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
Estcrllnaa, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgras, a la vista 
Florines, cable . . . . . . . . 
Lrlras, a ¿i vista 
Liras , cable 
Marcos, cable 





Dinamarca . . . 





















Checoeslovakla 3.02 1|2 
Polonia \ . .'. . . 0014 
Argentina 34.75 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejicanos.. 48 318 
Extranjero 63 114 
Domést ica 69 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Litié ofertas de dinero estuvieron fir-
mes en toda la se s ión . 
L a más alta 6 1|2 
L a m á s b a j a . . . . . . . . . . 4 3J4 
Promerio 4'8|4 
Ultimo préstamo 5 1|2 
Cierre 5 12 
Ofrecido 5 3¡4 
Oíros comerciales '. 5 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 I{8 
Prés tamos a 60 dfas . . ..4 3|4 a 5 1|4 
Prés tamos á C meses 5 1|4 
Papel mercantil I 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al eletre. 
Libertad 3 1|2 0|0, 100 3 3132. 
Primero 4 1|0. sin cotizar. 
Segundo 4 010, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0. 98 11132. -
Segrundo 4 1|4 CIO, 98 5116. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 6|8. 
Cuarto 4 1|4 0|0. 98 11|32.' 
U . S . Jreasury 4 1|4 0|0, 99 11ÍI6. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . Julio 7. 
Los precios se mantuvieron firmes. 
Renta 3 0¡0, 55.85. 
Cambio «obro Londres. 78.30. 
Emprést i to í 0!0, 75.00. 
E l doliar se cotizó a< 17.25 1[2 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , julio 7. 
Las cotizaciones durante el día de 
noy se desenvolvieron como sigue: ' 
listerlinas 32.09 
Francos 41.20 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
B A R C E L O X A , julio 7., 
D O L L A R . .00 
clofl en ©I mercado terminal en l a | de los futuros el mercado de a z ú c a r 
baja. Los a z ú c a r e s continentales de ; refinada ha estado inestable con pre-
la nueva zafra no e s t á n o f r e c i é n d o s e , icios declinando. L o s refinadores han LONDRKS,- julio 7 
B O L S A D E L O N D R E S 
Se tiene noticias de peqi^ñaj? p a r - i hecho var ias reducciones, pero al 
tidas de a z ú c a r e s de Bél ,gica y j a v a 
L a s primeras manoe no hacen pre-
s i ó n , pero las partidas de segundas 
manos perturban el mercado. L a s 
condicoines del tiempo para la nue-
va zafra e s t á n mejorando. Se dice 
corte en ios precios, d e j ó de est imular 
los pedidos y cor otro lado, trajo un 
aumentado volumen de a z ú c a r e s de 
segundas mande. No hubo en verdad 
n i n g ú n volumeh regular de a z ú c a r e s . 
de segundas manos, no obstante pues-; Cuba Exterior 5 9,0. 1904 
Consolidados por dinero 56* 7|S. 
Unalos de la Habana. 73 3|4. 
Emprést i to Británico 5 0|0. 99 314. 
Emprést i to Británico, 4 1|2 0|0, 97 3|4. 
V A L O R E S C U B A N O S 
to o estado de j i e ' t ; o qn£ .1 las con j d« verdad es considerablemente m á s 
pnr la entrepa de Julio, te:ndló a ro- ic i iuones del pres'at'.te mercarlo. D ; p e q u e ñ a de lo que í u é por oslo tiem 
bnstecer el mercado de maíz. Después [01 ",(luier modo, los conBumidor'is V 
distribuidores de £>>.ucares es^án 
persiguiendo una p o l í t i c a muv con-
scr^at iva para o m p i ^ r y dopp'eg.v.i 
una fa l ta de confi.-t za en la esta-
bil idad del marcaco , vendiendo pron-
tamente c u a i o u i j r cantidad peque-
ñ o , de compras acr muladas , cuyo 
hecho tiene una i i . f luencia udic'.o-
noJ depresiva on e¡ mercado. 
Muchos del com ercio e s t á n sin 
de abrir sin cambio a 5!8 de centavo 
más alto el mercado anotó un a l ia en 
todas sns partes y luepro reaccionó alpo. 
L a aven» estuvo flrmf con los demás 
cereales, abriendo sin cambio a 118 de 
centavo más alto y luego se afirmó un 
poco más . 
MA WT'JÜQTnT.TiA I i H U E V O S E N 
xnrw r o k k 
K E W Y O R K , Julio 7. 
L a manteqti,ll]a estuvo sostenida. 
Los huevos firmes; de la costa del 
Pacífico, blancos, de primera a extra 
primera. 83 a 38 112. ' 
E l queso Irregular. 
A V E S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , julio 7. 
Las aves vivas m á s bajas; de corral 
W a 24; para asar, 29 a 34; gallos, 12. 
A T E S E N N E W T O K X 
KTTW Y O R K . Julio 7. 
Las aves vivas y preparadas soste-
nidas: precios sin cambio. 
Í'OS F R A N C E S E S OCtJTPAN TTNA 
po a l a ñ o pasado, se e s t á n concen-
trando en unas cuantas fuer.es ma-
ncí. que aparecen í ? n e r confianza de 
que el mercado se r e c o b r a r á otra 
vez. L a baja en los precios r e s u l t ó , 
en que las pr imeras manos v i r t u a l -
mente se r e t i r a r á n del mercado. L a s 
existencias de a z ú c a r refinado, con-
t i n ú a n siendo distribuidas de un 
modo injusto. Se dice que los refi-
nadores tienen una regular y gran 
s a t e r que hacer o decir ¡i conse-' existencia en almacenes y en mer-
c;;eiiCia del r e n i ñ a d o decliva en los 
precios y del popmiismo que preva-
l e c í . E l declivs »;u Id seguridi dos y 
precios y l a falta df confianza que 
prrca lece en los c.'rculos í i n a n c i c -
icfc, han contrib r'Jo sin duda algu-
n i . y existe ua beniimiento en ulgu-
cados de consignaciones; mientras 
que los distribuidores y consumido-
res se c r e é que tienen p e q u e ñ a s 
existencias y que e s t á n comprando 
de manos a boca. S i los distribuido-
res y consumidores se abastecieran 
de existencias al n ive l n o r m a l por 
H j S sitios, que vvtx baja general en este tiempo del a ñ o , las evistencias 
loa negocios 7 en '-.i prosperidad es de los refinadores no s e r á n mayores 
cosí: del p á s a l o . L a p r e s i ó n general ! de lo normal . E s evidente s in em-
en el mercado, parece venir de E u -
ropa, é s t o f n é o l c ' enc iado por las 
f;:ertes ventas f ureveas en t i mer-
c.' . l ío de futuros, siguiendo nna ac-
t iva a n i m a c i ó n en ios precios eu la 
E o l s a al abrirse la Bf-mana. E l mer-
sn-ctmsAXi d e i , b e i c h s b a n e : c.-.dc de futuros en verdad, f u é la j re decir, que los sobrantes de las 
CHICAGO, julio 7. | Inf luencia r e g u ' a d r r a sobre toda la ; existencias para t r a b a j a r s e r á n con 
bargo, que los consumidores y dis-
tribuidores han adoptado una po l í -
t ica de comprar solamente a e g ú n lo 
requieren sus necesidades y que tie-
nen intenciones de perseguir dicha 
p o l í t i c a en sus compras. E s t o quie 
B e r l í n julio 7 ' s i t u a c i ó n azucarara y al dec l inar los 
El Tos'slsche Zoltun^ anuncia que ]og TPrecios ía coaf .an /a d i s m i r n y . i y 
frano... 1. , t 1 todo el m e r c v . o se d e b i l i t ó 
ú n c e s e , han ocupado la sucursal ^ ^ oseazucares c n , J o 8 decliJjaron fle r j , , , . ^ . , ~ . . , , Los azucares r r u a o s aecnuarou uh ios proauctores y rennaaores , estos 
nnñf - ? n Helchsbank y confiscado i bases de 6 00c , a 51^0. C & F . ( ia ú l t i m o 8 tienen en la actual idad re-
"íaos i0.000.000 de marcos 
servadas en un m í n i m u n y de que 
la carga de l levar en s í , los sumi -
nistros probablemente r e c a e r á sobre 
l s r d ct res  ref i d res , est s 
M A R C A D O D E E X P O R T A C I O N D E 
( A L M A 
E l mercado de e x p o r t a c i ó n por 
a z ú c a r refinada, ha continuado en 
calma, p r á c t i c a m e n t e , no han venido 
nuevos pedidor a la mano de com-
pradores Europeos . Como resultado, 
los negociantes que han comprado 
a z ú c a r e s para la e x p o r t a c i ó n , han 
estado otra vez o f r e c i é n d o l o s de re-
venta en el mercado d o m é s t i c o . L a s 
ofertas no fueron grandee pues la 
lenta demanda. Junto con la debili-
dad de los futuros hlceiron la p r e s i ó n 
de estos a z ú c a r e s m á s severa. 
Hubo t a m b i é n rumorea que' cir-
cularon, al efecto quela ref inada de 
los Es tados Undioa, estaba re-embar-
c á n d o s e de E u r o p a . Se dice que al -
gunas p e q u e ñ a s partidas se ofrecie-
ron para reembarcarlas durante los 
p r ó x i m a s 15 d ías . L o s compradoref? 
Europeos no han mostrado J n t e r é s 
en las o f e r t á s de a z ú c a r e s crudos. 
L o s cablee del Reino Unido, men-
cionan ventas de p e q u e ñ a s partidas 
I de a z ú c a r e s crudos de C u b a en exis-
j tenc ia al equivalente de 5.00c. C & F . 
| E l Canadá a principios de la semana 
I c o m p r ó 3,000 toneladas a z ú c a r e s de 
C u b a a 6.00c. C & F . New Y o r k , y 
se dice que compraron u n a part ida 








I que la zafra de J a v a , s e r á s e g ú n s e l t o que la demanda p r á c t i c a m e n t e fal-j Cuba Exterior 5 010 l*49- • • 
' espera como 10% menos que el afio l tó por a l g ú n t í u m p o estas ofertas que Cuba Exterior 4 12 010, 1949. 
I pasado." hicieron sentir m á s severamente. To- Cuba Raüroad 5 Ojo. 1952. . . 
• P A R I S , F R A N C I A , Junio 29. ido el cemereiu a p a r e c i ó haber adop-1 Havana E . Cons.., 5 010. 1952. 
(Cable especial de L a m b o r n & Cíe . | tado una p o l í t i c a muy conservativa, í n t e r . Tdegr. Telph. Co. . s 
a . ) I para comprar cubriendo solamente 
" E l mercado ha declinado otra I ̂ us necesidade? m á s cercanas. P a - V A L O R E S A Z U C A R E R O ^ 
1 vez en s i m p a t í a con el de New Y o r k , r e c i ó evidente sin embargo, que l o S | N E W Y O R K , julio 7. 
1 E l consumo c o n t i n ú a poco satisfac- compradores en general p e r s e g u í a n ! Amer¡can su^ar.—Sin cotizar, 
torio. L o s vendedores de segundas 1 una pol/tica compradora de manos a Cuban Anier Sugar_ventas , 1 900; 
^ A K E Q t n X I . A E N CH1CA<}0 
CHICAGO, julio T. 
^atuequilla, sin cambli^. 
Hüevos. sin cambio. 
p r e s i ó n para vender, vino de los ne- j guiares existencias de a z ú c a r ref l -
gociantes que h a b í a n vendido en ¡ nada. C i r c u l a n ciertos rumores que 
contra de azucares ( n existencia en 1 tanto el a z ú c a r crudo como el ref i -
lu Bo l sa los que pudieron cubrirse j nado, ha sido ofrecido para reembar-
ventajosamente en la baia . Decl i -
1 nando los futuros, c comercio t i tu-
1 6 6 9 - 1 9 2 3 
E n t r e esas d i s tantes f echas , m e c í a n m u y c e r c a d 
2 0 , 0 0 0 d í a s . 
T a l e s e l n ú m e r o d e las ed ic iones suces ivas que c o d 
tiene y a l a c o l e c c i ó n d e l A V I S A D O R C O M E R C I A L 
V e i n t e m i l n ú m e r o s los t ira c u a l q u i e r l o t a t i v a « 
Ona h o r a ; v e i n t e m i l ed i c iones s u c e s i v a s , solo p u e d e n pre 
t en tar las a q u e l l o s p e r i ó d i c o s q u e , c o m o e l A V I S A D 0 I 
C O M E R C I A L h a n s ido ú t i l e s a sus l ec tores , a t r a v é s d 
largos a ñ o s . 
A c t u a l m e n t e e l A V I S A D O R C O M E R C I A L es e l D e 
c a n o d e l a P r e n s a M e r c a n t i l h i s p e n o - a m e r i c a n a y u n o dt 
los m e j o r i n f o r m a d o s e n su g é n e r o , 
H o r a d e l c i e r r e : 4 p. m . 
C o n l a s ú l t i m a s not ic ias f i n a n c i e r a s y c o m e r c i a l e s d 
í l a R e p ú b l i c a y d e los p r i m e r o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
S u n u e v a r o t a t i v a , p r ó x i m a a e s t r e n a r s e , s e ñ a l a < 
in ic io de l a s g r a n d e s r e f w m a s a n u n c i a d a s p o r su a c t ú a 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a . 
O F I C I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A . 4 4 7 9 . 
S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . 
carlos de E u r o p a . Solamente peque 
ñ a s partidas, s e g ú n se dice, han s i -
do ofrecidas pero el hecho de que 
los. compradores europeos trataban 
de revender, hicieron que con t inua-
ra un sentimiento inestable. B i e n 
sea que sus esfuerzos para vender 
indiquen que los compradores e u -
ropeos tienen m á s de lo que necesi-
tan, para cubrir sus necesidades 
hasta que los azucares Nde remola-
cha europea e s t é n disponibles,- o 
bien que sea una faltfi temporal de 
confianza, o una aumentada depre-
s ión e c o n ó m i c a del exterior, todo es-
to queda por ver. Algunos en el co-
mercio a q u í sienten que E u r o p a de-
be t o d a v í a f i jar su m i r a d a en este 
lado del mundo, por lo menos por 
una p e q u e ñ a parte de sus necesida-
des para el verano, u o t o ñ o . 
Todas los centrales de C u b a con 
e x c e p c i ó n de siete, han terminado 
¡ms operaciones de moliendas y pa-
rece que se asegura p r á c t i c a m e n t e 
que la p r o d u c c i ó n de Cuba , en esta 
e s t a c i ó n no d i f e r e n c i a r á mucho de 
nuestros c á l c u l o s de 3.656.000 to-
neladas. Be l a p r o d u c c i ó n total so-
lamento 1.000,000 toneladas quedan 
disponibles en Cuba para l a expor-
t a c i ó n durante la pr imera mitad de 
este a ñ o . 
E S T A D I S T I C A S C T B A N A S 
L o s recibos en los puertos Cuba-
nos c o n t i n ú a n decayendo, el s e ñ o r 
H i m e l y informa 20,000 toneladas 
durante la semana, pero el s e ñ o r C u -
ma dice, ser, 47,000 toneladas. No 
obstante que las exportaciones fue-
ron moderadas, fueron mayores que 
los recibos resultando en una mer-
ma de existencias en los puertos. 
E l s e ñ o r Himely Informa embar-
ques de 50,000 toneladas y las ex-
portaciones de acuerdo con el s e ñ o r 
G u m a son 54,000 toneladas. De 
acuerdo con las cifras del s e ñ o r H i -
mely, los embarques a E u r o p a fue-
ron .solamente 470,000 toneladas. 
E m b a r q u e s totales a otros p a í s e s que 
los Es tados Unidos, hasta el presen-
te en este año , se aproxima a 493. 
000 toneladas, haciendo un total de 
embarques de la I s la a todos loa pai-
ses del exterior, a 2,538.000 tonela-
das. L a s existencias en los puertos, 
de acuerdo con el s e ñ o r H i m e l y , ha-
cen un total de 593,000 toneladas, 
mientras que por este tiempo el a ñ o 
pasado el s e ñ o r Himely i n f o r m ó que 
las existencias en los puertos fueron 
937,000 toneladas. Otro centra l ter-
min óflus operaciones de molienda 
durante la semana y solo 7 centra-
les e s t á n ahora moliendo. 
N O T I C I A S D E L M E R C A D O D E 
P U E R T O R I C O 
S A N J U A N , P. P . J U n l o 2. 
(Cable especial de L a m b o r n & Co 
I n c . ) 
" L o s tenedores no e s t á n haciendo 
p r e s i ó n . L a s ventas locales en esta 
•«emana llegaron solamente a 4 000 
sacos a 7.60 muelle" 
r T T I M A S N O T I C I A S E X T R A N J E -
R A S D E L O S R E P R E S R N T A N T S 
D E L A M B O R N 
L O N D R E S . I N G L A T E R R A , Junio 29^ 
(Cable especial de L a m b o r n , &. 
Co. L t d . ) 
" E l mercado ha estado en c a l m a 
con una pobre demanda. L o s ref ina-
dores no han comprado n a d a . L o s 
Precios para Agosto y Septiembre su-
bieron 1|- mientras que los precios j 
para pronta entrega se redujeron ' 
1¡ - , Se e s t á n haciendo buenos nego-j 
manos, de a z ú c a r granulada A m e r i -
cana la ofrecen a 6.00c. A z ú c a r e s 
de J a v a , Mayo-Junio, 2516 Igual a 
5.219c. por l ibra . E l tiempo h a me-
jorado L a s nuevas zafras e s t á n d é -
biles". 
P A R I S , F R A N C I A — J u n i o 2 5 — 
("Cable especial de L a m b o r n • C i é . 
S . A . ) — L a s e s t a d í s t i c a s francesas 
para el mes de Mayo, son como s i -
guen: Importaciones 78,000 tonela-
das, exportaciones 10,000 toneladas 
con un consumo de 62,000 tonela-
das. L a p r o d u e c c i ó n durante el mes de 
Mayo, t o t a l i z ó 1,000 toneladas L a s 
existencias a l f inal de Mayo, t o t a l i z ó 
1,000 toneladas. L a s existencias al 
final de Mayo h a c í a n un total de 
105,000 toneladas. 
P R A G A . C Z E C H O - S L O V A Q U I A , . 
— J u n i o 2 8 — ( C a b l e E s p e c i a l ) — " L a 
granulada de Ccecho para embarque 
inmediato se cotiza a 31| igual a 
6.37. para entrega de Noviembre al 
equivalente de 4.584c; en Dic iembre 
al equivalente de 4.895c; en E n e r o 
a equivalente de 4,865c., por l i b r a . 
Febrero 4.87 y Marzo 4 . 8 7 c , , todo 
F . O . B . H a m b u r g o . L a demanda 
por la e x p o r t a c i ó n c o n t i n ú a muy pe-
q u e ñ a . E l mercado es tá incluenciado 
por informes de A m é r i c a . E l tiempo 
es lluvioso y gr lo". 
H A M B U R G O , A L E M A N I A — J u n i o 
2 8 — ( C a b l e especial de Runge , B a c -
melster, L a m b o r n & C i a ) — " E l mer-
cado e s t á en ca lma con el a z ú c a r gra-
nulado de Czecho para pronto embar-
que, se ofrece a 1|10|6( igual a 
j6256c . por l ibra . E m b a r q u e en No-
viembre, se cotiza al equivalente de 
' 4.639c por l ibra . E l tiempo conti-
n ú a desfavorable. 
F U T U R O S D E A Z U C A R E S C R U D O S 
Siguiendo el agudo avance a pr ln- l 
cipioG de la semana, el mercado de 
futuros de a z ú c a r e s crudos desarro-1 
l ió un tono m á s baao en los precios 
y en un tiempo estuvieron a un decli-
ve neto de 82 a 102 puntos del a lza 
de la semana. L o s precios finales 
esta noche, s in embargo, estaban un 
poco m á s animados, esto es de 58 a 
77 puntos netos m á s bajos. E l avance 
del principio a p a r e c i ó atraer aumen-
tadas ventas extranjeras y t a m b i é n 
ventas por intereses comerciales. Pe-
didos de p é r d i d a s suspendidas fue-
ron encontradas y con falta de con-
fianza pues los precios decl inaban 
agudamente. L o s cortos fueron los 
principales compradores en el declive, 
no obstante que hacia el c ierre de 
la semana, u n moderado v o l ú m e n de 
pedidos compradores Europeos fue-
ron recibidos. E l sentimiento del 
mercado al cerrarse p a r e c í a aator 
un poco m á s estable. 
boca. 
L a demanda en las ret iradas en 
contra de viejos contratos ha «Odo 
maderada, pero se entiende en geno-
ra l , que los refinadores no tienen 
gran cantidad de a z ú c a r bajo con-
trato que deban ser retiradas. 
A l cerrarse ia s sn&na , todos los 
refinadores estaban en l i s ta a 9.25 
con e x c e p c i ó n de la F e d e r a l que e s t á 
cotizando a O . b O c , este ú l t i m o refi-
nador aln embargo, estaba aceptan-
do negocios a las mismas bases de lo 
que otros refinadores estaban coti-
zando. 
alto, 27 3|8; bajo, 26 3|4: cierre, 27 1|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
11 118; bajo, 11; cierre, 11 1|8. 
Cuba Can3 Sugar pfd.—Ventas, 1,800; 
alto, 44 1|4; bajo, 43; cierro, 44 114. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,000; 
alto, 52 Bi8; bajo, 62 1|8; cierre, 62 l U ; 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Uouse de la Habana, as-
cendieron a 12.324.928.08. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• . MAX P E D R O , 6. Dlr«cci<5n TeUgr&flca: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T F T F F í l N O ^ * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete i . 
I £ . L . £ . r u n U O . A-6236.—Contaduría y Pasaje». 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
¡ Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A 
N U E V I T A S , MANATI y P U E R T O P A D R E (.Chapkrra). 1 A K A F A . 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 6 del actual narn in» 
de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . P 
" r T R A R A ^ P v r e " R T p i n n I ^ G O , P f CyBA1' " B A R A C O A ' . " J U L I A N A L O N S O ' . 
G I B A R A , y R A P I D O ' , «aldrán de este puerto iodos los viernes, alterna-
tivamente, para los puertos de la Costa Norte. «wi-t-ms 
Vapor "BARACOA" saldrá de estt; puerto el viernes 6 del actual nnm 
los de T A R A F A , G I B A R A (Holguln). V I T A . BAÑES Ñ I P E (Mavarí APnH 
lia Preston), SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) . B A R A C O A G ^ A N T A N a ' 
MO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA - d a ^ a i ^ a , u u a í n x a n a -
^ - i M ^ f biiq^e Kr6Cl^<á « a r e a ^ flete coril<Ío en combinación con los F C 
fiel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones sleiHent#V wrT 
RON, E D E N , D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , V E ^ A ^ C ^ ^ A ^ ^ N ^ ? V a a * 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN. DONATO JIOU1 IARfWTT ^Pm* 
C H U E L O L A U R I T A . L O M B 1 L L O SOLA. SENADO, NUÑEZ LUQARFf l io ^ t í t * 
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A R E D O N D A CEBAT ^na* 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO. F L O R I D A L A S A L F G R I A ^ p f ! ' 
P E D E S , L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L C I I A M E A ? «íA V p f ' 
F A E L . T A B O R , N U M E R O UNO, A G R A M O N T E CHAMBAS. S A N RA-
C 0 S T A S U R 
I c A s f S l ^ ^ z ^ L ^ S U ^ S T K r 0 ? ' 
| G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A ^ M E D I ^ T 0 ^ 
I E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O ¿ E C U B A M E D I A L U N A 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de este nuertn «1 irto^r... a A i 
A Z U C A R R E F I N A D A D O M E S T I C A 
Como resultado de la tendencia 
inestable y declinante en el mercado 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
v a p o r " a x t t o u k m i , ¿ o x e a d o " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 v 30 da eaH. m*m > i . . • 
los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, ^Nlágara^ B E R R A C O ^ PTTFP'rrí Pi-a* 
P E R A N Z A , M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A MTNA<? r n l lír P U Í , ^ T O E S -
D E L WmS, DIMAS. A A R O Y O S D E MAJAGUA T L A F E m*)re^ 
LINEA DE CAIBARIEN 
• A F O B "OA1BAKIXN" 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo nara CalhnHín , ^ . u i 
Jl0 m ^ l t s ^ t a X , ^ a ^ . PdYlNírAa 5 ^ ^ A ^ ^ ^ S 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
( V I A J « D I U S O T O B A aUAlTTAKAMO T S A E T I A O O DH C U B A ) 
catorLc?d^r^?er;Ga^aNmT^eAMO" 7 * H A B A ™ ' " ^ á n de . . t . puerto cada 
de O U A N t I n a ^ ^ eTln^ad0;T7 ^ JuUo' 1 * 3 1* 
P U E R T O P L A T A MONTE r K i S T í Q ^ K T ^ Ó ^ ^ 1 ^ ? ^ A U P ^ I N C E (Hai t í ) 
L L A , M A Y A O U E Z . P O N c l (P r ! ) A N C H E Z ' ( a D-) SAN Z ' ^ ' A G U A D l -
De Santlairo ae Cuba, saldrá el* viernes 13 h . t . , i i * 
i S u f e 0 . ^ K S - m ¡ $ % í s . s ? ! ^ -
De Santiago de Cuba, saldrá «1 sábado 28. a las 8 a. m. 
J U L I O 8 D E 1923 D I A R I O D E t A M A R I N A 
P r e c i o : 10 centavos I 
L A S E D A D E L G U S A N O D E L A H I G U E R E T A 
(At tacus r i c í n i ) 
poslbl* producción comercial de 
la seda en Cuba ha «ido objeto de 
considerable Interés â qul durante va-
ria* épocas. Ultimamente la Introduc-
ción en el país, del gusano de la se-
da de la India {Atmcnm r lcinl) que se 
alimenta de hojas de la higuereta, ha 
estimulado nuevamente el Interés del 
público en este asunto. Este gusano 
produce una seda blanca conocida en 
la India por seda " E r l " . A114 los na-
tlcos la producen como una pequeña 
Industria casera, generalmente h i lán-
dola, tifténdola y tej iéndola ellos mis-
mos' por métodos sencillos. Ko ha si-
do explotado en gran escala con éxi -
to, según parece, y el Ministerio de 
Agricultura de aquel país aconseja 
proceder con cautela en este sentido. 
Fuera de la India, parece que no se 
ha establecido la cría de este gusano 
y en los mercados americanos no se 
conoce la seda como art ículo de co-
mercio a pesar de que es inerte, lus-
trosa y muy duradera; pareciendo, 
por lo tanto, que serla mucho mejor 
para ciertos í l n e s qiíe la seda co-
rriente. 
E l gusano de referencia es muy v i -
goroso, prolíflco. fáci l de manejar y 
ftiene la venUja adicional que su des-
arrollo es más rápido que el del gu-
sano corriente de la morera (Bomblx 
morí . ) ^ 
E n la Estación Agronómica de, San-
tiago de las Vegas, por indicación de 
su Director el Dr. Mario Calvlno, se 
es tá criando y estudiando esta espe-
cie de gusano, de seda desde hace 
m á s de un año, con el objeto de ver 
si realmente se adapta a nuestra cli-
ma, y averiguar su posible valor eco-
nómico bajo nuestras condiciones. Re-
sulta qute la cría del gusano no pre-
senta dificultades aquí, pero su valor 
comercial es muy dudoso, debidlo a 
oue no conocían la seda en los mer-
cados americanos y en consecuejicla 
al l í no tiene salida en la actualidad. 
Por esta razón la Es tac ión Agronó-
mica no ha publicado todav ía Infor-
me sobre el asunto en espera de obte-
ner algo definitivo sobre si resulta-
ría provechosa o no en Cuba la pro-
ducción de esta seda. 
A las numerosas consultas y a nues-
tros igualmente numerosos visitantes 
hemos aconsejado siempre *uitela en 
emprender en gran escala semejante 
negocio. 
L a seda "ErlM se distingue de la 
corriente, en tener las fibras mucho 
más gruesas, y debido a la forma 
en quei e s tá hecho el capullo, con un 
extremo abierto, no se puede devanar 
como esta pues Ta fibra no e s tá con-
tinua en un solo hilo. Por consecuen-
cia esta seda tiene que ser fabricada 
poní métodos semejantes» a loa que se 
emplean para los capullos perforados 
del gusano de la seda de la morera; 
es decir, los capullos de los cuales 
se ^ha permitido la salida de las ma-
riposas para hacer la recría. Este he-
cho, naturalmente afecta su valor y 
no es probable que puedan valer más 
que los capullos perforados de la se-
da corriente; mas es de esperar que 
valdrán considerablemente menos. 
Los capullos perforados del Japón 
de primera calidad fueron cotizados 
en los Estados Unidos hace pocos me-
ses a $1.10 la libra, de modo qüe es-
ta cantidad probablemente representa 
el precio máximo que pudieran alcan-
zar los capullos del gusano de seda 
de la higuereta. L a Estación Agronó-
mica ha tenido correspondencia con 
varias rasas norteamericanas fabri-
cantes de seda sobre este particular, 
y el Sr. Francisco Linares, de Sagua 
la Grande, también .ha trabajado ac-
tivamente en este sentido. Todavía no 
tenemos datos conclusivts sobre esta 
cuestión, pero la información quo da-
remos a .continuación será de inte-
rés. 
L a gran casa Cheney Bros de South 
Manchester. Conn. W. S. A. fabrican-
Ke de las conocidas "Cheney Sliks" 
promete darnos datos conclusivos pues 
en una muy reciente carta dicen "es-
tamos realizando ensayos con tres lo-
tes de la seda " E r i " . uno de la I n -
dia, uno de Sud América y otro de 
Cuba". "Estos lotes ^stán sometidos 
ya al proceso y ño se obtendrán ios 
resultados definitivos por espacio de 
un mes todavía". " L a cuest ión del va-
lor de estos capullos depende del ren-
dimiento de seda hilada comparada 
con los capullos japoneses." "Tendre-
mos mucho gusto en facilitar a Vd. 
toda la Información que tenemos tan 
pronto se completen nuestros experi-
mentos, y también les enviaremos 
muestras de hilo ya terminado." 
E n otra carta que acabamos de re-
cibir de la Sociedad Zoológica de Lon-
dres, de fecha Junio 21 de 1923, nos 
dicen lo siguiente: " E n contestación 
a su pregunta respecto de la seda 
" E r i " , és ta se vende en Manchester 
para hilar y el precio actual de los 
capullos es de 3-1.3 centavos libra 
aproximadamente". 
" L a casa que compra es C O D D U M 
& Co. Manchester. L a seda " E r i " es 
comprada también por M. Solly quien 
le darla cualquier información que Vd. 
necesite. Su dirección es A. J . Solly 
Esq. West Heath, Congleton, Man-
chester, Englanrt." 
Podemos añadir que se requiere de 
1000 a 1200 de los capullos " E r i " pro-
ducido por nosotros, para obtener una 
libra de seda. De esto 5© puede de-
ducir que una industria "de esta na-
turaleza no ofrece grandes ganancias, 
pero informaremos más definitiva-
mente sobre el particular en! su opor-
tunidad. 
Invitamos a todos los que tengan 
interés en esta seda a qtie se dirijan 
a la Estación Experimental Agronó-
mica para toda información que de-
seen sobre la materia. 
8. C. Bmner, Jefe del Departamen-
to de Entomología y Fi topato log ía de 
la Estación Experimental Agronómica. 
B O L S A D E 
L f l H A B A N A 
M E R C A D O DE T A i O R E S 
E l mercado rigió ayer con tono d? 
; firmeza, durante la sesión de la ma-
; ñaña, única celebrada ese dia en la 
| Bolsa, por ppr s á p i d o . 
Al , efectuarse la cotización oficial se 
operó en J5.000 bonos Licorera a 64. 
50 acciones H . A . S. Bencf. a I . 
50 id Idem a 4 1¡2. 
150 acciones Manufacturera, preferi-
das a. 13 7|8i 
50 Idem Idem a 14. 
Se operó también fuera de pizarra a 
precios reservados en acciones de H a -
vana Electric. Ferrocarriles Unidos. Se-
guro Hispano Americano, Bonos del Te-
léfono. H'ivana Electric y de Cuba. 
Cerró el mercado con el mismo tono 
de firmeza que prevaleció en la aper-
' t u r a . 
COTIZACION OFICIAL 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
• Comp. Vend. 
5 Rep. Cuba Speyer. 
5 Rep., Cuba (D. int. ) . . 
4 Va Rep. Cuba ( 4 ^ o|o) . 
5 Rep. Cuba 1914 Morgan 
(5 Rep. Cuba 1917 Tesoro 
Rep. Cuba 1917 puertos 
5 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
81 E d i f i c i o » , L a Mayor, 
8 « r t e « toda* las farra a d » * . 
• b l c r U los d í a s laborables 
has ta las 7 de l a noche j los 
feetlros has ta I sa dles y me-
dia 40 la mafiana. 
D e S p a & a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S 7 todo e l d í a 
e l domiago 18 de falte de 
1138 
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Farmacias que estarán abier-
tas hoy Domingo 
A y e s t e r á n y Bruzfln. 
Neptuno y Monserrate . 
C o n c e p c i ó n y A y e n l d a de Acorta, 
J e s ú s del Monte 64 6. 
S a n t a C a t a l i n a 61. 
L n y a n ó 8. 
F á b r i c a y Santa F e l i c i a . 
C o r r e a 2. 
J e s ú s del Monte 143. 
C b n r r a c a 29. 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 402. 
Neptnno y Soledad. 
Dragones y Manrique-
R e i n a 141. 
D e s a g ü e y M a r q n é s G o n z á l e z . 
Monte 133. 
V i v e s 73. 
E n á r e z y E s p e r a n e a . 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 13. 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y Vi l legas . 
Bg ido 55. 
H a b a n a 4 2. 
Gervas io y Concordia. 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. 
Santos Ruárez y San Julio. 
B e l a e c o a í n 227. 
San Miguel y Manriqv 
San R a f a e l 14 2. 
E l mercado de acciones alcanzó al -
gún grado de estabil ización a fines 
de la semana después de nueva debi-
lidad poco antes del día festivo. Al 
parecer habla llegado a la condición 
que en la jerga de Wall Street se lla-
ma "vendido en exceso". E n otras pa-
labras la demanda de las acciones, 
por el momento, da alguna Indicación 
de estar en exceso de la oferta a pre-
cios corrientes. Si esta demanda pro-
cede de personas que creen que las 
acciones son baratas n de operadores 
que vendieron corto a niveles mate-
rialmente m á s altosy que están an-
siosos de saldar sus compromisos, 
acerca de esto no hay nada cierto. Lo 
más probable es que ambos elementos 
hayan entrado en las operaciones de 
compras de los ú l t imos dos días. 
Muchas casas comisionistas han 
anunciado un aumento considerable en 
bus órdenes para la compra le lote* 
fuertes durante la semana y los ne-
gocios de este carácter son mayores 
que los que generalmente se cree, cons 
tltuyndo una nueva fuente de robus-
tez para el mercado por cuanto las 
acciones que se compran se sacan de 
una manera definida de Wal l Street. 
Mientras los operadores bajistas pro-
fesionales no han suspendido del to-
do sus actividades, sucede, sin em-
bargo que se muestran menos agresi-
vos que durante la semana anterior. 
E l total de las nuevas emisiones de 
bonos por ferrocarriles, corporaciones 
de utilidad pública, bancos agrarios y 
gobiernos extranjeros colocadas en es-
te mercado en Junio fué Inusitadamen-
te crecido. ascendiendo a m á s de 
$415.000.000. E l emprést i to austr íaco 
de $25.000,000 fué la única importan-
te emisión de un gobierno extranjero 
y probablemente la oferta mejor acó» 
gida durante el mes. L a mayor eml-
Blón fué de $50.000.000 de bonos del 
5 por ciento de la IlllnolB Bell Tele-
phone. 
E l C o m e r c i o m S " 1 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . , $ 1 . 1 2 2 . 1 5 6 * 9 2 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S : 9 8 0 0 1 7 1 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A H A -
C I E N D A . . . 2 0 0 . 0 0 0 ' 
Mercadores, 22 altos. T e l é f o n o Correos 
HaI ,ana A-4677 ' Apartado No. 9 66 
Asegura contra Incendios j Accidentes del Trabajo obrero, 
bajo tipos de primas• tan e c o n ó m i c o s como pueda otra C o m p a ñ í a ! 
«4 K-n G«ha lS^:i( Morpan 
Ayto. Habana l a . Hlp 
Aylo . 2a. Htp 
Gibara-Holguin l a . Hip 
F C Unidos perpétuas . 
Bando Territorial S. A . 
Banco Terltorial Serle 
B, $2.000.000 en cir-
culación 
O í s y Electricidad. . . 
Havana Electric R y . . 
Havarai Electric R y . 
Hip. Gra l . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F .del Noroesi..; 
de Babia Honda a 
Guane ($1.000.0'j en 
circulación 
7 Bonos del Acue .acto de 
Cienfuegos 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
8 Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(O1.. Consolidada de 
O.Izado. . . . . . . . . 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
Serie B . . . . . . . 
7 Liíiorera Cubana. 
ACCIONES 
Banco Agrícola 
Banco Territorial, benef. . 
Fomento Agrario 
Banco Territorial 
Banco de Préstamos sobre 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rie A) 
F . C . Unidos 
F . C . Oeste 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguin. 
Cuba R . R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
8 ojo Havana Electric pf. 
Havana Electric comunes. 
Eléctrica de Marianao. . . 
Eléctrica Sancti Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
.Cevecera Int . pref . . . . 
Cervecera J n t . com. . . . 
L o n j a . Goi%ercio. pref. . . 
Lonja Comercio com. . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lación 
Compartía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación) 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . 
Ínter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial. . . . 
Industlal Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba O ne. pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila - . 
7 o,o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación, $550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegac ión . ($1.100.000 
en circulación com. . 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros 
Unión Hlsp. Americana 
bencf Iclarias 
Unión OH Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes. 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional pref 
Oa. M?.;iufacturera Nacio-
nal comunes. . . . . . 
Constancia Copper Co. . . 
7 o|o C a . Licorera Cubana 
preferidlas. 
Licorera Cubana com. . . 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
c irculac ión) . 
C a . Nacional de Pefume-
ria com; ($1.300.000 en 
circulación 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca . Nacional de Planos y 
Fonógrafos com 
Ga. Acueducto Cienfuegos. 
7 o|o Ca . de Jarcia de Ma-
tanais pref 
7 o|o C a . de Jarcia d»; Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
ta . de Jarcia de Matauzaa. 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. 
Ca . Cubana de Accidentes. 
8 olo "La Unión Nacionar*. 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. - . 
Id . id. beneficiarlas. . . 
7 olo C a . Urbaniz^dora del 
Parque y Plana de Maria-
nao. preferidas 
C a . ürbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com. 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 






















BOLSA DE NEW YORK 
New Y o r k , ju l io * \ 
Publicamos la totalidad 
' de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
4 , 0 8 4 , 0 0 0 
ACCIONES 
2 6 7 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearíng Honse" de 
Nueva York, importaron: 
7 5 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
COTIZACION OFICIAL 





S E S V C I D A S P O R E L P R O C E D I M I B N -
T O SEÑALADO E N E L A P A R T A D O 
Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
H A B A N A 4.728450 
M A T A N Z A S 4.818750 
C A R D E N A S . . . 4.756250 
S A G U A . . . 4.801876 
M A N Z A N I L L O 4.740625 
C I E N F U E G O S 4.790625 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K . Julio 7. 
Los precios de transacciones se re-
pusieron nuevamente hoy en la quie-
ta media ses ión sabatina. 
L a s cotizacionj?s iniciales estuvie-
ron irregulares, cediendo unas cuantas 
de las principales f racclonalmente a 
la pres ión de venta. L a renovación de 
los ataques ' a Delaware and Hudson, 
hicieron bajar forzosamente esa emi-
sión a 93.114 que es la m á s baja co-
t ización que se ha visto desde 1921; 
pero no fué posible trastornar * el rea-
to- de la lista, y la mencionada emi-
sión eventualmente v o l v i ó a cotizarsj 
a Í6, su anterior precio del cierre. E l 
u l t i m á t u m belga a Alemania que ame-
naza con una ruptura de las relacio-
nes d ip lomát i cas sino ne repudian los 
actos de sabotaje en el R u h r comuni-
có un curso reaccionarlo a las nuevas 
continentales, l í o s francos franceses 
bajaron 4puntos hasta 5.77 centavos, 
o sea dentro de 1.112 punto de la ba-
j a cot izac ión del año. y los marcos 
alemanes llegaron a un nuevo descen-
so de .0004.112 centavos. L a esterlina 
a demanda cont inuó mejorando, refle-
jando el m á s alto tipo de descuento 
del Banco de Inglaterra ent izándose a 
$4.56 3|16 ct»., una ganancia de 3|16. 
Entre las acciones Industriales nor-
males Baldwin, American Locomotiva, 
Studebaker, American "Woolen y Ame-
rican Can avanzaron todas 1 punto 
poco m á s o menos. 
Ganancias de 1 punto o m á s tam-
bién fueron bastante comunes en *1 
grupo ferroviario. 
E l estado semanal de la Clearlm? 
House reve ló una d i s m i n u c i ó n de 
$61.105.000 en p r é s t a m o s , descuentos e 
inversiones y una' baja de $16.234.^00 
en la reserva de los bancos pertene-
cientes al Banco de Reserva .Federa l . 
Los depós i to s netos a dejnanda baja-
ron $73.802.000; pero Iso depós i tos a 
plazos aumentaron $6.278.0on. T,a re-
serva total fué de $508.690.000, dejan-
do una reserva de $r).7S4.23n, o sea una 
d i sminuc ión de $6.600.090 por debajo 
de la semana anterior. 
G A S O L I N A S 
/ • 
E L M E J O R 7 M ñ S 
E C O N O M I C O G 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O . O F CUBA 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
" I N F A N T A L A N D C O M P A N Y " 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
be la c láusu la v lgés lma-oc tava de la 
ciedad. se cita a los Señores Accionis 
naria que í ía de celebrarse el día veinte 
de la tarde, en la casa calle Aguiar 
que se dará cuenta del pptadn de la C 
das. movimiento de fondos y presentao 
mismo a la elección de los Vocales qu 
un nuevo periodo. 
Habana, J 
y de conformidad con lo que prescrl 
escritura de const i tución de esta so 
tas para la Junta General Extraordi' 
de Julio actual, a las tres v media número setenta y tino, bajos, en l« 
ompañla, de las operaciones practica 
lón de los balances, procediéndose asi 
e compondrán la Junta Directiva por 
ulio B de 1923. 
D R . P E D R O R . 
Secretario. 
C 5283 






































































B e b a n 
O r a m e 
PRONOSTICO D E 
TIEMPO P A R A HOY 
C a s a BJanca, Julio 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo s á b a d o 7 a. m. 
Golfo de Méj ico , buen t iempo; ba-
r ó m e t r o normal , vientos del segun-
do cuadrante. 
Mar Caribe y A t l á n t i c o Norte de 
Ant i l las buen tiempo hoy y el domin-
go, pxcepto turbonadas d e s p u é s de 
medio d ía , Iguales temperaturas te-
rralee y brisas. 
Obserratorio Nac ional . 
"Pronuncien O r e i n c h C r O S 
N a r a n j a d a E m b o t e l l a d a 
A g r a d a b l e . R e f r e s c a n t e 
H e c h a d e l a n a r a n j a , a g u a e s -
t e r i l i z a d a c a r b o n a t a d a y a z ú -
c a r r e f i n a d o d e l p a í s 
S A L U D A B L E P A R A L O S N I Ñ O S 
H a y T r e s C l a s e s : 
C r u s h - N a r a n j a 
C r u s h - L i m ó n 
C r u s h - L i m a 
E x i j a l a b o t e l l a r i z a d a m t r * * 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
O r a n g e C r u s h B o t t l í n g C o . o f F l o r i d a 
Fábrica en l a Habana: 
Oquendo y Bcnjumeda Teléfono M-5511 
ñ 
La botella rizada 
ra 
erveza; ¡ D é m e med ia " T r o p i c a l l 
L a Pronea Aaeclada M la talm 
qu« posee «1 dereclia d« a t l B i a r , 
^ara r e p r o d u c l r l s » . 1m noticias ca-
h:- ;TAfl« i8 que en ©8t« D I A R I O » • ^ 
publiquen, as í como la I n f o r m a d ó a 
local qne «n inl3mo ta ln*arta. 
DE P a r » cnalqnler r e c l a m a c i ó n en al • a r r i c i e del p e r i ó d i c o en él Vedado, l l á m e s e al A-6201 Í c e n t e é n el Cerro 7 J»8*1 d r i Monte. T o l é í o n o l l9ii 
S E G U N D A S E C C I O N 
P I D [ E L V A T I C A N O Q U E N O S E A N 
A P L I C A D A S C I E R T A S M E D I D A S D E 
E X T R E M A D O R I G O R P A R A A L E M A N I A 
LOS 
A 
A P A R E C I O E L T E M E S E U N L A N C E P E R S O N A L A 
G L O B O i m j C A U S A D E L G R A V E 1 
S I N P I L O T O S D E S A N C H E Z G U E R R A Y A G U I L E R A 
N C I D E N T E L A L i l í A C i D E 
i 
B E R L I N , Julio 7. 
, S A B O T A G E D E L R U H R E S L A C O N S E C U E N C I A L O G I C A D E r ^ T X t ^ T ^ L m- ^ S A ^ " 1 ^ . ^ ^ , t „ 
t L . . or^ r ^ n ^ . **mmw>**w , « ^ - . - ^ - 4 - A„ T ^ ^ i o . . ^ ^ » Exter iores ale A P A R E C I E R O N T A M B I E N E N T R E nom 
uce8^cle.nDhi(!8r' L A S M A L L A S D E L 
ue sus gobier- ; 
¡ n o s est iman que el gobierno a l e m á n aimt» in i in 7 
repruebe tal acto y haga todo lo po- . . . . . ^ i , , ^ - „ i . ra. C L E V E L A N D , j u n o i 
(V iene de la p á g P R I M E R A ) R A P I D A M E N T E A D O P T O A Y E R 
L A T O R T U R A A Q U E S E E S T A S O M E T I E N D O A U N P U E B L O 
^ 7 ^ ™ ™ ^ ^ n F n m ^ A m á n para tratar del 8UCe80 d6 ^ L A S M A L L A S D E L A E R O S T A T O ¡ía 
A L A I M P O S I B I L I D A D D E O T R C S S I S T E M A S D E D E F E N S A buirg. y dec lararon que sus gobier- U** un m a g u í f especial- ^ la armada, po 
. , , v . • . ,1105 est i an que el go ier o a l e á n . , 
R O M A . Julio 7. i repruebe tal acto y haga todo lo po-! con SU9 decre4os relativos a la re- C L E V E L A N D , j u 
E l Vat icano ha dado hoy a la pu-;s ible por obtener la d e t e n c i ó n de los s ls t .enc¡a pasiVa y sus telegramas de ! E s t a noche se 
blicidad el siguiente comunicado se-; culpables. I condolencia, f u é ' r e s p o n s a b l e de las da esperanza de e 
mi-of ic ¡a l : ! H e r r Cuno r e p l i c ó que. « u gobier- manifeStacione6 de host i l idad regia- teniente L . R . Ross y su ayudante, dos en el nivel m ' A n M n í t ^ le, re . t0 gn reserva 
- L a Santa Sede, que ha deplora- no, no tiene la menor responsabil i- trada3 en el R u h r . por lo tanto, el el teniente T . B . N u i l , pilotos del naciones q u e j m p o r t a n productos es- ei r e . i o eu i « 
d0 el atentado de Duisburg , por- dad por ese atentado, y que no hay, gobierno beiga y el f r a n c é s pidier 
aUe tal incidente hace m á s di f íc i l hasta ahora, prueba alguna de q u e , a l presidente a l e m á n la reprobaci 
la labor pacif icadora, ha dado ins- los autores d.el hecho hayan sido de tales actog y la promesa de 
trucciones a los Nuncios de P a r í s y ¡ a l e m a n e s . | . ios pas03 necesarios para descubrir e'.imirfctorl— 
Bruselas, para que se acerquen a - Se m a n i f e s t ó dispuesto a esperar; encausar a los culpables. A l medie día de hoy, los t r ipu- ; Anade dlcho P e " ó d i c o que se 
lo . gobiernos respectivos, con el fin el resultado de las Investigaciones Como ba de * p a r t i c i p a c l Ó T n a n t e s del remolcador " F r a n k 1.1 presenta una o c a s i ó n propicia para B A R C E L O N A , Julio 7 
, . „ • „ j „ i _ , r m ^ H i f i r a n d o el re- L A C A M A R A F R A N C E S A E S T A 
« A ¡ Z ™ ™ ™ Z % % ™ * " } ^ r l % J S * £ M E D í D A Q U E T O M O E N W A S H . 
mlfico mercado para muchos i ley de reclutamiento a ^ m a r i n e r í a 
ás bajo entre las | i res a ñ o s en la pr imera 
r la cual se esta-
L O S F E -
E X i G A D E 
des buques de guerra, que c r e ó la 
m á s fuerte o p o s i c i ó n en los c í rcu i i i s 
parlamentarios y p o l í t i c o s franceses 
durante el a ñ o paado. p a s ó hoy a l 
t r a v é s de la C á m a r a de Diputados 
en un m í n i m o p e r í o d o de tiempo, 
en v ir tud de la a l ianza P o i n c a r á -
Br iand . 
de Que se eViste le a p l i c a c i ó n de tan y con ellas a la v is ta , decidir la ac- a lemana en la Coladura del puente Stanley", encontraron í n t e g r o s los obtener ventajas positivas para ios rhnÜ̂ n» rtp ore los obre- L a doble o p o s i c i ó n que conjunta-
r ig„roSas medidas contra A l e m a n i a titud que h a b r á de adoptar. de Duisburg( ei Ministro belga de-1 uniformes, l ibros de b i t á c o r a , regis- i f T g ^ ^ ^ &*SSSl d ^ ^ S S f S t S d-scutiendo s i lmente ejercieron los social istas y co-
al objeto de l legar a una intel igen-; ; c l a r ó que cerca del lu de la ex-! tros y cartas de los Infortunados »! la ( ^ S a f ó r m u l a de n a c i ó n mÁ5.\a] ™"0'l*^^ fué apla.stada por comple-
% entre F r a n c i a . B é l g i c a y Alema- E L S A B O T A G E . D E L R U H R EsL^mS se encontraron fragmentos aviadores, entre las m a l l a s ' d e l Se- v^recida. sino cr>n redacciones e .m- . .e J g * 0 "ó a la hUC'oa g gien;io aprobado el tratado por 
P R O D U C T O D E L A S T O R T U R A S A i de bomba. mi-desinflado artefacto, arras trado . J a l o n e s sobre las tarifas arance-^.o transportes. « V v o t a c i ó n de 460 a 40G. 
, Q U E S E S O M E T E A U N P U E B L O , E1 Minlstro a l e m á n de Relaciones por las aguas del lago, a unas 23 I ^ ^ J Í m A m ? , i ^ I n í í s T R O : L o . obreros do eas v e lectric idad 
R E 1 C H S T A G R E C H A Z A U N A E x t e r i o r e s , Von Rosemberg, r e p l i c ó ¡ mi l las al Sudeste de Port Stanley, J ^ T f > a , L A N O T I C I A D E L A R A T I U A C I O V 
P R O P O S I C I O N D E L O S S O C I A L I S - 1 B E R L I N . Julio 7. _ . que s ó l o por medio de la prensa. He-' Ontario. ^ ^ ^ A í I £ 1 S 2 F $ 9 0 * ^ f T ^ r ^ t ó ^ ^ teSKi ha- ! D E L D E S A R M E N A V A L P O R 
il'a 
T A S " E l sabotage que se e s t á ponien- gó el suceso de D u i s b u r g a conoci-
B E R L I N , jul io 7 
do er | p r á c t i c a en el R u h r , puede ser! mient0 del gobterno a l e m á n . Todo P O R T S T A N L E Y . Ont. . Julio 7 
>lf?^\C™Z ^ l ^ L l * * * * : ' to'™*0 a.cl.arar 10 o c u r r i d o - d l j o m glQbo naval piloteado por e r d e ' l « > T u a c l ó n " c V e a ^ r e n ' ¿ a V c e l o n i í . r . r e s a . que les concede casi todo lo 
B A R C E L O N A 
M A D R I D , jul io 7. j b i é n d o l e s ofrecido el Gobernador l s 
E ! Ministro del Inter ior t r a t ó hoy! nuevas bases propuestas por l a em 
forma quej li 'e p e d í a n . L o s tenderos aconsejan 
ismo en a su cl ientela que se abastezcan cuan 
obstan- i ,o antes, p r e p a r á n d o s e contra pro-
F R A N C I A SK l í I X I B E 
E N W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , jul io 7. 
L a noticia de que la C á m a r a d< 
Diputados francesa ,hab6a ratif icad( 
el Tratado de L i m i t a c i ó n Nava l fu» 
recibida en é s t a 'como una de la; 




el Nuncio hizo e x p o s i c i ó n plena de j T e r m i n ó alegando que los decre-
V I S I T A D E P R O T E S T A D E L O S los puntos de v is ta del Sumo Pon-1 tos publicados por el gobierno ale-
E M B A J A D O R E S F R A N C E S Y B E L - t í f i ca respecto al sabotage en las | m á n degde que e m p e z ó la ocupa-
QA A L C A N C I L L E R C U N O á r e a s ocupadas de A lemania . c iór | no han sido !a causa de la vo-
Añadfc el comunicado que, el g o - | i a d u r a . siendo lo ocurrido la conse-
L O X D R E S . Julio 7. bierno federal "coincide, no obstan- cuencia de la e s p o n t á n e a resisten-
S e g ú n informa un despacho, rec l - te, con la Santa Sede, en la repro-: cia del pueblo, 
bido por la Centra l News proceden- .bación( de todo uso cr imina l de la 
L a barqui l la del globo no pudo M A D R I D . ju l io 7. 
ser encontrada. E l Ministro de M a r i n a ha l e í d o u n i d a d en todo el radio urbano. 
E n un saco que h a b í a amarrado 
a las mal las del globo se encontra-
ron los vestidos de ios aviadores des-I — 
aparecidos a los cuales se da ya por 
perdidos. 
de haber ^ bables dificultades 
comercial R e i n a la mavor Inquietud entre 
y mercan '.os habitantes de esta Ciudad p a r a , , 
cerrar las puertas de su„ e s t a b l e c í - "egado a la c a n c i l l e r í a a m e r ^ 
D E L S E R - mlentos. Ayer sal ieron, custodiados ^ muchas raZOnf8r/ , ^ adeci 
por las tropas. -120 carros y camlo- P . e ™ ^ CO\,Sra^ ^ T d e F r a n c i a í t ^ - x . i_ ¿4 na I s i ó n favorable por parte de .b r a n c i a 
Aunque t o d a v í a falta el consenti-
miento del Senado f r a n c é s para qu( 
quede cerrado el c í r c u l o de potencia: 
te de la capital a lemana, los emba-
jadores f r a n c é s y belga acreditados 
en B e r l í n , han visitado hoy al C a n -
ciller Cuno para poner en su cono-
cimiento la o p i n i ó n que abriga el go 
bierno respectivo en el sentido de 
que A l e m a n i a ha sido responsable 
de la e x p l o s c i ó n de un puente, ocu-
rrida en Duisburg , L o s d i p l o m á t i c o s 
citados, pidieron al C a r ^ i l l e r que 
fuerza". 
D í c e s e que M o n s e ñ o r P a c e l l l es-
t á haciendo los preparativos p a r a 
regresar inmediatamente a su res i -
dencia de Munich , y que el resu l -
tado de sus gestiones cerca del go-
bierno a l e m á n . s e r á n trasmit idas 
por su- m e d i a c i ó n al Papa , bajo la 
forma de una d e c l a r a c i ó n oficial so-
bre el sabotage. 
N O H U B O T A L D E S F A L C O E N L A 
P A G A D U R I A D E L A P O L I C I A 
No se pueden inaugurar hoy los nuevos locales para la 
Sexta y Octava Estación de Policía. 
E S P A Ñ A E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S H A Q U E D A D O 
C U B I E R T O 
W A S H I N G T O N , ju l io 7. 
L a of icina de Inmi f f rac ión 
a n u n c i ó hoy que las cuotas 
inmigrator ias f i jadaa para 
E s p a ñ a , R u s i a y G r e c i a , han 
quedado y a cubiertas , ade-
m á s de las de los p a í s e s del 
Cercano Oriente y E s t e de 
E u r o p a . 
L a t e r m i n a c i ó n de tales 
cuotas tuvo l u g a r unos cuan-
tos d í a s d e s p u é s de empezar 
l a a f luenc ia de Inmigrantes , 
el pr imero d ^ j u l i o . 
S I G U E N B U S C A N D O A L O S A E R O -
NA ( T A S D E S A P A R E C I D O S 
I N D I A N A P O L I S , Julio 7. 
Toda la, a t e n c i ó n de los fu í íc lo 
E S T f l b O N T E R M N A L 
ratif icadoras del tratado, entre loi 
I j altos funcionarios del DepartamenU 
de E s t a d o americano no se cree qut 
pueda haber ya negativa ni retraso 
M I T I N O B R E R O 
E S T A C I O N T E R M I N A L . 
O T R A S N O T I C I A S 
peda y sus famil iares , J u a n G u t i é -
rrez s u s e ñ o r a y sus h i j a s Zoi la y | F n el' ^Parnup Centra l se celebrd 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L P N . . A n g e l a , doctora Rosa R I u s . Mar ía anooh6 el m i t í n anunciado; mitin de 
narios de la C á m a r a de Comercio de1 Ayer tarde í u e r o n a Camaguey, R o d r í g u e z , las s e ñ o r i t a R i u s . M i - DroDaeanda en favor del retiro para 
India 
compete 
n á p o l i s , patrocinadora de la II)ara funflar e r Consejo local de C a - gi el B r e t ó n ; C a i b a r i é n : Vicente D u }oa ^trabaiadoreg 6mpieadc 
etencia nacional de globos, cu-lba1leros de C o l ó n , el G r a n C a b a l l é - yos Gregorio A m é z a g a , Santiago de: ferrocarrile3i t r a n v í a s y t 
ados en los 
- i f 6 . ^ 1 .Coniej.0 .est* .capi . t5LJl!?5' ^ í l 3 . : . . ^ 6 ^ 0 . G u t i Í r r ^ . J o a q u l n . l c I ¿ a V c o n c T r r e n c r a 'débU al^comteii-Cast i l lo , la s e ñ o r a C . Vague . D. j 
Va l l s y sus famil iares . C á r d e n a s : 
PRINCIPES ITAIIANOS, 
VICTIMAS D E UN ROBO 
ta c iudad el 4 de Julio, e s t á concen-i tHr 0 s c a r Barce10 y otr(>s significa-
trada sobre P o r t Stanley, Ontario dofi mIembros do-dicho Consejo, en-
en cuyasN proximidades fué visto | tJ'e é ü o e : J u a n Mutiozabal , Va len- ; doctor L l a c a A r g u d í n , teniente Ro-
flotando sobre el 
bo medio destruídc 
zo del acto, fué engrosando hasta 
formar un crecido centingente. 
E l tema de los discursos pronun-
laero E r l a un ^in :tln Goicurfa, Manuel Dorta , Antonio d r í g u e z , J o s é Nodarse, Manuel SIe- , Q ^ L " r ^ aa*nr*a KnnWnTrh 
lago E r l e , un glo- Euseb io D u r á n , Pablo L . Cor- r r a , doctor Jo^é M a ñ a G o n z á l e z poAr .los, T / , n ^ T n 
l0- t é s E n r i q u e H e r n á n d e z y nuestro; Varadero s e ñ o r a Gise la H e r n á n d e z ^ é n d « z ' A r e J a l 0 ? <:1 Delegado d 
las Hermandades F e r r o v i a r i a s de 
Oriente s e ñ o r A d a m , f u é la L e y de! 
Ret i ro , de empleados de F e r r o c a -
rr i les , T r a n v í a s y T e l é f o n o s , pen-
L o s doce aeronautas restantes que 
; tomaron parte en la competencia 
F U E R O N N A R C O T I Z A D O S A L A ^ . ¿ ^ P ^ e n t a d o ya . habiendo ate-
E l brigadier P l á c i d o H e r n á n d e z , ' y espera l levar a la practica en bre- F U E R Z A ' ^ ^ muchas horas. 
jefe de la P o l i c í a Nacional , hizo ayer ve. contando con la anuencia del bo- r q m A julio 7 " — — — 
a un redactor de este Diar io , .las si- norable Secrettario de G o b e r n a c i ó n , j ¿ o y ' ha ocurrido en esta capital P E i I N A A P M H N I A E M 
g u í e n t e ^ declaraciones acerca de un y ia C á m a r a , pero é l l o s s e r á n obje- un robo audaz, del cual fueron v í c - / l A l ' I U l l l / i E l l 
supuesto desfalco, comet í -do en la 
P a g a d u r í a del Cuerpo de l a P o l i c í a 
Nacional , y cuya c u a n t í a hacen as-
cender a la respetable cant idad de 
cien mi l pesos, enjugada s e g ú n se 
to de m á s detenido estudio. 
P o l i c í a Nacional que hoy es impo-
sible que puedo, celebrarse la inau 
dice descontando a los vigi lantes, I g u a r i c i ó n del nuevo local que ocu-
clases y oficiales a l pagarles hace ; paran la sexta y octava Estac iones 
dias cantidades que oscilaban entre 
cuatro y catorce pesos. 
Puede V d . , nos dijo el Br igadier 
P l á c i d o H e r n á n d e z , desmentir rotun-
damente, de una manera terminan-
te, que se baya cometido desfalco al -
guno en la p a g a d u r í a de la P o l i c í a . 
por no estar terminada la entrega 
del mobil iario de las mismas . 
R A T E R O D E T E N I D O 
G E N O V A A C E R C A D E 
L A C U E S T I O N S A A R 
t imas nada menos que un p r í n c i p e 
T a m b i é n nos dijo el jefe de la L P / ^ ^ ^ 
h ^ í o n̂„tn„„, „ „ „ v,„„ _ í . l a confianza que dis frutaban en P a -
lacio, un camarero y un chauffeur 
redujeron a la impotencia a l P r í n -
cipe Car los G i u s t l n i a n i B a n d í n ! y a 
su esposa la pr incesa Mar ía , y, des-
p u é s de narcot izarlos , escaparon lle-
v á n d o s e joyas y dinero por valor 
de 2.000,000 de l i ras . 
L a p o l i c í a busca activamente a 
j Marino Guagnel l i , de F a s e n d h a de 
E l vigi lante de la P o l i c í a N a c i ó - ' Sa0' B r a s i l , y a Alfredo C i u c h i , de 
nal n ú m e r o 1461. A . Pereda , detu-i Ga]<le8íe' I1talia- J i 
_ , T •, _ , . i ' . S e r í a n las dos de la madrugada 
Se han descontado a los vigilantes ; vo a Carlos I s las Is las , de la H a b a - | d e hoy cuan(io ambos individuos pe- , 
una cantidad a prorrateo, que suma- na, de 26 a ñ o s y vecino de Egldo | netraron pn pi dormitorio de los . lIorión de Armamentos , el Con-
da no llega a seis mi l pesos, y l a | 3 3 f ai que p e r s e g u í a a la voz de ata p r í n c i p e s , tratando de narcotizarlos ! s.®-'.0 de .Ia L i s a de Naciones ha deci-
psplicaoión de ese descuenta en el 
E l resultado de las pruebas b a aprecüable c o m p a ñ e r o Gabr ie l B l a n - ¡ d e S á n c h e z Pepe Caragol y fami l ia -
quedado relegado a segundo frérmi- co. Los Cabelleros de C o l ó n de C i e n ' r é s , l a s e ñ o r i t a Ade la L o m b a r d . B a l -
no, en vista de la ansiedad que r e í - 1 f ú e g o s ?e les i n c o r p o r a r á n en Santal noa: E n r i q u e D í a z . Santo Domingo: 
i a en todo el p a í s , por recibir a l - i C l a r a , y a ese efecto f letaron un R a f a e l fteyes y su hijo Rafae l i to . la 
guna not ic ia de las expediciones que j coche-dorra:t orlo desde Cienfuegos. ¡ s e ñ o r a v iuda de Reyes. Santa c i a - i diente de. , US1011 e a m a r a 
por medio de aeroplanos v remolca-1 F u e r o n despedidos por un nutr l - r a : s e ñ o r i t a s Pavro l , Eu log io ^ I v a - i Represen ' 
dores, t r a t a a de ha l lar a los tenien- do grupo de Cabal leros de C o l ó n peTjrez y sus famil iares , s e ñ o r a - R o s a - L o s orad"res' Pasaron revis ta a 
tes Ross y Nui l , que Iban a bordo tenecientes e l Consejo de esta Ca- r i a de C o n c e p c i ó n , s e ñ o r i t a A n i t a de ,as necesidades que siente el obrero 
del globo destruido. |p i ta l . C o n c e p c i ó n y J o s é M a r í a Comc^p-i qué dá a la8 empresas el íRsf " f " 0 df 
c lón . Pascasio L ó p e z . Sagua la GraniSU8 m ^ ™ 1 0 8 . sus e n e r g í a s durante 
Aver larde por el tren de las 3, de: doctor E n r i q u e Y a n i z , doctor F e r ' 03 m^oreiS año3 de 6U Vlda' P ^ 3 
fué al central P i l a r e l ' contratista n á n d e z T M a r t e , F l o r i n d a Delgado 1 l legar a la veJez• f1" un a"imo^.j13! 
(ío v ías f é r r e a s s e ñ o r L u i s Gal lardo Car los Ol iva. Jovel lanos: - teniente una Ŝ untla, v i é n d o s e despedido, 
que está haciendo varios k i l ó m e t r o s ' B u s t a m a n t e Ped'-o Pando Santa A m a lanzado de su destmo' 5010 abando-
de v í a f é r r e a pam faci l i tar las la- l i a : Laurent ino Garc ía j r . , y s e ñ o - , n a d o sin nInguna c o n s i d e r a c i ó n poi 
ra. Matanzas: Octavio Suts S i m e ó n parte de a(luella8 empresas a las que 
Val l e , doctor ^ l a n u e l F e r n á n d e z F i e l dl<i cuaato tenla' su Intel igencia, su? 
bores de la p r ó x i m a zafra, en el re-
ferido central . 
T R A B A J A D O R E S A T U N A S . 
Setenta y cuatro obreros fueron 
a T u n a s para ser empleados en la 
c o n s t r u c c i ó n de v í a s f é r r e a s . 
R A U L C A Y . 
nnn i nr* ; . « — i E l Consultor L e g a l de la L e g a c i ó n 
O B R A D E I N F O R M A C I O N M I L I T A R 1 C h i n a s e ñ o r R a u l Oay f u é p a r a asun 
Q U E S E R A E N B R E V E P U B L I C A D A to3 ofic5ales a M a t a i i a á s y v i s i t a r á 
n r í n . . w . w ^ i - i w w ^ tieCpUé3 otras poblaciones de aq.ue-
P O R L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
G I N E B R A , jul io 7. 
A instancias de la C o m i s i ó n d( 
tas F l o r i d a : doctor Miguel H e r n á n - 1 fuerzas f í s i cas ' I116 s irvieron par -
dez Centra l "Washington": Alfredo'6nri ( luecerIas-
M a r t í n e z . - L a s c o m p a ñ í a s — d i j e r o n los ora 
I dores, no tienep c o r a z ó n , no tienen 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A fi6ntimientos' por e110 63 indisPensa-
P o r este tren llegaron de: C e n t r a r ^ V " 6 el Congreso velando por los 
" E s p a ñ a " F e r n a n d o L o y n a z , J u a n ' c i u d a d a n o s ^e adelante salvando con 
Eloscue . R icardo Campo. B a r t o l o m é fu ie^ción esos escollos con ro 
Galloeo Alfredo R o c a , Pablo M de , l0S CUaleS 66 estrella la vIda de 105 
la C r u z . Matanzas: A n g é l i c a Manci , J10™.̂ 1"68-
I smae l Pe l la , s e ñ o r a María C r i s t i n a Ci taron os ejemplos existentes en 
Bolafios, le s e ñ o r a del doctor L u i s otros puebl08 donde el trabajor tie-^ 
y su h i ja L i l i . C a m a g ü e v s e ñ o r a ne ?arant i zada la v ^ e z por las lp-
E X C U R S I O N D E E S T U D I A N T E S ¡ A d o l f i n a de l a Torre cíe Mola e hi 7 t r a b a k confiado satisfecho de 
E n e x c u r s i ó n de propaganda y, jos, Oscar y A n d r e a Abela Alfredo qi,e n0 fierá una carga P ú b l i c a . n' 
fundaciones, « a l d r á n el lunes por elj Casas . Santa C l a r a : F r a n c i s c o Gon pe8ará tamP0C0 sobre los suyos, pue? 
Ha provincia. 
tren 6 — r e g u l a r de v iajeros a S a n - ¡ z á l e z Tel ies y famil lares, s e ñ o r a J u a a cambio de su trabajo, de sus vir-
ú l t imo mes del año fiscal, es euma 
mente senci l la . 
Al rea jus tar los sueldos de los vl-
Ja Manuel Alonso V i l l a n u e v a , es- con mascar i l las a n e s t é s i c a s . Desper- di10 Publ icar un anuar io dando toJ-?*?0 d ^ C i u l J ) a ~ pn un coche dormí - ; nita P é r e z , v iuda "de P é r e z e hilos 
paño l , de 32 a ñ o s y vecino de tironse loa durmientes e intentaron ; f ^ ^ n jn. i l , tar , r* la l lva . .a todo8 : ° " 0 „ ' _ ^ t l ^ l J f ^ A 3 ™ 6 " 1 6 ' ^ . l - 3 L3 ,se ,ñorita A n g é ' i c a Victor ia P é r e z ! 
jarifo y Antonio Díaz Blanco , por pedir auxil io, por cuyo motivo lo» Ilos P^ses del mundo. E s e libro lie 
malhechores los anestesiaron a vi 
que en 10 de Octubre y Santos S u á - VR f„or7a 
gilantes de la P o l i c í a N a d o M l en el rpz le hah(a ^^Ho de Un ,bolgl Lupgo echaron mano R sug llaves 
eiefriclo de 1922 a l 1V¿¿, soio Uo AfiA p a n t a l ó n un relog de oro. v abrieron la c a j a fuerte I n c a u f á n - ^poca de guerra 
consignaron cien mil peeos para ei cader^ y bolglllo. dose de las Joyas, entre las cuales 
v a r á una tabla de armamentos , pro-
gramas mil i tares y navales y datos 
obre la u t i l i z a c i ó n de industrias en 
aumento gradual de sueldos con arre 
glo a los a ñ o s de servicios de los vi -
gilantes. P o r gestiones real izadas por 
mí, y por varios individuoe m á s , cer-
ca del Honorable Presidente de la 
Repúbl ica , para que autor izara la 
geatión de una ley en la C á m a r a que 
aumentare esa c o n s i g n a c i ó n . 
Él Representante a la C á m a r a te-
fior Vicente Alonso Pu lg , p r e s e n t ó 
un provecto de ley. que fué apro-
bado el" 16 de octubre de 19 2 2. con 
cediendo del reajuste de la C á m a -
ra la cantidad de $242,361.60. que 
Is las i n g r e s ó ' e n el V i v a c por or-
den del doctor M e n c í a , Juez de guar-
dia anoche, en u n i ó n del secretario 
e s t á u n a h i s t ó r i c a diadema que per-1 R E I N A L A A R M O N I A E N G E N O V A 
f e n e c i ó a la R e i n a Hortens ia , de 
Holanda , y 20,000 l ibras que a l l í 
h a b í a , destinadas a gastos corrien-
s e ñ o r Morales y oficial s e ñ o r B a n - tes' huyendo d e s p u é s de cerrar por 
fuera la h a b i t a c i ó n . 
go. 
I N T E N T A B A R O B A R 
E r n e s t o V ie ta L lag lno , e s p a ñ o l , 
de 36 a ñ o s , recaudador del Matade-
G R A T A V I S I T A 
A y e r honraron con su grata v i -
s i ta a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
nuestros dist inguidos c o m p a ñ e r o s 
ro y vecino de A n i m a s ^111, persi-! los s e ñ o r e s J o s é J i m é n e z C r u z y 
g u i ó a R i c a r d o H e r n á n d e z H e r n á n - ' Rosendo Carbonel l Garc ía . P r e s i -
d i d o s a los cien mil conced'docs a!i" i dez, de 40 a ñ o s y vecino de T a m a - ¡ d e n t e y Secretario de la A s o c i a c i ó n 
UíB, hacen un total de $342.361,6b, i HptpnMn nnr «i de Corresponsales de la prensa ha-
e n p l e á n d o s e todos los meses ^noe | r i n d o ^ - 6 , ^ que W « H « ^ ¿ ^ f g ^ J en sant iago de Cuba , qule-
treinta mi l pesos para ose aumento 
S^adual de sueldos con arreglo a loa 
años de servicio . Como se trata de 
doce meses, a treinta m i l pesos la 
vigilante 122 4 E . Salas er; L a g u n a s 
Perseveranc ia . nes se hal lan en esta capital real i -y perseverancia . Izando gestiones de c a r á c t e r profe-
H e r n á n d e z . que hace varios d í a s ¡ s ional . 
ronda la casa de Vieta , probando lia L o s s e ñ o r e s J i m é n e z Cruz y C a r -
cantidad total d e b í a ser de $360.000 ves para abr ir la puerta, l l a m ó ano- bonell departieron con nuestro Di -
y como esa cantidad no se l e g r ó s iaojgjjg en ¿ i c h a casa preguntando si J rector y fueron atendidos por el 
solamente 342 mil pe^os, faltaba en | v i v í a a i n un chauffeur y, al decirle | doctor J o s é I . R i v e r o , cual c ú m -
el ú l t i m o mes del a ñ o fiscal u n a j q u e n0> hjzo como qUe se marchf-1 pie a la cordia l amistad que hace 
cantidad para el pago de las gra t i - .ba y v o l v i ó , empujando la puerta y , t iempo le re laciona con tan est ima-
Hcaciones o aumento gradual i-"0̂  tratando de a b r i r l a , siendo visto por dos c o m p a ñ e r o s . 
arreglo a los a ñ o s de servicio y P o r l V i e t a qUe le p e r s i g u i ó hasta que A l re i terarles la afectuosa bien-
venida, deseamos a los s e ñ o r e s J i -
m é n e z Cruz y Carbone l l muy grata 
estancia en esta^caplta l . 
eso de los sueldos que cobraban/ 
lo? vigi lantes hubo que descontar-
a s una cant idad para compensar le 
ía l ta del dinero, no porque é s t e hu-
biese sido malversado, sino por que 
no h a b í a sido consignado. 
E l prorrateo se l l e v ó a cabo en la 
forma siguiente: los que cobraban el gretó en el V i v a c . 
•ÍO por ciento de aumento cobraron 
el 30: los del 30 el 23: los del 20. 
el 15 y los que cobren ¿\ 10. el 7. 
No podemos quejarnos por que el 
f u é detenido. 
A l regis trarle se le ocuparon una 
l interna, var ias llaves y un fleje que 
se emplea para abr ir cerraduras que 
a r r o j ó al hu ir y f u é ocupado por el 
menor. E n r i q u e Novos del Va l l e . I n -
O T R O H U R T O 
E n el Teatro " A l h a m b r a " le sus-
H I G G I N B O T H A M C O N D E N A D O 
C O M O H O M I C I D A E N 
S E G U N D O G R A D O 
H A B I A M A T A I K ) A UN H O M B R E 
A P A L O S 
L A k E C I T Y , F i a . , Julio .7. 
T h o m a s WaJber Higglnbotham 
S O B R E L A C U E S T I O N 
D E L S A A R 
G I N E B R A , Julio 7. 
E l e s p í r i t u .de c o n c i l i a c i ó n que 
p r e v a l e c i ó hoy en loa debates efec-
tuados con motivo de la controversia 
sobre el Saar. d ió por resultado la so-
l u c i ó n amistosa de este problema, h a -
biendo adoptado el Consejo de la L i -
ga "de Naciones una r e s o l u c i ó n en la 
que aprec ia la labor de la C o m i s i ó n de 
Gobierno y expresa su esperanza de 
que la g u a r n i c i ó n francesa será ret i-
r a d a o s u t i t u í d a por una gendarme-
ría local . E n esa r e s o l u c i ó n no se 
t r a t ó sobre el decreto que restringe 
la l ibertad de pa labra por haber sido 
derogada ya esa ordenanza. 
L o r d Robert C . Cecl l y M. H a n -
notaux pronunciaron discursos de 
f e l i c i t a c i ó n . 
E l T r i b u n a l Permanente de Just ic ia 
Internacional , la a d h e s i ó n al cual ha 
sido tan dicutida en N o r t e a m é r i c a , 
ha dado una nueva prueba de su i m -
portancia, pues se r e c u r r i ó a él para 
la i n t e r p r e t a c i ó n del tratado de mi -
noridad entre los aliados y Polonia 
tudes, de su honradez, tiene un re-
tiro que le brinda un pedazo de pan, 
derecho a un techo asegurado, 
hombres la vida no tien* 
C o l ó n 111 llLyi^£"x' , a Intranqui l idad, que para 
el obrero de Cuba. 
j ó v e n e s pertenecientes a la Asocia- O a b a i g u á n : el iefe de los P o n u l a r ^ ftl  
cion de Es tud iante s , v i s i t a r á n va- , de aquel t é r m i n o Leopoldo G u z m á n P a r a ef;0fi 
r í a s poblaciones: Matanzas , Cárde- ! J a r u c o : Plutarco V i l k l o b o s o lón ,a r,ldeza' 
na? C a i b a r i é n , Sagua, Cienfuegos, | doctor J u l i á n Godinez C iego 'de A v i i el obrero 
Sauta C l a r a y Sancti. S p í r l t u s de! la : E n r i q u e M e n e e s G i b a r a - el rt Dec lararon que era necesario con-
donde r e g r e s a r á n el 17 del corrien-' co comerciante de aquel la plaza' tInuar l a Propaganda en todo el te-
te" nÚ±n* x . ^ x - r - . c Franc i sco F e r n á n d e z , su s e ñ o p a psli rr i torio de la R e p ú b l i c a , para demos-
ut!j»uiu M A L A S I A S ¡ p o j a Aure l ia Hidalgo y f,u h i l a M a ! t r a r a los congresistas el v a c í o qii€ 
E l lunes s a l d r á n de Matanzas unos ría Rosa . C á r d e n a s - Manuel P l a ñ e n I e x i s t i r á en e' a lma de los obreros, 
200 viajeros en dos cocches espe- F . R a u l de C á r d e n a s Betanconrt v mientras ello.s no los pongan a cu-
é l a l e s para venir a d i s frutar de una! famil iares . V i r a u r a (Oriente^ - R i 1 Alerto de la indigencia, del atrope-
fjesta Que ban organizado - en " L a | cardo de Grave de Pera l fa A g u a c a í110' del abandono'por parte de los 
Cuba, l l e g a r á hoy el s e ñ o r Cebr ián , 
Admin i s trador Aux i l i ar de aquel F e 
rrocarr i l a c o m p a ñ a d o de sus fami-
l iares. 
A R R O Y I T O Y R A M I R E Z 
--ez. ., Centra l 
^iego : Juan Modero adminis tra-v Recomendaron a los obreros que 
D u g l l s CSntral- c é s P € d e s : A n d r é s 
l levaron al hogar, al taller, a todai0 
partes, la propaganda en favor del 
Ret iro , y con ello c o n t r i b u i r í a n a 
. 1 - 7 - LOS ABOGADOS D E m ^ ^ f ^ ^ ' Z 
Pu¿m¿n Armvr, í a ^ , . ! ^ ^ t , ' nm —i .1 ' cuyo impulso deben moverse para pe-
CELEBRARON A Y E R A L E G R E Z A S M : 
dadanos cuya alta r » p r e s e n t a c i ó n na-
vista de la causa que se c e l e b r ó en 
la Audienc ia de Matanzas 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C A N A D A 
Ayer fué a P inar del R í o , é l se-
ñor J o s é Fernandez , Adminis trador 
de la Sucursal del Banco de Cana-
FIESTA 
A y e r , bajo el h i s t ó r i c o m 
año pasado es decir el ejercicio del ¡ t r a j e r o n a H i l a r i o M a l c á n Alonso, ! f u é hoy declarado culpable de ase 
-1 al 22 estuvieron tedos los mlem- dependiente, de 23 a ñ o s y vecino de 
bros del cuerpo de P o l i c í a a prorra-
teo todos los meses. E s t e afortuna-
damente solo un mes, el ú l t i m o . 
Queda pues, perfectamente ac la-
rado, que no existen los desfalcos 
y malversaciones de que se ha h a -
blado y que no se trata de que se 
bayan rebajado sueldos, sino ú n i c a -
tn'mte y por un mes, loa aumentos 
graduales de sueldos, que no es lo 
mismo sino completamente distinto. V ives y C a r m e n un mestizo a r r e b a t ó 
Nos h a b l ó t a m b i é n el Br igad ier l a cartera a un individuo d á n d o s e a 
P l á c i d o H e r n á n d e z de sus proyectos l a fuga no logrando detenerle a pe-
' ' ene f l c ío sos para l a Habana y p a r a . s a r de haber hecho un disparo al 
lo* vigilantes que tiena en c a r t e r a l a l r e para Int imidarle . 
P a u l a 72, un billete de $50, varias 
monedas de oro y moneda suelta en 
total $122. Ignorando quien fuera el 
aprovechado cotncurrente a l teatro 
que le l i m p i ó la cartera . 
C A R T E R A R O B A D A 
E l vigi lante 239 G . Alvarez dió 
cuenta a sus superiores de que en 
s i n a í o en segundo grado. E l veredic-
to impl ica una sentencia de 20 a ñ o s . 
E l J u r a d o estuvo deliberando una 
hora y 20 minutos. 
Hlgginbotham f u é acusado de ha-
oer dado muerte e M a r t í n Tabert , 
h a b i é n d o l e dado de latigazos mien-
tras e x t i n g u í a una condena en el 
campamento de I< Outmam L u m b e r 
Co. 
Higgiubotham f u é sentenciado a 
veinte a ñ o s de pr i s ión y h a sido 
puesto en libertad provisional bajo 
f ianza de $10.000, en espera de la 
. . .amoncl-
dá, establecida en la L o n j a de Ví-l * a TroPica l" . se reunieron 
veres. \fn fraternal á g a p e los abogados que 
V L V J E R O S Q U E L L E G A R O N n^S™11 el grupo de 1917, p a r a ce-
Por distintos tienes l legaron de1 f a r J a pr imera r e u n l ó n reglanien-
Ciego de A v i l a : el representante ai ,1 del Presente a ñ o , bajo la pre-
la C á m a r a Nick A d á n . Santiago d e ^ C ^ de 103 doctores Mahuel F . 
Po lon ia ha efectuado la expropia-! Cuba: G a s t ó n ü o d o y y s u ¿ famil ia- Camaoho y Aurel io Alvarez M a r u r i . 
E n guaguas y a u t o m ó v i l e s fueron 
transportados de Vis ta Alegre hasta 
los p o é t i c o s y bellos jardines de " L a 
Tropica l" , los j ó v e n e s abogados. 
Algunos como los doctores Garc ía 
Osuna y Porfirio D ^ i u r . i é , excusa-
ron su asistencia por causas just i f i -
c ión de tiel-ras que p e r t e n e c í a n a res, R . Sague y sus famil iares. Cien 
Alemania y ahora la disputa pende ! f ü - g o s : R. C a s t a ñ o . L u i s Alberto R n 
de la d e f i n i c i ó n de qu ién es el que bib y famil iares , las s e ñ o r i t a s Z o i S 
tiene derecdo a ser reconocido como Quintana. Auror i ta P é r e z Ane-ei Tn 
a l e m á n y q u i é n como polaco en 
cuanto a su nacionalidad. 
C H O Q U E D E T R E N E S E N 
E L C E N T R O D E B E R L I N 
SON N U M E R O S A S L A S V I C T I M A S 
D E L A ( A T A S T R O F E 
L O N D R E S , ju l io 7. 
Muchas personas han perecido y 
50 han resultado gravemente lesio-
nadas a consecuencia de un choque 
de trenes ocurrido hoy en el cen-
tro de B e r l í n , s e g ú n dice un des-
pacho de la C e n t r a l News, proce-
vlsta del recurso de a p e l a c i ó n que dente dft Ia caPlta l alemana, 
* s t a b I « 1 0 .j E L C U P O I N M I G R A T O R I O D E 
-rez, Angel To 
ledaao. Manuel Mangan el magis-
trado de aquei la Audienc ia doctor 
E r n e s t o Jerez Varona doctor Car los l 
Montoro, J u a n D o m í n g u e z San Die- Calas-
go de los B a ñ e , doctor Guil lermo 
Valdes F a u l y , M a g í n T a m f a , 
E L A L ( A L D E D E B A T A B A N O 
Regres ó a su t é r m i n o , el alcalde 
municipal de B a t a b a n ó , s e ñ o r Anto-
nio P é r e z Ol ivera . ' 
A R T U R O P R I M E I J í E S 
Del central "Agramante" , l l e g ó el 
s e ñ o r A r t u r o Pr lmel les , ex-Goberna-
dor de C a m a g ü e y . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a: C a m a g ü e y 
Chas W . Hutchlnson , Mario de Ce-
E n t r e los que asistieron recorda-
mos a los doctores R a ú l Cortada 
G ó m e z Anaya , Enr ique L l a n ó . F e r -
n á n d e z Supervlejle, L u i s A . Mart í -
nez. Rodolfo M a r u r i , S á n c h e z G a l a -
rraga. J o s é Romaguera , Gonzalo L e -
dón, J o a q u í n B a r r a q u é , C a r r e r a J ú s -
tiz, Ernesto Dihigo. J o s é J . Esp ino 
R a ú l F e r n á n d e z Mederos, Jorge G a r -
cía H e r n á n d e z , F r a n c i s c o L á m e l a s 
Ricardo Galb í s . Urbano Godoy R i -
cardo I l lá . Miguel Ol iva , J o a q u í n 
Pardo, Salvador Garc ía R a m o s Gus-
tavino Hierro , Jorge L ó p e z , A n í b a l 
Romero, Marciano Vivanco, J u a n C . 
Zamora, y Jorge Cowlev 
cional ostentan. 
H O Y A V I S T A R A L A C O S T A D E 
A L A S K A E L P D T E . H A R D I N C 
S E A T T L E , jul io 7. 
S e g ú n mensajes r a d i o t e l e g r á f i c o » 
recibidos a ú l t i m a hora de la tardo 
de hoy, el . transporte naval de los 
Es tados Unidos Hciulerson, l l evan-
do a bordo al Presidente H a r d i n g y 
su s é q u i t o , l l e g a r á m a ñ a n a a pri -
mera hora a M é t a k a l a , 20 mi l las al 
Sur de K e t c h i k a n . 
braclones los inteligentes c o m p a ñ e -
ros G ó m e z Anaya . Cowley y V l v a n -
cos. triunfantes en las oposiciones 
judic ia les recientemente celebradas 
en el T r i b u n a l Supremo. 
E n t r e chistes malos del doctor S u -
perviene, narraciones a c a d é m i c a s de 
Dihigo y Zamora y cuentos de c a m i -
no de Mart ínez , se d e s l i z ó la fiesta, 
oue t e r m i n ó cerca de las tres de l a 
tarde. 
Quedaron designados para organi-
zar la comida de Diciembre con l a 
consigna que tiene que ser alegre, 
los doctores Zamora y Pardo . 
F u é objeto de especiales fe l ic i ta-
ciones el c r i o l l í s i m o m e n ú del al-
Fi ierrm nhi*in j i muerzo de ayer, en que nada f a l t ó y 
F u e r o n objeto de merecidas cele-1 todo a b u n d ó oporti tunamente. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
Regata de Shells de Cuatro Remos y Single Scull hoy a las 8 A. M, 
En Víbora Park Juegan Esta Tarde los Ases de la Liga Nacional, 
E L " Q U E R I D O C I N C r S E A N O T A S U QUINTA 
V I C T O R I A C O N S E C U T I V A S O B R E L O S 
G I G A N T E S D E M C G R A W , 
C H A M P I O N S D E L MUNDO 
F U E R O N L O S H E R O E S E L P I T C H E R R 1 X E Y Y L U I S F O N S E C A , Q U E 
. P R O D U J O E L H I T D E L A V I C T O R I A 
R I X E Y P E R M I T I O S O L A M E N T E C I N C O H I T S A L O S N E O Y O R K I N O S 
( P o r C h a r l e s J . M i l t o n , C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , D e s d e e l P a l c o de la P r e n s a , en Polo G r o u n d s ) . 
Los Gigantes de John J . McGraw, 
campeones de todo el mundo menos de 
Cincinnati, residencia veraniega de 
Pat Morán, Adolfo Luque and Co., die-
ron una brillante fiesta esta tardo en 
Polo Groands en honor de la delega-
ción visitantes de la "Tierra Roja". 
Asistieron a la función más de 30,000 
personas, entre ellas y como las demás 
prominencias, la magníf ica banda de 
lanzadores de bolas del "Querido Cin-
ci". 
Los visitantes han constituido el 
•'clou" de la fiesta, y correspondieron 
libcralmente a la hospitalidad de los 
campeones. Con el score empatado en 
el noveno inning y con extra innigs en 
perspectiva, amablemente, enviaron á 
casa a los expectadores a bu^na ho-
ra para comer, efectuando un rally de 
dos carreras y ganando el juego por 
4 a 2. 
De esta forma los Reds reanudaron 
su matanza de Gigantes precisamente 
donde pararon al terminar la serie de 
Cincinnati. L a victoria de hoy ha sido 
la quinta consecutiva sobre los men-
cionados campeones de todo el mundo. 
L a s dos figuras salientes en el triun-
fo de las huestes de Morán fueron 
L u i s Fonseca y , Eppa Jeptha Rixey. 
E l single de Fonseca en el noveno 
round hizo que Sam Bohne anotase la 
carrera triunfal. Rixey, uno de los lan-
zadores más altos de estatura y de 
mejor mano izquierda de las Ligas 
Mayores pitcheó un juego de cinco 
hits. Mantuvo a los bravos Gigantes 
en continuo movimiento. 
Otra cosa no menos digna de men-
ción en la victoria de los Reds ha si-
do la derrota de Hugh McQuillan, l la-
mado el "as del cuerpo de pitchers de 
los Gigantes". Los matadores de G i -
gantes se anotaron sólo 8 hits, pero 
es tá incluido en ellos un doble por 
Daubert y un jonrón sobre el stand 
del left-field por "Bubblea" Hargrave, 
y el joven y ambicioso catcher de la 
novena del Cinci . 
Ha sido un juego magnifico y juga-
do bellamente. E l fielding fué elegan-
te y rápido y no se cometieron erro-
res . 
L a grosería y continúa falta de res-
peto del Cincinnati hacia los liders de 
l a -Liga, e s tá atrayendo la atención 
del público. Anticípase que una de las 
mayores concurrencias de la tempora-
da irá mañana a Polo Grounds para 
ver cómo llevan a cabo los Reds su 
sexta matanza de Gigantes consecu-
t iva. 
E l mismís imo cubano Adolfo Luque, 
que estuvo llevando el paso de los 
strikeouts en la L iga Nacional duran-
. té toda la temporada, entrará en ac-
• ción el domingo. E l As de las Antillas 
hizo suya la idea de la matanza de 
Gigantes, apabullando a los campeones 
en sus dos /últ imas salidas contra 
ellos. Incidentalmente comparte con 
McQuillan los honores de "las lecha-
das" en las Grandes Ligas, acreditán-
dose 4 cada uno de ellos. 
He aquí los detalles de la matanza 
de Gigantes: 
Abrió el juego George Burns, con la 
especialidad que le distingue; esperó 
que McQuillan le diera la base por 
bolas. Daubert estuvo desafortunado; 
su hit voló de Jackson a Fr isch a 
Kel ly para un double-play. Luego 
Gorh cogió un palomón de Roush com-
pletando el inning. 
Los Gigantes empezaron precipitada-
mente. Jackson dió un hit al centro, 
Bohne paró el hit de Groh, pero Jack-
son l legó a segunda antes de que Fon-
seca recibiera el tiro de Bohne, y ara-
bos fueron safe. 
Fr i sch llenó las bases. Meusel forzó 
a Frisch. Caveney a Fonseca, mientras 
Jackson anotaba y Groh fué a la ter-
cera. Groh anotó y Meusel tomó la 
segunda, mientras Fonseca estaba des-
alojando a Young. Caveney sacó a Ke- . 
lly en primera. Con esas dos carreras 
anotadas con un hit los Gigantes con-
cluyeron su día, pero no se daban 
cuenta de ello. 
Los Reds los mantuvieron en íaqu^ 
en el segundo inning. Miller cogió un 
foul de Duncan, Cunningham esperó 
por el fly de Fonseca y Frisch aceptó 
la palomita de Hargrave. 
Roush tuvo que correr tras un fly 
corto de Cunningham, que fildeó. E n -
tonces tomó otro fly largo de Snyder, 
McQuillan dejó pasar tres bolas bue-
nas y fué ponchao. 
E n el 3o. Cavepey recibió la bas<\ 
cogió la segunda por un Texas Lea-
gue de Rixey y llegó a tercera cuando 
Burns intentando el sacrifice forzó a 
Rixey, Groh a Frisch. Caveney a'notó 
y Burns tomó la segunda mientras 
Fr isch estaba desalojando a Daubert. 
Bohne continuaba bateando duro pero 
esta vez su línea fué destripada por 
Young. Bohne cogió un foul de Jack-
son. Groh dió un hit al right, Burns 
agarró el fly de Frisch y Daubert co-
gió difícilmente el foul de Meusel. 
Roush empezíj el 4o. con un out por 
la vía de Frisch a Kelly. Entonces Me 
Quillan abanicó a Duncan y Fonseca. 
Roush fildeó la línea dé Young. 
Duncan hizo lo mismo en cuanto al 
f l y de Kelly. E l hit de Cunningham 
llegó salvo al right para un double, 
pero Bohne clavó a Snyder en pri-
mera. 
Hargrave abrió el 5o. lanzando' la bo-
la sobre los stands del leftfield em-
patando el score. Frisch aceptó el fould 
fly de Caveney y Young aceptó el fly 
de Rixey. Buns cogió la base y fué 
out al robar, Snyder a Frisch. . Una 
carrera. 
Roush cogió la línea de McQuillan. 
Jackson se fué de fly a Burns y Groh 
rolling a I^onseca. 
E n el 6o. Daubert dió hit al left pa-
ra un bonito double. Bohne ponchado, 
pero Roush lanzó una qué McQuillan 
tocó pero no pudo coger, tomando la 
tercera Daubert. Duncan lanzó un fly 
corto a Cunningham. Un intento de do-
ble robo fracasó, Groh y Snyder co-
gieron infraganti a Daubert. 
Daubert cogió el fly de Frisch, Meu-
sel tiró a salvo al center. Young fly 
a Roush. Caveney paró a Kelly y lan-
zó a Fonseca forzando a Meusel. 
Fonseca abrió el .7o. inning con una 
linea a Groh que agarró saltando. 
F l y de Hargrave a Cunningham, Ca-
veney abanica la brisa. 
Todos los tres bateadores qe lotí" Gi -
gantes en este inning fallecieron en 
primera. Fonseca sacó a Cunningham 
Caveney, sacó a Snyder y Fonseca a 
McQuillan. 
Abriendo el octavo fly de Rixey a 
Cunningham, línea de Burns a Meu-
sel. McQuillan sacó a Daubert. 
Ün tiro de Bohne deja frío a Jackson 
en primera, fly de Gr»h a Duncan. 
Daubert retiró a Frisch sin asistencia. 
Bohne inició el rally del noveno in-
ning lanzando un hit a Frisch . Roush 
base por bolas. Bohne Duncan bateó 
de bunt a primera, McQuillan acepta y 
tira a segunda, pero ambos corredores 
quedan safe. Bohne anotó al batear 
un hit Fonseca al center-field. Roush 
anotó por single de Hargrave, pero 
Duncan fué out al tratar de imitarlo. 
Fonseca pasó la tercera en la jugada 
y Groh lo sacó al recibir un oportuno 
tiro de Snyder. Caveney ponchado. 
Fonseca aceptó el popfly de Meusel. 
También sacó a Young, Kelly dió hit 
al centro, pero Cunningham puso fin 
al juego con una línea a Jack Daubert. 
GIBBONS SE DIVIERTE 
ENST. PAUL 
C I N C O T E A M S C O N T E N D E R A N A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A D E H O Y P O R L A 
S U P R E M A C I A J U N I O R E N S H E L L S 
D E C U A T R O R E M O S 
l i ga americana ÜRIGOYEN M A Y O R Y M A R C E L I N O 
E S L A S E G U N D A R E G A T A D E E 5 T A I N D O L E Q U E S E E F E C T U A R A 
E N E L L I T O R A L D E L R E P A R T O M I R A M A R , E N T R E L A H A -
B A N A Y M A R I A N A O . 
L a regata de "Juniors" en shells 
(canoas) de cuatro remos y timo-
nel, t e n d r á lugar en la m a ñ a n a de 
hoy frente al l i toral del Reparto Mi-
r a m a r . E s la segunda de esa c l á s e 
que se celebra aquí , es el e l e m e n t ó 
joven y valioso que se encuentra en 
v í a s de f o r m a c i ó n y al que en a ñ o s 
anteriores, en todos lo d e m á s tiem-
pos p r e t é r i t o s , no se les d ió impor-
tancia a lguna, no se les hizo caso. 
Ahora , d e s p u é s de constituida la 
U n i ó n A t l é t l c a de Amateurs , é s t a s é 
ha organizado debidamente y los 
clubs prestan la a t e n c i ó n debida a 
esos muchaedos, a los "Juniors", que 
se les l l a m a as í por la edad y por 
no haber competido con anterioridad 
ganando regata alguna, que una vez 
que eso resulta alcanzan la catego-
ría inmediata de "Senlors". Y es 
m á s por esto ú l t i m o que por lo pr i -
mero, es decir, que por la edad, pues 
bien se v e r á al " n i ñ o " Otilio C a m p u -
zano compitiendo en esta o c a s i ó n 
por el pr imer lugar en el single scul l 
de jun iors , bajo las sedas univers i -
tarias . 
H a y que estar tempranito' en el 
Vedado Tennis Club en la m a ñ a n a 
de hoy, no d e s p u é s de las siete y 
media, que las regatas dan comienzo 
a las 8, y en el Vedado Tennis no"s 
aguarda una lancha-motor desde 
donde se puede hacer c ó m o d a m e n t e 
el recorrido y l a i n f o r m a c i ó n del 
m a g n í f i c o evento de remos. 
MTTLING SIKI SE QUEJA DE 
QUE LO PERSIGUEN 
P A R I S , Julio 7. 
Battling Siki hizo esta tarde un pa-
tético llamamiento al Juez Escoffier. 
t'.el Tribunal ChMl francés, contra la 
"persecución", que según él ha esta-
do sofrientlo durante varios meses pa-
sados, culminando en un embargo, es-
tablecido por uno de sus numerosos 
ex-managers. sobre todos los premios 
o retribuciones que obtenga Battling 
en sus futuras peleas. 
M. Edmond Lapart, de Tolosa, figu-
ra como querellante en el caso Hoy 
ha sido extendido un mandamiento 
prohibiendo a los promotores quo den 
a Battling dinero alguno por su lucha 
con Marcel Xilles. anunciada para ma-
ñana. 
M. Lapart. que fué uno de ios pri-
meros managers que tuvo Siki. sostie-
ne que la petición hecha por su abo-
gado constituye un contrato peifecta-
mente legal, dándole el derecho al 30 
.por ciento de la ganancia de Siki. E l 
contrato cata fechado en 1918 y desde 
entonces Siki ha tenido más de una do-
cena de managers. 
E l senegalés . sometido a fuerte tral-
ning para la pelea con Nilles. compa-
reció en un estado de ánimo muy de-
caído diciendo: 
"Estoy cansado le luchar por la glo-
ria. Cuando derroté a Carpentier solo 
me tocó una parte misérrima. ¿Por 
qué no me dejan solo? Necesito dinero 
para mi familia". 
E l Juez j.plazó el juicio hasta el 14 
de julio, mientras tanto Siki no recl-
-birA un solo centavo por pelear con 
M ;. U .s. 
S T . P A U L . Minn. Jul io 7-
Cpn una magnifica func ión tea-
tral t e r m i n ó hoy el ajetreo de todo 
un d ía de festejos en honor de Tom-
my Gihbons, el boxeador de St. P a u l 
que r o g r e s ó esta m a ñ a n a de Shel -
by, Mont.-
Tanto Gibbons como su esposa y 
sus tres hijos se gent ían cansados 
pero felices al terminar el progra-
ma de bienvenida, en el cual parti-
ciparon miles de personas. Desde la 
hora en que l l egó a la e s t a c i ó n has-
ta ya avanzada la noche, Gibbons. 
a quien el c a m p e ó n del mundo J a c k 
Dempsey no pudo noquear, estuvo 
recibiendo ovac ión tras ovac ión . 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E . 
I Toledo "%15 0 
] Mit.'.fapolis 3 9 1 
Baterías: Malore y Anderson; Tip-
I pie, A/ers y Mayer. 
C. i . E . 
3 12 
Columbus 
St. Paul . . . . ^ 
BRtt.rfa8: oanders y Hartley;; Shee-
han y Dou&'.an. 
Indinm.poli? . • . 
Kansas City . . 
C. H, E . 
9 15 0 
5 » 1 
Bntr'Has: Bu'^vell y Krueger; Schupp 
Cárter T Sk:ff. 
C. H. E . 
1 9 0 
Louisvi'le 
Müv/ankee 
Baterías- Cul'op y Meyer; Pott. L i n -
gre. r Shlnuait. 
C. IT. E . 
XaFhv*lle 3 8 0 
Memphis 6 r2 0 
B i ' r r l a s : Oould Davis y Haley; Me 
Grew y Tate. 
( E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
T i m o n e l : J , A . Royo. 
S troke: Ricardo H e r r e r a . 
No. 3: Silvio Zudaire. 
No. 2: G e r m á n R o d r í g u e z . 
No. 1: F r a n c i s c o Alvarez . 
Suplentes: A g u s t í n Gordl l lo; L u i s 
Mer ino; Pablo Alonso; Manuel Mozo 
y J u a n L ó p e z . J ' , 
C L U B A T L E T I C O D E C U B A 
T i m o n e l : A . Garc ía Meitin. 
Stroqe: F é l i x F e r n á n d e z . 
No. 3: Jorge A b é l l a . 
No. 2: Cecil io Mella. 
No. I : Oscar Bust i l lo . 
H A B A N A Y A C H T ( X U B 
T i m o n e l : Aure l io Collazo. 
S troke : L u i s Campo. 
No. 3: A. Garc ía Naseda. 
No. 2: Joaé Almagro . 
No. 1: Alberde Gou. 
Suplentes: Pablo Ortega; E m i l i o 
R o d r í g u e z y Armando del Calvo. 
V E D A D O T E N N I S C L U B . . . 
T i m o n e l : S. B a r r a q u é y G . L a w -
ton Chi lde . 
S troke: J . Avales . 
No. 3: Ai Weber. 
No. 2: N. Mendoza. 
No. 1: 0. H e r n á n d e z . 
Suplentes: O. Arnoldson; F . A v i -
l é s ; D. Pasalodos. y P. Romero. 
' P a r a el single scul l : J . E . de la 
Torr iente . 
L I G A N A C I O N A L 
S E m v i D I E F C N LOS H O N O R E S 
Brvioklyn, julio 7. 
Brooklyn y San Luis se dividieron 
el doble juego de hoy, alcanzando los 
Doc'gcrs una victoria de 10 a 5 en el 
prime-o y ganando los Cardenales e.n 
el ^eg'jndo por 7 a 1. 
E i manager Rlckey anunció que ha-
bla suspendido 'ndefinidamene al pit-
cher E d P íe f fer por insubordinación. 
Am.tación: 
Primer juego 
C. H. E . 
E a r L u i s . . . 001 000 013— 5 8 2 
Bro.ikiyn . . . -032 022 Olx—10 17 1 
Bat ir las: lon^y y Ainsmith; Reuther 
y De Berry . 
Segundo juego 
C. H. E . 
San, L u i s . . . 310 011 JOO— 7 ; i 1 
Brooklyn . . . 0 0 0 000 010— 1 6 2 
Bater ías : Ooak. Stuart y Me Curdy; 
Dickormrtn, G . Smith, Decatur. Schrei-
Ler y Taylor . „ 
E l ! C H I C A G O I i E GANO DOS A L 
BOSTON 
Boston, julio 7. 
E l Chicago d e r o t ó dos veces al Bos-
ton hoy ganando el primer juego D a 1 
y el segunde 5 a 3. 
Anotación: 
Primer juego 
C. H. E . 
Ch ongo 207 000 000— 9 13 1 
Bopton 100 000 000— 1 9 3 
B-ttc-rfas: Alexander y O'Farrell; 
Har'ne i t : Genew ch, Benton, Me Ña-
mara v E . Smith Gibson. 
Scijurdo juego 
C. TI. E . 
Chicago. . . . 030 020 000— 5 10 3 
Boston . . . 0 0 001 110— i 8 1..1 
Balarlas: Ka"ffman y O F a r r e l l ; — 
Marnuard, Oeschger y E . Smith. 
E l i T I T T S B T J R G H G B A T I O A I , P I L A -
D S S T X A 
F i l i ó ^ l f l a , juiio 7. 
E Pittsburgh bateó rudamen'e a 
tre» piicheis del Fiadelfia para alcan-
zar un total ^e '¿'i bases y 18 carreras 
noy. 
Anotación* 
C. H. E . 
Plf íhv.-gh . . . 400 052 025—18 15 3 
F l l i d t l f l a . . . ?00 000 300— 5 10 2 
Batrlas: MeDd->\vs f mchmidt; (Jlaz-
ner, Jones, Hubbell y Wi lsoh. 
U N I V E R S I D A D 
T i m o n e l : J u a n Condom. 
Stroke: A . Ctromat. 
No. 3: H . G o n z á l e z Sel len 
No 2: J o s é Barr ientes . 
No. 1: J . G i l del R e a l . 
Suplentes: Si lvio R a m í r e z y E . 
Raggi . 
P a r a el single s cu l l : O. C a m p u -
zano y G . A n d r e n . 
P O S I C I O N D E L A A R R A N C A D A 
Dependientes; A t l é t i c o ; Vedado 
Tenn i s C l u b ; H a b a n a Y a c h t C l u b 
y Univers idad . 
Single scu l l : VedaCo Tenn i s C l u b ; 
Univers idad; H a b a n a Y a c h t Club . 
J U E C E S D E L L E G A D A 
R a f a e l Poss; F r a n c i s c o Campo; 
R e n é L ó p e z . 
Juez de sa l ida: Es teban J u n c a -
della. 
T i m e K e e p e r s : A g u s t í n Bat i s ta , 
Adolfo B e c k y R a f a e l Arsuaga . 
N O T A : — S e acuerda que la em-
b a r c a c i ó n con el n ú m e r o uno en la 
p o s i c i ó n de arrancada se s i t ú e a 
cuarenta metros de la costa, empe-
z á n d o s e a contar desde a l l í los se-
tenta metros de ancho de la l í n e a 
de sal ida. 
L a l í n e a de l legada t e n d r á 100 
metros de ancho. 
L a l legada s e r á entre una ban-
dera en el mar y dos en t i erra . 
H a sido puesta a d i s p o s i c i ó n de 
los socios de los distintos Clubs que 
toman parte en la regata la casa 
s i tuada en la calle l a . esquina a 12, 
la cua l e s t á s i tuada a dos cuadras 
antes de la meta de l legada. 
E L S A N L U I S D E R R O T O A L 
N E W Y O R K 
San Luis , Julio 7. 
E San L u i s derrotó hoy al New 
York con score de 12 a 3. Babe Ruth 
que hizo dos home runs, e levó el total 
de ¡a temporada a 18. 
Anotación: 
V . C. H . O. A. E . 
Smith, rf . . , . 5 0 0 1 0 1 
Dugan, 3b. . . . . . . . 4 0 0 6 3 0 
Ruth cf. . . . . . . . 3 3 3 1 0 0 
Pipp, Ib 4 0 1 13 0 1 
Meusel, I f , . . . . . . .3 0 1 2 1 1 
Hendricks, ^ . . , . . ^ 1 0 0 0 1 0 
W a r d , 2b, . . . . . . 3 0 1 0 3 1 
Scott, 5S. 3 . 0 1 1 3 0 
Gazelle, ss 1 0 0 0 1 0 
Hoffmann, c. . ,. .. 4 0 1 1 0 0 
Shawkey, p . . .. . ,, 2 0 0 0 4 0 
Ro'Utger, p . ,. ,. . M 0 0 0 0 0 0 
Witt . x. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Gehrlng, x x . . . . Í . 1 0 1 0 0 0 
Totales . . . . . . 35 3 9 24 16 4 
x Bateó per Shá-wkey en el 7o. 
xx Bateó por Roettger en el 9o. 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A. E . 
Tobin, r f . . . . 
Roboríson, 3b. 
Winiams, I f . . 
Jaeobson, cf . . 
Me Mr:ñus. ¿b. 
Gerhri , ss . . . 
Severeid, c. . , 
Schhebner, I b . . 
Van Gllder, p. . 
Totales . . . . 
2 10 
2 0 
P U L V E R I Z A R O N A N O C H E 
A E G Ü I L Ü Z Y C A Z A L I S MENOR 
. . 36 13 17 27 8 0 
E C I N C I N A T I G A N O E l P R I -
M E R J U E G O D E L A S E R I E 
N U E V A Y O R K , julio 7; . 
E l c ínc innat ' garó el juego inicial de 
la sfiie a los Gigantes de New York 
hoy permitiendo un railly en el noveno 
ininr.g a los visitantes ganar con una 
anotación de 4 a 2. Fué lá quinta vic-
toria sucesiva del Cincinnati sobe los ¡ 
cami'í-onfcs dol mundo. Puede llamarse ¡ 
un Indo duelo de pitchers. entre Rixey! 
> Me Quillan, debil itándose él ¿ i tcher 
local en el noveno cuando el Cincinna-
ti l lenó las bases sin ningún out y 
apuntándose, las carreras victoriosas 
por jfingjes de Fonseca y Hargrave. 
Ho aquí el score: 
C I N C I N N A T I 
V. Cf H . -O. A. E . 
Burns, r f . . , 
Davl.ert I b . 
Pohnc, 3b. . 
Rousii. cf. . 
Dui.ean, I f . . . 
Fonccca, 2b. 
Har^mve, c. 
Cavoney, s s . 
Rixey. p. 












8 27 11 0 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
. . 4 1 1 0 1 0 
. . 4 1 1 4 2 0 
. . 3 0 0 5 4 0 
^ . 4 0 1 1 0 0 
Young, rf. . i . . . . 4 0 0 2 1 0 
Keüy , n i . 4 0 1 4 0 0 
Cunrinrham, cf . . 4 0 1 4 0 0 
Snyder, c 3 0 0 7 3 0 
Me .Quillani p. . . 3 0 0 0 1 0 
Jackson. s s , 
Groh. ab. . 
FriRch. 2b. , 
Me-.-aeí, I f . , 
Totales . 33 2 5 27 12 0 
Anotación por entradas 
Cincinnati 001 010 002 4 
New York 200 000 000— 2 
Tv.o bas-2 hls«:- Cunningham; Dau-
bert. 
Hom*! run: Hargrave. 
Sacrifice hit: Duncan. 
Dn-.Vle plays: Jackson a Fr isch a 
Ke'.ly. Young a Frisch a nyder a Uroh. 
Quedados en bases: New York 5; 
Cincinnati 4. 
•Bap.ix por bolas: por Me Quillan 4; 
por liixey i . 
Struok oucs: por Me Quillan 5; por 
Rix^y 1. 1 
Uj-ip.-es: Fmneran, Me Cormlek y O' 
Dav. 
Tlemro: 1.35. 
P R E L I M I N A R E S D E L 
C A M P E O N A T O D E G O L F 
INWOOD, Ni Y . Julio 7. 
Los principales golfistas del E s t a 
triunfaron hoy sobíe los ases del link 
en una serie de matchs jugados por 
teams en los terrenos del Inkwood 
Cpuntry Club, en los cuales empezarán 
el lunes los rounds calificadores para 
el cmapeonato nacional de golf abierto. 
E l equipo oriental, en seis matchs 
celebrados con arreglo al sistema de 
score de Nassau, un punto por loa 
nueve primeros, un punto por el se-
gundo y uno para el match, derrotó 
a los occidentales 9 puntos a 2. 
E l mayor interés de la concurrencia 
se concentró en el encuentro entre 
Walten Hagen y Gene Sarazen y John 
Blacñ y Jack Hutchison. Hutchiaon, H 
gran escocés, ^ Black aguerrido ve- I 
terano que estuvo a punto de llevar-
M el campeonato abierto el aflo pa-, 
sado en Skokie. jugando contra Sara- 1 
zen. dió una magnifica exhibición, pe-
ro Hagen demostró ser Invencible. 
Anotac ión por entradas 
New York 100 100 010— 2 
San L u i s 004 . 011 70x—13 
S U M A R I O 
Two base hits: Robertson; Jaeobson; 
Pipp; Gerber. 
Three baso hit- Tobln. 
Home runs; Ruth 2; Me Manus. 
Bases robadas: Gerber. 
Sacrifice hits: Tobn; Jaeobson; Ro-
bertson. 
Doublep ays: Dugau a Pipp; Me Ma-
nus a Sehliebner; Pipp (sin assiten-
c ia ) . 
QQuedados en bases: New York 7; 
San L u i s 6. 
Bases por bolas: por Shawkey 2; por 
Van Gilder 1; por Roettger 2. 
Struck outa: por Shawkey 1; por Van 
Gilder 2. 
Hits : a Shawkey 10 en 6 innlngs; a 
Roettger 7 en 2 Innlngs. 
Hit by piteher; por Roettger ( W l -
lliamí?). 
Wi ld pitches: Shawkey 2. 
Piteher derrotado: Shawkey. 
Umpires: Dineen V Hlldebrand. 
Tiempo: 1.52. 
E t - W A H I N O T O N O ANO E L D O B L E 
J U E G O C O N T R A E L C H I C A G O 
Chicago, julio 7. 
E l Washincton derrotó al Chicago en 
los dos juegos de hoy por 4 a 0 y 3 a 2 
respectivamente. 
• Primer Juego 
, C. H. E . 
Washington . . 002 002 000— 4 4 1 
Chicago. . . . 000 000 000— 0 7 1 
Raer ías : Mogridge y Ruel; Faber, 
Fabpr, Thurrston y Schalk. 
S ígundo Juego• 
C. H. E . 
Washington . . 100 000 200— 3 7 1 
Chicago. . . . 000 000 200— 2 9 1 
. Bater ías : Zachary y Ruel; T . Blan-
kenahip, Leverette y Graham, Schalk. 
E L D E T X I O I T L E GANO U N D O B L E 
J U E G O A L P I L A D E L F I A 
Detroit, julio 7. 
E ' Detroit ie ganó hoy un doble jue-
go al Filadelfia por 9 carreras a 6 en 
el primero y 5 a 3 en el segundo. 
Anotaciones: 
Primer Juego 
C. H. E . 
Fi ladrlf ia . . 100 000 320— 6 10 1 
Detroit 032 002 02x— 9 14 1 
B á t e l a s : Walberg, Kellett, Hasty y 
Perkins; Dauss y Bassler . 
Segundo juego 
C. H. B. 
Fi ladclf ia . . . 100 010 001— 3 8 0 
Detroit . . . . 100 020 02x— 5 9 2 
Bater ías : Rommel y Bruggy; Pille-
!fte y Bass ler . 
E L C L E V E L A N D D E R R O T O A L BOS-
T O N CON UNA. A N O T A C I O N F E N O -
M E N A L 
Cleveland, julio (7. 
L a mayor anotación que pamfts ha-
ya compilado un club de la L i g a Ame-
ricana la registrf- hoy el Cleveland al 
derrotar al Boston en la primera mi-
tad del doble juego, por 27 carreras 
contra 3. E l ree.ird anterior era de 24 a 
2. e.-itableeido po. el Fiadelfia contra 
el Detroit el 13 de Mayo de 1912. Los 
Indios también empataron el record, 
apuntando en '•ada inning. 
Cleveland gan.*» también el segundo 
juego ,-or 8 a 5. Ganando ambos jue-
gos los Indios han tomado poses ión In-
cuestionable riel segundo lugar. 
Anotaciones»: 
Primer juego 
C. H . E . 
Boston . .. . oca- 200 001— 3 13 4 
Cleveland. . 323 12(13) 12x—27 24 i 
Bater ías : Fullerton, O'Doul, Slmson 
y WMters, Devo»mer: Coveleskle, Me-
tev.er y Myatt, tVNeill. 
égundo juego 
C. H . E . 
Boston. . . „ . 030 002 000— 5 * 9 l 
Cleveland . . . 300 031 lOx— 812 0 
B a r i a s ; Murray y Pleinich; Bed-
goorl. Morton y O'Neill. 
E l segundo partido jugado anoche 
en el "Palacio de las luces" ha re-1 
sultado una sorpresa . L a pareja azul j 
formada por Ir igoyen Mayor y Mar-1 
celino, d e j ó a la blanca compuesta 
por E g u i l u z y Caza l i z Menor, en 12 
tantos. Y no es que la pare ja blan-
ca haya jugado mal . E s que tanto 
Irigoyen como Marcel ino han desa-
rrollado un juego fenomenal, d i f íc i l 
de contrarrestar aunque los contra-
rios hicieron esfuerzos inauditos. De 
cuantas veces hemos visto jugar a l 
mayor de los Catalanes , no lo hemos 
visto nunca en la forma de anoche. 
Bien de saque, Imposible restarlo y 
bien en el peloteo, en la" c o l o c a c i ó n 
y en el remate. F u é la de anoche su 
noche de luz. Marcel ino insuperable, 
siempre bien colocado y devolviendo 
de derecha cuanto le t iraba Cazal iz . 
Marcelino se a n o t ó anoche uno de 
los é x i t o s m á s definitivos de su ca-
rrera . 
De E g u i l u z no podemos decir que 
haya jugado mal , pero s í que estuvo 
Inseguro y que p i f ió inf inidad de bo-
las. Cazal iz t a m b i é n c o n t r i b u y ó a l 
desastre. Mal colocado, t i r ó bolas a 
la arena, bajo f r a n j a y var ias faltas.. 
E n fin, que en la forma de juego de 
Irigoyen y Marcel ino es di f íc i l po-
nerles una pare ja que los venza. I r i -
goyen pudo anotarse an el partido 
seis saques. 
F u é un triunfo enorme para la 
pareja azul Ir igoyen Mayor, Marce-
lino. ' 
mero qu© e« el que l lamamos de 
gunda, r e s u l t ó de pr imera de DV 
mera. Dri-
DOMINGO 8 D E J U L I O 
A las 8 1¡2 p. xa. 
E L P R I M E R P A R T I D O 
H U B O I G U A L A D A T R A G I C A . — D U -
R A N T E E L J U E G O L A S I G U A -
L A D A S S E S U C E D I F R O N 
E l pr imer partido jugado por E c h e 
verr ía y Auso la de blanco, contra Ga-1 
brlel y B l e m a r de azul , r e s u l t ó in-
superable. F u é un partido para com-; 
pararlo con el partido de los ases. 
Se j u g ó mucha pelota y tanto ven-! 
cidos como vencedores merecen I 
aplausos. E c h e v e r r í a j u g ó mucho no i 
siendo bien secundado en la pr imera 
y segunda decena por Ausola . E s t e 
estuvo inseguro y p i f i ó n pero en los 
ú l t i m o s tantos se compuso y í u g ó ad-
mirablemente Gabr ie l y B l e m a r bien 
todo el partido. E l triunfo del par-
tido blanco se d e b i ó a una colocada 
de E c h e v e r r í a . 
Resul tado: Que el partido pr l -
P K 1 M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Juarlst l y Vega, blancos, 
contra 
Tabemll ia y Goenaga, aam,. 
A sacar blancos y á s a l e s del 9 j a 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Martin; Cazaliz Mayor; Argentino» 
EgTiilnz; Gutiérrez; Xrgoyen 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Argentino y Gntiérrez, blancos 
contra 
Cazaliz Mayor y Martin, aznltg 
A sacar blancos y azules del cuadro ir 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Ansola; Alamira; Gabriel; 
Mallagaray; Amedlllo; Blena»» 
X1O8 P A G O S D E A T E S 
P r i m e r part ide 
A Z U L E S 
G A B R I E L y B L E N N E R . Llevaban 152 
boletos. . 
Los blancos ean Echeverría y Anso-
la; se quedaron en 24 tantos y llevaban 
127 boletos que se hubieran pagado 
^4 .0» . . 
Primera on in i e la 
E G U I L U Z 
Cazal'z Menor. . 
E G U I L U Z 
Irigoyen Mayor 
Marcelino . 
Argentino. . m .,; 
Martin 
$ 3 . 4 2 
$ 3 . 9 1 
Ttos. Btos. Hxic 
• 1 275 ? 6 95 
,. 6 489 3 91 
n 1 430 4 44 
. . 3 304 6 29 
. . 4 270 7 08 
483 3 96 
$ 3 . 1 5 A Z U L E S 
I R T ' t O Y E N M A Y O R y MARCELINO. 
Llc.vabna 322 boletos. 
Los blancos «ran Eguiluz y Cazaliz 
Menor; se quedaron en 12 tantos y He-
vaban 2.19 boletos que se ubeiran pa-
gado a Í 4 - 4 9 . 
i e g u n d i í n t i m i r i a 
J U A R I S T I $ 3 . 7 1 
Ttos. Btos, Dvflr 
Un^ueta . . . . . . . . 4 200 $ 6 63 
Lorenzo 2 104 6 83 
Cazal'.z I I I 4 254 3 74 
J U A R i S T I . . . . . . 6 287 3 71 
Agriar 2 181 7 32 
Maí lagaray 4 274 4 83 
P O N C E D E L E O N L E G A N O L A F A J A DE 
W E L T E R W E I G H T A P E L L O R O D R I G U E Z 
L A I Z Q U I E R D A D E L B O X E R C I E N F U E G U E R O T R A B A J O COMO 
N U N C A L O H A B I A H E C H O . — P E L L O S E D E F E N D I O COMO 
U N T I G R E . — L A P E L E A D U R O L O S Q U I N C E R O U N D S . 
E n un bnut que duró los quince 
rounds, ganó anoche Enrique Ponee 
de León la faja del campeonato del • 
peso -welter a Fello Rodríguez, por de-
cis ión. 
L a "cátedra", que estaba a favor del 
"Tigre Cubano", sufr ió un nuevo re- 1 
vés más debido a lo bien que se pre-
sentó el boxef elenfueguero, quien hi-
zo trabajar su^ mano Izquierda con tan- ; 
ta maestr ía como jamás lo ha hecho I 
Ponee ^ 
Fello Rodríguez y I*once Iniciaron su 
pelea a todo tren. Los primeros rounds , 
fueron desastrosos, ambos se atacaban 
rudamente y parecía que la pelea se 
acabaría pronto por knock-out; pero | 
duró todo el tiempo señalado, porque 
ambos púgi les estaban muy bien pre-
parados, con un wind admirable. 
E n esos primeros rounds Fello sacó ; 
alguna ventaja a Ponee; en los cuer-
por a cuerpo superaba, y además pe- j 
leando fuera de los cllnchs hacía tra-
bajar su izquierda con jabs a la cara 1 
de Ponee. Pero toda esta ventaja de 
Fello desapareció en el sexto round, 
en el cual rehuía las acometidas de 
Ponee, esperando siempre que éste i 
atacase para después contestar, y cuan- \ 
do ésto sucedía se iban al clineh y 
entonces era Ponee quien lo hacía me-
jor, castigando con la izquierda muy! 
LIGA INTERNACIONAL 
seriamente la quijada de hierro de 
Fel lo , 
E n el noveno round Ríos se vió pre-
cisado a llamar dos veces la atención 
de Fello por dos golpes bajos que dió, 
uno de los cuales abolló el protector 
de Enrique. Otro boxer cualquiera se 
hubiera agarrado de esa oportunidad 
para tirarse al suelo, como hacen los 
cobardes, y pedir la pelea. 
. E n los dos ú l t imos rounds Fello tra-
tó de jugarse el todo por el todo: sa-
bía que tenía la pelea perdida por pun-
tos, y que solamente un golpe de suer-
te podía salvarle para retener su faja; 
pero todo fué inúti l: la izquierda de 
Ponee estaba demasiado agresiva y ca-
da vez que se posaba en la cara de 
Fello lo desconcertaba y 1« hacía ol-
vidar toda su buena intonción para ga-
nar. No obstante, peleó todos los 
rounds con mucho coraje. E n toda la 
pelea no hubo más que un knock-down 
que fué de Fello; fué un golpe de iz-
quierda de Ponee, pero tan pronto co-
mo cayó se l evantó y con la misma 
tomó la ofensiva y fué él quien ter-
minó el round, pegando más y mejor. 
Al terminar el décimo quinto round, 
Ríos consultó con los jueces, que lo 
eran anoche Mr. Foster y Fernando 
Qfl, y después levantó el brazo de Pon-
ee en señal de que había vencido y 
había ganado la faja del peso welt61"-
Fello Rodríguez subió al ring pe-
sando 145 libras, y Enrique Ponee de 
León, 139^. 
P R I M E R J U E G O 
C. H. E . 
E n el primer preliminar contendie-
ron Modesto Morales, de 116 libras, y 
Joseíto García, de 121. L a pelea duró 
Jersey City 1 6 0 los seis rounds, pero en el último, Mo-
Sy^acuse 2 6 1' desto, que tenía perdido por puntos el 
¿ u c e y y ' Freltag';' Pieroti "y Nicber- bout' di6'un ^olpe de foul y en segui-
gall. 
S E G U N D O J U E G O 
(Siete innlngs por acuerdo) 
C. H. E . 
Jersey City 1 7 2 
Syracuse 0 7 2 
Hanson y CeCrea, Freitag; Ward, 
Reinhart y Niebergall. 
P R I M E R J U E G O 
C . H . E . 
Baltimore 0 8 0 
Toronto. . . 4 8 1 
Ogden y Cobb; Taylor y Vincent. 
da Parlá suspendió y dió la victoria 
a García . 
S E G U N D O J U E G O 
C . H . E . 
PREPARATIVOS PARA EL 
DERBY DE ILLINOIS 
C H I C A G O . J u l i o 7. 
H a n sido seleccionados 14 de los 
mejores caballos del pa í s para to-
mar parte en la pr imera c a r r e r a dol 
Derby de I l l ino is , en el que se dispu-
t a r á un total en premio de $10 000 
competencia que se c e l e b r a r á en el 
H i p ó d r o m o de Hawthorne el s á b a d o 
14 de ju l io . E n esa l ista e s t á In-
cluido Zev ganador del Derby de 
K e n t u c k y y de los Be lmont Stakes 
Baltimore. . . . . . . . . . .-. . . 3 l l 1 
Toronto. 5 10 1 
Bender y Styles; Doyle y Vincent. 
C . H . E . 
I Reading 1 6 1 
I Buuffalo , g 16 2 
Karpp, Carts y Clark; Flscher y U r -
ban. 
C . H . E . 
Newark 2 5 2 
Rochester 12 12 4 
¡ ^upka. Schessler, Grampf y Devine; 
Moore y L a k e . 
. E n el segundo preliminar ganó Pe" 
dro Frontela (144 libras) en fes 
rounds de una pelea que era a ocho, 
pero en esa tercera salida, Juan Sal-
gado, que era su contrincante (143 li-
bras) se tiró en el suelo y reclamaba 
un foul que sólo ex i s t ía en su imagi-
nación. A g u s í n tParlá, que compren-
dió el "trick", contó los segundos d« 
reglamento, y lo puso fuera de com-
bate. 
A g u s t í n Parlá, en su primera salid» 
al ring, e§tuvo acer tad í s imo. Bien me-
rece una fel ic i tación, la que desde es-
tas columnas le enviamos. 
E n el semifinal peleó Esteban Galla' 
(Charol) de 149 y media libras, con-
tra Sánchez ( L a Pantera de Camajua-
nl) , de 162 y media. 
Charol se burló de la Pantera y de 
las libras de peso que le llevaba d6 
ventaja su contrincante, que muy P0' 
ea cosa de boxeo sabe. Pelearon am-
bos los diez rounds, y al final ^an 
por puntos. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 3 
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En la Liga del Este Batieron un Record Pegando 9 Home Rms. 
B. Johnston en Wimbledon Ganó el Campeonato de Tennis MundiaL 
^ '—-—•— — — ^ 
C o m i s i ó n N a c i o n a l 
d e B o x e o 
Habana, Julio S d« 1923. 
( C I R C U L A R N U M E R O 21.) 
Comlsldn J^aclonal de Boxeo, en 
gesldn celebrada en esta fecha, ha to-
mado acción en los casos slgrulentes: 
¿—VISTO el Informe del doctor R a -
món Ebra y Santos, Delegado en las pe-
leas celebradas el día 1, de los corrien-
tes en la " A R E N A D E COLON", se 
aprueba dicho Informe y se ratifica la 
multa Impuesta. 
2. A P R O B A R la multa de $10.00 Im-
puesta al boxeador N . 50 Julio Oxa-
mendi % Martínez, por infracción del 
párrafo tercero, de la Circular núm. 9 
b¡922 de é s ta Comisión (No presentar-
se a la hora prefijada al peso.) 
3. — A P R O B A R la solicitud del pro-
motor Samuel T. Tolón Hernández, pa-
ya que se la provea del Carnet Regla-
mentario, como Director de Boxeadores. 
4. — A P R O B A R la solicitud del seftor 
Pablo Santos y Orlhuela, para que •« 
le provea del Carnet Reglamentarlo, co-
mo Director de Boxeadores. 
6 .—APROBAR la solicitud del «eftor 
Juan Salgado y Hernández, para que se 
1̂  provea del Carnet Reglamentario, co-
mo Boxeador Profesional. 
6. — A P R O B A R la solicitud del seftor 
Billy Morán, para que se le provea del 
Carnet Reglamentarlo, como Ayudante 
de Boxeadores. 
7. — A C E P T A R al Director N . J2 Pa-
blo Santos y Orihuela, la póliza N . S i l 
de la Compaftía de Fianzas " L a Liber-
tan", por valor de $300, para ejercer co-
mo Director de Boxeadores. 
g . — A P R O B A R el programa de peleas 
jnppfntado por el promotor N. 13 "San 
to? y Artigas", y que se ha de efectuar 
a las 9 p. m. , del día 7 del actual, en 
el Stadiura de la " A R E N A D E COLON", 
designándose al doctor Federico Mora 
y Yaldés como Delegado, qultn nombra-
rá los Jueces en el momento de la pe-
lea, actuando como Arbitro N. 1 Fer-
nando de los Ríos y Cupul, y en los 
P R E L I M I N A R E S T S E M I - F I N A L , el 
A S P I R A N T E señor Agus t ín Parlá y Or-
duñez, Cronometrista N. 1 Francisco 
Valmafta Riera y en los P R E L I M I N A -
R E S T S E M I F I N A L el aspirante señor 
J . F . L A R R O U S S E , Asunciador Oficial 
N . 1 José Hernández Rodríguez y como 
Médico el doctor Víctor M. Pérez L e -
rena. 
9 .—APROBAR el informe del Tribu-
nal de exámen nombrado por el párra-
fo tercero de la Circula^r N . 19 s. c. de 
ésta Comisión, y se D E S A P R U E B A al 
asplranté a. Arbitro señor RAMON 
P R I E T O L I N A R E S . 
lí».—APROBAR el informe del T r i -
bunal de Exámenes nombrado por los 
párrafos 1 y 2 de la Circular N. 19 s. 
c. de és ta Comisión, y se A P R U E B A N 
P R O V I S I O N A L M E N T E , hasta qu« de-
muestren sus aptitudes y conocimientos 
prácticos en el Ring, los aspirantes se-
ñor A G U S T I N P A R L A Y ORDUÑEZ féomo Ariiitro, y el señor J . P. L A R R O U 
S E como Cronometrista. 
11. —Los Acuerdos de la Comisión Na-
cfonal de Boxeo, serán entregados ¿ü 
díá sigrui<Miif> de la celebración de te 
t:t;5ión (o sea el Viernes de cada Se-
mana) de 11 a 12 a. ni., a la prensa 
(i" esta Capital que lo solicite en l^s 
oficinas de és ta Comisión, y pasada esa 
hora se remitirán por correo. 
12. —Se nombra Ponente al Comandan 
te Augusto W. York, sobre el caso del 
Boxeador Jimmy Montgomery, y cuyo 
informe se rendirá a la mayor breve-
dad. 
13. — A C E P T A R al Promotor N. tí 
"SANTOS Y A R T I G A S " , la póliza N . 
033 de- la Compañía de Fianzas " L A 
L I B K K T A D " por valor de $5,000 para 
responder como Promotores de boxeo, 
de acuerdo con el Art ículo Segundo del 
Reglamento vigente. E n peleas que pa-
sen de mayor cantidad de $5,000, en-
.tregarán cheks intervenidos de acuerdo 
con el párrafo cuarto de la Circular N . 
16 s. c. de esta Comis ión . 
14. — D E N E G A R la solicitud del Bo-
xeador N. 50 Julio Oxamendi y Martí-
nez, en la que interesa se le condone la 
multa que se le impuso. 
15. —De acuerdo con el Artículo V I I 
(Campeonatos) de las Reglas Oficia-
les del Boxeo, y una Vez aceptado por 
esta Comisión el R E T O presentado por 
el Boxeador N. 36 Tomás Albearr y 
Friol ( T O M M Y ) , al ac íua l Campeón de 
peso J U N I O R B A N T A M W E I G H T D E 
CUBA, Boxeador N. 27 Joaquín Corde-
ro Escandell, al que se le notifica di-
cho reto, para que informe si es acep-
tado. 
16. — A P R O B A R al promotor N . 13 | 
Tort^ma,, y "Universi(la(r 
jugarán esta tarde en 
"Víbora Park^ 
Tres buenos partidos de 
fútbol habrá esta tarde 
en "Almendares" 
No se e x t r a ñ e n los f a n á t l c o e qup , 
esto leyeren. No es que «« tos club*, 
que arras tran mult i tudes, se enfren-
tan, hoy, no s e ñ o r ; es que los "blan-1 
qui-negrro«". Juegan en el pr imer 
match de esta tarde, en los terrenos | 
vlborefios con el "Aduana" , de DIvl-zi 
ñ ó y Doro Doplco. Y en el segundo 
encuentro, los invictos caribes del 
ya glorioso "Univers idad", J u g a r á n 
con el "Amer ican Steel ." 
LOS CARIBES AL INTERIOR 
Mañana salen para Matanzas lo» Ca-
ribes universitarios en viaje de pro-
paganda por las ciudades más impor-
tantes de la I s l a con su magnífica' or-
questa universitaria y la compañía de 
ópera "Tuttl Carettl", que bajo la di-
rección del famoso Maestro Cristhef-
fagner, nos ha presentado las más bri-
llantes producciones de tan celebrado 
compositor; figurando en el repertorio 
de los excursionistas, entre otras obras: 
"II Cavaliero di Narunkestunkesberg" 
y la "Flglia dll Cacique", ooaocida aquí 
•n la Habana por el elocuente titulo de 
"Por dónde le entra el agua al coco", 
»sí como el monólogo "Historia de la 
Vida Pasión y Muerte de Cristóbal Co-
lón" narrada por un marinero supervi-
viente de la época, y el "Tratado de 
Urbanidad" por don Urbano Corté» y 
Pulido. Además acompañan a los ex-
cursionistas la excelente bailarina ru-
sa Signorina Moralowa, próxima a gra-
duarse de Derecho, y el notable violi-
nista, casi médico, Pepito Gross y otros 
números que con seguridad han de ser 
del agrado del prtbllco que l lenará los 
teatros que visiten. Hasta ahora el 
itinerario será: Matanzás, Calbarién, 
Sagua, Cienfuegos. Santa Clara y Sanc-
11 Pplrltus, lugares en los que dejará 
gratos y alegres recuerdo tan s impáti-
ca trouppe. 
Del Club Deportivo y Cultural 
"Galicia" 
IM% af ic ión balompédlo* t e n d í * 
oportunidad de pasar una gran tar-
de en loa terreno» de "Almendares 
Vark", presenciando los tres bue-
no a partidos que ha combinado la 
Tederaoióa Ifaolonal, con equipos 
pertenecientes a ella. 
B l primer partido darA comiente 
a la una de la tarde, y en 41 ser&n 
contendientes los segundones del 
"Tlgo" con los progresistas 7 no-
vele» equipiers del "Oalicia". Sste 
.partido lo arbitrará Llano». 
E l segundo encuentro serA en-
tre "Cataluña" y "Olimpia", dos 
amanes del Juego "rough" que ten-
drán qu» cambiar d» táct ica, pues 
el Arbitro que le será Ziul» Borra-
s i s , no permitir* nada qne s» sal-
ga fuera de los cánones del deporte 
B n la tanda ar is tocrát ica sal-
drán al field los campeones del 
"Iberia" a contender con los mu-
chachos de la "Juventud Asturia-
na", quién»» celebraron dos buenas 
práctica» durante la semana al ob-
jeto de estar en condiciones para 
sorprender a los "leader*" de 1993. 
Bste últ imo partido también se-
ra arbitrado por Borracá». 
N u e v e H o m e - R u n s 
e n u n J u e g o 
Uno de ellos lo dld "Palto" Herrera, 
que fué también quien anotó la 
carrera del empate en el in-
nlng de recoger los bates 
Doble victoria del Aguila 
E l pasado domingo «e enfrentaron 
en los terrenos de la P a n a d e r a , las 
fuertes norenas Juveniles " A g u i l a " 
y " S a l ó n R o j o " , siendo derrotados 
estoe ú l t i m o s con faci l idad, debido 
al excelente pltchlng de Quintana, 
que d o m i n ó f á c i l m e n t e a los t err i -
bles batesmen del " S a l ó n R o j o " no 
permitiendo nada m á s que dos í i l t s , 
en los ocho Innings que a c t u ó , pon-
chando a diez. 
Se distinguieron por el "Agui la" , 
Díaz , qne j u g ó una segunda fenome-
nal, y b a t e ó con oportunidad; L u -
calno F igueroa , L u i s S e ñ e r o , que 
f a t r h e ó muy bien y f u é el ú n i c o que 
pudo conectar de hit. 
P a r a m á s detalles v é a s e el Score: 
8AI/OX ROJO 
V . C . H . O. A . E . 
E l día 89 de Junio v is i tó el "Albany" 
a l "Sprlngfield" y ambos Jugaron un 
match en el que abundaron los bata-
zos de todas clases, pues entre ambos 
se anotaron 32 hits, H cada uno. De 
esos batazos nueve fueron de cuatro 
bases, uno de los cuales dló el criollo 
Palto Herrera 
E l Sprinfield ganó este Juego en «1 
noveno acto al batear Simpson su dé-
cimo séptimo borne run, estando Palto 
Herrera, en bases. 
Con este Juego se han establecido 
dos records en la "Eastern League". 
E l de los nueve batazos cuadrangula-
res en un match, y el de haber batea-
do en el sépt imo inning el "Sprlngfield" 
tres batazos de home-run consecutivos 
que fueron dados por Damrau, Simpson 
y Palto. 
A continuación va el score del Juego: 
A L B A N T 
V C H O A B 





Hughes Ib . . 
Kenna c. . . 
Esmond rf. 
Mattes p. . 
Edmondson p. 




Totales «9 9 16 25 18 0 
(x) Habla un out cuando se hizo la 
carrera de la ganancia. 
S P R I N G F I E L D 
V C H O A E 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L 
¡QUE I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
19 
Dutribuidores: MONTALVO & EPPINGER 
zuluetÍTÍIs. habana 
'loma Tennis,, y ^Santiago Records de la semana pasa- Los "Braves,, pagan 
Por orden del señor Presidente e« 
cita a los señores directivos para la 
ses ión ordinaria que se celebrará el 
próximo lunes, 9 de los corrientes, a 
las ocho de la noche en el domicilo 
social. Aguacate No 104, sujeta a la 
orden del día que al final se expresa. 
O R D E N D E L . D I A — L e c t u r a del ac-
ta anterior; Estado de Tesorería; Co-
rrespondencia; Informe de las fiestas; 
Nombramiento de vocales; Asuntos Ge-
nerales. 
Alvarez 2b. . . 
Guerrero I b . . 
Cuco 3b. . . . 
S e ñ e r o c. . . . 
T'ogolottI ss. . 
M a r t í n e z If. . . 
Justo cf. . . 
R o d r í g u e z rf. 
San Pedro p. . 
SANTOS T A R T I G A S , el Star-bout Sal-
lor Mart ín-Roleaux (Saguero), y que se 
ha de efectuar el día 21 de Julio prÓ'-
xlmo, a reserva de presentar el progra-
ma oficial, y llenar todos los requisi-
tos que dispone el Reglamento vigente, 
quedando a la vez autorizado para efec-
tuar la propaganda que estime conve-
niente . 
17. — A P R O B A R al promotor N . 4 Sa-
muel T. Tolón Hernández, el Star-bout 
V A L G E R - C A S A L A y que se ha de efec-
tuar el día 22 de Julio próximo, a re-
serva de presentar el programa oficial, 
y llenar todos los requisitos que dispo-
ne el Reglamento vigente, quedando a 
la vez autorizado para efectuar la pro-
paganda que estime conveniente. 
18. — V I S T O lo solicitado por el Pro-
motor N . 13 "SANTOS Y A R T I G A S " , 
la Comisión agradece el ofrecimiento 
de su carta de fecha 5 del actual, pero 
que no acepta la condicional j j e la mis-
ma, porque sería quitar la libre contra-
tación de los Boxeadores. 
19. — A P R O B A R al promotor N . 6 Clo-
domiro Castro Romay, el Star-bout CA-
S A L A - B U D D y que se ha de efectuar el 
día 28 del actual, a reserva de presen-
tar el programa oficial y llenar todos 
los requisitos que dispone el Reglamen-
to vigente, quedando a la vez autori-, 
zado para efectuar la propaganda que 
estime conveniente 
20. — N O T I F I C A R al promotor N . S 
Clodomiro Castro Romay, puede con-
tratar a los boxeadores a que se re-
fiere su escrito de fecha 2 de- los co-
rrientes, excepto del Boxeador Toung 
Manilo. 
L A COMISION- ITACIONAI. S B B O X B O 













Murphy K . . 
Bernnrd ss. . 
Oberc rf. . . 
Damrau 3b. . 
Simpson cf. . 
Herrera 2b. 
Attarreau I b . 
Damm c. . 
Penningtonp p. 
Mayberry p . . 
Loftus p. . • 
Puffy (z) . . 
1 10 
0 8 
de las Vegas" 
Hoy le toca v i a j a r , como hacen I o r 
grandes teams en las grandes ligas, 
al "¿/orna Tennis Club" . E s t e tiene 
que jugar en el poblado' de Santiago 
de las Vegas , con el equipo local . 
L o s "lomistaa" son t a m b i é n de loe 
que aspiran al Campeonato, y hacen 
bien porque tienen "flus" para ello, 
pero l levan su temor a l juego de hoy 
porque saben que el " C . I . R . " ha en-
trado en la racha de y i c t ó r i a , empa-
tando con el " P o l i c í a " y g a n á n d o l e 
al " F o r t u n a " y "Regla" , d e s p u é s . 
da en las Grandes L¡gas 
E l record durante la semana pa-
sada en cada una de las grandes 
L i g a s , es el siguiente. E n este esta-
do e s t á n incluidos los juegos ga-
nados y perdidos, carreras hechas, 
hits, errores, y, por ú l t i m o , las carre-
r r a s anotadas por los clubs con-
t r a r í o s : 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P . C . H . E . C . C. 
N. Y o r k 4 35 58 10 21 
Joseito está cerca de los 300 
2 25 10 
A G n i ^ A 
V . C. H . O. A . E . 
Digno If. . ,• 
Luc iano rf. . . 
D í a z 2b. . . 
Monolo em, . . 
F u n d o r a 3b. . 
Quintana p. . . 
Roberto c. .« 
F i g u e r o a I b . . 
L u i s cf. . . . 
Sancho p. . . . 
2 12 
2 2 
S6 9 13 23 13 0 
S U M A R I O 
Tr i lmy nlts: L n i s Roberto; Tubey 
hits: F u n d o r a , Qiutana. 
Stolen bases: F u n d o r a , Quintana, 
Cuco, H e r n á n d e z . 
S truck outs: San Pedro, 4; Quin -
tana 10. 
Rase por bolas: San Pedro, 6; 
Quitana, 4; Sancho 4. 
Totales 3« 10 1« 2T 15 1 
(z) bateó por Damm en el 9o. 
Albany 011 001 033— 9 
Springí ie ld . . . 2 0 2 000 312—10 
Two base hits: Murphy, Simpson, 
Pennlngton, Rodgers, Shanley, Maybe- I 
rry; Three base hit: Kenna. Home j 
runs: Esmond, Sehlnkel, 2; Emmer, 2; 
Damrau, Simpson, 2; Herrera. Sacrifi-
ces: Herrera 2; Benard. Double plays: 
Emmer a Hughes; Bernard a Attreau, 
2; Bernard a Herrara a Attreau; Left 
on bases: Albany, 7; Sprlngfield, 9. Ba-
?e por bolas: por Pennlngton 4; por 
Mattes, 5. Struck outs: Pennlnngton 1, 
Mattes, 2; Edmundson, 1. Hits: a 
Pennlngton, 11 en T- y dos tercios; a 
Mayberry, 3 en un tercio; a Loftus, 2 
en 1; a Mattse, 13 en 8; a Edmondson, 
3 en 1. WHd pltchers: Mattes. Pased 
hall: Kenna. Pitcher ganador: Loftus. 
Pltcher perdedor: Edmondson. Umpl-
res: Brown y Conroy. Tiempo: 2 horas 
20 minutos. 
L o s tres ú l t i m o s scores que no^» 
llegan de los juegos celebrados por 
el "Bridgeport", donde e s t á jugando 
Joseito R o d r í g u e z , no han sido ñ* 
nuestro agrado, pues notamos que el 
cubano no ha estado agresivo al bat. 
He a q n í sus ú l t i m o s scores perso-
nales: 
V C H O A E 
F l l a d e l . 2 4 31 fiO 11 35 
Clevel . 2 4 30 61 5 25 
St. L u i s 2 4 2 4 53 10 3 5 
Detroit 3 3 30 59 14 34 
Chicago • 5 1 35 70 2 25 
W a s h i n g . 3 3 20 55 5 24 
Boston 2 3 14 42 2 20 
229 Totales 23 23 219 462 59 
L I G A N A d O X A L 
G. P . C . H . E . C . C. 
Junio 29 
Jul io 1 , 
j u n o i , 
Jul io 2 
4 0 1 2 5 0 
4 0 0 6 2 0 
4 1 1 2 3 1 
3 0 1 2 3 0 
X . Y o r k 6 
Pi t tsburg. 6 
Cinc ín . 3 
Chicago 3 
B r o o k l v n 4 






















Totales 27 27 264 480 71 264 
Batting-regord hasta Junio 28. 
J V C H T b A v e . 
Rodríguez, 2b. . 56 236 21 65 74 279 
RUMOR DESMENTIDO 
Por l a tarde se enfrentaron por 
segunda vez con el " S a l ó n Rojo" , 
siendo derrotados f á c i l m e n t e con 
a n o t a c i ó n de 8 por 12. 
Se distinguieron en este match, 
por el "Agui la". Quintana , Roberto 
y Manolo. Por el " S a l ó n R o j o " , L ó -
pez y Almendarez. 
Para m á s detalles véa^e la anota-
c ión por entradas, hits y errores. 
C . H . E . 
S. Rojo . 020 020 0 0 4 — 8 11 2 
A g u i l a . . 010 513 002—12 19 1 
Policía Nacional y Atlético de 
Cuba 
Estos dos teams que se encuentran 
actualmente en la p r i m e r a d i v i s i ó n 
del Campeonato Nacional de A m a -
teurs, van a jugar esta tarde, en el 
segundo encuentro del double-header 
que se c e l e b r a r á en los terretooe del 
"Club F e r r o v i a r i o . " 
SI loa anaranjados ganan este jue-
go se ponen 6-1 con un average de 
750, y entonce* el " P o l i c í a " b a j a r á 
de 833 que tiene, a 714. De manera 
que l a p é r d i d a del Juego de hoy le 
cuesta perder e l puesto que tiene, 
mientras que si lo gana, se pone en 
857, p i s á n d o l a los talones "al team 
invicto." 
E s t e juego de " A t l é t i c o " y " P o l i -
c í a " ha de ser una gran cosa. 
E n el pr imer match Jugarán • ' F e -
rrov iar io" y "Reg la" . 
O R E A T F A L L S , Mont. Julio 7. 
Ijas autoridades municipales y hom-
brea de negocios de Shelby, que se 
hallan en í s t a han tildado de falso el 
artículo publicado i ^ r un periódico 
newyorkino diciendo que Shelby tra-
ta de obtener de determinada firma 
la suscripción de una emis ión de bo-
nos de ?150,000 a $200,000 para cubrir 
p1 déficit que resultó de la pel^a 
Dempsey-Gibbons. 
Paito Herrera está bateando 
325 
E n otro lugar de esta página publi-
camos un score, en el que el cubano 
Paito Herrera bateó como todo, un se-
ñor Babe Ruth . T aquí vamos a po-
ner sus records personales en los jue-
gos celebrados el día 1 y 2 de Julio, 
y su batting record, hasta el día 28 del 
mes pasado. 
. . V C H O A B 
Julio, 1 5 3 3 5 3 0 
Julio. 2. . . . . . . 3 0 2 1 2 0 
Batting.Record hasta Junio 38 
• J V C H Tb Ave. 
Herrera, 2b, 54 194 32 63 76 325 
Niños fuertes, Grandes y Saludables 
Millones de niños en la edad del crecimiento, 
toman hoy diariamente Quaker Oats (Arena pre-
parada de Quaker.) 
Quaker Oats crea múscnlos, nutre los nervio*, 
alimenta el cerebro, aumenta la energía y conser-
va los dientes mejor que rjngún otro alimento. 
Quaker Oats ayuda a la naturaleza en el des-
arrollo de los niños. Y mantiene en el adulto la 
vitalidad, la energía y la fuerza, 
DEJA SATISFECHO 
AL QUE LO TOMA 
t i a k e r O a t s 
C u e l l o s 
A r r o w 
F A V O R I T O S 
D E L O S E L E G A N T E S 
I ^ J S J S / f A B 0 D Y & C 0 ' lNC • f r i c a n t e s 
8 C H E C H T E R & Z O L L E R , ünicoi ^entei par» Cubt 
de Dril Blanco, Palm Beach, Gabardina, 
Ecuatorial y Seda China, en diferentes 
estilos y colores, a 
P R E C I O S M U Y R E D Ü C 1 D 0 S 
Monte 71 y 73, frente a Amistad. 
Teléfono A-5131 
por Smith 
Bobby Smlth, shortstop del Boston 
(Nacional) recibió ayer un check por 
valor de 14.000 que fué la cantidad 
convenida en el trato para que Bobby 
dejara al "New Orleans" de la Southern 
Asaociatlon. 
, E l Comisionado Landis ha dispues-
to que no se haga efectiva la cantidad 
hasta que no sepa el resultado de una 
invest igac ión que ha mandado a hacer," 
y de la cual, si resulta que Smith pue-
de agenciar sus* servicios libremente, 
cosa que tiene que" decir el New Or-
leans, entonces recibirá el dinero en 
seguida. . 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 23 
GRATIS PARA LOS 
QUE SUFREN DE 
ALMORRANAS 
Si usted sufre esta desgraciada con-
dición, no importa que sea añeja, c ró -
nica, aguda o reciente, escríbanos y le 
enviaremos prueba del tratamiento 
"AUROCO" y nuestro libro acerca d» 
las almorranas, absolutamente G R A T I S . 
"AUROCO" ataca la raíz del mal, lo 
que es Indispensable para extirpar l a 
picazón, comezón, dolor o sangradura 
en el orificio rectal, seftas de las a l -
morranas. No espere hasta que las a l -
morranas desgasten su energía y arru i -
nen su sistema entero. Escríbanos por 
el tratamiento "AUROCO" y aprovéche-
se de esta ventajosa oferta. Esto no 
1© costará nada, aungue aprec iar íamos 
si ustedes nos enviasen unas cuantas 
estampillas para el porte. Por lo tanto, 
no envíe dinero solamente su nombre v 
dirección a: A U R O R A P R O D U C T S , 404'l 
Laclede, Dept. 243, St. L o u í b , Mo., E . 
ü . A . 
Alt Ind. 3 jn. 
sin eatill 
Escopeta Stevens No. 213, 
con gatillo 
60 a ñ o s de prominencia 
HA C E cerca de sesenta a ñ o s que las armas de 
fuego "Stevens" vienen go-
zando la confianza de los 
deportistas. Siempre h a n ins-
pirado confianza y los m o -
delos c o n t i n ú a n dando u n 
servicio insuperable. C a d a 
escopeta "Stevens" es m u y 
precisa y por lo tanto d a 
buen servicio. 
Ilustramos aquí dos escopetas 
construidas para dar buenos 
resultados. Ambas tienen una 
conclusión y apariencia atrac-
tivas. Son fabricadas* en 
calibres 12 y 16. Cañones 
(modificado el derecho y "full 
choke" el izquierdo) probados 
y garantizados para pólvora 
sin humo. 
. L o s principales establecimi-
entos del ramo venden armas 
de fuego "Stevens." 
J . STEVENS ARMS CO. 
C H I C O P E E F A L L S , MASS. , E . I I . A 
Oficina d« Exportación 
50 Church St. Nueva Yo'rl 
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M o n é s - M a u r y F. Nazzaro H e m e r y Warner De V i z c a y a 
i 
B o r d l n o Segrave L o G u l n e s s D n r a y R o u g l e r 
Todavía frescos en nuestra mente 
los detalles y emociones de la gran 
carrera de Indianapolis, viene de nue-
vo otra prueba no menos importante 
a llamar la atención del mundo auto-
movilista que paso a paso y día a día 
sigue los progresos de la industria 
automóvi l . 
Ayer América, hoy Francia, dentro 
de pocos meses Italia y España; co-
ches y corredores de distintas nacio-
nalidades se disputan premios y ^ tro-
feos haciendo estupendas velocidades 
con diminutos motores que son acaso 
la obra más perfecta de la ingenie-
rta moderna. 
E l c lásico Gran Premio de Francia, 
que es la prueba a que nos referimos, 
«e celebró el 2 de Julio por vez nove-
na. E l vencedor ha sido un driver po-
co conocido en América, el ing lés Se-
frave que lleva varios años al servi-
cio de la casa Sunbeam cuyo pabe-
llón también defendía en esta carre-
ra . 
Coches de igual marca ganaron el 
to. y So. lugares, manejados respec-
tivamente por Divo y Lee Guiness. 
E s t a triple victoria en una carrera 
de su importancia es una hazaña muy 
notable que solo tiene parecido a la 
que realizaron los tres Mercedes ven-
cedores del Gran Premio de 1914. 
H a sido esta victoria el premio a 
los esfuerzos constantes que desde 
hace años viene realizando la gran 
marca Inglesa, los que no siempre se 
veían coronados por el éxi to que me-
recían. Pero la constancia siempre 
vence y por fin, de un golpe, obtiene 
un triple triunfo en la prueba m á s 
importante de las que se corren en 
carretera. 
E n cuanto al driver, su triunfo re-
sulta s impát ico pues su suerte siem-
pre ha corrido parejas con la de la 
marca a la que guarda una fidelidad 
a toda prueba. Segrave es un corre-
dor modesto sobre toda ponderación. 
E n la pista de Brooklands ha ganado ) 
mucha gloria en favor de las marcas 
del consorcio anglo-f rancés Sunbeam-
Talbot-Darracq poseyendo incluso al -
gunos records mundiales. Con los pe-
queños Darracq de 1.50 litros ha he-
cho jornadas gloriosas en Francia y 
España y sin embargo hasta se hace 
difíci l conseguir un retrato suyo. 
Segrave es el prototipo del c lás ico 
driver ing lés por su fría serenidad, su 
constancia y su estoicismo ante to-
das las contrariedades de una carre-
r a . 
Divo también había hecho un bri-
llante papel en el equipo Darracq de 
coches pequeños y ahora en los coches 
mayores ha demostrado que mucho 
aprendió de su maestro René Thomas 
del que hasta hace poco era ayudan-
te. 
Guiness es un f lemático inglés ve-
terano en estas luchas. Aparece l i -
gado al nombre Sunbeam desde tiem-
po inmemorial habiendo sido el pro-
tagonista de muchas de sus glorias. 
L a carrera se desarrolló sobre 35 
vueltas a l circuito de Tours en un 
recorrido total de 799.06 ki lómetros o 
sean 496 1|2 millas. E l tiempo em-
pleado por el vencedor fué de 6 horas 
35 minutos 19.8 segundos dando un 
promedio de velocidad de 121.15 k. p. 
h., cifra algo menor que la alcanza-
da por azzaro en 1922 en el circuito 
de Strasburgo. E l reglamento fué el 
mismo, es •decir, cilindrada m á x i m a 
2 litros (122 pulgadas) y peso míni-
mo 650 kilos. 
E l entusiasmo no decreció un solo 
momento viéndose inundadas desde 
muy temprano las tribunas y cerca-
nías del circuito por un enorme gen-
t í o . Menos mal que este año el tiem-
po permitió que la prueba se celebra-
ra con todo su esplendor, no como el 
pasado que estuvo lloviznando conti-
nuamente. 
Tomaron' la salida casi todos los 
Inscriptos a excepción de algunos co-
ches que sufrieron desperfectos en 
las práct icas los días anteriores. 
L a lucha se desarrolló con bastante' 
Interés, no faltando la nota trágica 
que proporciona momentos de emoción 
a los espectadores siendo el protago-
nista el famoso corredor español Pe-
dro de Vizcaya que en 1922 había ga-
nado el 2o. premio en la misma ca-
rrera . 
E l accidente que pudo costarle la 
vida tuvo lugar en una curva dif ici l í -
sima y fué producido por el choque da 
una rueda trasera con un poste, rom-
piendo la cerca y precipitándose el co-
che sobre los espectadores que «sta-
ban detrás de ella. Un muerto y 14 
heridos fué el resultado de la ca tás -
trofe sa lvándose Vizcaya por milagro. 
1.03 COCEES 
Los tres Sunbeam llevan motor d« 
6 cilindros de C7 x 94 m|m. de diá-
metro y carrera de p i s tón . Los cilin-
dros con fundidos separadamente pero 
unidos en gri:po3 da 3 por dos camisas 
de agua soldadas. Contra la costum-
bre, general solo tiene 2 vá lvu las por 
cilindro en la cabesa. Dos ejes de ex-
céntricas las atacan directamente. To-
dos los cojinetes del motor son de 
rodillos. 
Con uqa compresión de más de 7 a 
1, alcanza velocidades mayores de 
6000 revoluciones por minuto. 
Llevan frenos en las 4 ruedas sien-
do el eje delantero diseñado especial-
mente para soportar sus esfuerzos tor-
stonales. E s de 3 piezas, mejor dicho, 
de extremos postizos muy resistentes 
sin dar un peso excesivo a la parte 
central. 
Este nuevo modelo de 2 litros os 
la obra maestra del ingeniero fran-
cés Louis Coatalen que desde hace 
años está al servicio de la fábrica in-
glesa Sunbeam pero estando és ta uni-
da a la francesa Darracq, diseñó tam-
bién los cochecitos de 1 1|2 litros de 
dicha marca que tantos triunfos al-
canzaron en 1922 en Inglaterra, F r a n -
cia y España . 
Puede, pues, decirse en realidad que 
Franc ia participa de la gloria de ese 
triunfo nominalmewte inglés , pero la 
fama no hay duda de que se la lleva 
la casa Sunbeam con todos los mere-
cimientos a su constancia y esfuer-
zos. 
Aunque no sonrió el triunfo directo 
a los fabricantes de la patria de Gam-
betta, no por eso dejamos de admirar 
el esfuerzo y la labor por ellos reali-
zados presentando coches y motores 
espléndidos, algunos de ellos de una 
originalidad sorprendente. 
Bugatti y Voisin, tuvieron ol méri-
to de correr con motores casi de serie 
de 8 cilindros en linea, pero en cam-
bio presentaron unas carrocerías . ra-
rís imas, estudiadas para reducir la re-
sistencia del aire al mínimo posible. 
Los Bugatti parecen pequeños tan-
ques de guerra. Su aspecto de perfil 
es el de un perfecto semicírculo 
aplastado en el que van escondidas las 
ruedas para que no presenten proyec-
ción alguna al aire. L a carrocería mi-
de solo 1.20 metro de ancho, 0.80 de 
alto y 3.80 de largo por sus extn mos 
salientes. L a s gomas son de 28 x4. 
Los Voisin han adoptado igual siste-
ma desde la mitad1 para atrás pero el 
frente es a la inversa. L a s ruedas es-
ne forma concava para colectar el ai-
re que mueve una hél ice exterior. E l 
aspecto d© ambos coches es exótico, 
casi grotesco. 
E l motor Bugatti es de 8 cilindros 
en l ínea de 60 x 88 con 2 v á l v u l a s de 
admis ión y una de escape, en la cabe-
za. E l c igüeñal va montado sobre I 
cojinetes de bolas y las bielas sobre 
rolletes. 
Voisin Juntó en tándem dos de sus 
motores de 4 cilindros 8 H P sin vá l -
vulas sistema Knight y as í formó un 
8 cil . en l ínea . 
Rolland-Pilain presentó bus coches 
del Grand Prix 1922 modificados. Son 
de 8 cilindros en linea de 59.2 x 90 
que trabajan a cerca 6000 revolucio-
nes. Estos coches llevan frenos hi -
drául icos en las 4 ruedas, de patento 
propia. 
Sobre los Piat inscritos no dicen 
nada las noticias recibidas y supo-
nemos que s i corrieron, lo harían con 
tán descubiertas pero el radiador t le-j los mismos 6 cilindros de 1922. 
Se dijo que Delage Iba a presentar 
coches de 12 cilindros pero no se ha 
confirmado su part ic ipación en la 
prueba. 
L a l i s ta de inscritos es como si-
gue: 
í.—Rolland-Pilain, A. Guyot, 
2.—Rolland-Pilain, Hemery. 
8. —Rol land Pllain, Wagner, 
4.—Fiat, Nazzaro. 
6.—Fiat, Bordlno. 
6. — F i a t , Giaconno. 
7. —Sunbeam, Lee Gulness. 
g.—Sunbeam, Segrave. 
9. —Sunbeam, A . Divo. 
10. —Voisin, Duray . 
11. —Vois in Rougier. 
12. —Voisin, Lefevre . 
13. —Voisin, Morel. 
14. —Bugatti , P . de Vizcaya . 
15. —Bugatt, Mones Maury. 
16. —Bugatti , X . 
E l día anterior a la carrera mencio-
nada, se corrió el Gran Premio de T u -
rismo en el mismo circuito, con regla-
mento a base de un consumo limitado en aquella época, podían poner en 
y con c a r r o c e r í a de 4 asientos. nea el mismo número de representan 
L o s resul tados de esta prueba no 
han sido comunicados por «1 cable. 
Se establecioron 8 c a t e g o r í a s que reu-
nieron las siguientes inscripciones: 
Voiturettos . — 6 Arles , 4 Salmson, 
4 Mathis, 1 Senechal y un Phr lxus . 
Vol turas l e g ó r e s . — S Arles y 2 
Peugeot. 
Vol tures . — 8 Peugeot y 1 Arles . 
X.A HISTORIA DEIi ORAITD PRIX 
D e s p u é s de las dos victorias conse-
cutivas en 1904 y 1905 de León T h é -
ry con coche B r a s l e r en la copa Gor-
don Bennet , E l A u t o m ó v i l Club da 
F r a n c i a a c o r d ó no ponerla nuevamen-
te en c o m p e t i c i ó n , teniendo en cuenta 
la s i t u a c i ó n desfavorable en que se 
colocaba l a industr ia francesa, por ad-
mitir el reglamento solo tres coches, 
por n a c i ó n cuando A u s t r í a c o s , Belgas 
Suizos e I ta l ianos que solo contaban 
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des que solo se tenían en cuenta pa 
ra el oolor de los coches con el fin A 
dar mayor Interés a la lucha. * 
Creado a s í el Gran Premio en isoe 
escog ióse el circuito de Le Mana oo' 
una reg lamentac ión en que solo se 
nía en cuenta el peso con un máximum 
de mil kilogramos. L a prueba se hizo 
en 2 Jornadas con un recorrido de 
1228 K m . L a s mejores marcas franee-
sas, italianas y alemanas pusiéronse 
en línea, resaltando vencedor después 
de dos d ías de lucha con una velocl-
dad de 101.3 k. p. h. Fué Szisz con 
Renault 2o. Nazzaro con Fiat y So 
Clément con Bayard-Clement. 
E n el año 1907 se disputó en Dieppe 
sobre 769.880 km. de distancia. Esta 
vez se invirtieron los papeles obte-
niendo la victoria Nazzaro con Fiat a 
113.621 k. p. h. siendo 2o. Szisz con 
Renault y 3o. Barras con Brasier. 
Dieppe también s irvió -de circuito 
para la carrera de 1908 sobre igual 
distancia ex ig iéndose a los motores 
de 4 cilindros un diámetro de 155 mira. 
Los alemanes hicieron un enorme es-
fuerzo consiguiendo tras ruda lucha 
los tres primeros puestos: lo. Lau-
tenschlager con Mercedes a 111.276 k. 
p. h.; 2o. Hemery con Benz y 3o. Han-
riot con igual coche. 
Como las marcas francesas solo ob« 
tuvieron c las i f i cac ión entre los últi-
mos, decidieron no correr en futuras 
luchas de velocidad siendo esto con-
secuencia de que el Automóvil Club 
francés desistiera de organizar su 
Gran Premio en 1909 y sucesivos. 
Los é x i t o s de la Copa de L'Auto 
volvieron a despertar el entusiasmo 
para las carreras de automóviles y en 
1912 a pet ic ión de gran número de 
casas el A. C. F . volvió a organizar 
en Dieppe su Gran Premio con una ca-
rrera de dos d ías como en 1906, so-
bre 1540 km. y a base de cilindrada 
F u é el héroe Boillot con Peugeot a 
110.260 k. p. h.; Wagner 2o con Fiat 
y Rigal 3o. con Sunbeam. 
Con reg lamentac ión al consumo; co-
rrióse el de 1913 en Amiens sobre 
916.800 k m . repitiendo Boillot con 
Peugeot su triunfo a 116.190 k. p. h.; 
2o. Goux con Peugeot y 3o. Chassagne 
con Sunbeam. 
E l Gran Premio del año 1914 sí, co* 
rrló en Lyon pocas semanas antes de 
estallar la guerra con reglamentación 
a cilindrada de 4 1|2 litros y 740 km. 
de distancia. Los alemanes, que des-
de 1908 no hablan presentado equipos 
en carreras Europeas, acudieron mag-
n í f i camente preparados, repirtiendo 
triplemente el triunfo del año antes 
mencionado con el propio Lautenschla-
ger con Mercedes en primer lugar, a 
105.550 k. p. h. Le siguieron sus com-
pañeros Wagner y Salser. 
L a guerra obligó a suspender 1& 
prueba poi* algunos años reanudándo-
se nuevamente en 1921. Este año re-
v i s t ió tanto o más interés que los an-
teriores pues aparte de que se redujo 
la cilindrada a tres litros (183 p- o0»V 
hacían su debu*: algunos ases y coches 
americanos. 
Se corrió la prueba en las cercanías 
de L e Mans a cubrir un total de 
517.860 k i l ó m e t r o s . 
Jimmy Murphy que llevaba la r*" 
presentac ión de las barras y las es-
trellas fué el vencedor con un coche 
Duesenberg de ocho cilindros en lín^a 
y de Palma quedó segundo con un Ba-
llet de ocho cilindros, seguido por 
Goux con un pequeño Ballot de 2 U* 
tros. 
Mucho interés despertó el Gran Pre* 
mió de 1922 por haberse acordado que 
el l ímite ue cilindrada no pasara de 
2 litros o sea 122 p. c. Este salto de 3 
a 2 litros pareció a primera vista al-
go brusco, pero las necesidades w> 
exigieron. 
E l motor de 3 litros de cilindrada 
nacido y probado el año anterior, es-
taba aun en la infancia. E r a un buen 
motor que poco a poco se iba gene 
ralizando tn los coches rápidos y I,3* 
bla gran coTiveniencia en que adqui-
riera su co. leto desarrollo. Aguar-
dar un año m á s —fué la opinión de 
los técnicos automovilistas con w » 
se hubiera conseguido sacar todo 
partido posible de este maravillo50 
motor que tan buenos resultados de-
m o s t r ó . ' 
Sin embargo, la comis ión deportiv* 
del A . C . P . no pensó a s í . L a s velo-
cidades alcanzadas con los 3 litr° 
eran casi insostenibles y además >'* 
ex i s t ían buenos coches equipados c0 
motores de 2 litros como los Ba* 
y por eso estimaron necesario el a*^ 
la carrera con motores de 2 litros P* 
ra aumentar las esfuerzos de la In^" 
tria sobre motores pequeños . 
L a carrera consist ió en 60 vuelta 
al circuito de Strasburgo haciendo u 
total de 802. 8 K m . a recorrer. 
De los 19 coches que tomaron sal -
da solo 3 terminaron la prueba, sien-
do Felice Nazzaro el vencedor, con c0* 
(Coatlntia en la PAO-. VBNTItTlT0^ 
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Carrunoá Dl&heim 
dicyg/o " zitaro 
(. fiecodo Cnzheim 
ce/va del Km 
Ruido /Táiera derecho £lcoche á\ 
jáUendo 
roiado 
contra un árbol 
vuelto a ser arrojádo 
conel c<3pedu ¿taire 
- Alrededor de 120 metros-
êrmeod -mecómco L l coche scosftsdo sobre «/ tado derwchq 
Representaclfln grftflca del accidento que costó la vida a B. Nazzaro. Iiéase el escrito. 
f (Viene de la PAO. V E I N T E ) 
mecánico Bernard a pocos metros 
mismo coche. De los accidentes 




grave en esa lucha de máquina* y 
hombres, ttccldente tanto m á s lamen-
table cuanto que privó al automovilis-
mo europeo de uno de sus m á s fer-
vientes propagandistas. Igrual averia 
sufrió el otro F ia t de su compañero 
Bordlno, pero por suerte no tuvo tan 
fatales consecuencias. 
E l . OKAHT P R E M I O D E E U R O P A T 
S I i D E ESPAÑA 
Lo que ha sido el Gran Premio de 
Francia de 1923 ya lo hemos explica-
do aparte. Ahora esperamos el Gran 
Premio de Europa que se correrá en 
Ital ia en la pista de Monza cerca de 
Milán en el próximo mes de Septiem-
bre, organizado por primera vez en 
1923. E s t a carrera Internacional de 
velocidad, se disputará todos los años 
en el país del vencedor del afto ante-
rior y deberá ser la máx ima prueba 
del afto. Para la próxima se presen-
tará un equipo americano organizado 
por el Conde Zborowskl, quien com-
pró en Indianapolis durante la ú l t ima 
carrera, uno de los coches Miller que 
E l coche PoUand-PUa In, que corrió Quyot. 
correrá él mismo. Martín de Alzaga . esa prueba coches Fiat , Mercedes, Bu-
compró otros dos coches iguales para I gattl, Rol land-Pl la ín , Delage y Sun-
manejar uno de ellos y dar el otro a bema. Luego, en Octubre, el Gran 
Murphy a quien contrató para toda [ Premio de Erpaña reunirá en la nue-
la temporada. Riganti l levará un 
Fronty-Ford de los que prepara L u i s 
Chevrolet para carreras. Correrán en 
va pista de Barcelona el mismo con-
tingente de máquinas y corredores. 
Fernando López Ortiz. 
Uno da los modernos co ches Bunboam de carreras. 
che Fiat al promedio de 126.1 k. p. h. 
c las i f icándose 2o. Pedro de Vizcaya 
con Bugotti, y Marco 3o. con igual 
coche. 
Justamente, un año se cumple aho-
ra do la muerte del gran drlver Ita-
liano Biaggio Nazzaro, que murió trá-
gicamente mientras su tío Felice ga-
naba la carrera. 
Como una curiosidad damos a nues-
tros lectores tn el dibujo adjunto una 
demostración gráf ica del accidente 
que provocó su muerte. Roto el eje 
trasero de su Fiat , la rueda derecha 
fué despedida tangencialmente a la 
curva descrita en ese'momento por el 
coche, yendo este, después de descri-
bir los movimientos indicados en el 
grabado por la l ínea punteada, a caer 
tumbado sobre un costado junto a 
uno de los árboles que bordean la ca-
rretera, despidiendo a Nazzaro contra 
el cerco izquierdo del camino y al 
BXACMKTO WAZZAKO que murió trá-
gloamonte en el Orand Pr lx da 1922. 
LA CARRERA PARMA-
POGGIO 
X a importancia y adquirida por la 
oarrara automovi l í s t i ca anual de los 50 
kilómetro» qaa desde Parma suben cu-
lebreando hasta Pogglo di Beroeto, of -
turo muí solemne confirmación por el 
snoese del domingo 18 de mayo. E n es-
ta ttrarect^ retatlvamenta breve, aj 
raellra al certaman tal vez m á s popu-
lar da Italia, del cual empero máqui-
nas y eonduotores salen después de ha-
berse sujetado a un registro riguroso 
T ne oomün por la singular variedad y 
dificultad del terreno. 
También este año los mejores nom-
bres del automovilismo figuraban en-
tre los Inscriptos, y l a lucha animadí-
sima, en la qua el "record" preceden-
te cayó, hizo esta manifes tac ión digna, 
si no superior, de las que l a precedie-
ron en el mismo terreno. 
En "record" establecido al año pasa-
do por Oonelll eon Ballet, fué bajado 
per Br l l l l -Fer i con Fiat—tipo Indianá-
polls 1914—míontrs,» permanecieron fir-
mes los establecidos por la F i a t en 1922 
para los dl lndrajes 1.B00 y 8.000 eme. 
L a c las i f icac ión general de los doce 
primeros concurrentes, resul tó como si-
gue: 
lo. F i a t CBrllM PerT) en 85*26" 8|B re-
cordman. 
ío . F i a t (Nlccollnl) en 86'6" 
8o. Dlatto (Maseratl) en 87*44'* 815. 
4o. Chirlbirl (Chlriblrl) en 8r5B,' 2¡5. 
Bo. Chlriblrl, (Ramassotto) en 88'59". 
6o. Ansaldo, (Spadoni) en 42'25*' SjB. 
7o. C. M. N. (Novl) en 44*20" 8|6. 
8o. Cerrano (Pagani) en 44,21" 2 5. 
9o. Nesseldorf (Marconcini) en 45,28'* 
tres quintos, 
10o. Anzanl, (Brambllla) en 45'30'*. 
lio. O. M. (Berrardi), en 46'42" 215. 
12o. Bugattl (Giovannelli) en 47,28" 
tres quintos. 
Tiempos y Vencedores en los Grand Prix Celebrados 
190 6, Szisz ( R e n a u l t ) 101 
1907, F . Nazarro ( F i a t ) \l3 
1908, Lautensch lager (Mercedes) 111 
1912, Georges Boil lot (Peugeot) 110 
1913, Georges Boil lot (Peugeot) 116 
1914, Dautenschlager (Mercedes) 105 
1921, Murphy (Duesenberg) 125 
19 22, F . Nazarro ( F i a t ) 127 
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Bordlno sobre el Plat da 2 Utroa 
C O J I N E T E S 
N a l e s p e q u e ñ o s 
Todos los males pequeños, se curan 
Pronto y bien usando Ungüento Mo-
nesia, que venden todas las boticas. 
Uiíeros, sietecueros, golondrinos, di-
viesos, granos malos, rasguños , que-
inaduras, todos ellos desaparecen con 
Ungüento Monesia que no debe faltar 
en ningfln hogar, porque todos los días 
se necesita. 
* alt. 8 Jl. 
I S P A N I 
ES i.A MEJOR TINTURA para s 
Ĵ Habatia: D. cgueríaE.SARRA t lodtf 
Soscríbase al DIARIO DE LA MA-
K1NA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
REGULACION AUTOMATICA 
SEGURIDAD DE LA MARCHA 
ECONOMÍA DE ENERGIA 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
O R E I L L Y 2 1 
H A B A N A 
É C o m o O r i g i n a U n a B u e n a R e p u t a c i ó n ? 
E n un producto lo mismo que en un hombre, 1̂  ba-
se aa una buena r e p u t a c i ó n es el c a r á c t e i . 
Por veinticinco a ñ o s y en cada p a í s del globo, lae 
fomas Goodyear gozan de buena r e p u t a c i ó n , s ó l i d a m e n -
.e edif icada « o b r e el c a r á c t e r del buen servicio que 
6 0 , 0 0 0 C O C H E S V E r i D I D O S E h L O S P R I M E R O S 15 M E 5 E S 
D E F A B R I C A C I O N ( R E C O P D M U N DI A L . ) 
3 5 0 D U R A N T 
-4 C I L . I N D R O S . 
S 1 , 5 9 0 
T I P O S P O R T , T I P O S T A N D A R D -
R U E D A ' © D I S C O . 
S U C A L I D A D Y L U J O S I S I M A P R E S E M T A C I O h H A C E h I h C R E l B L E 5 U P R E C I O 
R E P U E S T O A B U M D A h T E 
Algunas victorias del Durant: Io y 20 Carrera de los Angeles, 250 millas. Dio. 1922, Record Mundial. 
Io Carrera de los Angelesi 250 millas. Febrero 1923. 11 Records Mundiales. 30 Records Mundiales de 
5 a 75 millas. Mareo 1923. 1 ° , 2o, 4o y 5o Carrera de Fresno, 150 millas. Abril 1923. 2e, 3o, 4 ° , 
6o y 7o Carrera de Indianapolis, 500 millas. Mayo 1923. 
J . U L L O A y C ^ 
P A S E O D E MARTI (PRADO) 3 ,5 Y Z— T. M.7 95I. M-7 95 2-5ERV1CIO y REPUESTOS: CARCEL 19 
A C K A R D 
I r i L r m e T o P a c k a x d " S i n g l e S k " 
JUs e s t á c o n s t r u i d o a ú n e n sus d e -
j t a l l e s m á s i n s i g n i f i c a n t e s , c o n 
^aquellos ideales q u e K a T > dado a l 
. n o m b r e P a c k a r d , u n signif icado de 
^ c a l i d a d j r s e r v i c i o , d o n d e q u i e r a q u e 
se e s t imen a u t o m ó v i l e s finos, 
J . U L L O A Y C a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
PAGINA VE 
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DIRECTOR DEL 
A U T O M O V I L DE C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ' ! 
U o " D i r a t " T o m a l a R e v a n G i i a d e i n d i a n p i i s 
G a n a n d o l a C a r r e r a d e K á n s a s G l t y 
L a carrera m i s importante después 
d» la de Indianapolis es !a de Kantas 
City. Eete año ha tenido lugar el día 
4 del pretsente mes de Julio en la pis-
ta de madera d<j 1.1|4 millas que en 
Septiembre de 1922 se i n a u g u r ó con 
¿ira carrera en la que g a n ó Miltou, 
m u r i ó Safles y se hirieron Murphy. 
Thomas y Paolo. 
Siendo esta una carrera de cam-
peonato en la r.ue se concedían 500 
puntos al venceilor, era esperada con 
ansiedad por los fanát i cos , pero aún 
m á s por los drivers. sobre todo por 
los que no consiguieron una clasifi-
t a c i ó n brillante en aquella magna 
prueba, pues en ésta t en ían deseos de 
do?quitane. 
Y as í ha s u p l i d o . E l vencedor de 
ayer fué el vencido de hoy, tanto eú 
coches Temo en corredores. E n India-
napolis ganó^uu H . C. S. seguido por 
irPá D u r a n t r y en Kansas City g a n ó 
U9 Durant .seguido por un H . C. S . 
tnnisndo el vencedor de ahora la 
revancha de una derrota tan honrosa 
romo la de Indianapolis en que so-
bre 500 m i r a s , só lo en 0.89 m. p. h. 
le a v e n t a j ó el vencedor. TIé aqu í las 
primeras alternativas del formidable 
: siempre llega, es el driver que con-
d u j o de mano maestra el D u r a n t 
vencedor. E n [ndianapolis este co-
rredor obtuvo el 4o. lugar. E n cam-
bio Mllton, Hartz y Murphy que ob-
tuvieron en aquella prueba loa tres 
Ei ldle Heac-ne, el viejo dr iver cono-
c.'do en Oubi , que acaba de ganar l a 
carrera de K a n s a s City al t i m ó n de 
un coche Durant . 
las e l iminatorias con el promedio es-
lupendo de 1 1 5 . 9 m. p. h. seguido 
por H e a r a e y Cooper a 115.3 m . p . h . 
E s t a ú l t i m o corredor, que en esta 
c a r r e r a se p a s ó al equipo H . C . S . 
en lugar de Wilcox que p a s ó al 
Duescuberg, es el que q u e d ó en se-
gundo Jugar con ocho vueltas de 
atraso i?obre el vencedor. 
E n tercer puesto q u e d ó un Du-
rant manejado por un debutante, el 
novel dr iver H a r í a n Feng ler que has-
ta el a ñ o pasado fué ayudante de 
H a r t z . A h o r a que los nuevos " r a -
cers" no tienen asiento para tan 
nobles funcionarios, é s t o s no tienen 
m á s reniedig que ret irarse o coger el 
t i m ó n , cometido para el que todos 
no son bastantes aptos aparte de que 
son raras las oportunidades para que 
se les c o n f í e n esas joyas m e c á n i c a s 
abundando como abundan los drivers 
de carte l . E l debut de F e n g l e r ha 
sido, pues, b r i l l a n t í s i m o y se parece 
al de su me estro Hartz , quien, a su 
vez, f u é d i s c í p u l o de Hearne , el 
vencedor de hoy. a cuyo lado aparece 
en la f o t o g r a f í a que ¡ lus tra estas 
línea3. 
E l cuarLo lugar f u é : conquistado 
E ] coche Dnrant de ocho cilindros en l í n e a recta que h a ganado l a carrero de K a n s a s C i ty a 105.76 m . p . 
h . F,n este f o t o g r a f í a aparece m a n e j á n d o l o su d u e ñ o M r . Cliffovtl D u r a n t , presidente de l a D u r a n t M e 
íor Co. de Oaldand, C a l . Este coche no tiene frenos traa^ros y los delanteros los l l eva cubiertos p j r a evitar 
la resistsneia del aire. 
match que entre ambas marcas sei primeros lugares, no lograron c l a s i - j p o r uno de los viejos, aunque no lo 
e s t á librando este año . Hablando en;ficarse en és ta de ahora. Milton tuvo ¡e s . Nos referimos a Dave L e w i s , tan 
fdrminos de actualidad, podr íamos! que retirarse en la vuelta 38 por popular en las pistas a l l á por 1915, 
decir que ya van dos "rounds" juga-'| a v e r í a s en su coche H . C . S . D e l a l 1920 y que r e a p a r e c i ó ahora al 
doa; ¿cuá l de los dos combatientes! Hartz y Murphy, que c o n d u c í a n D u - j t l m ó n de nno de los Duesonberg, nue-
ae l l e v a r á el campeonato? rants, nada dicen loa cables. No su- vos coches que, al igual que los D u -
Eddie Hearne, el veterano quelpimos m á s que H a r t z h a b í a ganado' rantes y H . C . S., tienen motor de 8 
Al comprar un automóvil considere antes que nada, en cuánto 
le resulta, dividiendo el costo por un determinado número de años. 
¿Qué reputación por servicio satisfactorio tiene el automóvil 
después del primer año? ¿Después del segundo? ¿Y después del ter-
cero y cuarto? 
Estas consideraciones, en el análisis final, son las verdaderas 
bases de economía en automovilismo. 
Y es a este atribulo, el que se deba que el Dodge Brothers 
se halle tan estrechamente ligado a la inalterable lealtad de sus 
cueños. 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
PRADO No. 47 . 
I 
Es el carro que usan las familias más distinguidas de nuestra 
sociedad. 
Al diseñarse el "PEERLESS" Colling, su constructor, no hizo 
de su motor uno famoso solo por la velocidad, sino también nota-
ble por su gran economía de combustible que permite al más orgu-
lloso y exigente propietario usar un automóvil de alta y refinada 
elegancia a un bajo costo de operación. 
VEALO [ N N U E S T R O SALON DE 
E X P O S I C I O N 
m a m 
l 
H1  lili lili II lll* 
< S ! L V n * C O B A S 




ci l indros en l í n e a recta, presentando 
la particul-aridad de tener un fino 
bastidor relle.no do madera y las ma-
necillas de los mueles de goma. Se 
dec ía que iban a ser provistos de un 
comprensor p^re la a d m i s i ó n forza-
da, parecido a i que usaron los Mer-
cedes en Indianapol is . 
L a s 250 mil las de la c a r r e r a fue-
ron cubiertas por el Durant vence-
dor en 2 horas, 21 minutos 21.15 se-
gundos, o sea a un promedio de ve-
locidad de 105.766 6 m . p . h . S.U 
conductor Hearne f u é premiado con 
$9,000.00 ademas de los 500 puntos 
que para ©l Campeonato del a ñ o le 
c o n c e d i ó l a A m e r i c a n Automobll t 
Associat ion, bajo cuyoa auspicios se 
c e l e b r ó la cerrera . E l total de pre-
mios f u é de $25,000. 
L a c l a s i f i c a c i ó n general q u e d ó es-
tablecida como sigue: 
l o Hearno con "Duraj i t" , en 
2 2 1 - 2 1 . 1 5 . 
2o Coopeor con " H . O . 8 . 
2 - 2 7 - 3 3 . 8 6 . 
8o F e n j l e r con " D u r a n t " 
2- 4 4 - 5 4 . 8 8 . 
4o L e v l a con " D u e » e n b e r g " , en 
3- 03 -26 . 
L o s corredores clasificados en las 
e l iminatorias fueron: 
l o H e r t coa " D u r m t " , 1 1 5 . 9 
m . p . h . 
2o Hearne con "Durant" 1 1 5 . 3 
m . p . h . 
3o Cooper con " H . C . S . " 
Murphy con "Durant". 
F e n g l e r coa "Durant", 
E l l l o t t con " D u í a n t " . 
Wonder l i ch con "Durant", 
Milton con " H . C . S . " 
H i l l con "Duesenberg". 
L e w l s con "Duesenberg". 
Wilco-w con "Duesenberg". 
De P a l m a . 
Haibe . 
L . D u r a y con "Red B i r d " . 
L . L . Corum a] correr las e l imina-
torias r o m p i ó los ejes de su F o r d es-
pecial siendo de tal gravedad l a ave-
•ía que no hubo tiempo de reparar el 
carro para el d ía siguiente en que ee 
celebraba la carera principal 
E ] reglamento que r e g í a en esta 
c a r r e r a era el mismo de I n d i a n á p o l i s . 
o sea para motores de 122 pulgadas 
c ú b i c a s de desplazamiento. 
U n c o c h e p a r a t o d a e s t a c i ó n 
UN CAMINO QUE COSTARA 
6.000.000 DE LIBRAS 
ESTERLINAS 
Segrtln noticias llegadas de Londres, 
se enejientra a estudio del ministerio de 
Transportes, un proyecto surgido de 
Iniciativa particular para la construc-
ción de un camino que unirá, la capital 
británica con la ciudad de Blrmingham 
con destino al tráfico de automóvl las y 
camiones. 
Tendrá el camino 91 millas de lon-
gitud y las curvas, así como las ram-
pas, no serán un inconveniente para el 
desarrollo de la rapidez ni para el nú-
mero fde camiones acoplados que pudie-
ran arrastrarse, pues se han previsto 
todos los detalles a fin de hacer de í s -
ta una carretera excepcional. 
TX ScdLn 
STTJDEBAKER "LIGHT-SDC 
L« tapicería es de pana de tercio-
pelo gris, con visillos de seda, 
alfombra y bolsas para guantes 
Que hacen juego con ella; la l¿m-
para de techo; el limpiador de para-
brisa sel postigo de ventilación en 
«1 capó; la visera antídcslumbranta 
JT lc« muchos otros detalles de lujo 
bien entendido, son motivo de justo 
argollo para e] «fortunado dueüo 
« t a a elegante coche. 
E l S e d é n S t u d e b a k c r " L i g h t - S i x " ' e s e l a u t o m ó v i l i d e a l 
p a r a t o d a s l a s e s t a c i ó n e a d e l a ñ o . A b i e r t o y f re sco c o m o 
u n m o d e l o d e t u r i s m o e n tiempo d e s p e j a d o , p u e d e n 
l e v a n t á r s e l e l a s v e n t a n i l l a s e n u n o s s e g u n d o s p a r a re s -
g u a r d a r s e d e l a l l u v i a , d e l p o l v o o d e l v i e n t o . 
L a c o ü s t i u c d ó n d e e s t a c a r r o c e r í a S e d á n es t a n r o b u s t a 
c o m o l a d e l c h a s s i s " L i g h t - S i x * * q u e h a d a d o m u e s t r a s d e 
s u e x c e l e n c i a y d u r a b i l i d a d a m á s d e 100 .000 a u t o m o v i -
l i s t a s . L a e c o n o m í a d e l " L i g h t - S i x " e n e l c o n s u m o d e 
g a s o l i n a es v e r d a d e r a m e n t e e x c e p c i o n a l — l o s e n s a y o s 
e f ec tuados e n 27 d i s t i n t o s p a í s e s c u y o r e s u l t a d o h a d a d o 
u n p r o m e d i o de c o n s u m o d e u n g a l ó n p o r c a d a 3 5 . 9 k i l ó -
m e t r o s lo h a n d e m o s t r a d o d e m a n e r a i r r e f u t a b l e . L a 
f a c i l i d a d c o n q u e e l m o t o r obedece a l o s m e n o r e s deseos 
d e l c o n d u c t o r es o t r a v e n t a j a n o m e n o s n o t a b l e — p u e s e l 
" L i g h t - S i x * ' a c e l e r a d e 3 a 6 5 k i l ó m e t r o s p o r h o r a e n c o s a 
d e 3 0 s e g u n d o s ! 
T e n d r e m o s e l m a y o r gus to e n h a c é r s e l o e n s a y a r — 
l l á m e n o s p o r t e l é f o n o o p a s e p o r n u e s t r o s s a l o n e s de v e n t a . 
Precios de los Automóvi les Studebakcr—Entregados en l a Habana 
L1GHT-STX C5 asirn tos) 
Coche de turismo $1465 
Roadstcrf 3 asientos) 1465 
Cnpé-Roadster 
(2 asientos) . 1840 
Sedán 2350 
SPECTAU-StX ( 5 asien toa ) 
Coche d e turiamo_$ 1900 
Roadster 
(2 asientos). 1900 




Coche de taríamo__$3650 
Speedater 
(5 asiento*) 276S 
Cupé (5 asientos)— 3825 
Sedán 412S 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
Prado 41 y O R e i l l y 2 &. 4 H a b a n a 
Ntxeétma talleres situados en Jesús Peregrino 81, están a la disposición 
de todos los d u e ñ o s de coches Studebakcr. E q u i p o moderno y 
expertos mecán icos aseguran un servicio c o r t é s , r á p i d o y eficaz 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T T J D E B A K E R 
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Eí Cincimati Venció a los Gigantes.-Hoy Debe Pitchear Luqtie. 
El Veloz "Tryster" Triunfó en el Rico Empire "City Hqndicap 
E H O M E N A J E D E L A S L I N D A S R A Q Ü E T I S T A S 
D E L H A B A N A - M A D R I D R E S U L T O T A N 
E N T U S I A S T A COMO B R I L L A N T E 
POR LA TARDE, VICTORIA Y LOLINA PELOTEAN UN PARTIDO 
ADMIRABLE.—DEJAN A PILAR Y MARIA CONSUELO EN 
19 TANTOS.—EL HOMENAJE C O M E N Z O ENTRE 
APLAUSOS DELIRANTES 
EL FENOMENAL NOCTURNAL LO GANARON JOSEFINA Y LOLI-
NA. PILAR Y MARICHU ÑO PASARON DE VEINTE TANTOS 
Como anoche, era noche de gran ga-
la en el Habana-Madrid, los fanáticos 
no anduvieron con boberías; se pega-
ron sus elegantes pajillas, se metie-
ron en las majaguas, recién plancháa 
por el tintorero planchante, se amarra-
ron los zapatos nuevos, los más chu-
los, y salieron con rumbo p'allá,, B*-
lascoaín, o Padre Várela, que es don-
de so bate el cobre verdá verdá, ver-
daderamente hablando. Pensaron que 
llegando a tiempo por la tarde, no lle-
garían retrasados por la noche. E n la 
mitad del trayecto compraron un sa-
co de pitos, para por la tarde, por si 
hacían falta, y otro de aplausos para 
rendirlos (por la noche a los pies albos 
y rosados de las grandes raquetistas 
del cuadro del Habana-Madrid, más 
conocidas por las muñecas artistas, 
que anoche celebraban, solemnemente, 
la fiesta de su gracia, y su beneficio 
y bu homenaje. Por la tarde estaba 
lleno el Habana-Madrid; como todos 
los sábados, los domingos, los lunes, 
los martes, los miércoles , los jueves, y 
los viernes. Un llenazo cada día y ca-
da función. # 
L a s niñas, laa raquetas, la pelota, 
los empates, las rachas y los minutos 
trágicos nos traen locos de remate de 
cuatro paredes. 
POR LA TARDE 
Por la tarde. Primero de 30 tantos. 
Lo pelotean las blancas Lolita y E l i -
sa, contra Angelina y Carmenchu. Una 
Igualada en dos. Aplausos tibios. Y 
ni tibios volvieron a oírse los aplau-
sos. Carmenchu no estaba en s i . Y 
aunque Angelina hizo lo que pudo y 
más de lo que pudo, no pudo contener 
la derrota. Se quedó en 18. 
Muy bien Lol i ta sacando. Brava y 
dominante E l i s a , la de don Mambrú. 
E l partido, no obstante, resultó sosó . 
L a s del segundo, también de 30 tan-
tos, resultó sencillamente fenomenal, 
cosa que no a s u s t a r á a mis tres lec-
tores, ya que lo enaltecieron las má-
gicas raquetas de estas cuatro fenó-
menos: 
Victoria y Lolina, de blanco. 
Pi lar y María Consuelo, de azul. 
—;01é la tela bonita de verano! 
Nos asombraron disputando con ar-
dor, con rencor, frenéticamente, con 
encarnizamiento, las dos primeras de-
cenas. Aplausos al igualar en 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 16, 18, 19. Se irguió victo-
riosa Victoria; se desplegó majestuo-
sa S. M . Lol ina y con una tercera 
decena hermos í s ima escribieron el "No 
pasarán", porque las ;.: ules se conge-
laron allí, en los 19 de la últ ima y 
frenética igualada. 
¡Reina; que Dios te guarde! 
Ejü h o m e n a j e 
Mucho antes de que co.menzara la 
función de la noche, el Homenaje de 
admiración, de cariño y de gracia a 
la gracia de las lindas y mágicas ra-
quetistas, el Habana-Madrid era algo 
asi como el laberinto de Creta. Be-
lleza, elegancia y distinción, en los 
palcos, todos llenos; locura y entusias-
mo en las canchas y tendidos; delirio 
intremens tremendo en las alturas. To-
do luz, todo alegría , todo aplauso y 
todo cantal . Cuando salieron las dos 
parejas, que salieron a disputar el pri-
mero, de 25 tantos, y las otras, que 
se asomaban a l palco romano, pues la 
ovación saludo fué; indescriptible. 
De blanco, Charlot y Victoria. Y de 
azul, Lol i ta y Carmen. Buen peloteo. 
Varias ovaciones. Varios y vibrantes 
empates. Varios pesos. Y ganan las 
blancas. L a s azules, se quedaron en 21. 
¿Que cómo jugaron? 
Todas muy bien. Hoy no es día de 
pifiar para el cronista. 
Se repitió la ovación del comienzo, 
y a otra cosa. 
Las que salen a pelotear, reciben rfel 
público la misma cariñosa ovación en 
su homenaje. 
De blanco, Matilde y Gloria. 
De azul, Ju l ia y Asunción . 
Una Igualada en tres y otra eh ciñ-
i ó . Y una ovac ión en cada uno de los 
ion tropiezos, que fueron peloteados 
«on bravura. 
Una violenta racha de las azules pa-
ta salir por delante de las blancas, y 
otra racha admirble de las blancas 
Para dar ^n 23 el últ imo empate, aue 
hizo salar a los chalecos. Otra brio-
sa arrancada de Jul ia y de Asunción 
y se encuentra la incógnita; ganaron 
las azules. 
Las blancas quedan en la respeta-
ble de 26. 
L a ovación de despedida es tan ca-
lurosa como f u é la del saludo. 
Salen las m á g i c a s raquetas, encar-
gadas de reñir el fenomenal del ho-
menaje. Se repite la clamorosa ova-
ción saludadora. 
De blanco, Josefina y Lol ina. 
De azul, P i lar y Marichu. 
Entrada furibunda. Furibundos em-
pates en 1, 2, 3, 4 y 5. Todo lo de-
más blanco. Josefina, tres tigres; Lo -
lina, tres leones de la selva salvaje. 
Y entre las dos una faena colosal tpa-
ra acabar con el Inmenso poderlo de 
. 
Marichu, que a pesar de Pilar no pudo 
sobrepasar los 20. Y las palmas nu-
dosas, entusiastas, delirantes corona-
ron el rudo bregar de la noche de gra-
cia de las muñecas . 
LAS QUINIELAS 
L a primera de la tarde se la l levó 
Lolita, que sigue cada día más enfa-
dada. Y la segunda la rubia-duquesa, 
Asunción . 
L a primera del Homenaje, se la lle-
vó E l i s a . Y la ú l t ima Josefina. 
E l Homenaje acabó en un desfile 
brillante y en u n a , ovación calurosí-
sima. 
DON F E R N A N D O . 
A D O L F O LÜQÜE E S A C T U A L M E N T E L A 
L U M I N A R I A S U P R E M A D E L B O X 
Ningún Pitcher de las Mayores lo Supera en Efectividad.—Ha De-
jado, Durante 29 Innings, sin Carrera a los Contrarios.—Lleva 
Ponchados más de Setenta Hombres. 
E l record que está elaborando Adol-
fo Luque en la presente temporada de 
la L iga Nacional, es verdaderamente 
maravilloso tomada razón de Ik bola 
viva y los errores que le ha cometido 
su campo, especialmente la segunda 
base Bobne, en los momentos de pe-
ligro. E l exartillero, cuya presencia 
años atrás en el box const i tu ía un pe-
ligro para los bateadores dada su gran 
velocidad de bola y poco dominio, y 
la desesperación de los anotadores, 
que no encontraban espacio en donde 
apuntar las innumerables transferen-
, 10 por 2, seguida por un éxi to contra 
| el formidable Pittsburg, 5 por 4, en 
I que estuvo a punto de explotar en el 
: noveno inning, ponchando al Jonrone-
! ro Russell para completar los tres outs 
! con dos hombres en bases. D e s p u é s 
vino una racha de desgracia parcial, 
pues el San L u i s le hizo tres carreras 
en igual número de innings, saltando 
del boxx, pero, con Keck pitcheando, 
empató el Clnclpnati y la derrota que 
surgió al hacer otra carrera los Car-
denales en el noveno se le apuntó a 
Keck; el Chicago, al cual tenía en ola-
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
DOMINGO 8 S E JULIO 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Angelina y Encarna, blancos, 
contra 
Victoria y Carmen, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Carmen; Charlot; Angelina; 
Eol l ta; E n c a m a ; Jul ia . 
SFGtJNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Iiolita y Matilde, blancos, 
contra 
Juila y Gloria, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Cramencliu; Gloria; E l i s a ; 
Asunción; Matilde; F i l ar . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T Q S 
Pi lar y Josefina, blancos, 
contra 
Charlot y Marichu, aznles. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
E O S PAGOS D E A Y E R 
P O B LA TARDE 
$ 3 . 1 9 n̂m̂ T nrrrido BLANCOS 
LOLjT.A y E L I S A . Llevaban 108 bo-
letos. 
Los azules ean Angelina y Carmen-
chu; se quedaron en 18 tantos y .leva-
ban 76 boletos que se hubieran pagajo 
a $ .̂.41 . 
Primera quiniela 
LOLITA $ 4 . 2 1 
Tton. Btoi. Dvdo. 
Loilta 6 190 ? 4 21 
Car/nen . . 2 125 6 40 
Charloc 0 176 4 54 
Encarna 0 154 5 19 
Julia . . . . ' 3 88 9 09 
Adolfo Luque, el inmenso serpentinero del Clncinnati, que debe presentarse 
hoy en el box del Clncinnati dispuesto a darles a los Gigantes, por tercera 
vez en la temporada, la iatlOlca lechada. 
209 3 83 




V I C T O R I A y L O L I N A . Llevaban 109 
boletos. 
Lo^ azules eran Pi lar y M . Consue-
o; o - quedaror en 19 tantos y llevaban 
114 boletos que se hubcran pagado a 
$3.02. 
Sesrnndn ouiniela 
ASUNCION $ 4 . 3 9 
Ttoo. Btos, Dvdo. 
E l i s a < l^3 $ 5 71 
Victoria 1 87 9 38 
Matilde 4 105 4 95 
Gloila . . 3 258 3 16 
ASUNCIO¥ 6 180 4 39 
pilai 1 122 6 69 
P O R L A N O C H E 
$ 7 . 6 6 Primar Parnoo BLANCOS 
C H A . K L O T v V I C T O R I A . Llevaban 39 
bvlett.s. 
I o.'5 azules eran Lol i ta y Carmen; se 
quedaren en 21 tantos y llevaban 130 
boletos que se hubieran pagado a $2.51. 
^rimrra quiniela 
ELISA $ 3 . 5 4 
Ttos. Btos. DvdO. 
Carmenchu .1 97 $ 7 45 
E L I S A 0 20 4- 3 54 
Lolita 1 113 6 40 
Angelina 0 102 7 09 
Pilo- 3 . 101 7 10 
Mati'lae 1 234 3 09 
$ 4 . 1 4 ĉgv̂ do pórtico AZULES 
JULIA y ASUNCION. Llevaban 95 
boletos. 
L j « olancos eran Matilde y Gloria; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
120 boletos que se hubieran pagado a 
$3.04. 
U N I N G L E S S E L L E V A E 
C A M P E O N A T O N A U T I C O D E 
H E N L E Y 
V^uridn Quiniela 
JOSEFINA $ 2 . 6 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
cias que concedía en el curso de un 
juego, ha alcanzado en la presente 
temporada toda la esplendidez de su 
desarrollo. 
Después del célebre escón de pon-
chados dado en la Serie Mundial de" 
1919, en que el gran Eddie Collins fué 
uno de sus victimas, empezó a dibu-
jarse en el firmamento basebolero la 
estrella de Luque, que debe a las en-
señanzas de Stallings y de Pat Mo-
ran él control que hoy mantiene, tan-
to sobre su brazo como sobre la men-
te, que en otros tiempos solfa perder 
en cuanto le contaban mal una bola 
£> su campo le comet ía un error. E n 
1920 tuvo un buen año, pero el s i -
guiente fué aún mejor. 
E n estas condiciones, lógico era es-
perar que en 1922 sobrepasara todos 
sus records anteriores, pero no resul-
tó asi, pues aunque quedó entre los 
pr^neros lanzadores considerado el nú-
mero de carreras limpias anotadas por 
sus contrarios, en el record oficial de 
perdidos y ganados, fué el que mayor 
número de derrotas tenia apuntado en 
su debe. Como ya debe estar entera-
do el lector, ese déf ic i t no se debió a 
ninguna falta de Luque que, en gene-
ral, se portó a buena altura, sino a que 
la Fortuna le habla virado completa-
mente la espalda. 
A tal punto l legó la desgracia de 
Luque, que fué popularmente designa-
do como "Har* Luck Cuban", afirman-
do Tom Rice, el apasionado critico 
brooklyniano del Sportlng News, al co-
mentar recientemente el juego de once 
entradas en que Adolfo venc ió a G r i -
mes, 1 por 0, que és te ú l t imo parecía 
haber heredado el manto de desgracia 
del cubano, manto cuya arte de magia 
fué de tal naturaleza en 1922, que lo-
gró que un pitcher q-«j do rareza lan-
zaba un luego malo, solamente de ca-
sualidad pudiera apuntarse una victo-
ria en su haber. Rice continuaba di-
ciendo que la Desgracia, en general, 
no perseguía a un determinado juga-
dor durante toda una temporada, co-
mo había sucedido con Luque, pero 
aun en este caso compensaba en el s i -
guiente año los males que en el ante-
rior había causado. 
Lo manifestado por Rice es cierto, 
pues aunque el criollo ha ganado los 
juegos por sus méri tos propios, tam-
bién es cierto que si Ta Suerte se le 
hubiese puesto de frente en varias 
ocasiones la victoria no le hubiere 
sonreído. 
M A R A Y I E I i O S O R E C O R D D E 
A D O L F O 
Su primera^ salida de la temporada 
fué una victoria sobre el St . Luis , 
H K X L E Y - I N - T H A M E S , Julio 7, 
M- K . Morris, de Londres,v ganó hoy 
*! campeonato de sculls que se celebró 
«n ésta derrotando a D. H. L . Gollan, 
el remero sordomudo, en la prueta fi-
nal- Ha sido una regata muy reñida, 
y de.vpués de rebasar la meta, Morris 
Bufrió un s íncope cayendo al río Ta-
niesia. Pronto fué recogido por una ca-
r-oa automóvi l que lo puso a talvo. 
E l tiempo invertido por el vencedor, 
ft»é 8 mlhutos y 23 segundos. 
J O S E F I N A 6 .272 $ 2 00 
Marichu 3 137 5 28 
M. Consuelo 5 241 3 00 
Lolina 2 124 5 84 
Asrnc ión 1 31 23 30 
Gloria 2 47 15 40 
$ 3 t 4 1 Tercer Partido BLANCOS 
J O S E F I N A y L O L I N A . Llevaban 120 
f i c t o s . 
Los azules erar. Pilar y Marichu; se 
quedaiim en 20 tantos y llevaban 100 
boletos que se hubieran pagado a 
$4.04. 
C L A U S U R A D E U N 
H I P O D R O M O 
M O N T R E A L . Julio 7. 
L a clausura. .del Hipódromo de 
Kenpson Park hoy el cuarto día de 
lo que .Iba a ser una fiesta hípica 
de siete días, clausura que se debe a 
la escasez de público y de apuestas, 
tal vez de por resultado que otros 
hipódromos Imitan el ejemplo, según 
dijo esta noche una prominente auto-
ridad deportiva canadiense. 
I Estas pistas de la provincia se han 
estado operando con pérdidas para los 
empresarios porque el gobierno pro-
vincial no ha rebajado las contribu-
ciones, como habla prometido. 
rj¿ hasta la entrada final' mientras los 
rojos se apuntaban una anotación, lo-
gró triunfar, 2 por 1, al volar Bohne 
la primera con dos Oseznos en las ba-
ses el Pittsburg le hizo saltar al 
apuntarse seis carreras en el octavo y 
noveno, que sumadas a una que te-
nían ya en su haber produjeron la ci-
fra de siete, el mayór carreraje hecho 
a Luque en la temporada, pero en este 
desafio Donohue entró en box, do-
tuvo a los Piratas y el Clncinnati ga-
nó el juego en su mitad del últ imo in-
ning, quedando relevado el cubano de 
la derrota, pero tampoco correspondió-
le la victoria y finalmente , el Chicago 
le empujó once hits en cuatro entra-
das, ' haciendo tres carreras, pero em-
patando el Clncinnati en el noveno, 
4 por 4, a Luque no se le apuntó el 
juego perdido al vencer el Chicago, 
5 por 4, en la conclusión de esa en-
trada. 
De entonces en adelante Luque al-
canzó su mayor velocidad. Seguida-
mente le aplicó la lechada a los G i -
gantes, 7 por '0, dejándolos en 5 hits; 
actuó en las cinco entradas finales de 
un juego perdido contra /SI Brooklyn 
sin permitir anotación, y ,en su triun-
fo contra el San Luis , 2 por 1, no fué 
hasta el noveno, que sus oponentes 
cruzaron la goma, completando 22 in-
nings sin carrera, record que después 
había de mejorar. Un triunfo sobre el 
Chicago, 3 por 2, fué seguido por otro 
sobre el Boston, 7 por 1. E n el cuarto 
inning de ^u juego contra el Filadelfia 
le fueron anotadas dos carreras, ven-
ciendo a la postre los Rojos. 0 por'2, 
sin que permitiera Luque m á s intimi-
dades con la Accesoria de Margot Cha-
leco en el resto del desaf ío Su se-
gundo nueve ceros contra los Gigan-
tes, 3 por 0, fué seguido por una vic-
toria sobre el Brooklyn en or.ce entra-
das. 1 por 0, y hasta el quinto del 
siguiente encuentro contra el Chicago 
—que perdió el Clncinnati, 2 por 0, al 
presentarse intransitable el veterano 
Alexander—no lograron cruzarle el bo-
rne a Luque, que había mantenido en 
blanco a sus contrarios durante 29 in-
nings, el record de la presente tem-
porada. 
Después venció al Pittsburg, 2 por 0, 
pitcheó dos Innings sin permitir ca-
rrera contra el mismo club al susti-
tuir a Donohue y por fin venció al 
Chicago, 0 por 3. Por cierto que desde 
kl sexto inning del juego perdido con-
tra el Chicago, 2 por 0, hasta QV nove-
no del ganado contra el mismo club 
en que le hicieron las tres catreras, 
estuvo 21 innings sin permitir anota-
ciones, la tercera vez en la temporada 
en que había logrado mantener^ más 
de 20 innings fabricando ceros. • 
Yo podía ampliar esta crónica con 
comentarios jnás o menos discretos, pe-
ro 1̂ hecho de que haya ganado 11 
juegos mientras perdía 2; el no haber 
permitido pasar a sus contrarios de 
7 carreras—el Pittsburg—y de 11 hits 
—el Chicago—en ninguna ocasión, abun-
dando en cambio los scores bajos y 
el reducido número de hits; ponchado 
en los alrededores de 70 hombres en 
lo que va de temporada—se halla a 
la cabeza de todos sus compañeros de 
profesión en esta especialidad—y f i . 
nalmente, que de l i l entradas pitchea-
das haya dejado en 121 de ellos sin 
anotar a los adversarios, apuntándose 
tres series de 29, 22 y 21 Innings con-
secutivos sin permitir carreras, es más 
elocuente que mis palabras, y en este 
caso, que lo que yo pudiera escribir, 
S A I i V A T O R , 
L O S " R E D S O X " V I B O R E Ñ O S J o b s t o n G a n ó e l C a m p e o n a t o L O S P U L G A R C I T O S D E H E -
G A N A R O N F A C I L M E N T E 
A L " F O R T U N A " 
EZi C H I Q U I T O D E V E R S A R A ITO P U -
DO C O N T E N E R CON SUS B O L A S D E 
DOS P A R E D E S NT CON S U S R E M A -
T E S , T P O R E S O DO E N V I A R O N A 
L A D U C H A . — P A L M E R O A C A B O 
9 B I E N 
L o que parfecía un buen juegp al 
principio, se echó a perder en los úl -
timos momentos, sobre todo en el oc-
tavo inning en el cual los campeones 
del año pasado parecía que tenían los 
trajes prendidos con alfileres, tal fué 
la impresión que dieron con su pés i -
mo fieldlng. 
A l Chiquito de Vergara loa fortu-
nistas empezaron a verle muy grande 
las pelotas que lanzaba para home, 
pero la recholata duró poco tiempo, 
porque enseguida mandaron a la du-
cha al muchacho y en su lugar sal ió 
Palmero que amarró muy corto a los 
bateadores. 
E n el cuarto Inning los fortunlstaa 
debieron anotar un par de carreras por 
lo menos, pero por un lado la mala 
suerte que persigue al team, y por 
otro el mal runlng de Silvino, sorpren-
dido en tercera base, les quitó el chan-
ce de anotar. Este inning lo abrió F l -
garola con two bagger al centro, des-
p u é s fué out Flgarola en tercera al 
batear Silvino, rolling gal short; L a -
sa da hit al left llega a tercera Si lvi-
no y a segunda L a s a ; Silvino es sor-
prendido en tercera y Peña fué el ter-
cer out, abanicando la brisa. 
Aun así estos lunares, el Fortuna no 
hubiera ganado. E s t á el team muy po-
bre en el batting. 
Véase el score: 
de T e n n i s e n 
I n g l a t e r r a 
P O B T U N A 
V. C. H . O. A. E . 
F . L a s a rf. , . . 
A. P e ñ a Ib. . . . 
F . Reyes If. . . . 
V . Lago 3b. . . . 
R. Fernández 2b. . 
R. J iménez ss, If. 
M. L a s a If. . . . 
A. Flgarola c. . . 
I . Ruiz p 
L . Lleó x . . . . 




Totales 32 1 7 24 8 5 
L O M A 
V. C. H . O. A. E . 
A. Cervantes cf. 
E . Costa 2b. . 
J . Ca^vo If. . . 
D. Olivares ss. . 
J . V. Berrlz Ib. 
J . Lanier rf. . 
D. Ul l ivarri 3b. 
G. So telo c. r . 
J . Vergara p. . . 
P. Palmero p. . 
















36 7 11 27 17 2 
Anotación por entradas: 
Fortuna . . . . 100 000 000— 1 
Loma 000 201 004x—7 
S U M A R I O 
Two base hits: A. Peña 1, A. F lga-
rola 1.—Sacrifice Hits: E . Costa t, A. 
Cervantes 1 J . V. Barriz 1, V. Lago 
1. Stolen bases: J . Calvo 2, Ul l ivarr i 1. 
J . V. Berriz 1, Cervantes .2, E . Costa 
1. —Double plays: L a r a a J iménez a 
Fernández.— Struck outs: J . Vergara 
2, S. Ruiz 6, P. Palmero 5.—Bases por 
bolas: J . Vergara 0, I . Ruiz 6. P. Pa l 
mero 1.— Passed balls: Flgarola 1.— 
Tiempo: 2 horas 10 minutos.— Umpi-
res: :V. González - home, J . Magriñat 
bases.—Scorer: Julio Fránquiz. 
x bateó por M. L a r a en el 7o. in-
ning. 
R E C O R D D E N A T A C I O N 
L O N G B E A C H , N. T . Julio 7. 
Dos records mundiales fueron rotos 
y una norma americana establecida 
por muchachas en la competencia ini-
cial de natación del Olimpia Pool. 
Mlss Sybil Bower, del Ill inois Atle-
thio Club, de Chicago, rebajó su pro-
pio record mundial p¿ra las 150 yar-
das de 2.03 a 2.01.3|5. Dir ig iéndose a 
su nueva normal internacional esta-
bleció un record americano de 100 me-
tros en 1:26. 
Mrs. Gertrude Eberle de la A«o-
ciación de Nadadoras de Nueva York, 
en el handlcap de 100 yardas en el 
tanque de 50 pies contra dos compa-
ñeras, arrancó 4|5 de un segundo al 
record mundial establecido por Mln-
nie de Vry, de Chicago. E l tiempo de 
Mrs. Eberle fué 1:05. 
W I N B L E D O N , Julio 7. 
Winiam M. Johnston, de Califor-
nia, ganó el campeonato mundial de 
tennis sobre- la verde yerba esta tar-
de, en presencia del Rey y la Reina 
y de 20.000 espectadores más, como 
esperaba todo el mundo. Pero la v i -
veza y el brío que a¿ advirt ió en ca-
da una de sus jugadas, al derrotar 
a su compatriota Francia T. Hunter, 
con una pérdida de solo 4 juegos de 
22, era mucho más de lo que todo el 
mundo esperaba. 
Desde el principio hasta el fin solo 
con unas cuantas raras excepciones, 
Hunter materialmente se v ió imposi-
bilitado de penetrar la defensa del 
ági l callfornlano. Johnston casi siem-
pre parecía anticipar de donde había 
de venir la rlsposta, lo cual le dió el 
aspecto del hombra verdaderamente 
ubicuo. No cometió error ninguno a l 
alcanzar bu espléndida victoria y con-
f irmó sól idamente el convencimiento 
amargo que tienen los europeos de que 
nadie puede competir de los grandes 
Jugadores de tennis americanos. 
311 match Johnston-Hunter, no fué 
más que uno de los 4 celebrados hoy 
para diaputarse el campeonato mun-
dial. E n los dobles de los hombres, 
loa ya probados compañeros de team 
dí la Gran Bretaña, Randolph L y -
cet y L . A. Godfree triunfaron sobre 
loa españolea. Conde Gomar y Eduar-
do Flaquer por 6-3, 0-4, 3-6, 6-3. 
E n los dobles mixtos Lycett y Miss 
Elizabeth Ryan, otra pareja que ha 
retenido el campeonato durante años , 
derrotaron a L . á. D. Dean y a Mrs. 
Shephard Barón en stralght sets. 
L a más Interesante contienda en 
toda la quincena fué la de los dobles 
de mujeres, con Suzanne Lenglen y 
Miss Elizabeth Ryan compañeras du-
rante muchas temporadas oponiéndo-
se a las dos muchachas de melenita, 
ambas de menos de 20 años, que tanta 
popularidad han alcanzado, Misses 
Austin y Colyer. Por supuesto, gana-
ron las veteranas, pero durante unos 
cuantos minutos en cada^-set-tuvieron 
que pelear fuFlTTsamente, contienda tan 
animada y que revelaba tanta intre-
pidez por parte de las Jovencitas alu-
didas, que las multitudes se enron-
quecían vociferando como fanát i cos 
del base ball. 
R E D I A G A N A R O N C O N 
S U S T O 
E n el primer match del doble Jue-
go efectuado ayer en los terrenos de 
"Las Tres Palmas', Jugaron loa "Pul-
garcitos" de Heredia y l^s "palomitas" 
de Divifió y Dovo Depico. 
E l juego no fué de los mejores, pe-
ro tampoco de los más malos. Los 
chicos del "Ferroviario" casi asegura-
ron su victoria desde el primer inning, 
en el que hicieron un racimlto de cin-
co carreras. E n el cuarto acto hicie-
ron la de la victoria, pues en el últ i -
mo tercio del juego los "aduanistas", 
que parecían estar dormidos, se pusie-
ron majaderos, haciendo olnco carre-
ras, y si Diviñó se acuerda de que te-
nía al out-fielder L a r a , cojo, y cuando 
és te estaba en base, en el últ imo In-
ning, lo hubiera sentado y mandado a 
correr por él a otro jugador cualquie-
ra, quizás se hubiera ganado o por lo 
menos, empatado el juego. 
A continuación el score: 
A D U A N A 
C . H . O. A . B. 
M . Ortega, cf. 
A . Colado, 3b. 
M , L a r a , I f . . 
R . Puig, 2b. . 
A . Trujil lo, sa. 
L . Valdéa. I b . 
A . García, r f . 
2 1 0 2 0 1 
S 1 1 0 3 0 
5 0 2 1 0 1 
5 0 0 1 2 1 
3 0 1 3 2 2 
4 1 1 11 0 0 
3 0 0 0 0 0 
C . ide la Torre, o. 4 1 0 6 2 0 
H . Is la , p 0 0 0 0 0 1 
E . López, p. . . . 4 1 1 0 4 0 
Totales . . . 33 5 6 24 13 « 
F E R R O V I A R I O 
V . C . H . O. A . E . 
F . Ileredla, cf. . 
A . Freiré, 3b. . 
P . Pérez, I b . . . 
E . Artiz, 3b. . . . 
E . González, p. . 
E . [Vela, c. . . . 
M . ^Albizu, ss . . 
J . Quintero, I f . . 
C Miyares. rf . . 
A , Fernández, p. 






W Í L L A R D Y F Í R P O 
Y A E S T A N P R E P A R A D O S 
N U E V A Y O R K , Julio 7. 
Jess Wlliard y L u i s Firpo que se 
encontrarán el Jueves próximo por la 
noche en Boyles Thirty Acres en un 
bout para determinar quien ha de ser 
el retador de Jack Dempsey, ya han 
llegado al punto culminante de la de-
bida forma para entrar en batalla gra-
cias a los ú l t imos ejercicloa de sus 
respectivos entrenamientos. 
"Wlliard, en su gimnasio de Yonkers, 
New York, ha dejado satisfechos y 
convencidos a sus entrenadores de 
que se halla en la mejor condición a 
que ha podido llegar en toda su ca-
rrera, después de .un vivo simulacro 
d» 11 rounds mientras en Long Branch 
Flrpo sostuvo 13 rounda de entrena-
miento ante una multitud de m á s de 
500, -
E l ex-campeón pesaba algo menos 
de 240 y el sudamericano 214. Estos 
serán próximamente sus pesos res-
pectivos cuando entren en el ring pa-
ra su match de 12 rounds. 
Nunca, desde la histórica contienda 
Dempsey-Ca(rpentier, en Jersfy City, 
ha despertado tanto Interés un match 
entre pugilistas de peso completo co-
mo éste . Firpo, una de las figuras 
m á s pintorescas del pugilismo, posee-
dor de un punch terrible, ha trepado 
rápidamente al pináculo de la fama 
pugi l ís t ica , mientras Wll iard el ex-
campeón con sus 40 años de edad, es-
tá procurando r e c o b r é los laureles 
que Dempsey le arrancó hace 4 años. 
Firpo boxeó 4 rápidos rounds hoy 
con Jack MacAullffe y Bi l l Tate des-
pués bailó l a suiza e hizo punchlng 
bag. Su veterano entrenador y mentor 
del redondel, Jimmy De Forest dice 
que se halla en mejor forma que en 
ninguna otra ocasión. ^ 
WlUard boxeó seis rounda con dos 
socios y después 5 más con la llama-
da "bola de medicina". 
Ambos intentan emprender ligeros 
ejercicios el lunes y el martes des-
cansando el miércoles y el día de la 
pelea. 
L a venta de las entradas anticipa-
damente para el bout ya había reba-
sado la marca de los $200.000 hoy to-
do indicaba' que habrá una multitud 
rebosante en el lugar que tiene una 
capacidad para 90.000 personas. 
Totales . . . 29 6 5 26 12 2 
Anotación por entradas 
Aduana 000 000 302—5 
Ferroviario . . . . 500 100 OOx—6 
S U M A R I O 
Two base hits: M . ara (1). Sacrif i -
ce hits: A . Freiré (1) . Stolen bases: 
P . Pérez (1); A . Trujillo (1); C . Mi -
yares (2);«A.. Freiré (1 ) . Double plays: 
A . Truji l lo a R . Ruiz . Struck outs: 
E . López (0); E . González (1); A . 
Fernández (2) . Bases on balls: E . 
González (6); H . I s l a • (2); E . Lópea 
(2); A . Fernández (4). Dead balls: A . 
Fernández a M . Ortega. Time: 1 ho-
ra 55 minutos. Umpires: V . González 
(home) J . Magriñat (bases). Scorer: 
Julio Fránquiz . Observaciones: (x) 
Colado outs por bola bateada. 
G e n a r o D e r r o t ó a N o r m a n 
P I T T S B U R G , Pa. Julio 7. 
Frankie Oenaro, campeón amerlca^-
no de peso mosca, ganó la decis ión 
periodíst ica en el bout de 10 rounds 
de la exhibición de Boxeo del Fondo 
de la Leche y el Hielo, derrotando a 
Tony Norman de Pittsburgh. Genaro 
pesaba 111.1|2 libras y Norman 114. 
F u é una rápida pelea presentándo-
se en buena forma Genaro; pero Nor-
man, novicio batalló de una manera 
sorprendente. 
A Genaro se le da el crédito de ha-
berse llevado 6 rounds y a Norman 4. 
L a habilidad de Norman para alcan-
zar la quijada de Genaro con duros 
golpes de la izquierda le conquista-
ron aplausos de la numerosa concu-
rrencia. Cuando Genaro sal ió del ring 
tenía una herida en la nariz. Norman 
sal ló ileso. 
C a r i T^eamino, de Cleveland, 116 
y cuarto libras, dió el knock-out a 
Peter Zibio de tMttsburgh, 115 y me-
dia libras, con una de la diestra a la 
quijada en el séptimo round de un 
bout de 10. 
M a t c h E n t r e P a n c h o V i l l a y 
A b e F r í e d m a n 
BOSTON, Julio 7. 
Pancho Villa, campeón de boxeo del 
mundo por la divis ión peso mosca ha 
firmado para un bout a dliez rounda 
que se celebrará en eata el 20 de julio 
con Abe Friedman, peso bantam de 
New England. A la hora de la pelea 
subirán a l ring con 118 libras de peso 
cada uno. 
RECORDS E N L A S LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AYER 
L I G A N A C I O N A L 
C.ncinnati 4; New York 2. 
Brooklyn. 10; San L u i s ET; prime» 
luepo. 
S-̂ n L u i s 7; Brooklyn 1; segundo 
Juepo. 
P'Usbburgh 18; Eiladelfia 5, 
Ch.cago 9; Boston 1; primer juego. 
Chicago 5; Boston 3; segundo juego. 
L I G A A M E R I C A N A 
San L u i s 13; New York 3. 
Dfcir;it 9; Filadelfia 6; 1er. juego. 
Detroit 5: Filadelfia 8; 2do. juego. 
Wasnington 4; Chicago 0; 1er. juego 
Washington 3; Chicago 2; 2do. luego 
Cif-pland 2'Í; Boston 3; primer Jue-
go. 
Cleveland 8; Boston 5; 2do. juego. 
£5L4DO £iV QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
!z! O te O M M 
í ^ ^ s o a 
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N E W Y O R K . 
P I T T S B U R G H 
C I N C I N N A T I 
B R O O K L Y N . 
C H I C A G O . . . . 
SAN L U I S . . . 
B O S T O N 
F I L A D E L F I A 
Perdidos . . 
3 2 8 3 6 11 15 48 24 667 
x 8 - 3 8 12 4 6 44 26 629 
x 3 i l 7 5 4 41 28 694 
4 x 6 ? 9 9 37 33 529 
6 ,5 
6 2 
3 4 8 3 x 9 8 4 39 30 
1 8 5 4 5 x 5 ' 7 35 40 407 
4 2 1 0 1 2 x " 6 22 49 310 
2 ' 2 0 6 3 1 7 x 21 51 292 
520 
24 26 28 33 36 40 49 51 
n % tr a tí * o 
^ <) P •< "> ta fi. t1 ? 
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N E W Y O R K ., 
C L H V E L A N D . 
F I L A D E L F I A 
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9 48 23 
7 38 35 
6 35 3G 
4 35 36 
2 33 35 
6 34 37 
7 32 39 









Perdido1' . 23 86 30 36 35 37 39 40 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
L I G A N A C I O N A L 
Cincinratl en New York, 
San Lui s en Brooklyn. 
L I G A A M E R I C A N A 
Bo?l in en Cevelancl. 
New Ttjrk en San L u i s . 
Filadelfia en Detroit. 
Washington en Chicago. 
PAGINA VEINTICUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Julio 8 de 19¿3 
AÑO x a 
- M A T A N C E R A S -
A X G E L AIj C I E L O 
Eimlllto Soles 7 PL 
Falleció ayer el hijo que la ado-
ración de un matrimonio que tiene 
entre loa afectos del crorflsta, sitio 
muy señalado. 
Inútiles cuantos esfuerzos realizó 
la ciencia para salvar la vida al tier-
no ángel. Inútiles los ruegos que al 
cielo hiciera la madre desolada. 
Su fin estaba decretado. 
Y cuando moría el sol, morían 
también con el hijo queridísimo las 
Ilusiones, los sueñoa y las alegrías 
de Lolita Pí y Emilio Soles. 
Se Terlfícará esta tardo el entie-
rro. 
Sea mí pésame para esos desola-
dos padres, para loe que no hay con-
suelo hoy. 
UNA BODA HOY 
En la intimidad. 
Bodas de la señorita Oflnía Ro-
dríguez, flor de gracia y de belleza, 
que une sus destinos a los del jo-
ven caballeroso y correcto Filomeno 
Rodrigue» Abascal, el primogénito 
del eminente galeno matancero doc-
tor m i t o Rodríguer. 
Partirán después para la Habana. 
Tienen allí separado un aparta-
mento en uno de los mejoes hote-
les, para esoa primeros días de su 
luna de miel. 
Se celebrará la ceremonia en la 
casa. 
A la que sólo han sido .itfvltados 
los familiare» de ambos contrayen-
tes. 
Por su expreso deseo. 
MARIA ISABEL FOXTANILLS 
La bell* señora de Lima. ras muy gratas. 
Fué operada ayer en la Clínica de! Con la señora de Lima embarca-
loa Doctorea Fortún y Sosa, por el ¡ ron para la Habar^ sus hermanos 
eminente cirujano habanero. 
Operación felicteima. 
De la que se han recibido ayer no-
ticias en esta ciudad, muy halagado-
la señorita Emilita FontanlUs y Fe 





Se recibió ya de doctor en medi-
cina haclenddP sus últimos exáme-
nes con notas brillantísimas. 
Una gran alegría para sus padres. 
De cuyos labios oí esta mañana 
la nueva que llegó a ellos en tele-
grama firmado por si Huevo gale-
no. 
Hijo Alfredito Pié y Caballero 
del comandante del Ejército Liber-
tador señor Alfredo Pié, goza en es-
ta sociedad de grandes afectos. 
EL NARANJERO 
Título de nn danzón. 
Del último escrito por el popular 
director de la Orquesta del Casino 
Español, Aniceto Díaz. 
Llega a ftil mesa un ejemplar con 
dedicatoria afectuosa. 
Al acusar recibo de ella pláceme 
felicitar al Inspirado músico, cuyas 
producciones tanto éxito alcanzan 
siempre. 
EN VISPERAS 
De una fiesta. 
De la que ha de celebrarse ma-
ñana en el teatro Sauto, por los Es-
tudiantes de la Universidad Nacio-
nal, 
Subirá a la escena la graciosa 
opereta cómica que, estrenada en 
la Habana, irá de ciudad en ciudad 
de la Isla, haciendo las delicias de 
todos los públicos. 
Vendidas las localidades ya a es-
tas horas^ no hay que dudar del éxi-
to de ella. 
Como ya dije en "Matanceras" an-
teriores, los productos de esa fun-
ción Irán a engrosas los fondos pa-
ra el Stadium Universitario. 
RAUL MIRANDA 
Otro nuevo médico. 
Acaba de graduarse en nuestra 
Urfversidad, el diligente, muy estu-
dioso y muy simpático joven, que es 
hijo del ex-Presldente del Consejo 
Provincial, mi amigo muy estimado 
Raúl Miranda. 
Sea con mi felicitación; para el 
médico, muy sincera, para el pa-
dre uno de los Intelectuales más sa-
lientes de Matanzas. 
I VIAJEROS 
Varios a quienes saludar. 
La señora Monona Hernández 
Viuda de Schweyer, la primera que 
llegó ayer a Matanzas, para pasar 
unos días en aquella Quinta que 
lleva su nombre en Bellamar, don-
de hoy reside su hijo, el capitán 
fichweyor. 
Las señoiitaa Amésaga y Beracier-
to, las hijas del candidato que fué 
de los conservadores a la Alcaldía 
de Matat ías , que regresan del gran 
Colegio donde reciben educación en 
los Estados Unidos. 
Y Emelia Gutiérrez MIgoya, tam-
bién aprovechada estudiante de un 
gran plantel de Educación neoyop-
kino. 
Como profesora del colegio *n 
que cursa sus estudios la señorita 
MIgoya, figura una tía suya, Sis-
ther Blanca, que en el mundo se lla-
mó Zoila Gallardo del Sol. 
Sean todas blenvénidas. 
Uda fiesta mañana. 
De carácter político, pero que da-
da la popularidad de la persona en 
cuyo honor se celebra, bien puede 
decirse que es fiesta matancera. 
Un banquete al coronel Carlos 
Mendieta, para el que salen en ex-
cursión de esta ciudad, los elemen-
tos de más valía. 
Se celebra en Unión de Reyes. 
Y por las listas que a diario pu-
blican los periódicos locales, están 
inscriptos en ellas, elementos do to-
dos los órdecjes sociales. 
El doctor Caballero. 
El joven abogado, tan distingui-
do, tan culto, embarca el lunes rum-
bo a los Estados Unidos, en su ha-
bitual excursión veraniega. 
Pasará los meses de julio y agos-
to en las Playas del Norte, 
Lleve una feliz travesía. 
Amparo Pardiñas. 
Para la linda jovencita tiene hoy 
el cronista las más halagüeñas fra-
ses. Acaba de obtener todos los pre-
mios otorgados en la Universidad al 
alumno del primer año do la carre-
ra do Farmacia. 
Un prodigio matancero. 
Del que ^os sentimos orgullosos 
todos. 
Luís D. Días. 
Con cuanta satisfacción escribe 
hoy el cronista el nombre de repu-
tado galeno, que se encuentra ya en 
vías de un franco restablecimiento. 
Estuvo gravísimo. 
Pero la ciencia do lo i doctores 
Bstorlno, CunI y Ortega, que lo asis-
tieron, ha triunfado sobre la dolen-
cia que lo aquejaba. 
Restablecido. 
Lo está ya do la dolencia que lo 
retuvo en cama varios días, el se-
ñor Raimundo Urrechaga, Gerente 
de la importante firma comercial de 
esta plaza, de Urrechaga y C». 
Cuantos a celebrarlo. 
En el Club do Cazadores. 
Se discuto mañana un hermoso 
premio donado por el señor José Ma-
nuel Martínez. 
Consisto dicho premio en un gran 
cuadro do bronco al relieve, con 
una magnífica escona do caza. 
Irá este nuevo trofeo a aumentar 
la colección del doctor César Fer-
o^ándos. 
Así lo espera él. 
Tomás Lo redo. 
El digno magistrado do esta Au-
diencia, por quien tanto so intere-
sa la sociedad de Matanzas, está ya 
muy mejorado de la grave dolencia 
que lo tiene postrado oh el lecho. 
Después de la visita que lo hiele-» 
ra el do<Aor Ortega, que desdo la 
Habana vino expresamente para una 
junta, mejora por días el estimado 
enfermo. 
La última nota. 
Para decir que os la cita hoy en 
eso Malecón de la Playa, que se ve 
siempre tan favorecido en las tar-
des del domingo. 
El predilecto rentdevous del amart. 
Manolo JARQUIN. 
LAS PmCULAS DE LA PELEA 
DEMPSEY-GIBBONS 
CHICAGO, Julio 7. 
Las películas tomadas do los 16 
rounds de la pelea Demí)sey-GIb-
bons efectuada el 4 de Julio en 
Shelby, Mont., están ahora en Los 
Angeles, según Información obteni-
da hoy en el Departamento de Agen-
tes de Justicia do ésta. 
LA CAMARA FRANCESA RATIFICA 
EL TRATADO NAVAL DE 
WASHINGTON 
PARIS, Julio 7. 
La Cámara do Diputados france-
sa ratificó esta noche el tratado do 
Washington para la limitación de 
los armamentos navales, por una 
votación do 460 contra 106. 
E . P . D . 
E L S E 51 O R 
A G U S T I N B R E T O N Y C A P I R O 
HA FALLECIDO 
T dispuesto ra entierro para hoy Domingo 8 a las 4 13 d* 
1» tarde, los Que snscrlbsn: sn viudo, hijos, hermanos y demAs 
famlUares j amibos, rneffan a las personas de su amistad enco-
mienden ra alma a Dios y se sirvan concurrir a la hora Indicada 
a la casa mortuoria "ViUa Alegre", calle de Atrampes entre Mila-
gros y Libertad, Reparto Mendosa, para acompañarlos al acto de 
inhumar el oad&ver en la Vecrtpolis de Colón, favor que agrade-
cerán. 
Hahana, Julio 8 de 1923. 
Tomasa Péres Vda. de Bretón: Manuela. Estrella. Antonio, Qabriel. 
Carmen, Clara. Gerardo. Tomás y Margarita Bretón y Péres; 
Aurelio, Manuel, Teodor) y Teodomlro Bretón, (ausente), Do-
lores y Josefa Blanco y Capiró; Juan Pedrata; Carlos Qulgod; 
Armando Guerra; Manuel de Cárdenas; Dr. Felipe Domlngues 
Garí; Dr. Pedro Barillas. 
TU O SU REPARTEN ESQUELAS. 
a L I B R O D E G E N E R A L 
BERENGUER 
CAMPABAS DN ED KITP Y TEBAliA 
| EH 1931 Y 1822 
Acaba do ponerse a la venta «» » 
Librería "Cervantes" el libro del ge-
neral Berenguer, que contiene las no-
tas y documentos de su diario de ope-
raciones. MM , , ,. „ 
Es 5% bastant» conocido del público 
el asunto de que trata este libro, pa-
ra tener que explicar el contenido dei 
mismo, bastando con decir, que en ei 
estáJi expuestas las causas que motiva-
ron el desastre de Marruecos en 1921c 
El libro del General Berenguer esta 
) destinado a aquellas personas, que sin 
pasiones, deseen conocer la verdad del 
La obra forma una volumen en 4o. 
mayor de claVa y compacta lectura, en-
cuadernado en rústica. 
Precio del ejemplar en la 
Habana. . 11.00 
En los demás lugares dé la la-
la, franco de porte y certlfl- ' 
cadol «1-20 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
DICCIONARIO AUTOBIOGRA-
FICO DE CONQUISTADO-
RES Y FOBl^DORES DE 
' NUEVA ESPAÑA, sacado €e 
los textos originales, por 
Francisco A. do Icaza 2 to-
rnas en 4o. mayor, pasta. . $9.00 
HISTORIA DELi COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURAN-
TE EL DOMINIO DE LOS 
AUSTRIAS. Obra escrita en 
vista de documentos sacados 
del Archivo de Indias y 
otras fuentes autorizadas, 
por don Gervasio de Artlfta-
no y de Galdácano. l tomo 
en 4o. mayor en fina pasta 
valenciana |8.00 
EL MONASTERIO DE NUES-
TRA SEÑORA DE LA RA-
BIDA Estudio y descripción 
de aquellos lugares en que 
se desarrolla la historia de 
los primeros pasos en el des-
cubrimiento del Nuevo Mun-
do. .Obra escrita por Ricardo 
Velásquwz Bosco. 1 tomo «n 
4o. pasta española |4.00 
ESPAÑA EN AMERICA, 1460-
1580, por Envard Gaylor 
Burne. Esta obra contiene la 
narración detallaeta de la fun-
dación y desarrollo de las 
comunidades hoy Incluidas 
en los Estados de América; 
remontándose esta relación 
hasta el descubrimiento de 
las Islas y Continentes ame-
ricanos. 1 tomo en 4o. pas-
ta española. » .» 18.5,0 
ALBUM DE UN LOCO. Pre-
ciosa colección de poesías 
del Inmortal Zorrilla. Obra 
rarísima y completamente 
agotada. 1 tomo en 4o. pas-
ta española. , • |3.50 
NOTICIA HISTORICA DEL 
FOLKLORE. Orígenes de to-
dos los países hasta 1890. Su 
desarrollo en España hasta 
1921, por Alejandro Gulchot 
y Sierra 1 tomo en 4o. i^a-
yor pasta cnpafiola $8.60 
EL FOLK-LOR EN LA MUSI-
CA CUBANA, pot Eduardo 
Sánchez d« Fuentes. 1 tomo 
en 8o. rústv .1. . . . . . . $1.00 
DEL FOLKLORE ASTURIA-
NO. Mitos, supersticiones y 
costumbres, por Aurelio de 
Llano Roza y Ampudla, con 
un prólogo do R. Menéndes 
Pldal. 1 grueso tomo en rús-
tica , . . . $1.50 
EL TRABAJO EN LA ANTI-
GÜEDAD. La Agricultura y 
la Industria de los pueblos 
antl¿r̂ *.i«i. Nueva edición pu-
blícala p<.r ti Rouveyro, con 
sumarien anajítlcos e índices 
de los nombres propios cita-
dos. Obra escrita por René 
Menard y C. Sauvageot. Edi-
ción Ilustrada con 409 gra-
• bados, reproducción de mo-
numentos origináis. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . . . $2.25 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS FISICAS Y QUI-
MICAS. Elementos de Meto-
dología, por M. Bargallo. 
1 folleto en rústica. . . . $0.25 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS NATURALES. Ele 
mantos de Metodología por 
Rloja. 1 folleto en rústica. $0.25 
COMO SE ENSEÑA LA GEO-
GRAFIA. Elementos de Me-
todología, por J. Dantln. 1 
folleto en rústica $0.25 
COMO SE ENSEÑA LA ARIT-
METICA Y LA GEOME-
TRIA.. Elementos de Meto-
dología por M. Comas. 1 fo-
lleto en rústica $0.25 
LIBRERIA "CERVANTES". DE RI-
CARDO VEL08C 
Gallano 62 (esquina a Neptuno). Apar-
tado 1115. Teláfono A-4968, Rabana. 
Ind. 4. Jl 
L O S B R I L L A N T E S A C T O S D E A Y E R 
E N E L C A M P A M E N T O D E C O L O M B I A 
C U B A N O S E I T A L I A N O S . . . 
Viene d« la pág:. PRIMERA, 
tiempo su creencia de que la fies-
ta de anoche representaba, mis que 
un homenaje a su persona, una elo-
cuente demostración de confraterni-
dad Italo-cubana. Recogió algunas 
de las ¿Juslones del gendral Freyre 
respecto a la noble amistad entre 
Cuba e Italia, e hizo cálidas protes-
tas de Igual amor a ainbas nacio-
nes hermanas, siendo entusiástica-
mente aplaudido. 
Cerca de las once de la noche ter-
minó el simpático homenaje, que 
fué amenizado por la orquesta del 
Hotel con selectas piezas de músi-
ca Italiana. 
Al comenzar el acto la orquesta 
ejecutó la Marcha Real Italiana y 
el Himno de Bayamo. 
Entre los concurrentes recorda-
mos a los siguientes señores: 
Dr. Manuel Secades Japón; Oral. 
Fernando Freyre de Andrade; Te-
niente Coronel Semldey; Sr. Miguel 
Mariano Gómez; Dr. Antonio Iral-
zos; Dr. M. Lebredo; Dr. A. Val-
verde; Mario Manzlnl, Secretarlo 
de la Cámara de Comercio Italiana; 
Aladlno D'Amato, de la Cámara de 
Comercio Italiana; Dr. Antonio Val-
verde; Cmdnte. Julio Morales Coe-
11o; Ing. Attlllo Balzarettl; Gral. 
Elíseo Flgueroa; Pedro Marín He-
rrera; J. R, Wllson, Gerente del 
American Forelgn Banking Corp'n. 
Dr. Gustavo Alonso Castañeda; Ni-
colás Merino; Alberto de SertI; Je-
sús Fernández; Dr. Emilio del Jun-
co Sénior; Dr. Emilio del Junco Jú-
nior; Laureano López, Administra-
dor del Banco del Comercio; Mario 
Mendoza; Dr. Alejandro Téstar; Dr. 
Silvestre Anglada Estrada; Dr. J. 
de Dios Romero; Vlllamll, Adminis-
trador del American Forelgn Ban-
king Corp'; Sr. José Sánchez Vl-
llalba; Dr. José Casfellnaos; Gui-
llermo Pettrlsclone; Dr. A, Domln-
gues Roldán; Santlsteo Rodríguez 
Hiera; Carlos Marti; Secretarlo del 
Centro de Dependientes; Carlos 
Lange; Glacomo Carena; Henckc; 
Ing. Luis Bay; Lavín y Gómez; Ma-
nuel Palacin; Alberto Jardines; 
Francisco Suárez; Dr. Mariano Ca-
racuel; Dr. Salvatore Buffardl; 
Mariano Casquero; Luis de Cárde-
nas; Porfirio Franca; Vicente Fe-
rrari; Lula Scaramuzza; I^orenzo 
Vllá; R. L. Frannen; Salvatore Rlc-
cardi; J. Citarella Pennino; Gio-ran-
nl D'Amato; Aw. N. Brando; Juan 
Larrazábal; Vicente C a roñe; Fran-
cesco Grosso; Alfonso Ferrara; Vi-
cente Alliegro; Alfonso Gallo; Vi-
cente Ferrara; Carmino Marslcove-
tere; Girolano Codlspoti; Vicente 
Gallo; Miguel Cariello; Dr. Attlllo 
di Gregorio; Ing, Silverlo Carrara; 
Csfañno Ventyiere; Miguel Cioffi; 
Andrea D'Agostíni; Miguel E'Ste-
fano; Miguel F óigante; Emejto 
Vecchlo; Enrice de Stefano; Gerar-
do Guida; Vicente Sisto; Juan Pi-
ñón; Amallo Fanjul; Manuel Co-
bas; Indalecio Rodríguez; Manuel 
Silva; Manuel Pendas; Miguel Díaz; 
Silvio Cludlcl; Carballo y Cía.; Apo-
lo Couder; Francisco Barrelro; An-
(Víene de le pág PRIMERA) 
Angel Comesaña Barceló, Segunda 
Compañía, Batallón 4, respectiva-
mente, y Teniente Martínezmoles. 
Ayudante del Segundo Batallón de 
Infantería. * 
El Corpnel Rafael del Castillo le 
hizo entrega al triunfador de un ob-
jeto de arte, consistente en un tro-
feo "Una lección de tiro", como pre-
mio a su labor y en recuerdo de la 
foc,ha de la inauguración. 
Los demás tiradores quedaron en 
el siguiente, orden: 
Juan L . Pérez Valdés, César Vi-
llar, Juan Córdoba, Antonio Vargas. 
Gabriel Reina, Césareo Gutiérrez, 
José Díaz Requejo, José Valdés Gon-
zález, Antonio Querejeta, Miguel So-
lar, Pedro Herrada, Pedro'Gutirrez, 
Balmaseda, Capitán Santiago Rosell. 
Teniente Enrique Pacot, José Ra-
ventós. Demetrio Ravelo, Antonio 
Pineda. 
Para todos ellos hubo por parte 
de las altas autoridades militares y 
de sus compañeros cariñosas feílcita-
ciones. 
JUECES DEL TIRO 
Actuaron de Jueces en la Compe-
tencia el conocido Comandante Au-
gusto W. York y Brooks, M. M., y 
los correctos Oficiales Capitán Ar-
mando Fuentes y Estrada y Primer 
Teniente Víctor Coulllard y Cintas. 
El Director de la Competencia lo 
fué el distinguido Oficial Segundo 
Teniente Rufino Blanco y Alvarez. 
Como Oficiales de los Fosos y de 
la Línea de Fuego actuaron los Se'-
gundos Tenientes José J. Llanusa y 
López, y Arturo Torres y Viera, res-
pectivamente, excelentes tiradores. 
El puesto de Anotador Oticlal es-
tuvo a cargo del correcto y culto Ofi-
cial, Capitán Aurelio Rulbal y Mira-
montes, M. M. 
E L OOM5TRUOTOR 
Fuera Injusto omitir efl nombre' 
del constructor del magnífico Campo 
de Tiro ayer inaugurado. 
El constructor de la obra lo ha si-
do el Capitán José Sacramento Cas-
tillo y Gonzál^*, quien ha dado 
muestras una vez más, de bu Indls-
cutlWIe inteligencia y perseverapte 
actividad; obra que pu«de conside-
rarse la mejor en su clase en la Re-
pública, verificada en el Increíble 
período de cuatro meses, contándose 
con escasísimo recursos. Es el capi-
tán José Sacramento Castillo y Gon-
zález un correcto Oficial que le da 
verdadero realce a la Institución; 
tirador excelente y quien ha escrito 
diversaa obras para uso en el Ejér-
cito. 
LOS OOXTKEOORADOS 
Cumplidos 20 años de servicios 
Inmaculados en la carrera militar, 
el Gobierno de la República otorgó 
la placa del Mérito Militar a tres 
Jefes que son altos prestigios de la 
milicia cubana: Coronel Rafael Cas-
ti l lo, Teniente Coronel Gabriel \1e 
Cárdenas y Comandante Gaspar Be-
tancourt. 
Terminados los ejercicios de tiro, 
la concurrencia se trasladó al Club 
de Oficiales de Columbla, donde to-
do era ayer Jubilosa animación. 
El Sr. Vice Presidente de la Re-
pública general Francisco Castillo 
hizo entrega de la preciada condeco-
ración a distintos Jefes, dirigiéndo-
les enaltecedota salutación, que fué 
cerrada con una frenética ovación de 
todos los presentes. 
Luego, cada unocde ellos fué ob-
jeto de generales felicitaciones de 
sus compafieroa de armas, que ofrg-
cieron ayer un bello ejemplo de ex-
quisita y noble confraternidad. 
La Banda Militar del Campamen-
to dirigida por el maestro Cándido 
Herrero amenizó, bellamente, el 
acto. 
EL BANQUETE 
En el salón principal del Club M i -
litar de Columbla se dabían prepa-
rado amplias mesas que, elegante-
mente adornadas, ocupaban las dos 
alas del frámante edificio. 
La presidencia del banquete, que 
en homenaje de afectuosa admiración 
ofrecían los Oficiales y Jefes del 6o. 
Distrito Militar a los "medallados" 
Rastillo, Cárdenas, y Betancourt, fué 
ocupada por el General Francisco 
Carrillo, con los Secretarlos del Des-
pacho, General Montes, Dr. González 
Manet, cuya llegada al Club Militar 
fué saludada con largos aplausos. 
En la. presidencia estaban, ade-
más los Generales Herrera y Varo-
na, Brigaideres Semldey y Lores, 
Coronel Sanguily, Attaché Militar de 
los U. S. A. Mayor Shutan, y Direc-
tores de "La Prensa" y "Heraldo de 
Cuba"/ señores doctor Juan O'Nag-
then y Aldo Baronj. 
En representación del Gobernador 
Provincial asistió el señor Secretarlo 
del Gobierno doctor Frnesto López y 
Presidente del Consejo Provincial 
señor José Rulz. 
DI banquete, dirigido por el Co-
mandante Erasmo Delgado, fué ser-
vido tan esmeradamente y con d i l i -
gencia propia de un gran hotel, me-
reciendo unánimes elogios el exqui-
sito menú preparado. 
LOS BRINDIS 
Llegados los postres y cuando el 
ambarino champaña burbujeaba en 
las copa una voz de "atención" co-
rrió, fulminantemente, el broche de 
la silenciosa atención en los mil co-
mentarlos y chácharas que animaban 
tan grato almuerzo. 
Bl nuevo Secretarlo do Instruc-
ción Públlcí" doctor González Manet 
se levantó, designado por la Comi-
sión organizadora, para ofrecer el 
banquete a los tres Jefes allí home-
najeados. 
El doctor González Manet con fra-
se reposada y palabra suave puso de 
relieve la significación de las recom-
pensas ganadas por dichos pundono-
rosos Jefes, en premio a la ejempla-
ridad de sus "20 años de servicios In-
tachables a la Patria, en las filas 
deí Ejército, al que calificó de co-
lumna bástoa del Estado. 
Se refirió, particularmente al Co-
ronel Casillo, con quien le une an-
tigua amitad ensalzando su vida 
militar que ofrece una hoja brillan-
tísima de servicios y muy merito-
rios. 
Sefiaíló dos profesiones como cla-
ses sociales dignas de la mayor es-
timación, el ejército y el magisterio, 
explicando sus contribuciones al sos-
tén y engrandecimiento nacional. 
Y terminó anhelando, con cálido 
acento, que en esa única finalidad 
patriótica se sigan manifestando her-
mianados todos los cubanos voto 
—cuando ajlzaba su copa—que pro-
dujo una tempestad de aplausos y 
vítores al ilustre periodista y distin-
guido letrado. 
Contestó a tal brindis el Capitán 
de Infantería Aurelio Rulval Mira-
monte, luciendo su verbo Inspiradí-
simo y captante elocuencia. Inte-
rrumpida frecuentemente por sendas 
ovaciones, dando las gracias en nom-
bre de los homenajeados en brlllan-
tp* párrafos, a todos los asistentes 
y de modo especial al Honorable se-
ñor Vice Presidente de la República, 
Secretarlos Montes y González Ma-
net, a la Prensa, dedicando especial 
salutación a los señores Varona y 
Shutan, para terminar con un berilo 
brindis por la Patria, que sacudió de 
entusiasmo a todos los comensales. 
Largo rato, merecidamente, sona-
ron luego los aplausos finales al se-
ñor Rulval. 
O. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
POR OBSTRUIR EL TRAFICO peso al año 7 2 posos si pasan dQ un metro. 
Er Alcaide ha « W l ^ ^ l ^ r ^ ¿ g J ^ J 
^ j e í o r e g u l a r i z a r TlZVo, ^ Transcurrido e ™ plazo 
no se permita situarse automóviles será mandado a ^ t i r " todo annn-
en la calle de Empedrado entre Cu-^ ció por el cual no se haya pagade 
ba y San Ignacio. 
Estos vehículos podrán estacio-
narse en la Plazuela de la Catedral, 
dohde nto obstruyen el tráfico. 
el arbitrio. 
HORNOS DB CARBON SIN ORI. 
HK\EAS 
El doctor 1. M. Aróstegul, vecino 
de la Víbora, ha denunciado al 8e, EL TESORO LOCAL 




Consejo P. . . . 
Extras 
Resultas 
I radero de la Havarja Electric C», en 
84,596.76 i la Víbora, un cafó y otros establé-
enlo.Oé cimientos de dulcerías, etc., que tie-
63,630.46 nen hornos de carbón sin Chimeneas 
0.65 o con éstas en tan malas condício-
6,210.06 ;ne8, que esparcen constantemente 
una asombrosa cantidad de hollín a 
Total S158,751.76 todas las casas colindantes, 6in que 
' ' ¡iag protestas del vecindario y las sú-
LOS NOMBRES NUEVOS DE LAS' plicas hayan podido recabar de los 
CALLES dueños de esos establecimientos que 
1 preserve algo de esa insoportable 
Vencido el plazo para que los In-lmolestia * ^ ¿ V f i a ^ e ^ . 
dustrialea y comerciantes de este LOS TOLDOS DE LAS POSADAS 
Término Municipal procedieran/ a También el señor Juan D. Horta, 
efectuar los cambios de nombres de i vecino de esta capital ha denun-
las calles, sustituyendo los antiguos! ciado al señor Alcalde lo feo y mo-
por los modernos, tanto en los le-, lesto que resultan los toldos que se 
treros de las fachadas de sus casas, | usan ^en las posadas al poner éstos 
como en sus carros y vehículos de tan suíhamente bajos que en mu-
todas clases, así como en cualquier chos de los, casos. Imposibilitan- el 
lugar de la ciudad, el señor Alcal- tránsito por la acera u obligan al 
de ha dado órdenes a la Policía pa-1 transeúnte hacerse un arco a fin de 
ra que haga cumplir en todas sus po^er pasar por debajo de ellos, 
partes lo dispuesto por la Alcaldía, LAS ANTEN AS PARA LA TELE-
a este respecto, dejando incurso de í FON LA hi.N « i ^ o s 
multa a los que resultaran infrac- El señor M. de los Ríos, vecino de 
tores esta-ciudad, ha presentado un escrl-
Ta'mbién ha ordenado el señor Al-1 to en la Alcaldía, llamando la aten-
calde a la Empresa de los Tranvías; ción acerca del peligro que entra-
Eléctricos que proceda, a la mayor! ña la concesión de antenas para la 
brevedad,'a poner los nuevos rom-j telefonía sin hilos, cuando no se 
bres de calles a los rótulos de los!cuidan/ los requisitos exijidos para 
carros, toda vez. que se ha observa-,los para-rayos, en esta época de las 
do que hasta ahora no ha cumplido 
la disposición que ha ello la obliga, 
LA CONCESION DEL MERCADO 
UNICO 
Bl Alcalde ha participado al Se-
cretarlo de Gobernación, que no le 
es posible expedirle la certificación 
que solicitó días pasados de la con-
cesión otorgada por el Ayuntamien-
to a la Compañía Anónima de Mer-
cado de Abasto y Consumo, por en-
contrarse en la Audiencia, pendien-
te de uní recurso contencioso-adml-
nistrativo, el expediente original de 
dicha concesión. 
lluvias: pues las tales antenas dis-
frutando por ley natural del poder 
de atracción, carecen, en su mayo-
ría, de los conductores de descarga 
que habrían de tener para no ser 
un peligro al vecindario. 
El señor Alcalde ha pasado estas 
quejas a los señores Jefes de loa 
Departamentos de Gobernación y Fo. 
mentó, para lo que proceda. 
ACUERDOS* QUE SE CUMPLIRAN 
EN ESTE EJERCQiCIO 
Por haberse consignado en el 
presupuesto municipal en vigor, los 
i créditos necesarios para ello, se ha-
¡rán ejecutivos en este ejercicio y en 
LA GALLE VENUS | los venideros, los siguientes acuer-
Accediendo a la petición del Au-|<jos adoptados por el Ayuntamiento 
tomóvil Aéreo Club de Cuba, el ee-jel 18 de mayo de 1921, a propues-
ñor Alcalde ha resuelto que, en lo! ta del concejal, señor Carlos Ma-
sucesivo, la calle de Venus desde i nuel Vázquez. 
Avenida de la República a Washing-
ton, a los efectos del tráfico, sea de 
subida solamente. 
H A F A L L E C I D O . . . 
Viene de la pág. PRIMERA. 
cogida en la vía pública y entrega-
da a la Policía por Prudencio Rodrí-
guez. Manifestó la menor que ha-
biendo sido raptada por su novio, 
chauffeur de su residencia, en el 
pueblo de Palmarejo y traída a San-
tiago, la dejó abandonada. 
—La exposición de pinturas del 
notable pintor español Oxaudaberro 
se muy concurrida, logrando el ar-
tista numierosas compras. 
En la sesión de doy el Club Ro-
tarlo acordó comprar un cuadro pa-
ra rifarlo entre los socios. 
—> ARISTIGUETA. 
L A COMIDA ROTARIA 
SANTIAGO DB CUBA, julió 7. (A 
las 8 p. m.) 
DIARIQ DB LA MARINA. 
Habana. 
I d Club Rotarlo acordó felicitar al 
doctor González Manet, expresándo-
le que los niños orientales esperan 
de su cultura y patriotismo, dote a 
las escuelas de elementos de educa-
ción. 
Nombróse una comisión que visite 
al Jefe de Policía para pedirle ma-
yor vigilancia en el aristocrático re-
parto de Vista Alegre y aumento en 
la Policía de la ciudad. 
Se dirigirá un telegrama de enér-
gica protesta al Secretarlo de Obras 
Públicas por la total falta de agua 
en loa pozos de San Juan, de meses 
pasados, y ante las protestas unáni-
mes, dispúsose la construcción de 
nuevos posos y bombear el agua ha-
llada como medio único para ali-
vio inmediato; pero las obras inicia-
das fueron suspendidas, viéndose 
ahora anunciada la subasta. 
Bl Club quedó\sorprendldo por la 
inercia de las autoridades ante el 
gravísimo y apremiante conflicto. 1 
—La Colonia China celebra, rego-
cijada, la Inauguración del Centro 
Republicano "Chi Kong Ton", presi-
dida por el señor Julio García, con 
música y cohetes. 
—Ayer tarde, en el tren de Palma 
Soriano, llegó muerto Eleuterio Le-
gro, constituyéndose el médico fo-
rense doctor^Pera y el» Capitán de 
la Policía Larífea. <. 
—Ayer murió el bracero Francis-
co García, a consecuencia de las le> 
slones recibidas de la caída de una 
lingada de azúcar en un vapor; %n 
gravo estado fué trasladado a la clí-
nica "Suárez Solar", donde falleció 
personándose en ella el Teniente 
Acosta. 
—Mañana celebrarase la solemne 
apertura del nuevo local social de 
los Caballos de Don Bosco, por el 
Ilustríslmo Señor Arzobispo, que sa-
lió hoy de Guantánamo y regresará 
n^afíana. 
—Obsérvase calma comercial en 
esta plaza, pues hoy ningún vapor 
entró ni ayer llegaron frutos del In-
terior. 
ARISTIGUETA. 
QUEJA DEL MAGISTERIO GIBA-
RE^O 
GIBARA, julio 7. (A las 2.30 p. m.) 
DIARIO DE LA MARINA. 
• Habana. 
Rumórase insistentemente que los 
maestros públicos de este distrito no 
concurrirán a sus aulas en el próxi-
mo curso escolar caso de que, para 
esa fecha, no se les hayan abonado 
sus haberes de marzo, mayo y Junio 
de 1,922, y máyo y Junio del corrien-
te año. 
Motiva también esa determinación 
del Magisterio, el hecho de que ni el 
Honorable Señor Presidente de la 
República ni los Presidentes de am-
bas Cámaras hayan contestado la 
exposición que en este sentido se les 
ha dirigido el 8 de junio pasado. 
Si ese rumor se confirma, en sep-
tiembre no habrá un maestro que 
concurra a su aula. 
» MONTESINOS, 
Corresponsal. 
tonlo Menénde»; José Durán, Se-
cretarlo de la Cámara de Comercio 
de Cuba. 
Primero:— Que el día diez y nue-
ve de mayo de cada año, a partir 
del próximo aniversario, tristísimo 
para los cubanos, de la muerte del 
DISPOSICIONES DEL ALCALDE Apóstol José aMrtí, el Ayuntamlen-
Con motivo de haberse quejado to de la Habana por medio de sus 
los jueces correccionales de que los componentes, los señores Conceja-
Inspectores del Municipio, al hacer' les y del Ejecutivo Municipal, cen-
ias notificaciones de multas impues-! currani a la hora que se señale por 
tas por Infracciones, de las orde-léste, ante la estatua erigida en el 
tianzaa, hacen constar que los ln-j paseo de su nombre, y el diez y sie-
fractores no residen en los domici-ite de junio, aniversario de la muer-
líos que han dado, lo cual resulta 
Incierto, porque la policía más tar-
de puede hacerles dicha notificación 
en esos mismos lugares donde efec-
tivamente residen, el Alcalde ha re-
suelto: 
te del gran Libertador, al Cemente-
rio de Colón ante la tumba del ama-
do caudillo, mientras no se erija su 
estatua. 
SEGUNDO:— Que por el Ejecu-
tivo se invite a las autoridades por 
Primero:— Que cada vez que ocu-imedio de una proclama, en cada ca-
rra un caso de esta naturaleza los j so, al pueblo, recomendándole a los 
Jueces correccionales se lo partlci-j padres que lleven a sus hijos, y a 
pen, con expresión del nombre del' los maestros que procedan Igual con 
inspector que ha faltado el cumplí-(sus alumnos. 
miento de su deber, para instruirle^ TERCERO:—Se destinarán) anual-
^xpediecite y declararlo cesante, i mente de la consignación "Festivl-
Segundo:— Dirijir ur mensaje al I dades Patrióticas" doscientos pesos 
Ayuntamiento, ^pidiendo que decía-1 para adquirir florea que se deposl-
re que se encu'entra en vigor el ar- ] tarán anfe el monumento de ambos 
tíeulo 16 del antiguo reglamento de {héroes y para cualquier otro gasto 
tráfico, que dispone que los auto-j que pueda originarse, 
móviles dentro de poblado podrán CUARTO:— El Ejecutivo hará 
circular con una velocidad de 10 kl- concurrir la Banda Municipal de Mú-
lómetros por hora, y fuera de po-islca a dicho acto para darle mayor 
blado con 20 kilómetros, toda vez ¡realce al homenaje, e Invitará a los 
que algunos chauffeurs a quien se ¡ oradores que deban dirigir la pa-
les ha Impuesto multas por exceso ¡labra al público. 
de velocidad han-alegado en las j QUINTO:— Se consignarán asl-
Cortes Correccioriee que, el nuevo mismo en presupuesto, anualmente. 
Reglamento no fija la velocidad a1 mil quinientos pesos 'para Invertir 
la que batí de Ir dentro de la pobla-
ción. 
Y Tercero:— Que se haga una 
nueva edición del Reglamento de 
quinientos pesos en la compra de 
zapatos para los niños pobres que 
concurran a las Escuelas Públicas y 
que serán distribuidos el día veinte 
Tráfico, para obligar a todos los i de mayo; setecientos pesos para 
l^""6111!.3.a q.ue lo lleven en SU3 res ¡adornar e Iluminar los monumentos. pectlvas máquinas, para que no pue-
dan alegar Ignorancia. 
bustos y estatuas erlgldaa en los 
parques públicos de esta ciudad a 
nuestros mentores y héroes, dicho 
día, y el resto de la cantidad o sea 
trescieríios pesos para darlos como 
' premios el día primero de enero de 
HOIMIOIDIO EN SAN FELIPE 
SAN LUIS (Orlente), Julio 7. (A la 
1 p. m.) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En San Felipe, Juan Capotillo In-
firió un tremendo machetazo a Bar-
tolo Polanco, dejándole casi separa-
da la cabeza del tronco, por haber 
ésta apedreade-uu perro del primero. 
REDONDO, 
Corresponsal. 
EL DIA 12 SERAN EXHUMADOS 
LOS RESTOS DB ESTRADA 
PALMA 
(Por telégrafo.) 
STGO. DE CUBA, julio 7. 
DIARIO MARINA. —Habana. 
Mañana dará la última función la 
empresa americana de espectáculos 
"Caney Islán" en beneficio de las 
obras del Río Yarayo, foco de las 
enfermedades de la ciudad que el 
Jefe de Sanidad se esfuerza en l im-
piar con dinero particular 
El día doce, serán exhumados los 
restos de Estrada Palma, depositán-
dolos provisionalmente en él Pan-
teón del Licenciado Bravo Correoso, 
mientras el Comité construyo oí 
nuevo Mausoleo, digno de los vene-
rables restos. 
Salieron para el campo de tiro, 
150 soldados y oficiales al mandó 
del teniente coronel Rosatea. 
Encuéntrase en Santiago, prooe-
LAS NUEVAS TAQUILLAS 
Para el martes, según nos infor-
mó el Jefe del Departamen(to de Fo-
mento, señor Broderman, estarán cada año, con lo que se creará el 
listas para el servicio público, las 'premlo "José Martí" para los estu-
nuevas taquillas de Tesorería que dlantee del Instituto de la Habana y 
se están instalando en la Casa Con-i que se adjudicará al triunfador en 
plstorial po? la calle de PI y Mar-i una oposición que al efecto debe 
sa-11* ¡convocarse para fin de curso, que 
ttendrán derecho al concurso los 
MOVIMIENTO DE PERSONAL [alumnos graduados de bachiller que 
* , tt11 81 , "ombrado« despensero'ostenten los diez mejores expedlen-
del Hospital Municipal el señor Mar- tes de estudios, a tenor de los an-
celino Torres y operador del aseen- tecedentes que obren; en la Becreta-
eor de dicho establecimiento, el se-u ía del referido Instituto La for-
?0orrtrtManUel JRey- E1 Prlmero con *a en que se efectuará dicha oposl-
1,200 pesos de sueldos al año y el i ción será determinada por el Claus-
' T i ^ n ^ n r. , tr0 de dioho Plantel ^ ^ <llrl*lda 
El señor Daniel García, escrlblen». por un Tribunal de cinco Profesores, 
te del Departamento de Impuesto, debiendo versar los ejercicios sobre 
ha sido declarado cesante. En su lu- tema de enseñanza cívica. Caso de 
gar ha sido nombrado Juan Anto- quedar desiertas estas oposiciones la 
cantidad presupuesta para los mis-
mos pasará al Capítulo de "Resul-
tas". ¡ 
También han «Ido declarados ce-
santes Gerardo Rulz y Francisco 
Gonzáles, habiéndose nombrado en 
su lugar a Arturo Borls y Rogelio 
Gonzáles. 
LOS ANUNCIOS 
Se ha concedido un plazo de 30 
días a los contribuyentes por con-
cepto de anuncios, arbitrio de nue-
va creación, para que acudan al Mu-
nicipio a satisfacer las cuotas que 
les correspondan. 
Dicho plazo vencerá el día 14 de 
agosto próximo. 
Por los anuncios diarlos que no 
excedan de un metro, tendrán que 
pagar 20 centavos. Pasando de di-
cho tamaño, 40 centavos. 
Por los anuncios temporales, i 
dente de Camagüey la hermana del 
General Lacret. 
El doctor Andrlal curó en Emer-
gencias a Juan Tornarís. herido en 
su trabajo, en la dulcería "La Crien 
tal' . 
También el chauffeur Carlos FI- ^ 
l ' ^ c í í & r * m ^ R o c a n o O ^ S S 
An»nM»^ . .T v Laura Rayneri. J. C Zenea 118 7 
d ^ f f i ^ t á f S ü g í í f i f f i r b r r o ^ ^ ^ ^ 
mente í l'UDre8e el abono r M d a San Lázaro y San Anastasio Dolo-
A * . * , ^ . reB Andreu- 21 entre A. y B.. Fer-
Aristigueta. 'nández de Castro. ' * 0> 
CERTIFICADOS DE HABITADLES 
En la Sección de Policía Urbana 
del Departamento de Fomento pa-
ra ser entregados a los Interesados, 
todos los días hábiles, de 11 a. ni' 
a 12 m., se encuerftran loa siguien-
tes certificados de Habitables y Uti-
Hzables: 
Cárdenas 24. José Monénder. Bs-
cobar 2 8, Isidro Chlner. 18 entre 
15 y 17, Ernesto de la Vega. 19 en-
tre D. y E., 263, J. Tofiarely. Lu-
gareño esquina a Pozoa Dulces, Je-
sús Blanco. Concepción entre 15 y 
16, Pedro Monté. 17 entre H. • X>t 
Vedado, doctor M. A, Abalo. 16 en-
tre Dolores y Concepción, Regino 
Campos. 17 esquina a K.( Vedado, 
A, Cañal. Zaragoza 1, Pascual Vi-
dal. 19 y Paseo, Vedado, José A, 
Fresno. Zapata 23, Manuel Vilaboy-
21 entre 10 y 12, Vedado, Miguel 
Panlagua. 21 entre 2 y Paseo. Ofe-
lia A. de Morales. 19 entre G. 7 F., 
José M. Gelats. 21 entre 2 y 4, E. 
G. Avellanal. Amargura 65 y'67, 
AÑO X C I ^ Í A R Í O D E L A M A R I N A M * 8 de 1923 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Ánahdos Clasificados de Ultima Hora 
^ A L Q U I L E R E S 




X N D B r B W D l X N T E S 
ido plBO 
64, 'raz¿n: Zulueta, 
S E N E C E S I T A N F I N C A S U R B A N A S 
PASA HXJY CORTA PAMIXIA SU So -
licita una cocinera que ayude a los 
quehaceres de la casa, fuera de la H a -
bana. Son Indispejisablés formalidad y 
aseo. Sueldo |30, Ba toma el tranvía o 
la re-.tjua en Casa Blanca para apear-
se en el paradero del Reparto liorna 
de CoJImar, desde ©1 cual se ve la ca-
sa: Vi l la Mérlda. 
2677» n j i 
36-G, Hitos. 
16 J l . SE S O L I C I T A tTlTA S i a V I E l T T A , Q U E 
| duerma en su casa, para la cocina y 
———— S w g n S g illmple2a d0 una casa chica de 3 perso-
- r r m x i I , A Ü* SEQUNDO ^f3,? nas mayores- Sueldo $25.00. Sra. Ken-
»S ^uuio 16 a media cuadra del Prado, toni Baratillo 7. altos, entrada por 
Consuiauurí¡cbidor> cuatr() BrandeB cu^r-10brapla( frent8 a la Hacienda. 
2C810 
. r«cbidor, cuatro grandes cu^r-





modernos, cocina aej 
cuartlco con servicios i » r a 
Teléfonos M-2542 y 
10 j l . 
Informan: 
11 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
Krafclso Lópea 2 y 4. antes Enna, 
En . / a l Muello de Caballería, hermo-
fentADartamentos de dos y tres habt-
s<>S.J;«s respectivamente con vista a la 
iuy frescos; casa todo^orden 
a, A I T O S , TTN H E B M O -
^ fresco departamento de dos habl-
80 «nts juntas o separadas, con lava-
ta aVua corriente, a hombres solos 
JVatrlmonlo sin niños. 
—-j-A ANTIGUA HABANA, S I T I O 
S v comercial, cedo dos locales, pro-
,1 rara t intorería o cosa análoga, 
5iv contrato y cómodo alquiler. Cuen-
dOj v nlonfiiftiroB. bodega. 
PASA TTK MATRIMONIO SE SOZJCI-
ta una cocinera quo sea formal y tenpa 
recomendación. Sueido: $30.00 y dor-
mir en la colocación. Milagros 35 entre 
Dálle las y Buenaventura, Víbora. E n 
la segunda cuadra a la Izquierda de la 
Calzada. 
26823 io JL 
SE NECESITA TTNA COCINEE A QTJE 
sea limpia y sepa eu oficio. Calle 17 
No. 319 entre B y C . 
20832 i 11 j l 
Agencias de colocaciones 
ya 
\Tont» y Clenfueg s, . 
10 j l . 26834 r ^ ^ A CALZADA MAS COMERCIAL 
7 in. Habana cedo contrato de una gran 
°* ' con mucho frente, propio para ro-
cas peletería, 6 años contrato, éxi to 





L A A G E N C I A " L A UNION" 
# • 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con ijuenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-5318. Habana 114. 
26838 ig Jl. 
VARIOS 
O S I N MUE-
Sala comedor, 
¿fgO BAJO O A L T O CON 
vigs para matrimonio, f 
rnartoá uno o d'»3, cocina, bañ , pre-
„tnRft vista. Paseo del Malecón 56 entre 
Oallano y San N i c o l á s . De 10 a 6. Hay 
elevador. 
26837 1L.31:_ 
¿jTjtJSTBIA 17, S E A L Q U I L A E S T A 
magnífica casa. Informan en la mis-
ma, do 2 a 4 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
26S4 11 j l -
NECESITO SEIS T E A B A 7 A D O B E S DE 
tejar. Buen trato y sueldo. Informa: 
Manuel Canto, en Sfanajanabo, provin-
cia de Santa Clara. 
26786 H Jl. 
CARMEN 31, C A S I E S Q U I N A A MON-
te, se alquilan unos altos con Pala, co-
medor, dos cuartos, baño moderno y co-
cina en $70.00. Informes en Cuba 68, 
•sautna a O'Rellly. Compañía Insular. 
Tel. M-5348. 
J6842 10 Jl. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mam 
I maseiadcsras 
Se alquila espléndido salón con tres 
balcones a la calle. Propio para co-
misionista, escritorio, consultorio, mé-
dico, oficina, sociedad o cosa análo; 
¿a; también ana habitación barata en 
Amargura 77, altos, entre Villegas y 
Aguacate a todas horas. 
26824 17 Jl. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA CO-
loc^rci- de criada de mano o manejado-
ra, no le Importa salir al campo y al 
norte tiene referencias. Informan en 
Monté, 360, habitación, número 6. 
26734 10 J l . 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, EH-
sea cclocarsP de criada de mano, es for-
mal y tiene referencias. Vista Hermo-
sa letra L L , esquina a Primera, Cerro. 
26792 <• 10 J l . 
SE ALQUILA 
La casa San Nicolás 72, al 
lado de la peletería Tríanón. 
Es un local propio para un 
pequeño comercio o indus-
tria. La llave e informes en 
4Tr¡anónw, Neptnno y San 
Nicolás. 
26822 18 Jl. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Interior a matrimonio o personas ©n la 
parte alta del Vedado. Tiene servicios, 
alumbrado y amplia entrada Indepen-
dientes; no es casa de Inquilinato, calle 
F No 216 entre) 21 y 23. Hay teléfono. 
268Í8 10 jl-
JESUS DEL MONTE, ' 
VIBORA Y LUYAN0 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA K E B M O -
aa cusa moderna, lóda de cielo rajo, en 
la Avenida de Corrcepclón 28, a dos 
cuadras de la Calaada, compuesta de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, ouarto 
y servicios de orlados, patio y traspa-
tio. L a llave al lado. Informan en Be-
lascoaín, 24, altos. Teléfono A-6921. 
2S7fn 18 J l . 
TjRES muckachas SESEAN COLO-
carse de criadas de manos o maneja-
doras. J e s ú s del Monte 611. 
26811 ' 10_ Jl. 
SE SESEA COLOCAS UNA MUOEA-
cha í1̂  criada de manos o de cuartos. 
Informan B y D, Quinta Tozoa Dulces. 
Vedado. 
26826 10 Jl . 
S E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N 
española para un matrimonio solo, pa-
ra criada de manos y entiende algro de 
cocina. Para informes en Misln 97. 
26829 10 Jl. 
Pérea. 
S E S E A C O L O O A S S B U N A M U C H A C H A 
española de criada de manos o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Industria 108. Tel . A-4780. 
26843 11 J l . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E O P K 5 C E U N A J O V E N P E N T N S U -
lar para limpieza de habitaciones y co-
ser, sabe cortar. Informes en J e s ú s del 
Monte, 810. 
2f80b 10 J l . 
FRENTE A HENRL CLAY. casa con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio, de azotea, en $2.500 y reconocer 
$2.000. 
SOLAR DE ESQUINA, frente al Co-
legio Francés de los Hermanos Maris-
tas, Víbora, se vende junto o en par-
celas. 
CALLE DE SAN NICOLAS casa con 
5 metros, 25 centímetros de frente 
por 12,85 de fondo, rentando $50, 
en $5.000. 
B. LAGUERUELA, Víbora, cerca de 
la Calzada, casa de azotea con jar-
dín, portal sala, recibidor, 5 cuartos, 
cuarto de baño, patio y entrada para 
garage, en $5.000 y reconocer $5.000. 
VEDADO, calle 23 a la brisa, casa 
lujosa con 12 metros de frente por 
50 de fondo, garage, en $34.000. 
Miguel F. Márquez. Cuba 32 de 3 a 5. 
12 j l . 
I-INCAS U R B A N A S 
J E S U S S E L M O N T E , L I N S I S Z M A ca-
sa ae construcción superior y capricho-
sa muy frc»»cp. con portal, sala, come-
dor tn's hermosas Habitaciones, baño 
intercalado, cocina y demás servicios, 
yenc'o como ganga en 8.800 pesos. Ma-
rín. Teléfono A-6817 y F-5699. Belas-
coafi;. 17. 
26806 13 J l . 
C A S A B U E N P U N T O 
E n la Habana, a la brisa, media cuadra 
del tranvía, bonito frente, con sala, 
comedor, tres habitaciones, piso mosai-
co y azotea corrida; patio y servicio. 
Prsclo: J5.700 pesos. Si no le alcanzo 
el dinero se le facilita. Aguila, 148, te-
léfono M-9468. 
268»» 10 j l 
S E P I A . S E S X S E N C I A Q U E P O S S U 
esplendidez no hay otra Igual en lo me-
jor v más saludable de Xeptuno de dos 
plartaz con fabricación de la . teniendo 
entre «us muchas comodidades hermo-
sígime jardín con amplia entrada para 
el jrarage, vendo en 42 mil pesos y le 
aneguro Que t\ la ve 1* gusta por su con-
fort. Marín. Belascoaín, 17. Teléfono 
A-5817 y F-581>. 
2fiSl)B 18 J l . 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
EMPEÑARON UN C L A R I N E T E | E l clarinete apareció empeñado era 
la casa de Préstamos " L a Confian-
E l músico de la Banda del Esta-1 za", de Suárez 65, a nombre de An-
do Mayor del Ejército, Dámaso Sogo | tonlo González de Princesa 8. 
Hernández, vecino del Castillo de | 
la Fuerza, denunció a la Policía Ju-
dicial, que dejó en la Dulcería cte 
Egldo 77, un paquete conteniendo 
una camisa y un clarinete. Al Ir a 
buscar el paquete le dijeron en la 
dulcería que un moreno se había! en eus respectivos domicilios inten-
DIBRON T R E S B A R R E N O S \ 
La Policía conoció ayer de las de-
nuncias presentadas por las siguien-
tes personas, que se quejan de que 
lante 1744 L . Rulz, quien al dejarle 
incurso en multa por una infracción 
sanitaria en Serafines y Flores U 
ofreció $2, para que no le formara 
expediente. 
r L E CAYO ENCIMA UNA 
COLO>lBINA 
L a niña de 16 mesos Candelarli 
Rlvero Sotolongo, vecina de Cern 
607, fué asistida de contusiones ei 
la región frontal y fenómenos d< 
conmoción cerebral, por haberle caí 
do encima una colombina que esta 
ba arrimada a una pared. 
VENDO POS LA MITAS SE S U V A -
lor una casa en Los Pinos, también se 
cambia por un panteOn. Informes: Sra. 
M a r í í n i z . Galano, 68. Teléfono A-6028. 
2G7Ctí 16 J l . 
C A L L E 23, VBSASO, BONITA CASA 
vendo jardín, portal, sala, comedor, 
dos cjiartos, baño y cocina, los altos: 
terraza, sá la la , espléndida habitación 
y baño completo, renta 8100, precio 
$11.800. E n calle de letra, solar esqui-
na, terreno alto, entre 17 y 21, mide 
20 por 60, a 830 metro. Trato directo, 
en Industria, ¿8, de 8 a 2. 
28777 l l j l . 
E N L A C A L Z A D A S E J E S U S S E L 
Monta, a dos cuadras do Toyo, vendo 
una casa antigua con 314 metros, ren-
ta 8180 un solo recibo; precio 112.500. 
Francisco Fsrnándea, Monte, 2-D, de 
11 a 8. 
26785 11 Jl 
V E N S O U N A E S Q U I N A CON S S T A -
blecimiento prOxlmo a Belascoaín, ren-
ta $150, un solo recibo, con contrito, 
precio 821.000, buena construcción, 
Francisco Fern&ndés, Monte 2-D, de 
11 a 3. 
26785 11 Jl. 
SE T E N S E U N A CASA CON B U E N A S 
medidas, 6 por l í 1|2 moderna, en Ba-
sarrate, 25, con sala, comedor y tres 
cuartos y buenos servicios. E l precio, 
86.900. Su dueño en Rosa Enrique/, y 
P. Pernas, te léfono I-106Í, bodega, 
26789 10 j l . 
L O M A U m V E R S I S A S , C A L L E MA-
zfln, brisa, dos casas, dos plantas; vén^ 
dense juntas o separadas; modernas 
precio módico y muy poco contado. Ro 
drlruez, Empedrado, 20. 
26752 10 Jl 
C A S I T A B A R A T A , $3 .000 
Vendo casita en la Habana que le pa-
sa tranvía por el frente, con dos d» 
partamentos, cocina, patleclto y servi-
cios, preparada para altos, cerca de 
Angeles. Agui la 148, entre Monte y 
Corrales. Marcelino Oonzáles. 
26809 .. 10 Jl 
SOLARES YERMOS 
V E N S O E N E L R E P A R T O O J E D A , 
punto alto, un terreno de esquina con 
cimientos y casas replanteadas, 50 i 
31 metros. Lo doy níwy barato; vendo 
otro terrepo de esquina en el Reparto 
Almendares cerca de L a Tropical, 1.600 
metros, 40 por 40 y tiene una casa al 
fondo; Renta $46 y lo doy a razón de 
6 pesos metro. Francisco Fernílndez, 
Monte 2-D, de 11 a 8. 
26785 11 Jl 
S O L A R S E L A M E D I D A Q U E Q U I E -
ra, con poco contado; junto a la fábri-
ca de Henry Clay, entre J e s á s del Mon-
te y Luyanó. Rodrigues, Empedrado, 
núm. 20. 
26751 10 Jl. 
S O L A R . S E O B D E P O R L A M I T A S 
que costó hace cuatro años; muy poco 
efectivo: resto quince pesos mensuales 
sin interés. Almendares o Buena Vis-
ta. Propietario: Empedrado, 20. 
2£752 * 10 Jl 
R E P A R T O E S P E R A N Z A , J U N T O A L 
Sanatorio y a una cuadra de la Calzada, 
se vende solar con 1,126 metros, a 81.60 
dándose facilidades para pagar. Es tá 
en el lugar más alto y saludable. Co-
municación rápida con la -Habana por 
tranvías, automóvi les directos o Es ta -
ción Terminal. E . F é l i x . Habana 24, 
bajos. Teléfono A-4380, 
2«V96 10 J l . 
S O L A R C H I C O . V E D A D O . S O L A M E N -
te 500 pesos efectivo, resto pagadero 
en tiempo y forma que quiera. Calle 
F , cerca de 23; véame le daré más de-
talles. Rodríguez, Empedrado, 20. 
36762 10 Jl 
presentado allí con una carta fir-
mada por un múeico nombrado Gon-
zález diciendo que le entregaron el 
paquete y creyendo era la carta de 
él, se lo entregaron. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORA F R A N C E S A CON T I T U L O , S E 
hace cargo de la educación de niños y 
señor i tas . Puede enseñar el francés y 
castellano; tiene buenas referencias. 
Informan: Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. 
26851 15 Jl. 
taron entrar los ladrones, <fando ba-
rrenos en las puertas de la calle: 
Antonio Romay y Carrillo, vecino 
de Oquendo 144; Emilio Rico y Mon-
tóte, de la calle de la Quinta núm. 
12 y Asunción David, de Quinta 3. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
PARA LAS DAMAS 
OON QUESO 
Blanca Díaz y García, de 31 años 
de edad, y su bija Caridad Coto y 
Díaz, de 15 abriles, ambas vecinas 
de Marina 28, fueron conducidas al 
Segundo Centro de Socorro, donde 
el doctor C. de Valle las asistió de 
síntomas menos graves de intoxica-
ción por baber Ingérido alimento en 
mal estado. 
A la policía declararon las Into-
I xlcadas que babían comido un poco 
! de queso que compraron a un ven-
I dedor ambulante cuyas generales 
|desconocen, creyendo fuere esa la 
' canea del mas que padecen. 
ABOCADOS Y N O T A R I O S 
RUIDOS 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con p inzas) . Layados de cabe-
za . Confeccionamos y Tendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a n iños y 
melenas a señor i tas . T e ñ i d o s de 
pelo, con la insuperable Tintura f! sentlr "n f"erte ruldo haci1a (el sa 
<<1jL f* " Al •! i Idn comedor de su casa, y al InquI 
JOSeima . Alquilamos y Vende- rlr lo que ocurría vló a un individuo 
mos peinetas de teja, muy elezan- (Jue a satas huía hacia ei interior, 
tes. remados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de I ta-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
Edelmlra Alfonso y Delgado, ve-
cina de Avenida de Maceo núm. 29 5, 
denunció en la Quinta Estación, -que 
ayer de madrugada fué despertada 
j desapareciendo después, sin que lo 
grara llevarse nada. 
Agregó Edelmlra que no 
tado violencia en ninguna 







CASAS C K I C A S , HAHABTAi $3.500, ren-
ta 12 por ciento; $4.700, 129 metro»; 
$6.000, .144 metros; 'buenas calles, cer-
ca tranvías . Tenro otras todos precio». 
Empedrado, 20. 
26752 10 J l 
B S T O 81 QtTB X H COlTVTBXrX E N L A 
calle Baños Vedado, a media cuadra 
del tranvía de 23 y a la brisa, vendo co-
mo nn buen negocio 683 metros con lo 
fabricado a 35 pesos metro, «terfeno y 
fabricación, que en total hacen 22 500 
pes^f. Marín . Be lascoaín , 17. Telefo-
no A-b817 y F-66D9. 
2¿806 18 J l . 
S B DTtSSA C O I . O C A B trHA J O V E W 
peninsular para criada de cuartos o pa-
ra matrimonio solo, entiende aleo de 
cocina o para criada de mano, es formal 
y trabajadora y tiene referencias, de-
sea casa de moralidad. Informan: Se-
rrano número 83. Accesoria. 
26792 10 J l . 
COCINERAS 
BB AZiQTTXXiA P A R A B S T A S L E Oi-
miento la casa Calzada del Monts, 154. 
La llave en el 152 e informan en Cal -
sadi de Jesúe del Monte, 691. 
?6802 y 3^ 18 J l . 
SE AIiQtTI&AH L O S A L T O S O O M P L E -
tamente Independientes, situados en la 
calle Santa E m i l i a No. 2, esquina a 
Dolores; en 875.00. Se compone de sa-
la y antesala, muy amplias; cinco gran-
des cuartos, comedor, cocina, balcOn co-
rrido sobre las dos oalles y terraza; 
está a la brisa. L a llave sn la bodegra 
e informan en el Vedado, calle 26 nú-
mero 445. T e l . F-4165. 
26812 10 Jl. 
D E S E A OOLOOABSB D E COCUTBBA, 
una eeftora peninsular; sabe cumplir con 
su obllguclQn; es repostera. Informan: 
Sol 90. 
26838 10 Jl. 
COCINEROS 
U i r OOOINSBO ESPAÑOL, S E E B S H A 
colocar fond» u hotel o casa particular. 
.Teniente Rey, 77. Hotel Europa, se 
prefunta por José Qonzále i . 
20808 1" J1-
82 A L Q U I L A 7 S E V E N D E , JTTAN 
Bruno Zayas No. 8, casi esquina a Mi-
lagro». Jardín, portal, sala, comedor, 
gabinete, cocina, graraffe y orlados. A l -
tos: cuatro grandes habitaciones, baflo, 
lujo. Llaves e informes. A-8837. Cerro 
NTo. 603. Precio: $110.00. Fiador. Ven-
ta, todas facilidades. 
28819 
8H A L Q U I L A U N A C A S I T A M O E E J t -
J * ion sala dividida, dos cuartos, en 
•S5.00. Castillo 45 A por San Ramdix, en 
1* bodega la l lave. Informan, Monte 
No. 850, alto. 
86827 U JL 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
swxos u . a xnros o u A t r r o s pasos 
«• Angeles y Monte, se alquilan lindas 
"abltaclones, nuevas y fresca» . Hay 
arua aiemore. Se piden referencias. 
J8852 " ^ j j j i . 
S E N E C E S I T A N 
dríadas de mane 
y manejadoras 
? • " O L I C I T A OTf A M U C H A C H A Q U E 
S'Pa coser bien a mano y a máquina. 
oaf. Miguel, 200. antiguo, bajos. 
^jV779 ' 10 J l . 
E M P B B H A D O 82, A L T O S , S E SO-
jcita una criada de manos que lleve 
"ftmpo en el pafs y sepa eu obligación, 
""arto ,27-00 y ^opa, bu•n,l c,Lma y 
^¿«S16 l í Jl. 
CHAÜFFEURS 
C K A U P P E U B P B A OTICO Y WCBCANI-
co, Japonés, desea colocarse para casa 
particular o comercio, con buenas refe-
rencias. B» muy cumplidor Informan: 
teléfono M-9290. Monte, 141, 
26780 H 
VARIOS 
S E S O L I C I T A B U E N A L A V A N D E R A 
para familia larga. Calle 4, número 10, 
esquini a 6a. Vedado. 
20748 10 J l . 
S E ÓPBECB A U X I L I A » B B O A B P B T A 
con conocimiento» de teneduría de L i -
bros. Monte, 17 y 19. „ -
26716 10 Jl 
EN BUEN PUNTO, HABANA VENDO 
dos casas cada una de ellas tiene sala, 
comedor, tres habitaciones cocina, ba-
fto completo patío y d e m á s servicios, 
miden las dos 10 por 26, las doy en 
15500 con 8 mil de contado, resto se lo 
dejo con módico interés por el tiempo 
que usted quiera. Marín . Be lascoaín , 
17. Teléfono A-6817 y F-6699. 
26806 18 J l . 
B S P L E N B I B A CASA B N OBAN PUN-
IO Habana Moderna de dos plantas, 
fresca, clara y ventilada, con toda cla-
se dft comodidades, vendo «n 20 mil 
peso» y doy facilidad de pago. Marín. 
Belascoaín, 17. Teléfono A-6817 y F -
6699. 
26S06 11 J l . 
B S P L E N B I B A ESQUINA BB EOS 
plantas fabricación de primera en buen 
punto. Habana, vendo en 88 mil pesos, 
venga a verme que es' buen negoolo. 
Marín. Teléfono A-5817. Belascoaín, 17 
y teléfono F-5699. 
26806 18 J l . 
B N LO MEJOP B B BBBNAL, VENDO 
esquina comercial en 25 mil pesos de 
dos plantas fabricación de primera. 
Marín. Belascoaín, 17. Teléfono A-5817 
y F-5699, 
2t806 18 J l . 
ESQUINA CHICA, VEDADO, MEUT 
barata, bien situada, calle E , cerca 
de 23, 600 a 1.00 al firmar y resto a 
plazo» en la forma que usted quiera; 
necesito venderla pronto; trato directo, 
no corredores. Empedrado, 20, oficina, 
26762 10 Jl, 
ESTO SI QUE ES NEOOCIO BN LA 
Habana, vendo dos casas cada una de 
ellae tiene sala aaeta, tres amplias ha-
bitaciones bkfio completo patio, coci-
na y demAs servicios, las doy en 16 mil 
pesos dándome tres mil de contado y el 
resto re do dejo por al tiempo que quie-
ra con módico Interés . Marín. Belas-
coaín, 17. Teléfono A-6817. 
16806 18 J l . 
LB INTERESA, VENDO A MEDIA 
cuadra de Belascoaín, cómodá casa de 
salíi, comedor tres habitaciones, baño 
completo, cooína. patio y demás servi-
cios en 6 mil pesos y doy facilidad de 
pago estando dicha casa a la brisa. Ma-
rín Belascoaín, 17. Te lé fono A-681T. 
2R808 13 J l . 
V E N D O S O L A S E S A V E N I D A AGOSTA 
con $250.00 de entrada. También par-
celas sobre 9 de frente por 23 de fondo. 
Tres cuadras de la Calzada, urbaniza-
ción completa. Pronto circularán doble 
linea t ranv ías . Azcón. Agular 116 de 
I a l y d e 7 a 8 p . m. Tel. M-9393. 
6363 2 d 8 
A $19 M. E N E L V E D A D O 
Vendo una paroelita con medida ideal 
7x85 mts., facilidades de pago. Calle 2 
al lado de la esquina de 27. José Gon-
zález. Reina 167. T e l . A-8668. 
A $16 
Vendo dos parcelas en la calle de Za-
pata, dando al Vedado, 6.50x22 mts., 
con casi nada do contado, toda clase dé 
facilidades de pago. Su dueño: José 
González. A-3668. Reina 157 
968<9 13 j l . 
RUSTICAS 
A B B X B N B O PINQU1TA D E 18,000 M E -
tros a 15 minutos de la Habana, fronte 
al apeadero Lucero. Tiene casa, árboles 
aguada, alumbrado eléctrico, propia pa-
ra industria de aves, etc., terreno alto 
y sano, camino hasta la puerta; tam-
bién se vendA A . García . Apart 2154 
_16 11 J L 
V E N D O L A M E J O » P I N G A D E » E -
creo y producción a 60 minutos de la 
Habana, terreno de primera, frente ca-
rretera, gran manantial de riego, 10,000 
naranjo» en producción, 8,000 frutales 
injertados, campos de tomate», pimien-
tos y berenjenaa, todo se exporta para 
los Estados Unidos, 400,000 arrobas de 
oafia; la finca produce de 28,000 a 32,000 
peso» anuales. Contado y plazos. T r a -
tar directamente con el duefto. Infor-
mes: Palatino No. 1. S r . Rodrigue*. 
26828 io Jl 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E E L C O N T R A T O A E B E N -
damiento de una esquina propia para 
café o l echer ía . Informan: J e s ú s del 
Monte 408.. 
2C7ü5 xj 
VENDO UNA OBAN VTEBIEBA DE 
cigarros y tabacos; es tá en un gran 
café, frente al Parque, mucho contra-
to, buena venta y se da en precio mó-
dico. Francisco Fernández, Monte, 2-D 
11 Jl-26185 
Una magnífica motocicleta, muy pro-
pia para cobradores y casi nueva, 
se vende muy barata en el garage 
"Occidente", Príncipe 14, moderno. 
Telf. M-5257. 
26744 14 j l . 
S E V E N D E U N F O R D E N 220 P E S O S , 
Informan en Kstrella, 21, ante meridia-
no. Pregunten por Valado y Vil laver-
de. 
26(71 15 J l . 
E N GANGA V E N D O A U T O M O V I L D E 
cinco pasajeros ert buen estado, marca 
de primera, acabado da arregla^ Doy 
facilidades con garantía. Véalo en O' 
Reilly, 2. 
26777 17 J l _ 
T E N G O C A M I O N E S B B V O L T E O B B 
segunda mano, acabados de arreglar en 
la agencia, fíon de 2 1|2 y 8|2 tonola-
das. y de la mejor marca. Se venden 
a precios barat ís imos. Doy facilidades. 
Informan en O'Rellly, 2. 
26777 17 Jl 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
dian Scout, modelo 1923, magneto Boch. 
completamente nueva. Informan calle 
Sierra No. 8, Puentes Grandes. E n la 
misma casa se vemden ocho plancha» 
para hacer barquillos y obleas con tres 
hornillas de dos fogones cada una, de 
estuf Ina. 
26814 12 Jl. 
E L SEÑOR F R A N C I S C O R I C O G I L S E 
le ha f-xtravlad^ un pasaje para España 
del vapor Infanta, se ruega a la perso-
na ci'i»> lo hay?, encontrado lo devuelva 
a Morro, 30. 
2€804. 10 J l . 
PROCESADOS 
*>. 
Ayer fueron procesados Víctor Gue 
rra y Guerra, en causa por Infrac-
ción de la Ley de Drogas, con fianza 
de 300 pesos; Josep Hemphill, por 
estafa, con 200 pesos; y José Furtu-
ni, por rapto,, con 200 pesos. 
ABRIENDO C A R T A S 
Los Inspectores del Departamento 
de Comunicaciones, Junco, Pefia y 
Fernández, presentaron ayer ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera a Manuel Freyre y Flores, 
vecino de Amargrura 70, a quien acu-
san de violar la correopondencia en 
la División de Certificados en que 
trabaja. 
Los citados empleados escribieron 
cinco cartas apócrifas, poniendo en 
dos de ellas dinero, cuadro pesos en 
una y dos en otra. Después de ma-
nipuladas esas cartas por Freyre fue-
ron registradas por los inspectores, 
notándose la falta del expresado di-
nero, que se encontró en poder del 
acusado, quien fué dejado en liber-
tad mediante fianza de 30 0 pesos. 
J O S E I . R 1 V E R 0 
GONZALO G . 7 P U M A R I E G A * 
Abobados 
Agniar, 116 . T e l é f o n o A-9280 . 
Habc í ia . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M 3 1 R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R G A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30. esquina a Compostela. 
Teléfono A-7967 
So 9 a 12 7 2 a 8 
Dr. E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L a C O 
Divorcios testamentos, herencias, 
a^'.tos hipotecario.-, aJministraciC'ii «a 
bienes y camvales Jianzsna de Gonez, 
341' Teléfono A49r,2. l lauana. 
:.5 t< 8 28 Jt. 
M A N U E L G I M E N E Z LANíER 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Is-vvaclo. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGi 
Habana, 
.DO Y N O T A R I O ^ 
17. Teléfono A-8n6 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» B . CABAOS G A B A x E B B t r 
Abogado 
C'iba. ?0. Teléfono A-2484. 
Dr. ANTONIO B . A I N C I A R T 
Dr. E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O . P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
ROBO 
A la policía denunció Luisa Acos-
ta y Fas, residente en General Rlvas 
núm. 12, que ayer fué victima de un 
robo, llevándole los ladrones una ca-
Jita de madera en la que guardaba 
5 6 pesos. 
Se gratificará generosamente a la per-
sona qne deruelva nn perro blanco 
con una mancha carmelita clara, qne 
responde por "Lili"; se'extravió por 
1 acalle de Escobar. Informan: Esco-
bar 6, altos. Tel. M-4405. 
26836 10 Jl. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
C A T O D E L T E C H O 
Daniel Trotrers, vecino de Quintín 
Banderas 73, se cayó ayer desde el 
techo de loe Muelles de San José, cau-
sándose lesiones graves, de las cua-
les fué asistido en el Hospital Mu-
nicipal, 
Abopa-Jos. Agr:ar, 71, Bo. no A-L432. De 8 a 12 a . 
5 r . m. 
piso, l ' e l é fo -
m. y cu 3 a 
D R . R I C A R D O ILLA Y VILARO 
ABOGADO. 
Cuba. 54 . Teléfono M-5443. 
C 4984. , . - 30d 29 jn. 
WOLTER, FREYRÍTy 
GOMEZ ANAYA 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ ica 
Teléfonos A-o65l M-5tj?9.—Cable y Te-
leg. "Wolfrcgo". O'Rellly. núm. 114 
a l 'cs . (.English ^po'.?en). 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O'Reil ly, 114. Telf . M . 5 6 7 9 . 
3<214 20 J l . 
Doctores en Mediana y Cirugía 
ROBO D E P R E N D A S 
Denunció a la Policía de la Dé-
cima E-staclón la señora Caridad Mi-
guel viuda de Otero que en su casa i 
rompiendo la reja de un pasillo que | 
le separa la casa colindante, pene- \ 
. A , • .„• • . , •. . • » , , = | traron ladrones sustrayéndolee Joyas 
Autopiano casi nuevo, se vende con ] cuyos estuches halló encima de la 
sn banquillo y sus rollos en reducido j mefla deI comedor. Ignora el valor 
predo. Cali. D No 245 enfr. 25 y 27 0%'° T ^ ^ r Z Z ^ Í 
TBjn>o ttua bosxoa aerrr caitti- . 
ñera, precio: $5.000, con poco de con- AUTOPIAWO 
tado, 4 afíos da contrato; no paga al -
quiler y vende diario $70.00. Informan 
Pérez 
Vedado, puede verse. 
... 2675^ 12 j l . 
26835 
Sit ios .y Escobar, bodega. 
18 Jl. 
DINERO E HIPOTECAS 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
BB COLOCA aw CASA pabtzcuxa» 
un criado de alguna edad para cual-
quier trabajo, con reoonaondaciong^i y 
eln pretensionee: fuerte para trabajo. 
Teléfono M:-2746. 
26781 1» Jl-
M O D I S T A E S P A S O I . A , D E S D A CASA 
particular para coser, para sefioras y 
piflos y encarga de todas clases de 
bordados en mostacilla y sedas y do-
bladillo de ojo a mano en su casa. Te-
léfono M-6303. 
28827 1" Jl-
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
I O S SJtHS. PHOPIjETAKIOB QTTB 
ouleran vender bu propiedad. Rápido, 
les compro varias y si son de esquina 
de $10 000 para abajo; se las compro en 
el acto. Venran a verme. Sitios y E s -
cobar, bodog-a. Pérea. 
2eSR8 15 i1-
3* solicita una criada de manos que 
tenta referencias. Barcelona 10, pri-
tt«' piso. 
- « ^ l 1> Jl . 
COCINERAS 
URBANAS 
t u , ? O U O I T A UNA J O V E N QTJE B N -
1» , d* cocina. Tiene que dormir en 
'» colocación. Se le da ropa limpia, ro-
tun c^ma y $20.00 de sueldo. N«p-
t a í 0 127, segundo plao, esquina a Lea l -
11 JL 
A L CONTADO O P L A Z O S , O ABAS E N 
ranga a unao uadra del carro, una con 
sala comedor, dos cuartos y 2 patios, 
107 varas, renta 4*0 pesos al ano, en 
$4 2C0 pesos otra con 3 cuartos, 186 va-
ras renta 680 pesos, en $5,500. otra con 
cuatro cuartos 188 varas, renta 780 pe-
sos en 6.000 pesos. Otra con 10 cuartos, 
portal, pantry y dos patios con fruta-
les 451 varas en 1,900 pesos y otra 
compuesta de 4 casas. 2 altas con 8 
cuarto" y dos bajas con B cuartos y 
renta con contrato por 5 años $2040 en 
I7,0"i0 pesos E . B e l t r á n . Zaragoza. 13 
2C75a . 12 J l , 
V E N D O UNA CASA B N L A C A L Z A D A 
de Vives, número 144, está alquilada 
en ochenta pesos, precio 8,500 pesos. 
Informan: Florida, 76, carnicería, 
26767 1$ J , 
OXAN OPORTUNIDAD. VENDO UNA 
propiedad de esquina coh 400 metros 
fabricados; renta $160.00 mensuales; 
tiene e«mercV- Precio $7.000. Infor-
man: Sitios y Escobar, bodega Péres. 
26835 - 15 jl 
BE VENDE BN CONCORDIA UNA CA-
sa antlgna con 408 metros a $70.00; 
otro en Damas, cerca de los muelles, 
con fjsroa de 800 metros, $16.000; otra 
en Soledad con 604 metros, pegado a 
Neptuno con garage en $20.00; todas 
estas casas se realizan por tener que 
marchar al extranjero; de 2 a 6 p . m. 
osé Fuentes. Aguacate 86, altos, 
26477 18 Jl. 
HERMOSA PROPIEDAD BN LO MB-
Jor de Neptuno, de 3 plantas con comer-
cio, rentando mensual 850 pesos, vendo 
en 85 mi pesos. Marín . Belascoaín, 17. 
TeWor.o A-6817 y F-5699. 
21806 i 18 J l , 
Oportunidad sincera, vbndo 
hermona esquina con comercio de dos 
plantas y media, frabricacldn d« ce-
mento y hierro, rentando mensual 211 
f esoe, como buen negocio para usted en 0 mi pesos y con facilidad de pairo, 
Marín. Belascoaín, 17. Teléfono A-B817 
y F-Be9>. 
J8Í36 18 Jl . 
CASA-DíTlbeS PLANTAS BN~BUBÑ 
punto Habsra . rentando seguro siem-
pre 100 pesos mensuales, vendo en nue-
ve mil pesos. Marín. Belascoaín . 17. 
Te'-éfcno A-6817 y F-5699. 
28806 18 J l . 
BS 1N TERES ANTB," ÁDnnTCr^OPBB^ 
ta razonable sobre regla propiedad que I juéiro'de 
tengo en el Vedado de 3 plantas en un tilo mod 
E L E C T R I C O P Z S H E R 
Welter. Mignon flamante 'con rollero y 
rollos». Precio 900 pesos. Neptuno, 210, 
bajoa, í íquíerda, entre Oquéndo y So-
ledad . 
2(1767 12 J l . 
en la calle 23 número 253. 
sCELANEA 
D E S A P A R E C I O ÜN ANfTAXO 
Del Asilo " L a Misericordia", don-
¡ de se hallaba recluido ha desapareci-
do el anciano de 70 años de edad Ca-
simiro Padrón. E l director del asilo 
seflor Manuel Alfonso, denunció el 
hecho a la Estación de Arroyo Na-
ranjo. 
Tengo estas partidas para dar en hi-
poteca: $8.000; $7.000; $6.000; $4.000; 
$8.000, $2.000; $1.000. Desearla tratar 
con los interesados. Operaciones ráni- t r » ' A . ' C l ."*« n 
das y mis asuntos son serios. Aguila, iMorma: Agustín bancho, muralla, 
18, altos 
Tambores para alcohol se venden co-
mo cien de a 400 litros, de medio uso 





Monte y Corrales. Teléfono 
10 j l 2 ^ 2 9 12 j l . 
S B V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E 
crisiaJ, una puertí- cristal y yarios mar-
cos, puerta todo nuevo. Calzada Veda-
do tW, entre 20 y 22. 
2071)5 10 J l . 
D E S E O T O M A R E N P R I K E R A B T P O -
teca sobra casa de dos plantas on lo 
mejor de la Víbora que compro ín 24 
mil pesos. 15 mil por un año fijo pro-
rroícablo a dos m á s . Marín . Belascoaín 
17. Teléfono A-5817. 
__26806 13 J l , 
SIETB MIL PESOS, DESEAN COLO-
oarsc ron hipoteca de casa en la Haba-
r ^ d í a ™ ^ ^ uV2l0Jotc; L a m P ^ a , 1», telí-
1 a 4, 
36801 io J l . 
A los vendedores y comerciantes. Se 
liquidan varias mercancías de víveres 
A L QUITAR UN BO>niILIvO D E L A 
LUZ E L E C T R I C A 
E n la casa de salud "La Benéfica" 
fué asistido de quemadurafl en la 
¡ mano Izquierda y codo derecho y fe-
Inómenoa de schock traumát^o, Ma-
|nuel Maceiro Fandifio, español, de 
27 años de edad y vecino de Agua 
Dulce 11. Declaró el lesionado que 
fué a quitar ol homblllo de la luz 
eléctrica de su cuarto, teniendo las 
manoa mojadas, y sintió una fuerte 
conmoción cayendo al suelo desva-
necido. 
NECESITO $5,600 SOBBB UNA PRO-
pledad que rervta $300.00 mensuales; 
pa»o ei 1 0|0 por un aflo o más . Infor-
man: Andrés Pérez . Sitios y Escobar 
bodesra. 
28826 is j i . 
MUEBLES V PRENDAS 
P O R A U S E N T A R S E , SB V E N D E N un 
jueqo cuarto marquetería, grande, un 
jueqro comedor bueno con sus lámparas 
Nertuno, 210. baios^ izquierda, entre 
Oqut-ndo y Soledad, de 9 a 3 d m 
i3 J i 
Compro toda clase de Muebles 
de uso pagándolos más que nadie. Neo-
tuno 199. T e l . M-1164. 
24859 ^ 3i j | . 
POR AUSENTARME VENDO BONITO 
fono A-5267, de 12 a 1 o de 6 en 
adelante. R. Fernández. 
26788 . 13 jl 
O R A N A C A D E M l / T D E ^ A R T E S " E-SCB-
nicas T nrte mudo, con agencia teatral, 
estilo de París. Alberto Solor, maestro 
compositor, director artíst ico, desea 
encontrar en la Habana o provincias, 
socia capitalista, buena música, mujer 
seria, distineuida. para recibir la clien-
tela. Cuenta con sus conocimientos y 
autoridad para enseflar. Su admirable 
ppcufila de canto, su abolengo v gran 
clientela, la mAs distinguida de la Ha-
bana, que fueron sus dlsctpulas. Pro-
grama inlpresantíslmo. Negocio teatral 
Infalible. Unloo en Cuba. Audición en 
pdflbllco mcaisual. Enseñanza; imposta-
ción perfecta de la voz, 6pera, opereta 
couplets, derlamaclftn. drama, comedia^ 
estét ica de las danzas escénicas esta-
tuaria proco romana, gimnasia r í tmica 
respiratoria, mímica y arte de la pan-
talla. Bcrnaza 36, altos 
(!R39 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A D B 
D E l E N b l E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes miércoles y vieri»es, 
de 2 ¡i 4, en su domicilio, D. entre 2* 
y 2o. l e l é fonc F-4433. v 
D R . A . V . DAUSSA 
Tuberculosis y E s t ó m a g o 
Tratamiento de la tuberculusis pulmo-
nar, en sus primeros períodos.. Mejoría 
rápida de los slntumas, tos y fiebre. 
Aumento constante y progresivo en el 
apetito y peso. Plan de los Sanatorios 
moderijos. Tratamiento del Asma esen-
cial y del reumatismo crónico por ln-_ 
yecciones IhtruvehúaáS. Dispepsias, co-
litis. E a ,'t i>. m $3. Rev-^iocimientos 
$10. Gratis a los pobres, los martes, 
jueves y «Abados y de 4 a 6 por todos 
lop días giktis. Los tratamientos a pre-
cios relacionados con el estado del en-
fermo. Servido de enfermeras, masaje, 
corrientes eléctricas. Reina, 121. esqui-
na a Lealtad. Teléfono M-6520. 
26168 2 ag 
Dr. F E D E R I C O J . C D O A R D O 
M f i E I ^ o C I R U J A N O 
De les Hospitales de París y Berlín, 
Med!ci»ia Irte.rna enfermedades de se-
ñoras y vt*a urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Teléfono A-6950. 
Cr>C51 Ind. lo. J l . 
COBRA Y NO PAGA 
E l doctor José María Bermudez, 
en nombre de la Compañía Licorera 
de Cuba S. A., denunció a Luis Ra-
mírez español de 25 años r vecino de 
Betancourt 25 en Camagiley, lobra-
dor de la referida compañía, que co-
bró cuentas por valor de 244 pe-
sos de cuentas en dicha ciudad y se 
quedó con el dinero. 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de la Sí f i l i s , 
Sangre, Venéreo, Piel, Enfermedades de 
Señoras y Partos. Inyecciones intrave-
nosas, sueros, vacunas, etc. 
Consultas de 1 a 4. San Miguel 169, 
altos. 
25447 28 j l . 
solar completo y que con buena adml 
nietraclón ae puede dar una renta men-
sual de *00 pesos. Marín . Belascoaín 
17. Teléfono A-6817 y r-6699 . 
2*806 18 J l . 
lly 1. 
26841 
cuarto de cedro, en blanco, es-
erno, sól ido y elegante. O'Rel-
Departamento B2. Ignacio Algu 
10 j l 
m j l . 
E S Q U I N A B N O R A N F U N T O B A R T B 
alta de Santos Suáre i . con cortier^lo y 
preparada para altos, fabricación mo-
derna y de primera, vista hace fe. ven-
do tmimo precio 9 mil pesos. Marín 
Belascoaín, 17. Teléfono A-B817 y F -
6091) 
2680^ 13 J l . 
B 2 r i . O M E J O R D B Z A N J A , V B N D O 
casa para fabricar que mide 9 por 27 
m Igual a 248 m a 47 pesos metro, te-
11*™ ^^abr,c*clAn • M a r l n > Belascoaín 
Teléfono A-fa8l7 y F-5699 17 
2f OOU 18 J l . 
MAQUINA D B E S C R I B I R , U L T I M O 
modelo, visible, con su mesa y una do-
cena cintas para repuesto, le vendo 
Í/Jr*1*- Tamblén una máquina de 
dobladillo de ojo. habilitada y que está 
funcionando. L a envaso para mandar al 
campo. Taller de confecciones, San 
Rafael 284 entre Infanta y San F r a n -
cisco. T e l . M-8418. 
, 26848 10 JL 
Se Tende una tintorería en «tío cén-
trico enya casa tiene contrato. Infor 
mes: Tel. M-6793. 
2«HI lg JL 
P E R R I T O S XrANUDITOS, M A L T E S B S 
dos parejltas; otra Boston Tt>rrv muy 
bonita; una luIfl'Cotllla, parida 'con su 
hijlta, de 5 días, color negro, orejltos 
paradltas. Precios baratos por embar-
car. Progreso 24. 
2GS<6 t i j l . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
BARRENOS 
Denunciaron Emilio Rico Montoto ^ A ? ^ -
vpolno de 5 número 12; y Asunción 
David de 5 número 3, que dieron 
barrenos en las puertaÁ de sus do-
micilios sin que sustrajeran nada. 
V I G I L A N T E AOTSADO 
L a Alcaldía Municipal remitió al 
juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, el expediente Iniciado 
contra el vigilante de la Policía -Na-
cional número 1896 Carlos Grima, 
el cual en unión de un individuo qué 
dijo nombrarae Juan Abrou, se cons-
tituyeron en el domicilio del señor 
Félix Guerrero almacenista de made-
raa del País, dlcléndole que para 
arreglar su expediente se precisaban 
$50, los cuaJeí entregó a Aren, 
sin que hubiesen hecho gestión al-
ito 
S U A R E Z , 32, PCLICUNÍCA 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pedal' í ' ta para -ada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas do i a 5 de la tarde y de 7 
a 8 do la noche. Consultas especiales 
2 ptí'os. Reoonjo'mientos 3 pesos. E h -
femeaadea de Hffioras y nífios. Gar-
gantH, Narl,~ y Oídos (OJOS). Enfer-
madao^s nerviosas. Estómago, Cora-
tón y Pulmones. Vías urinarias. E n -
feimcdades di U piel. Blenorragia y 
SIfil's. InyeccioTies Intravenosas para 
. Reuniaasnio y TubercuioHls. 
Obesidad. Partos Hcnorroides Diabe-
tes y enfermedades mentaiea etc. Aná-
113 « cn general Rayos X, Masages y 
Corrler.tés e léctr icas . Los tratamientos 
sus ntgos a p l^os . Teléfono M-6233 
"La Estrella", de HipóÜIo Suárez, San 
Nicolás 98 entre General Carrillo y íuna 4 *u favor n¡ haberle devue 
San Marín. Tel». A-3976 y A-4206. 1 
Mudanza» de todas clase». Carros, ca-
miones. Ciudad, interior. 
18797 l 
COBGRCHO 
Bl asiático Ohong Achón, vendedor 
ambulante fué detenido por el rlgl-
D R . E M I L ' O B. MORAN 
Pie! fcífllls. Vené-oo. Trotiimiento nue-
vo y eficaz ct. U invote- . ída . Consultas 
de 1 h 4. Campanano. SS. 
32** S0d-lt 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Caicdrfitlco de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
DR. J . D I A G 0 
A f « e d e n e s do lat .vtas urtnnrtas. E n -
De^'a * 148 sefiora8- AKuila. TÜ. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Mf-Jlco Cirujano. Cirugía General. En-
fe-mcoades d* sefioras y nlfios. Oonflu< 
lado. 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
baña. 
041 Ind. 3 E . 
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D E D I A E N D I A HOMENAJE A L J E F E DE Lfl S E 6 6 I G N DE 
E S P E C T A C U L O S ARTURO G A R C I A VEGA Lis anunciadas exploraciones de i en cuanto tuviera mil pesetlñes, cua-
jos buzos en el casco del "Lusitanla", tro vaquíñes, una burra y una se 
no son, como han creído algunos ¡lu-
sos, para comprobar si el hundimien-
to del buque se debió a la explosión 
del torpedo o a la explosión de las 
municiones que llevaba a bordo. 
Con el ejército francés en el Ruhr, 
los marcos por el subsuelo y otras 
ñora, esperando no apatecer más en 
cuanto tuviera todos esos animales. 
NUMEROSOS AMIGOS Y ADMIRADORES DEL COMPETENTE FUNCIONARIO LE OFRECIERON UN 
BANQUETE FESTEJANDO EN ESE ACTO SU EXALTACION AL IMPORTANTE CARGO. 
UN BREVE, PERO EXPRESIVO DISCURSO DEL DR. BERNARDO LATOUR. . 
E l General Aguilera, sigue en el 
candelero. 
Pero parece que se está apagando. 
E l nuevo incidente que le ha hecho 
•antas cosas, que eran las que se lanzar una llamarada, probablemente 
querían demostrar, ya todo eso de ; de indignación, fué de carácter per-
las circunstancias que concurrieron j sonal con el señor Sánchez Guerra, 
en la tragedia del "Lusitania" son ; el cual se dice que lo abofeteó, 
-minucias, que vale unís no buceallas. ; E s decir, que primero, Sánchez 
Lo que se busca, simplemente, no Toca y luego, Sánchez Guerra. . . 
son ni los restos morrales qüc debe j ¡Pues como siga tomándola con él 
contener el buque hundido, sinó la | la familia Sánche^, no le arrenda-
friolera de cinco millones de pesos \ mos la ganancia, aunque toda 1» 
en efectivo' y otro millón más en jo- i guarnición de Madrid se ponga de su 
ftia y barras de oro, que se fueron al j parte! # 
fondo con la na>ve. 
Brisbane, filosofa un poco ante | Julio Ramírez, el compañero de 
ese detalle y saca en consecuencia ' "Arroyito", e.<o terrible bandido que 
que "para el oro tenemos siempre I tanta gracia le ha hecho a Sir Bazil 
ura excelent e memoria". ¡ Thompson, declaró confesándose co-
Claro está que ni nos alude, ni autor del secuestro de Lantero, hon-
prede aludirnos a nosotros, que pre- I nido comerciante de Ceiba Mocha, 
srnciaiíios impasibles el naufragio de j Mas al llegar al punto del robo, 
los Bancos, con ochenta o cien mi- da una explicación que ha de tener 
Uones a bordo y no hemos vuelto a i hablando solos a los miembros del 
hacer el menor intento para resca- i Tribunal. 
tarlos a la voracidad de los tiburo-
nes. 
Este no es el cambio de la chiva 
por la vaca, sinó un caso de cambio 
bastante más complicado: 
'Lark Thorington, de Truxton, acu-
sado de haber negociado sus dos hi-
jas y un hijo por un caballo, una va-
ca y un becerro, fué declarado hoy 
culpable, por el Juez Chaplin, de un 
delito de negligencia en la custodia 
de sus vastagos." 
Ciertamente es el padre más negli-
gente que nos hemos echado a la ca-
ra, e hizo bien en castigarlo el Juez 
Chaplin, que por el nombre y la sen-
tencia, suponemos que será el afa-
mado histrión Charles Chaplin (a) 
Canillitas. 
E n cuanto a la psicología de Thor-
ington, ha de ser la misma del cria-
«3o de la vieja zarzuela "Chateau 
Margaux", que se proponía comprar. 
— S i le quitamos dinero a Lante-
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E n el restaurant "Palacio de Cris-¡ al "Palacio de Cristal", acompañado i Morales; doctor Francisco Hernán-
tal", ee efectuó ayer el hermoso ho- 4e nuestro Director, doctor José I. dez; Ignacio Rivero y Alfonso; j u -
menaje de simpatía organizado on! Rivero, una salva de apláneos de la lián Linares; José Laguardia; Car-
honor de nuestro estimado amigo se-, numerosa concurrencia lo saludó en- loa Rivero y Alfonso; Juan Morán; 
ro—ha dicho—no fué con propósito ;ñ0r Arturo García Vega, con motivo tusiasticamente. José María Herrero; Gustavo Ro-
dé lucro, sinó con ánimo de vengar-I de su designación, en propiedad, paral A las doce y media comenzó el breño, Francisco Bas; José del Cani-
nos, obstaculizando así sus negocios. el cargo de Jefe del Negociado de i acto, ocupando sitios de honor dis-|Po; doctor Bernardo Latour; "Paco" 
' " " , , \ f ! Espectáculos de la Administración ¡ tinguidas personalidades de la Ad- | Sierra; Dello Mesa; Carlos Martí; 
l puede que naya algo en ei ion- Municipal minlstración Municipal y del perodis-! doctor René Ferrán; Lorenzo Tur; 
do, pues se ha alenguado quo "Arro- Más de doscientas personan se con-' mo habanero. ! doctor Ignacio Weber; Bonifacio Ca-
| yito" y Ramírez so gastaron en se- ¡ gregaron ante las mesas artística-í Junto al festejado se sentaron loa petillo; Julián Santa Cruz; Ramiro 
guida el producto de la operación, mente adornadas con guirnaldas de señores doctor José í. Rivero, a su I de la Presa; Silvio Sandrino, en re-
como si temieran a que su inclinación rosas y fragantes flores, y testimonia- ( derecha, y. Miguel Angel Cianeros, I presentación del señor Conde del R i -
a per decentes los empujara a devol-
verle el dinero al secuestrado. 
Amulsen ha desistido de volar so-
bre el polo. 
Se lo celebramos. 
ron al ferstejado su cariño y conside- Presidente del Ayuntamiento, a la vero; doctor Gabriel Landa; doctor 
ración de manera afable, jubilosa, izquierda. E n otros lugares vimos a j Aurelio Menéndez por sí y en su re-
en la celebración de un banquete que 1 los señorea Alfredo Broderman, Jefe I presentación del Dr. Varona Suárez; 
constituyó uno de los más resonantes | del Departamento de Fomento; Agus- Francisco G. Castañeda en represen-
triunfos de la amistad y del afecto.' tín Treto, del Departamento de Im- tación del General Gerardo Macha-
Porque Arturo García Vega tuvo puestos; Darío Prohias, Tesorero Mu 
ayer la satisfacción de ver a su la- iiicipal; Roberto Asón, Jefe del De-
do a verdaderos amigos y admira- parlamento de Impuesto Territorial; 
Hasta la fecha a nadie se le ha | dores; y prueba inequívoca de ello i doctor Emilio Carrera Peñarredonda, 
0 _ i _ i _ , a. / _ • i .. j„ e . : j n . i — li- — A tti-i-n f o vvi 4 on f/t * perdido nada por aquellas alturas, 
ni el polo nos ha servido de otra 
cosa que de figura retórica. 
"Bélgicva amenaza a Alemania con 
una ruptura de relaciones." 
¡Pchs! . . . ;Ni que Bélgica fuera la 
prometida del pueblo a lemán! . . . 
fué el alto espíritu de fraternidad y 1 letrado consultor del Ayuntamiento; 
camaradería que presidió el esplén-, Felipe Rivero y Alonso y Víctor F . 
dido almuerzo. | de Yurre, Director y Administrador, 
Ni un solo momento, desde el en-1 respectivamente del "Aviaador Co-
tremés ha^ta el café, faltó el buen i mercial"; Ricardo Cabanaa, Secreta-
humor, donde las demostraciones de (rio dsl Ayuntamiento; concejales, Jo-j Resel ló; Ramón Armada; Bebito 
cariño y de fino gracejo fueron las sé Castilla, Federico Caballero, Ave-1 Echarte; Adolfo Villagellú; doctor 
do; doctor Juan M, Alfonso; Sera-
fín García; Carlos Picaso; Desi-
derio Colina; Tonni Carrillo; Juan 
R. Castro; Ramón Díaz; Restituto 
Alvarez; doctor Mario Alfonso; Fran-
cisco González; José M. González; 
Federico Macía; Capitán Santamaría 
Alfredo Benitez; doctor Rogelio Cas-
tellanos; doctor Manuel Cano; Pedro 
notas características de este home-; lino Orta, Eduardo Cidre, Manuel 
naje. Méndez, Narciso Morán, Enrique Al-
Cuando Arturo García Vega llegó | fonso y Manuel Pereira; señor René 
H E R M O S A F I E S T A D E I N V E S T I D U R A C E L E B R A D A 
A N O C H E E N E L A U L A M A G N A D E L A U N I V E R S I D A D 
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. PRESIDIO TAN BRILLANTE ACTO EL HONORABLE SECRETARIO DE INSTRUCCION PUBLICA DOCTOR 
GONZALEZ MANET 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTtJ 
? I'-
E.a mesa presidencial, en la 'T ies ta fie la Togra" y el Dr. GuiUor mo Pí y Muñoz, pronunciando el "Dis-
curso de Ciencias." 
Nueva y valiosa jornada rindió ano-
che la prestigiosa Asociación de Kn-
tudiantes de Odontología, con motivo 
de celebrarse en el Aula Magna de 
nuestra Universidad. la celebración de 
"Investidura de toga" de los doctores 
en Cirugía Dental graduados ep el 
curso de 1922 a 1923. 
E l querido profesor de la Kscuela 
de Cirujía Pental, i-r. Ismael Clark, 
a cuya iniciativa y valiosas gestiones 
se deba la efectuación de la fiesta de 
anoche, merece nuestrts aplausos, por-
que la toma de juramento a los gra-
duados, aunque hyy se realiza con ca-
pués las ceremonias de investidura de 
los nuevos gradüados, ceremonia bri-
llante y emotiva que const i tuyó, di-
gámos lo asf, el cloü de la fiesta. 
Los jóvenes doctores que recibían 
su investidura eran los siguientes: Se-
ñorita Delia Romaní. s irviéndola de 
madrina la señora de Shelton. !?rta. 
Amparo F e r n á n d e z madrin-j. señora 
de Segovian. Srta. Dolores Lescura; 
madrina señora de Lescura. Srta. Ne-
en su daño y descrédito, mucho menos 
gratuKamente; emplear en mis clientes 
el sistema o régimen que de acuerdo 
con mis conocimientos y conciencia 
crea más beneficioso para ello; y mm 
abstendré de todo lo que sea deletéreo 
o perjudicial. s 
No daré ninguna medicina mortal o 
que induzca manía o provoque trastor-
nos mentales a nadie, aunque rr.c la 
pidan. Ni surgiriré recomendaciones 
na Mendoza, madrina Isabel Larralde, I de ese género. Tendré- por principio r i -
viuda de Mendoza. Guillermo Pl y Mu-
ñoz, padri | > Guillermo Pí. Enrique 
Castellanos, padrino Dr. Biada, José 
rácter no oficial, siempre resulta un ¡ Ignacio Tarafa, padrino señor Tarafa. 
José A. Rodríguez Sánchez, padrino 
Antonio Lancís . Mario A. del Pino, 
padrino Cayetano del Pino. Francisco 
Brú, madrina su esposa señora de Brú. 
acto en extremo simpático y que s ir-
ve de lazo de unión, de nexo, entre 
los compañeros de estudios. 
A las ocho y media r.ieridiapo di5 
principio el acto con el Himqp Na-
cional, ejecutado por la banda de mú-
sica del cuerpo de artil lería, himno 
que fué escuchado de pie por la enor-
me y selecta concurrencia que llenaba 
el bello local. 
En el estrado aparecía ocupando la 
presidencia el honorable s eñar , secre-
A C T O D E L J U R A M E N T O 
A Invitación del Dr. Vieta los to-
gandos se ponen de pie para serles to-
mado juramento por el señor Fecreta-
rio de Instrucción Pública. Los nue-
vos doctores en cirujía dental prestan 
el solemne juramento con la diestra 
extendida y en la actitud que tal ca-
tarlo de Instrucción Pública y Bellas ¡ so requiere. Dice as i ^¿ juramento que 
Artes, Dr. González Manet, teniendo , lee con clara voz el Dr. González Ma-
a su derecha al ilustre Rector de la I net; Juro por mi honor, por la salud. 
Universidad Dr. Adolfo de 'Aragón, a j por la Terapéutica, por la Moral; que 
los doctores Angel Vieta y J . J Y a r i - con todo mi poder y facultades, qule-
ni. A la izquierda del expresado se- 1 ro guardar este juramento y estas 
cretario se hallaban los también doc- j obligaciones: Considerar a mis profe-
tores Ismael Clark y Ramón Mendoza, j sores, manteniendo siempre relaciones 
E l Dr. Ismael Clark se levanta y hace de afecto'y solidaridad con ellos; con-
una bel l ís ima oración, conceptuosa, ga- ferlr mis conocimientos profesionales 
lana y vibrante, dominando en 'odo 
tiempo su terreno elegido para diser-
tar de tan admirable manera sobre la 
presentación de los graduados hacien-
do de cada uno de ellos jusrif->ados 
elogios, peniendo de relieve las dotes 
de carácter moral que a cada uno de 
ellos adornaba. 
Al terminar fué calurosamente 
aplaudido el Dr. Clark. 
E l Dr. Vieta inicia Instantes des-
a otros, ya directamente, en un caso 
dado para beneficio de la vida, y sa-
lud de un tercero, en el curso ordina-
rio de las cosas, por el'sistema legal-
mente establecido, si me lleRase la 
ocasión d é ser maestro no amparar 
con mi titulo a Intrusos de cualquier 
especie, no degradar la profesión mer-
ca»til izándola, ni con el fraude, ni con 
la charlatanería. Mantener relaciones 
corteses con mis colegas y no intrigar 
guroso la conservación del diente has-
ta donde sea posible; sin que me se-
duzca el lucro en la decisión del tra-
bajo que he de hacer. v. 
No operare ni trataré enfermos cuya 
dolencia no entre en el dominio de la 
estomatología , sino que lo encomenda-
ré al médico competente. 
As i s t i ré al paciente con el propósito 
de curación alivio o consuelo. Me abs-
tendré de todo acto voluntarlo dañino; 
de la seducción o el disimulo. Lo que 
deba o no ser divulgado en relación 
con el paciente lo callaré como ciertas 
taras, la existencia de piezas protés i -
cas, etc. etc. 
Contribuiré al . progreso de la cien-
cia; no guardaré egoísta, los secretos 
c ient í f icos que descubra, en obsequio 
de la humanidad doliente.' Me consi-
deraré siempre vinculado a la E S -
C U E L A D E N T A L , y me consideraré 
digno de ella. 
SI soy fiel a este juramentó' séama 
garantizado el disfrute de la vida y 
el ejercicio de mi profesión, y séame 
respetado por todos los hombres en 
todo tiempo. ;¡Pero si lo violo, que 
mi suerte sea todo lo contrario! 
¿Lo juráis?—Interrogó el señor s»-
cfetarlo de Instrucc ión Públ ica Dr.' 
González Manet. Los togandos lo Ju-
raron solemnemente. 
Después se les hace entrega a los 
togandos de sus diplomas y son feli-
citados con el mayor afecto por los 
señores que integraban la mesa o tri-
bunal de la fiesta universitaria. 
L a banda de arti l lería ejecutó el 
hermoso Himno "A la Universidad". 
E l Inteligente joven Dr. Guillermo Pí 
y Muñoz, hijo de nuestro querido com-
pañero, jefe de la / Sección de Sports 
de este Diario, Sr. Guillermo PI, su-
bió a la tribuna y pronunció el Discur-
so de Ciencia que le estaba encomen-
dado, demostrando un dominio absolu-
to de la materia. E l novel odontólogo 
a l terminar su peroración fué muy 
aplaudido. 
E l joven logando Dr. Mario A. del 
Prtio, ocupó la tribuna pronunciando 
el Discurso de Gracias, fué muy feli-
citado a su terminación. 
E l querido Rector, Dr. Aragón, hi-
zo uso de la pklabra en tonos alta-
mente patriót icos y alusivos al acto, 
haciendo un poco de historia de lo que 
era antes y de lo que es ahora la 
profesión de Cirugía Dental, exaltando 
su brillante actuación en el presente. 
F u é acogida con una salva de aplau-
sos muy merecidos, la terminación de 
la bella disertación del Rector. E l Sr. 
Secretario de Instrucqlón Pública y Be-
llar Artes dió término a la fiesta con 
un discurso corto, pero lleno de elo-
cuencia y sano patriotismo, manifes-
tando sentirse plenamente satisfecho, 
orgulloso, ante el espectáculo de cul-
tura tan edificante de que acababa de 
ser testigo. Una ovación correspondió 
justamente a las manifestaciones del 
Honorable secretario. 
Debe sentirse altamente satisfecha 
la Asociación de Estudiantes de Odon-
tología por su grandioso éxito de ano-
j che en el Aula Magna de nuestra Unl-
' versidad en la fiesta de Investidura 
de toga Nuestras felicitaciones más 
calurosas. 
i o s nuevos Doctores en "Cirujía Dental' 
Moisés Pérez; Francisco Romay; Mi 
guel C. Tarafa; doctor Adolfo F . 
Junco; Miguel Rodríguez; José Mar-
tínez; M. A. Suárez; Tomás Evange-
lista; Marcelino Fraga; E . Vascon-
celos; doctor Manuel Abril; Luis Da-
niel; Carlos Alvarez; Laureano Be-
ceiro; Carlos Serra; José Trevín; 
Jaime Valls; Pablo Santos; Jesús 
Artigas; Francisco Méndez; Juan T». 
Ferrer; José López Soto; Emilio Do-
mínguez J . Chañé; Fernando Poli; 
Manuel Castro; N. Casanova; Anto-
nio Salas; Amado Sánchez; J . Mos-
quera; Cándido Caldo; Jesús Fer-
nández; José F , de Velasco; doctor 
A. López Valdés A. López; José Fran 
co; Gustavo Linares; G. López; Al-
gel Valladares; Alfonso Raola; Agus-
tín Oretl; Pedro de la Cuesta; N. 
Viangel; Antonio Verdaguer; Alber-
to Coya; Celso González; Romeu Her 
nández; Jorge A. Rus; doctor Luis 
P. Romaguera; doctor M. Gutiérrez 
Valmaseda; Vicente Milián; doctor 
Ei Villaverde; Donato Milanés; Die-
go Rivero; Manuel Núñez; Angel 
Suárez; César Hernández; Alberto 
Sala; Luis Estrada; Miguel Rodrí-
guez; Aniceto Alvarez; C. Ramíree; 
Méndez; doctor Adalberto Meneses; 
J . Roig Correa; Ramón Blanco; Teo-
doro Fuentes; doctor Cándido B. To-
ledo; doctor José Lodo; José M. 
García; .Rafael Triay; José- Selma; 
Alfredo Beal; Francisco González; 
doctor Laureano Fuentes; Alfredo 
Gamo; Rafael Jiménez; Alfredo Gon 
zález; Antonio González; Adolfo Mo-
rales; doctor Ricardo Ripes; Eleute-
rio García; Aniceto Abascal; Asencio 
Alvarez Enrique Bernal; Ramón Gon 
zález; Alfredo Fernández; Bernardo 
Pardias; Valeriano F . Viñas; José 
Pitueles; Costantino Carneado; Cé-
sar Celado; Manuel Rey; León Cari-
di; Manuel Casal; Manuel Fernán-
dez; D. Martínez; J . N. Fernández; 
José Prendes; Manuel Bahamonde; 
José-Oliva; Alberto Cofiggni; Pedro 
Guasch; Jimmy Bock; Jorge Roa; 
doctor A. Carrillo; Julián Or|iz; An-
gel Fernández; Cesar Pérez y Luis 
R. Lamuj^. 
Se sirvió el siguiente menú: 
Función corrida: Aperitivo Pepe 
del Campo; Entremés Latour; fPis-
to García Vega; Pescado G. Macha-
do; Pollo Pepín Rivero; Ensalada 
Municipal; Postres: Pudín Aurelio 
Méndez; Sidra Cima; Vinos blanco 
Castell del Remey y Torrontel. de las 
Bodegas de Santa Ursula, Tenerife, 
de los señores A; Monje y Compa-
ñía; Café; y tabacos de Partagás y 
de V. Borrego. 
. A los postres usó de la palabra el 
Dr. Bernardo Latour quien pronun-
ció un bello discurso, que por orden 
terminante de los comensales no du-
ró más de cinco minutos. 
Del discurso del doctor Latour son 
estos párrafos: 
"Es esta la segunda vez en mi vi-
da que hablo en público gratuitamen-1 
te, a pesar de que por 'razón do mi I 
profesión estoy obligado a ganarme 
la vida hablando. No es ésta, sin1 
embargo, una razón que me presente 
ante vuestra vista como una perso-
na interesada. Nada más lejos de 
la verdad. Es que sabedor de que 
he nacido en un país donde el seten-
ta y cinco por ciento de sus habí-
tantea son oradores, buenos o malos. I 
be temido siempre concurrir a la 1 
arena oratoria en calidad de com-1 
petldor. 
Acabáis de presenciar el homena-
je tributado a un amigo leal y cari-
ñoso como lo es el Sr. García Vega-
y yo, además de eso que he reali-
zado con el mayor placer he sido 
víctima de un abuso de la amistad 
cual es el de que se me haya pedido 
que hablara en esta fiesta. Pero no 
me he podido resistir, dado que la 
amistad tiene entre otras cosas el 
raro privilegio del jus abutendi,'del 
derecho romano. 
h H n ^ W ^ ' f ^ Vega' Un modesto 
hijo del trabajo, ha tenido la inmen-
sa satisfacción de ver reunido en-
derredor suyo un conjunto envidia-
ble de todas las fuerzas vivas de la 
Capital, lo que se debe a sus condi-
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY 
Ix>s de la Unión de Villaviclosa, 
Cadunga y Oaravla, en la "Polar". 
Los de Lal ln , en " L a Tropical". 
Los de la UnJón Orensana, en el 
restaurant E l Carmelo. 
Juventud Hlspano-Cubana, ma-
tinée y baile. 
COMITE D E SOCIÜDADES E S P A -
DOLAS 
E l banquete que se ofrecerá al^ 
Excmo. señor don Alfredo de Ma-
riátegul y Carratalá, Ministro de E s -
paña, se celebrará el 11 de los co-
rrientes, a las 8.30 de la noche, en 
el Salón de Fiestas del Casino E s -
pañol, con ocasión de cumplir en di-
cha fecha diez años de acreditado 
cerca del Gobierno de Cuba. 
G A L I C I A • 
L a sesión ordinaria la celebrará 
esta Directiva el próximo lunes, 9 
de los corrientes, a las ocho de la 
noche en nuestro domicilio social, 
Aguacate número 10 4. 
Ordel del día: 
Lectura del acta anterior; estado 
de Tesorería; correspondencia; in-
forme de las fiestas; lombramien-
to de vocales y, asuntos* generales. 
"SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y SU 
COMARCA" 
L a Junta Directiva ordinaria, se 
celebrará en el local social el día 
10, a las 8 p. m., martes. 
Orden del día: 
Informe mensual. Corresponden-
cia. Balance del segundo trimestre. 
Informe comisiones y, asuntos ge-
nerales. 
J U V E N T U D ESPAÑOLA 
Grandioso festival organizado por 
esta sociedad en honor del Apóstol 
Santiago, Patrón de España, el do-
mingo 22, en la Quinta i^a Asunción. 
Magnífica fiesta, a juzgar por los 
preparativos que se hacen así como 
por el entusiasmo despertado este 
año la tradicional fiesta que organi-
zan los chicos que saben conquistarse 
puestos en las distintas comisiones 
que se les confían. 
E l fParque de. Diversiones y Jardín 
Zoológico de la Quinta L a Asunción, 
será pequeño el día 22 para dar ca-
bida a la numerosa concurrencia que 
lo ha de visitar. 
E l entusiasmo que han despertado 
las meriendas anunciadas es de unas 
proporciones sin Igual, en la secre-
taría de la sociedad reciben diaria-
mente solicitud de sitios reservados 
para la clásica merienda. 
L a secretaría de la "Juventud 
Española", está en la calle Habana, 
número 83, en donde se dan todos 
los Informes relacionados con este 
magno acontecimiento sin preceden-
tes. 
CONCEPCION A R E N A L 
E l próximo domingo, día 8, a las 
2 p. m, se efectuará con el ceremo-
nial de costumbre la solemne toma 
de posesión de la nueva Junta de Go-
bierno. Dicho acto tendrá efecto en 
los salones de fiestas del Centro Ga-
llego, comen¿ando a las 2 p. m. 
L a Junta Directiva de esta Insti-
tución en sesión celebrada el día 28 
de Junio, que era la última de sus i 
período gu¿ernamental, acordó ha- j 
cer constar en acta un VOTO D E 
GRACIAS, para los señores Cronis-
tas de Sociedades Españolas de esta 
capital, por la valiosa y brillante 
cooperación que prestaron a éste 
Gobierno, contribuyendo al éxito de 
su labor. 
BANDA L A L I N 
Esta agrupación musical, ya cono-
cida por su numerosa clientela, ofre-
ce sus servicios con un selecto re-
pertorio en Danzones, Fox Trot, One 
Step y Aires Españoles de lo-mejor, 
Incluso elegantes Jotas y Muíñelras. 
Ofrece más economías que ningu-
na, y exactitud en el cumplimiento. 
Podemos amenizar toda clase de 
espectáculos públicos como Jiras, 
Matinées, Bailes particulares, o cual-
quier acto religioso, etc. Puede diri-
girse a la dirección expresada en el 
membrete: Villegas, número 2, altos. 
campaña de atracción y propaga 
pro Asociación Canaria en la 
A. B . O. 
L a Junta General Ordinaria 
celebrará esta sociedad el pró ^ 
lunes 9, del corriente, en el i 0 
del Centro Gallego de la Hah aI 
(Prado y San José ) , a las 814 
de acuerdo con la siguiente níJ*1' 
del Día. Lectura del Acta ante ?ei1 
Informes de Secretarla, Contad ' 
y Tesorería y de la Comisión i* 
Glosa. Asuntos Generales ^ 
JUVENTUD HISPANO ( I I H n , 
L a matinée y baile que se pf 
tuará el día 8 de Julio de 1923 
en su local social, calle 17 y 2q 61 
ASOCIACION CANARIA 
PROXIMA CONSTITUCION ni>, 
"COMITE D E PROPAGANDA uC* 
U4. SEGUNDA ZONA" E 
Este mes será constituido con 
da solemnidad el "Comité de Prot0 
ganda de la Segunda Zona", 0rPa 
nismo Auxiliar de la Sección de p?a" 
paganda de la importante Asoclacirt0 
Canaria, cuya principal finalid 5 
consiste en desarrollar una inten 
nda 
comprendida por el Litoral de ülu* 
Malecón, Galiano, Angeles y pio '̂ 
da, y además el barrio de p, 
Blanca. Uss 
Para presidir este Organismo de 
Propaganda ha sido nombrado el en-
tusiasta canario señor Miguel Mar 
tell Monroy, ocupando los cargos de 
primero y segundo vicepresidente, 
los señores José Padrón Pérez y r0; 
berto Benzal; la Secretaría de este 
Comité está a cargo del joven señor 
Francisco Déniz Sánchez. 
Los señores a quienes se ha con-
ferido nombramiento de Vocales pa-
ra llevar a cabo esa beneficiosa pro-
paganda, elementos de reconocidos 
méritos dentro de la Colectividad 
son los siguientes: Manuel de Ar-
mas; José Prieto; Sebastian García-
Federico Míreles Domínguez; José 
Bolaños Rodríguez; Daniel Sanmarín 
Rodríguez; Domingo Caballero Mar-
tínez; José Dárias; Manuel Hernán-
dez; Antonio Fuentes; Francisco 
Suárez Rodríguez; Sebastian Ramos 
Ferráz; Juan Falcón Galludo; Fer-
nando Hernández Pérez; Alfredo 
Jiménez; Adolfo Gutiérrez; Ellas Ro-
dríguez; Fermín Vega y Vega; José 
P. Rivero Hidalgo; Antonio Rodrí-
guez; Antonio Betancourt, y Pastor 
Delgado. 
Mucho se espera de la actuación 
de estos señores dados los entusias-
mos que les caracterizan por la Aso-
ciación Canaria. 
NOTA, D E D U E L O 
E l día 18 de Junio pasado, falle-
ció en la Coruña, su pueblo natal, y 
en casa de sus padres, el señor Al-
fredo Prieto, hermano de nuestro 
apreciable amigo señor Antonio Prie-
to. 
E r a el joven Alfredo muy querido 
entre los suyos, y entre cuantos tu-
vieron la ocasión de tratarle, siendo 
su muerte muy sentida; solo conta-
ba 19 años de edad cuando la muer-
te implacable tronchó para siempre 
su vida llena de encantos, cuando 
se empieza a sentir el deseo de la 
gloria. 
Nosotros nos asociamos al inmen-
so dolor que hoy embarga a todos 
sus familiares y a ellos envlamo» 
nuestro pésame más sentido. 
Y muy en particular a los que le-
jos del hogar paterno sienten el des-
consuelo, la pena de no haber podi-
do despedir con el adiós postrero al 
hermano querido, a ellos, a Ramón y 
a Antonio fPrieto, reiteramos nues-
tro sentimiento de dolor. 
E l señor Antonio Prieto, nos rue-
ga hagamos saberla todas r u s amis-
tades que el d í a ^ S del actual, do-
mingo, a las 10 de la mañana se ce-
lebrará en la Canilla de la Cisa rts 
Salud "La Benéfica", una misa can-
tada para rogar a Dios en caridad 
por el alma del extinto. 
Favor que agradecerá eternamen-
te. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las • defunciones ocu-
rridas el día 6 de julio, de 1923: 
Juana M. Alvarez, de la raza blan-
ca, 3 meses. Barnet 183. Infección 
Intestinal. 
Juliana Madan, de la raza mesti-
za, 96 años. Finlay 130. Cardlo es-
clerosis. 
Emiliana O Farr i l , de la raza ne-
gra, 41 días. Piñelro 2. Debilidad 
congénlta. 
Manuel Pelayo, de la raza mesti-
za, 33 años. Factoría 31. Tubercu-
losis pulm0nar. 
Julia Pascual, de la raza blanca, 
61 años. Lagunas 19. Caquexia. 
Delfina Rodríguez, de la raza 
blanca, 34 años. Hospital Calixto 
García, Infección intestinal. 
Mercedes Valdés, de la raza mes-
tiza, 46 años. Peña Pebre 14. Cán-
cer vulvar. 
Ramona Rodríguez, de la raza 
blanca, 35. años. Hospital Mercedes. 
Oclusión intestinal. 
Arturo Porrero, de la raza blan-
ca, 43 años. Calle 5 N» 112, Tuber-
cul08is pulmonar. ( 
José Gloria Sarda, de la raza blan-
ca, 80 años. Líriea 12S. Arterio es-
clerosis. 
Ventura Díaz, de la raza blanca, 
m 
clones de afabilidad y modestia 
nada comunes', hermanadas con sií 
caballerosidad y simpatía personal. 
Concluyó el señor Latour seña-
lando un motivo más para encontrar 
justificado el amplio carácter logra-
do por este homenaje; es a la par 
como un testimonio de las generales 
simpatías con que cuenta ya Vega en 
esta sociedad, aludiendo al decisivo 
apoyo que en la prensa habanera en-
contró el festejado cuando consa-
gró sus actividades políticas a la 
pasada contienda electoral 
Brevemente habló después el doc-
tor Alfonso, dedicando calurosos elo 
gios al festejado. 610 
ñJ?L Sfñ0r Lat0Ur leyó unas cari-
ñosas frases que nuestro Director 
dedicó a García Vega y las cua e ¡ 
había escrito el doctor Rivero al dor 
BO^de la cartulina que contenía ei 
E l almuerzo, en medio del mayor 
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
NEW Y O R K . Julio 7. 
Llegaron: Monterrey, de la Ha-
bana; Josey, de Santiago. Salidos: 
Drizaba, para la Habana; Toloa, Pa' 
ra la Habana; Santa Eulala, para 
la Habana. 
HAMPTON ROADS, Julio' 7-. 
Salidos: Nordhav, para la Haba-
na; Bessegen, para la Habana. 
— E l pobre Juan, en los ra-
45 años. Víctor Muñoz 135. Nefritii 
aguda. 
Alvaro Tuero, de ln. raza blanca, 
4 meses. La Rosa sin número. In-
fección gastro intestinal. 
Rafael González, de la raza ne-
gra, 7 años. San Rafcel 120. Me-
ningitis. 
Josefina Díaz, de la raza blanca, 
6 meses. Subirana 95. Meningitis. 
Oscar Radlllo y Rodríguez, de la 
raza blaca, 50 años. Concepción 118-
Arterio esclerosis. 
Sara Pestaña y Nei, de la raza 
blanca, 8 meses. Arroyo Apolo. Gas-
tro enteritis. 
Angel Marsans y Rodríguez, de la 
raza blanca, 62 años. Buenos Aires 
51. Arterio esclerosis. 
Inés Menocara y Ferrant, de la 
raza blanca, 15 meses. Cádiz 66. 
Gastro enteritis. 
Domingo Rey, de la raza blanca, 
23 años. L a Benéfica. Reapsección 
purulenta. 
Antonio García Hidalgo de la ra-
za blanca, 78 años. Fernandina 80. 
Arterio esclerosis. 
Concepción Villaverde. de la ra-
za negra, 90 a í o s . San José 113. 
Hemorragia cerebral. 
Lucía Suárez y García, de la ra-
za blanca, 32 -. iios. Frlirer Centro 
do Socorro. Suicidio por envenena-
miento. 
Orestea Salvador y Baceoia, de 1» 
raza blanca, '/.i años. Pr.mer Cen-
tro de Socorro. Apoplegln crónica. 
Florencio Ile'nánd=!z y Delgado, 
de la raza b'.uica 56 añes. Tama-
r-ndo 7. BtttrJfaa crónica. 
María Rafeóla Bctamccurt, de '» 
reza blanca, 91 años. Avenida de 
Atesta. Dobilirlil sen 1. 
Severiuo Mp.nlnez Zamora, de 1» 
raza blanca, 51 años. Novena 36, 
Víbora. Afección del coraxón. 
